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Abstract	  	  This	  paper	   investigates	  how	  Danish	  kindergarten	   teachers	  use	   recognition	   in	  practice,	  and	  how	  recognition	  has	  become	  an	   important	  and	  meaningful	  concept	   in	  Danish	  kin-­‐dergartens.	  Recognition	  as	  a	  concept	  will	  be	  discussed	  and	  illustrated	  from	  theories	  and	  concepts	  of	  the	  philosopher	  Axel	  Honneth	  and	  the	  relational	  researcher	  Berit	  Bae.	  This	  paper	  employs	  interviews	  and	  observations	  as	  empiricism	  to	  understand	  how	  recogni-­‐tion	  expresses	   itself	   in	   the	  everyday	   life	   that	   takes	  place	   in	   the	  kindergarten.	  Further-­‐more	  the	  objective	  has	  been	  to	  obtain	  an	  understanding	  of	  how	  kindergarten	  teachers	  understand	   recognition	   as	   a	   concept	   and	   how	   it	   influences	   children.	   On	   this	   basis	  we	  were	  able	  to	  discuss	  and	  conclude	  how	  recognition	  is	  used	  as	  a	  meaningful	  approach	  in	  the	  kindergarten.	  Meaningfulness	   is	  defined	   through	  values,	  which	  are	  dictated	  differ-­‐ently	  by	  teachers,	  parents	  and	  various	  societies.	  	  
Resumé	  	  Dette	  projekt	  undersøger	  hvordan	  børnehavepædagoger	  benytter	  anerkendelse	  i	  prak-­‐sis,	  og	  hvorledes	  en	  anerkendende	  tilgang	  er	  meningsfuld	  i	  børnehaven.	  Anerkendelses-­‐begrebet	  vil	  blive	  diskuteret	  og	  defineret	  på	  baggrund	  af	  teorier	  og	  begreber	  fra	  filosof-­‐fen	  Axel	  Honneth	  og	  relationsforskeren	  Berit	  Bae.	  Der	  er	  indsamlet	  empiri	  i	  en	  børneha-­‐ve	  i	  form	  af	  interviews	  og	  observationer	  for	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  anerken-­‐delsen	  kommer	  til	  udtryk,	  samt	  hvordan	  pædagogerne	   forstår	  begrebet	  og	  dets	  betyd-­‐ning	   for	   børnene.	   Med	   udgangspunkt	   i	   teorien	   og	   de	   empiriske	   undersøgelser	   har	   vi	  kunne	  diskutere	  og	  konkludere,	  hvorledes	  anerkendelsen	  bliver	  meningsfuld	   som	  pæ-­‐dagogisk	   tilgang	   i	   børnehaven.	   Denne	   meningsfuldhed	   er	   i	   høj	   grad	   et	   værdiladet	  spørgsmål	  som	  pædagoger,	  forældre	  og	  diverse	  samfund	  har	  hvert	  sit	  bud	  på.	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Motivation	  
Anerkendelse	  har	  fået	  stor	  udbredelse	  i	  den	  pædagogiske	  verden,	  hvor	  det	  som	  tilgang	  skal	  bidrage	  til	  at	  børn	  i	  daginstitutionerne	  bliver	  både	  set,	  hørt	  og	  forstået.	  Pædagoger-­‐nes	  fagforening	  BUPL	  udtrykker	  her	  en	  tilgang	  til	  den	  pædagogiske	  praksis,	  som	  blandt	  andet	   har	   stor	   udbredelse	   i	   børnehaverne.	   I	   deres	   beskrivelse	   af	   de	   seks	   temaer,	   der	  indgår	   i	   de	  pædagogiske	   læreplaner,	   bruges	   anerkendelse	   i	   forbindelse	  med	   to	  udvik-­‐lingsområder:	  sociale	  kompetencer	  og	  sprog.	  Her	  skrives	  blandt	  andet	  at:	  	  
”Det	  er	  vigtigt,	  at	  børn	  støttes	  i	  at	  danne	  venskaber	  og	  lærer,	  hvordan	  man	  kommer	  
med	   i	   og	   er	   en	   del	   af	   en	   gruppe.	  Det	   er	   i	   fællesskabet	  med	  andre,	   børnene	   oplever	  
styrke	  og	  betydning	  og	  her,	  der	  er	  adgang	   til	  at	  give	  og	  opnå	  anerkendelse.	  Det	  er	  
som	  medskabere	  af	  fællesskabets	  historie,	  der	  fortælles	  hver	  dag,	  at	  børn	  bliver	  soci-­‐
alt	  kompetente.”	  	  (BUPL	  2013)	  
Endvidere	  sætter	  de	  anerkendelse	  i	  forbindelse	  med	  barnets	  læring	  om	  sproget	  således:	  
”Børn	  har	  behov	  for	  at	  møde	  voksne	  mennesker,	  der	  lytter	  til	  dem	  med	  forståelse	  og	  
anerkendelse,	  så	  de	  får	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  det,	  de	  er	  i	  tvivl	  om,	  glade	  for	  eller	  
kede	  af,	  og	  så	  de	  frit	  kan	  lufte	  deres	  meninger,	  følelser	  og	  tanker.”	  (BUPL	  2013)	  
Anerkendelse	  skal	  således	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	  forstås	  som	  en	  tilgang,	  der	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  børn,	  så	  de	  både	  lærer	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab	  med	  andre,	  men	  også	  lærer	  at	  udtrykke	  egne	  følelser	  og	  behov.	  Vi	  forstår	  derfor	  anerkendelse	  som	  et	  begreb	  pæda-­‐goger	  i	  deres	  praksis	  og	  målsætning	  skal	  lære	  om,	  for	  at	  kunne	  imødekomme	  børns	  be-­‐hov.	  Berit	  Bae,	  norsk	  relationsforsker,	  tager	  med	  sit	  fokus	  på	  børnehaven	  fat	  i,	  at	  aner-­‐kendelse	  er	  et	  menneskesyn,	  hvorigennem	  man	  ved	  refleksion	  og	  selvafgrænsning	  kan	  udvikle	  sig	  som	  menneske.	  	  
Anerkendelse	  er	  dog	  ikke	  blot	  en	  pædagogisk	  tilgang,	  der	  har	  fået	  øget	  opmærksomhed	  de	   sidste	   par	   år,	   men	   også	   et	   begreb,	   der	   ifølge	   nogle	   teoretikere,	   blandt	   andre	   Axel	  Honneth,	  altid	  har	  eksisteret	  i	  samfundet.	  Ifølge	  Axel	  Honneth	  er	  det	  kun	  igennem	  aner-­‐kendelse,	  at	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  opnå	  en	  bevidsthed	  om	  egen	  identitet,	  og	  anerken-­‐delse	  ligger	  dermed	  naturligt	  til	  mennesket.	  Det	  er	  på	  denne	  baggrund,	  at	  projektet	  har	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valgt	  at	  undersøge	  anerkendelsens	  definition,	  både	  som	  filosofisk	  begreb,	  men	  også	  som	  pædagogisk	  tilgang.	  Derudover	  undersøges	  det	  hvorfor	  det	  overhovedet	  er	  meningsfuldt	  at	  tale	  om	  anerkendelse	  som	  tilgang,	  hvis	  det	  er	  noget	  der	  ligger	  naturligt	  til	  mennesket.	  
Indledning	  
Problemfelt	  For	  at	  vi	  kan	  blive	  bevidste	  om	  vores	  egen	  identitet	  og	  skabe	  et	  positivt	  selvforhold,	  bør	  vi	   ifølge	   Axel	   Honneth	   anerkende	   hinanden.	   Siden	   anerkendelsen	   er	   noget,	   der	   ligger	  naturligt	  i	  os,	  burde	  dette	  ikke	  være	  et	  urimeligt	  krav.	  Dog	  viser	  anerkendelsesbegrebets	  kompleksitet	   sig,	  når	  man	  undersøger	  det	  nærmere.	  Der	  er	  mange	  opfattelser	   af	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  anerkende,	  og	  hvilken	  betydning	  anerkendelse	  har	  for	  individet.	  Anerken-­‐delse	  er	  de	  senere	  år	  gået	  hen	  og	  blevet	  et	  omdiskuteret	  emne	  inden	  for	  mange	  områder,	  især	  den	  pædagogiske	  verden,	  hvor	  det	  er	  blevet	  en	  del	  af	  den	  nuværende	  pædagogud-­‐dannelse.	  Derfor	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  der	  ville	  være	  en	  klar	  definition	  af	  anerken-­‐delsesbegrebet	   og	   dets	   betydning,	   men	   undersøges	   dette	   nærmere	   er	   der	   dog	   visse	  uoverensstemmelser.	   Den	   øgede	   opmærksomhed	   på	   anerkendelse	   ses	   blandt	   andet	   i	  forbindelse	  med,	  at	  børn	  opholder	  sig	   i	   længere	   tid	   i	  børnehaverne,	  samt	   i	   forbindelse	  med	  kravene	  om	  at	  børnehaverne	  ikke	  længere	  bare	  skal	  passe,	  men	  nu,	  via	  læreplaner,	  skal	  danne	  børnene.	  Hermed	  bliver	  anerkendelse	  sat	  i	  forbindelse	  med	  dannelse	  af	  bør-­‐nene,	  og	  det	  kan	  lyde	  som	  om,	  at	  det	  er	  denne	  forbindelse,	  der	  gør	  anerkendelsen	  me-­‐ningsfuld.	  I	  forhold	  til	  dette	  projekt	  er	  der	  taget	  udgangspunkt	  i	  teoretikerne	  Axel	  Hon-­‐neth	  og	  Berit	  Bae,	   der	   begge	  behandler	   anerkendelsesbegrebet.	  Ud	   fra	   disse	   giver	  det	  dog	  ikke	  mening	  at	  benytte	  sig	  af	  anerkendelsen	  som	  et	  redskab,	  der	  skal	  danne	  barnet,	  i	  stedet	  skal	  det	  forstås	  som	  noget,	  der	  altid	  har	  været	  her,	  og	  som	  der	  er	  et	  behov	  for.	  Ud	  fra	  dette	  ville	  vi	  ved	  hjælp	  af	  kvalitative	  interviews	  undersøge,	  hvilken	  opfattelse	  pæda-­‐gogerne	  havde	  af	  anerkendelsesbegrebet	  og	  dets	  betydning.	  Derudover	  var	  vi	  interesse-­‐rede	  i	  at	  se,	  hvorledes	  anerkendelsen	  viste	  sig	  i	  hverdagssituationer	  i	  en	  børnehave,	  og	  observerede	  derfor	  relationen	  mellem	  pædagog	  og	  barn	  i	  børnehave	  A.	  Således	  gav	  den	  indsamlede	   empiri,	   materiale	   til	   at	   kunne	   vurdere	   anerkendelsens	   meningsfuldhed,	  hvilket	  ledte	  os	  frem	  til	  den	  endelige	  problemformulering:	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Hvordan	  arbejder	  man	  meningsfuldt	  med	  anerkendelse	  som	  en	  pædagogisk	  praksis	  i	  dag-­‐
institutionerne?	  
Begrebsafklaring	  	  
Autentisk	  voksen:	  Overensstemmelse	  mellem	  pædagogens	  metakommunikation	  og	  verbale	  kommunikati-­‐on.	  	  
Møde	  børnene	  hvor	  de	  er:	  Se	  barnet	  hvor	  det	  er	  rent	  udviklingsmæssigt,	  og	  fornemme	  hvad	  det	  føler	  i	  en	  situation.	  	  
Opdragelse:	  	  ”Udvikling	   af	   (især)	   børns	   personlighed	   gennem	   tilsigtet	   eller	   utilsigtet	   videregivelse	   af	  
viden,	  adfærds-­‐	  og	  værdinormer	  m.m.”	  (Den	  Danske	  Ordbog:	  2013)	  Pædagogerne	  forbinder	  opdragelse	  med	  irettesættelse	  og	  korrigering.	  	  	  	  
Oplevelsesverden:	  Hvorledes	  individet	  ser	  og	  oplever	  verden	  ud	  fra	  eget	  perspektiv.	  	  
Parasproglige	  signaler:	  De	   ikke-­‐sproglige	   aspekter	   af	   stemme	   og	   tale	   herunder	   stemmeleje,	  mumlen	   og	   beto-­‐ning.	  	  
Ros:	  En	  vurdering	  af	  det	  børnene	  gør	  baseret	  på,	  hvad	  pædagogerne	  kan	   lide	  eller	  synes	  er	  vigtigt	  (Bae	  1996:	  12).	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Præsentation	  af	  børnehave	  A	  
	  Af	  hensyn	   til	  personalet	  er	  børnehaven,	  hvori	  empirien	  er	   indsamlet,	  anonymiseret	  og	  vil	  derfor	  betegnes	  ”børnehave	  A”.	  I	  denne	  forbindelse	  refereres	  der	  ikke	  til	  børnehave	  As	  hjemmeside	  på	  trods	  af,	  at	  denne	  benyttes	  til	  indsamling	  af	  oplysninger.	  	  Børnehave	  A	  er	  en	  integreret	  institution	  med	  børn	  i	  alderen	  2-­‐6	  år	  fordelt	  på	  tre	  stuer.	  To	  af	  stuerne	  er	  børnehave	  og	  en	  er	  vuggestue.	  Børnehaven	  ligger	  i	  Københavns	  Nord-­‐vest	  kvarter	  og	  er	  en	  familiepladsinstitution.	  En	  familiepladsinstitution	  er	  en	  almindelig	  institution,	  hvor	  der	  er	  særlige	  pladser	  til	  børn,	  der	  har	  brug	  for	  individuel	  støtte,	  grun-­‐det	   komplicerede	   familieforhold	   eller	   sociale	   udfordringer.	   Målet	   med	   støtten	   er	   at	  fremme	   trivslen	   og	   udviklingen	   for	   barnet	   gennem	   forstærket	   pædagogisk	   indsats,	   og	  der	  arbejdes	  blandt	  andet	  hen	  mod	  en	  styrkelse	  af	  barnets	  sociale	  kompetencer.	   I	   for-­‐bindelse	  med	  familiepladsprojektet	  arbejdes	  der	  specifikt	  med	  inklusion	  og	  anerkendel-­‐se	  og	  personalet	  har	  gennem	  kurser	  fået	  indblik	  i	  teorier	  bag	  de	  to	  begreber.	  Souschefen	  i	  børnehave	  A	  udtaler	  følgende	  om	  børnehavens	  pædagogiske	  profil:	  	  
	  
”Men	  vores	  profil	  er	  jo	  at	  vi	  er	  en	  familieplads	  institution.	  Og	  så	  er	  det	  at	  vi	  har	  den	  
der	  rummelighed	  og	  at	  vi	  er	  anerkendende,	  at	  vi	  ser	  hele	  familien	  vi	  ser	  ikke	  kun	  bar-­‐
net	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  at	  være	  anerkende	  på	  det	  niveau	  barnet	  er,	  men	  også	  på	  det	  ni-­‐
veau	  forældrene	  er.”	  (pædagog	  B:	  bilag	  1.2)	  	  En	  af	  souschefens	  primære	  opgaver	  er	  at	  sørge	  for,	  at	  alle	  medarbejdere	  har	  samme	  for-­‐ståelse	  for	  begrebet	  anerkendelse:	  	  
”Men	  en	  udfordring	  er	  jo	  at	  (børnehave	  A)	  har	  det	  samme	  fodslag	  når	  vi	  siger	  aner-­‐
kendelse.	  Så	  jeg	  ved	  at	  de	  mener	  det	  samme	  dernede	  som	  de	  mener	  dernede,	  og	  at	  vi	  
har	  samme	  indfaldsvinkel.”	  	  Børnehave	  A	  er	  blandt	  andet	  valgt	  ud	  fra	  deres	  fokus	  på	  anerkendelse,	  da	  pædagogernes	  bevidsthed	  og	  viden	  om	  anerkendelse	  anses	  som	  givende	  i	   forbindelse	  med	  indsamlin-­‐gen	  af	  empiri.	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  Til	   indsamling	  af	  empiri	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  to	  stuer	  –	  stue	  X	  og	  Y,	  hvor	  børnene	  har	  alderen	  3-­‐6	  år.	  Derudover	  er	  to	  af	  pædagogerne	  fra	  hver	  stue	  (heraf	  én	  pædagogstu-­‐derende),	   samt	   souschefen	   i	   børnehaven	   blevet	   interviewet.	   Nedenfor	   ses	   en	   kort	   be-­‐skrivelse	  af	  pædagogernes	  kategorisering,	  uddannelse,	  alder,	  hvor	  lang	  tid	  de	  har	  været	  ansat	  i	  børnehave	  A	  og	  yderligere	  erfaring.	  	  	  
Interview:	  Pædagog	  B.	  
Alder:	  47	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog.	  Færdig	  i	  1996.	  
Ansat	  i	  Børnehave	  A:	  7	  år.	  Souschef	  i	  alle	  7	  år.	  
Tidligere:	  To	  steder	  i	  Tårnby,	  og	  mange	  år	  i	  Århus.	  	  
Kursus	  udover	  pædagog:	  Diplomuddannelse	  omkring	  anerkendelse	  og	  inklusion.	  
	  
Interview:	  Pædagog	  C.	  
Alder:	  35	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog.	  
Ansat	  i	  børnehaven	  A:	  Halvanden	  måned.	  
Tidligere:	  Vuggestue	  i	  2-­‐3	  år,	  	  og	  1/2	  år	  i	  en	  anden	  institution.	  
	  
Interview:	  Pædagog	  D.	  
Alder:	  29	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog	  uddannet	  på	  Frøbel	  i	  2013.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  Ansat	  i	  Børnehave	  A	  i	  halvanden	  måned.	  
Tidligere:	  Har	  tidligere	  været	  vikar.	  
	  
Interview: Pædagog E. 
Alder:	  36	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog.	  Startede	  i	  Vanløse	  sluttede	  i	  Skovlunde.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  I	  halvandet	  år.	  Færdig	  i	  2011	  som	  pædagog.	  	  
Tidligere:	  Ansat	  på	  et	  bosted	  for	  børn	  og	  unge	  med	  psykesociale	  problemer.	  
Kursus:	  I	  gang	  med	  diplomuddannelse	  i	  inklusion.	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Interview:	  Pædagog	  F.	  
Alder:	  24	  år.	  
Uddannelse:	  6.	  semester	  i	  pædagoguddannelsen.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  Er	  i	  	  børnehave	  A	  på	  3.	  praktik	  ophold.	  Første	  gang	  i	  børnehave.	  Tidligere	  i	  fritidsklub,	  og	  ungdomsklub.	  Været	  i	  børnehave	  A	  siden	  august	  2013.	  
Tidligere:	  Har	  tidligere	  været	  på	  en	  børneinstitution	  som	  vikar.	  	  	  
Vores	  indtryk	  af	  børnehave	  A:	  Vi	  har	  i	  vores	  første	  møde	  med	  børnehaven	  gjort	  os	  en	  del	  overvejelser	  om,	  hvilke	  ind-­‐tryk	  vi	  blev	  mødt	  af.	  Udefra	  ser	   institutionen	  pæn	  og	  vedligeholdt	  ud.	  På	  den	  ene	  side	  befinder	   sig	   en	   stor	   legeplads	   og	   på	   den	   anden	   side	   en	   anden	   institution.	   Indenfor	   er	  institutionen	  inddelt	  i	  tre	  stuer	  med	  tilhørende	  garderober.	  Derudover	  er	  der	  et	  kontor,	  et	  køkken	  og	  en	  kælder,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  kreativitet	  og	  aktiv	   leg.	  Stuerne	  ligner	  al-­‐mindelige	  børnehavestuer	  i	  den	  forstand,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  usædvanligt,	  der	  springer	  os	   i	  øjnene.	  Til	  hver	  stue	  hører	  et	  puderum,	  hvor	  børnene	  kan	   lege	   i	   fred	   fra	  resten	  af	  stuen.	  Den	  første	  morgen	  observerede	  vi	  morgenrutinen,	  hvor	  alle	  mødes	  på	  én	  stue	  og	  efterfølgende	  deles	  til	  deres	  egne	  stuer.	  Den	  overordnede	  struktur	  i	  institutionen	  er	  til-­‐stede	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  på	  hver	  stue	  holder	  samling,	  spiser	  sammen	  både	  frokost	  og	  frugt	  med	  efterfølgende	  fri	  leg	  udenfor	  og	  har	  fast	  turdag.	  Vi	  observerer	  dog,	  at	  der	  i	  lø-­‐bet	  af	  dagligdagen	  ikke	  er	  fastlagte	  toiletbesøg,	  f.eks.	  før	  tur	  eller	  mad,	  at	  børnene	  nogle	  gange	  kan	  vælge	  om	  de	  vil	  spise	  udenfor	  og	  at	  der	  ofte	  kun	  sidder	  én	  voksen	  på	  stuen	  når	   børnene	   har	   fri	   leg.	   Ud	   fra	   det	   observerede	   oplever	   vi	   ikke	   børnehaven	   som	   en	  struktureret	  institution,	  dog	  ses	  der	  en	  forskel	  i	  graden	  af	  struktur	  stuerne	  imellem.	  
Metode	  
Interview	  	  Vores	  empiriske	  tilgang	  til	  projektet	  har	  været	  kvalitative	   interviews	  og	  observatio-­‐ner.	  Formålet	  med	  både	  at	  interviewe	  og	  observere,	  har	  været	  at	  opnå	  indsigt	  i	  pæda-­‐gogernes	   forståelse	   af	   anerkendelse,	   og	   hvordan	   anerkendelse	   kommer	   til	   udtryk	   i	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børnehave	  A.	  Gennem	   interviewene	  har	   vi	   forsøgt	   at	   få	   kendskab	   til	   pædagogernes	  forståelse	  af	  begrebet	  anerkendelse,	  samt	  at	  opnå	  indsigt	   i	  hvilken	  betydning	  pæda-­‐gogerne	  mener,	   den	   anerkendende	   tilgang	   har.	  Hertil	   har	   vi	   benyttet	   Berit	   Baes	   og	  Axel	  Honneths	  teorier	  om	  anerkendelse	  til	  fremstilling	  af	  vores	  forskningsspørgsmål.	  Disse	  ligger	  til	  baggrund	  for	  de	  endelige	  interviewspørgsmål.	  
	  
Om	  informanterne	  og	  interviewformen	  	  Vi	  har	  interviewet	  fem	  ansatte	  i	  børnehave	  A,	  herunder	  tre	  færdiguddannede	  pæda-­‐goger,	  én	  studerende	  og	  én	  pædagoguddannet	  souschef.	  To	  af	  pædagogerne	  kommer	  fra	  stue	  X,	  de	  to	  andre	  fra	  stue	  Y.	  Børnene	  på	  de	  to	  stuer	  var	  i	  alderen	  3-­‐6	  år.	  De	  inter-­‐viewede	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  deres	  pædagoguddannelse,	  i	  modsætning	  til	  resten	  af	  personalet	  på	  de	  to	  stuer,	  som	  var	  pædagogmedhjælpere.	  Den	  pædagogstuderende	  vi	  interviewede	   læste	   på	   6.	   semester.	   Udover	   pædagogerne	   er	   børnehavens	   souschef	  også	  blevet	  interviewet,	  idet	  vi	  mente,	  at	  det	  var	  vigtigt	  at	  få	  et	  indblik	  i	  ledelsens	  op-­‐fattelse	  af	  anerkendelse,	  og	  om	  denne	  kan	  relateres	  til	  pædagogernes.	  Dette	  er	  valgt,	  da	  vi	  blev	  oplyst	  om,	  at	  det	  var	  ledelsens	  opgave	  at	  formidle	  anerkendelse	  til	  medar-­‐bejderne	  i	  børnehaven.	  	  	  	  Interviewene	  varede	  mellem	  25	  og	  45	  minutter,	  og	  blev	  optaget	  med	  diktafon,	  hvilket	  de	  interviewede	  blev	  informeret	  om.	  Under	  interviewene	  benyttede	  vi	  en	  rolleforde-­‐ling	   bestående	   af	   en	   interviewer	   og	   en	   referent.	   Referentens	   rolle	   bestod	   i	   at	   stille	  spørgsmål	  til	  relevante	  emner,	  som	  referenten	  fandt	  forbigået.	  Referenten	  tog	  noter	  under	  interviewet	  og	  deltog	  kun,	  hvis	  intervieweren	  havde	  problemer	  med	  en	  formu-­‐lering	  af	  et	  spørgsmål.	  Referenten	  bidrog	  til,	  at	  intervieweren	  kunne	  koncentrere	  sig	  om	  dialogen	  og	  om	  at	  skabe	  en	  god	  mellemmenneskelig	  kontakt	  uden	  at	  hænge	  sig	  i	  detaljer	  og	  dermed	  stoppe	  samtalens	  flow.	  
	  
Interviewform:	  Kvalitative,	  halvstrukturerede	  interviews	  	  	  Det	  kvalitative	  interview	  bestræber	  sig	  på	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for,	  og	  et	  indblik	  i,	  hvad	  den	   interviewede	  oplever	  og	  udlever,	   hvilket	  Kvale	  betegner	   som	   ”Livsverden”	   (Kvale	  1997:	  41).	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  med	  henblik	  på	  en	  hermeneutisk	   fortolkning	  af	  de	   interviewedes	  udtalelser.	  Dette	  vil	  give	  en	  bedre	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indsigt	  i	  informantens	  opfattelse	  og	  personlige	  forståelse	  af	  anerkendelse	  som	  begreb	  og	  pædagogisk	  tilgang.	  Altså	  har	  hermeneutikken	  været	  benyttet	   til	  at	   forstå	  meningen	  af	  de	  enkelte	  dele	  af	  både	  interview	  og	  observationer	  for	  derefter	  at	  kunne	  forstå	  menin-­‐gen	  med	  helheden	  af	  disse.	  Fortolkningsprocessen	  forekommer	  således,	  at	  vi	  ud	  fra	  en	  forudindtaget	   undren	   over	   pædagogernes	   praktisering	   og	   forståelse	   af	   anerkendelse,	  har	  udført	  feltarbejde	  for	  at	  imødekomme	  vores	  undren.	  Vores	  forudindtagede	  undren,	  samt	  indsamlede	  empiri	  har	  bidraget	  til	  en	  samlet	  forståelse	  af	  helheden	  i	  interviews	  og	  observationer	  (Bukdahl	  1980:	  141-­‐42).	  	  	  Forskningsinterviewet	  foregår	  som	  samtale,	  der	  efterfølgende	  bliver	  omdannet	  til	  tekst	  under	  transskription.	  Hertil	  får	  den	  hermeneutisk	  metode	  en	  dobbelt	  betydning,	  da	  man	  derved	  belyser	  begge	  sider	  af	  interviewet:	  først	  selve	  dialogen,	  derefter	  analysen	  og	  for-­‐tolkningen	  af	   transskriptionen	   (Kvale	  2008:	  56).	   I	   forskningsinterviewet	   forsøgte	  vi	  at	  fremme	  en	  ”spontan	  og	  fri”	  besvarelse	  fra	  interviewpersonerne.	  I	  forsøget	  på	  at	  motive-­‐re	  informanten	  til	  at	  åbne	  op	  og	  fortælle	  frit	  om	  oplevelser	  og	  holdninger,	  og	  for	  at	  skabe	  en	  dynamisk	  dimension,	  benyttede	  vi	  os	  af	  det	  halvstrukturerede	  interview	  (Kvale	  1997:	  129).	  I	  halvstrukturerede	  interviews	  har	  intervieweren	  muligheden	  for	  at	  skabe	  både	  en	  god	   mellemmenneskelig	   kontakt	   og	   en	   mere	   levende	   samtale,	   idet	   intervieweren	   er	  åben	  over	  for	  eventuelle	  ændringer	  af	  spørgsmålene,	  samt	  følger	  op	  på	  de	  svar	  og	  histo-­‐rier	  interviewpersonen	  fortæller	  (Kvale	  1997:	  129).	  Dette	  har	  muliggjort	  at	  vi	  bedre	  har	  kunnet	   tilpasse	  os	   informanten,	  og	   interessante	   situationer,	   som	  er	  opstået	  undervejs.	  Fokus	   har	   herved	   været	   på	   den	   interviewede	   og	   vedkommendes	   egne	   oplevelser	   og	  overvejelser.	  	  I	  nogle	   interviewsituationer	  har	  det	  været	  nødvendigt	  at	  stille	  mange	  spørgsmål	   for	  at	   få	   informanten	   til	   at	   give	   fyldestgørende	   svar,	   mens	   det	   i	   andre	   situationer	   var	  nemt	  for	  informanten	  at	  åbne	  op.	  Selvom	  alle	  interviews	  er	  kvalitative	  og	  halvstruk-­‐turerede,	  adskiller	  de	  sig	  herved	   lidt	   i	  deres	  struktur.	  Den	  valgte	   interviewform	  be-­‐stræber	  sig	  ikke	  på	  et	  bestemt	  svar,	  men	  munder	  ud	  i	  en	  tolkende	  beskrivelse	  af	  den	  interviewedes	  livsverden.	  Samtalen	  i	  det	  kvalitative	  interview	  muliggjorde	  en	  dybere	  og	  mere	  detaljeret	  dialog,	  hvor	  vi	  fik	  et	  indblik	  i	  den	  interviewedes	  meninger	  og	  ople-­‐velser,	  modsat	  for	  eksempel	  et	  spørgeskema,	  hvor	  interviewpersonens	  metakommu-­‐
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nikation	  ikke	  kan	  aflæses	  (Kvale	  1997:	  24).	  	  	  	  I	  transskriptionsprocessen	  har	  vi	  nedskrevet	  hvert	  interview	  fra	  start	  til	  slut.	  Derud-­‐over	  har	  vi	  bestræbt	  os	  på	  at	   transskribere	  alt,	   som	  blev	  sagt	   i	  det	  givne	   interview,	  dog	   har	   vi	   undladt	   at	   nedskrive	   ufærdiggjorte	   sætninger	   og	   uforståeligt	   talesprog.	  Ydermere	  er	  tænkepauser	  også	  transskriberet.	  
	  
Observationer	  -­‐	  om	  institutionen	  	  Observationerne	  har	  været	  en	  feltobservation,	  som	  forgik	  på	  henholdsvis	  stue	  X	  og	  Y	   i	  børnehave	  A.	  To	  observatører	  har	   siddet	  på	  hver	   stue,	  hvor	  disse	  har	  observeret	   i	   tre	  dage.	  De	  to	  første	  dage	  blev	  observeret	  i	  tidsrummet	  8-­‐12	  og	  den	  3.	  dag	  fra	  12-­‐15.	  Ob-­‐servatørerne	  skiftede	  stue	  fra	  dag	  til	  dag,	  hvilket	  blev	  gjort	  for	  at	  minimere	  observatø-­‐rernes	  relation	  til	  børnene,	  samt	  forventninger	  om	  hvordan	  børnene	  ville	  opføre	  sig.	  På	  hver	  stue	  var	  der	  ansat	  2-­‐3	  ”voksne”	  og	  der	  gik	  omkring	  20	  børn.	  De	  ”voksne”	  består	  af	  færdiguddannede	  pædagoger,	  såvel	  som	  ikke-­‐uddannede	  pædagogmedhjælpere.	  Pæda-­‐gogerne	  og	  pædagogmedhjælperne	  er	  ikke	  noteret	  under	  samme	  betegnelse	  i	  observati-­‐onerne,	  da	  vi	  er	  klar	  over,	  at	  en	  manglende	  pædagog	  uddannelse	  kan	  forklare	  en	  mindre	  hensigtsmæssig	  pædagogik.	  
	  
Kvalitativ	  observation	  	  Det	  kvalitative	  i	  observationerne	  består	  i,	  at	  enkeltdelene	  er	  observeret	  ud	  fra	  en	  ønsket	  forståelse	  af	  helheden,	  som	  det	  blev	  beskrevet	  under	  interview	  afsnittet.	  Ydermere	  ses	  det	  kvalitative	  også,	  idet	  der	  er	  fokuseret	  på	  menneskelige	  relationer	  (Løkken	  &	  Søbstad	  1998:	   51),	   i	   dette	   tilfælde:	   Pædagog–barn	   relationen.	  Opmærksomheden	  på	  pædagog-­‐barn	   relationen	  skyldes,	   at	  gruppens	  pædagogiske	   teoretiker	  Berit	  Bae	  også	   fokuserer	  på	   denne	   relation	   i	   de	   tekster,	   gruppen	   har	   beskæftiget	   sig	  med.	   Observatørerne	   har	  været	  tilstede	  i	  samme	  rum	  som	  børnene	  og	  denne	  synliggørelse	  af	  fremmede	  ”voksne”	  har	   sandsynligvis	   påvirket	   pædagogerne	  og	  børnenes	   ageren.	   I	   forsøg	  på	   at	  minimere	  påvirkningen	  af	  hverdagen	  i	  børnehaven,	  har	  observatørerne	  haft	  en	  passiv	  rolle.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  for	  så	  vidt	  det	  var	  muligt	  ikke	  har	  været	  nogen	  interaktion	  mellem	  børnene	  og	  observatørerne	  (Løkken	  &	  Søbstad	  1998:	  53).	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Protokolføring	  	  Før	  observationsprocessen	  begyndte	  overvejede	  gruppen	  at	  filme	  børnenes	  opførsel.	  Fordelen	  ved	  at	  filme	  er,	  at	  relevante	  situationer	  kan	  genses	  og	  genanalyseres.	  Dette	  kunne	  ikke	  lade	  sig	  gøre,	  og	  gruppen	  valgte	  at	  føre	  protokol.	  Da	  observationerne	  for-­‐løb	   over	   flere	   timer	   er	   det	   kun	   udvalgte	   situationerne,	   som	   er	   nedskrevet.	  De	   ned-­‐skrevne	   episoder	   er	   pædagog-­‐barn	   relationer,	   hvor	   barnet	   ifølge	   observatøren,	   er	  blevet	  mødt	  anerkendende	  eller	  ikke-­‐anerkendende	  af	  pædagogen.	  Under	  protokolfø-­‐ring	  er	  dialog,	  kropssprog	  og	  den	  sammenhæng	  pædagog-­‐barn	  relationen	  udspillede	  sig	  i,	  blevet	  nedskrevet.	  I	  nogle	  tilfælde	  har	  den	  observerende	  også	  skrevet	  en	  spon-­‐tan	   tolkning	   af	   situationen	   ned,	   og	   herigennem	   overvejet	   hvorvidt	   situationen	   har	  været	  anerkendende	  eller	  ikke-­‐anerkendende	  samt	  begrundet	  hvorfor.	  I	  forlængelse	  heraf	  viste	  det	  sig,	  at	  to	  observatører	  i	  nogle	  tilfælde	  var	  uenige	  om	  hvorvidt	  en	  situa-­‐tion	  var	  anerkendende	  eller	  ej.	  Dette	  har	  været	  positivt,	  da	  det	  har	  åbnet	  op	  for	  dis-­‐kussion	  og	  dermed	  skærpet	   forståelsen	   for,	  hvad	  det	  vil	   sige	  at	  møde	  et	  barn	  aner-­‐kendende.	  	  
	  
Kritik	  af	  observation	  	  En	  væsentlig	  kritik	  af	  den	  deltagende	  observation	  er	  observatørenes	  påvirkning	  på	  de	  observerede.	  For	  at	  minimere	  denne	  påvirkning	  bestræbte	  observatørerne	  sig	  på	  ikke	  at	   reagere	   hvis	   børnene	   henvendte	   sig.	   I	   særlige	   tilfælde	   var	   dette	   vanskeligt,	   idet	  nogle	  børn	  forsøgte	  at	  fremprovokere	  en	  reaktion	  og	  var	  meget	  vedholdende	  i	  dette.	  Pædagogerne	  har	  naturligvis	  også	  bemærket	  observatørenes	  tilstedeværelse,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  de	  under	  vores	  tilstedeværelse	  har	  været	  mere	  anerkenden-­‐de,	  end	  de	  ville	  være	  under	  sædvanlige	  omstændigheder.	  Observationerne	  kan	  være	  farvede	  af	  observatørernes	   indtryk	  af	  børn	  og	  pædagoger.	  Muligvis	   er	   særlige	  børn	  blevet	  favoriserede	  af	  observatørerne	  og	  derfor	  bedømt	  med	  større	  opmærksomhed	  og	  øget	  fokusering	  på	  “uretfærdig”	  behandling.	  Ydermere	  kan	  det	  samme	  have	  været	  tilfældet	  med	  nogle	  af	  pædagogerne,	  hvor	  observatørerne	  muligvis	  har	  “dømt”	  nogle	  hårdere	  end	  andre.	  I	  protokolføring	  nedskrives	  det,	  observatøren	  i	  øjeblikket	  har	  bidt	  mærke	  i	  -­‐	  hvilket	  kun	  er	  observatørens	  individuelle	  opfattelse	  af	  en	  situation.	  Denne	  tilgang	   kan	   derved	   kritiseres	   for	   en	   manglende	   alsidighed,	   som	   kunne	   have	   været	  nået	  gennem	  videooptagelser.	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Etiske	  overvejelser	  	  Kvale	  beskriver	  en	  række	  etiske	  problemstillinger,	  som	  kan	  opstå	  i	  interviewsituatio-­‐ner.	  Disse	  problemstillinger	  består	  af	  Informeret	  samtykke,	  Fortrolighed,	  Konsekvenser	  og	  Forskerens	  rolle.	  ”Informeret	  samtykke”	  indebærer	  blandt	  andet,	  at	   interviewper-­‐sonen	  er	  informeret	  om	  interviewets	  formål	  (Kvale	  1997:	  118).	  	  ”Fortrolighed”	  inde-­‐bærer,	   at	   interviewpersonerne	   er	   blevet	   garanteret,	   at	   deres	   udtalelser	   bliver	   ano-­‐nymiseret	  (Kvale	  1997:	  120).	   ”Konsekvenser”	   forstås	  som	  det	  ansvar	   intervieweren	  har	  for	  at	  sikre,	  at	  interviewpersonerne	  ikke	  bliver	  udsat	  for	  skadelige	  konsekvenser,	  som	  f.eks.	  at	  vi	  lægger	  interviewpersonernes	  udtalelser	  på	  nettet	  (Kvale	  1997:	  121).	  Til	  sidst	  er	  der	  ”Forskerens	  rolle”	  som	  indebærer,	  at	  intervieweren	  har	  et	  vist	  viden-­‐skabeligt	  ansvar	  over	  for	  interviewpersonen	  (Kvale	  1997:	  122).	  Hertil	  skal	  forskeren	  udvise	   ”ærlighed,	   retfærdighed,	   viden	  og	  erfaring”	   (Kvale	   1997:	   123)	   over	   for	   inter-­‐viewpersonen.	  For	  at	  undgå	  disse	  har	  vi	  taget	  højde	  for	  en	  række	  etiske	  retningslinjer	  både	   før	   og	   efter	   vores	   interviews.	   For	   eksempel	   har	   vi	   taget	   højde	   for	   at	   beskytte	  interviewpersonernes	  udlægning	  af	  ”følsomme	  emner”	  ved	  at	  anonymisere	  børneha-­‐ven	   og	   personalet.	   Således	   bliver	   citater,	   som	   den	   interviewede	   eventuelt	   finder	  krænkende	  eller	  ikke-­‐korrekt	  transskriberet,	   fortrolige	  (Kvale	  1997:	  166).	  Vi	  gav	  en	  kort	  præsentation	  af,	  hvad	  vores	  projekt	  gik	  ud	  på,	  og	  det	  blev	  forklaret,	  at	  formålet	  ikke	  var	  at	  “tjekke	  op”	  på	  noget,	  men	  at	  få	  et	  indblik	  i	  den	  interviewedes	  forståelse	  og	  mening	  omkring	  anerkendende	  pædagogik.	  	  	  Vi	  har	  været	  opmærksomme	  på	  ikke	  at	  kontrollere	  samtalen,	  men	  dette	  har	  været	  en	  udfordring,	   idet	  selve	   interviewsituationen	  ikke	  har	  været	  en	  dialog	  mellem	  ligestil-­‐lede	  parter	  (interviewer	  over	  for	  interviewperson).	  Derfor	  har	  det	  kunne	  opstå	  situa-­‐tioner,	  hvor	  intervieweren	  har	  fået	  den	  interviewede	  til	  at	  sige	  ting,	  som	  var	  fordelag-­‐tige	  for	  intervieweren.	  Vi	  har	  også	  taget	  hensyn	  til	  eventuelle	  misforståelser,	  og	  givet	  den	   interviewede	   tid	   til	   at	   tænke	   og	   eventuelt	   spørge,	   hvis	   han/hun	   ikke	   forstod	  spørgsmålet.	  	  	  Udover	  dette	  mødtes	  vi	  med	  souschefen	  og	   lederen	  af	  børnehaven	   inden	   interviewene	  og	  observationerne	  for	  at	  fortælle	  om	  formålet	  med	  projektet.	  Inden	  interviewene	  fik	  vi	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skriftligt	  samtykke	  på,	  at	  vi	  måtte	  henvise	  og	  citere	  i	  vores	  opgave.	  Alle	  interviewperso-­‐ner	  fremgår	  anonyme,	  og	  børnehaven	  betegnes	  som	  “børnehave	  A”.	  Ved	  at	  gøre	  det	  klart	  for	  de	  interviewede,	  at	  oplysninger	  og	  citater	  bliver	  anonymiserede,	  har	  vi	  skabt	  en	  for-­‐trolig	  relation,	  som	  har	  muliggjort	  en	  mere	  åben	  og	  fri	  interview	  situation.	  Dette	  er	  gjort	  af	   hensyn	   til	   personalet,	   børnene	   og	   børnenes	   forældre.	   Gruppens	   observatørrolle	   er	  etisk	   forsvarlig,	   idet	  observatørerne	   ikke	  har	  korrigeret	  børnenes	  adfærd,	  eller	   forsøgt	  at	  skabe	  uvante	  situationer	  (Løkken	  &	  Søbstad	  1998:	  20).	  	  I	  mødet	  med	  børnehaven	  fandt	  vi,	  at	  pædagogerne	  i	  børnehave	  A	  ikke	  havde	  forstået	  helt	  præcist,	  hvorfor	  vi	  kom	  og	  observerede	  deres	  arbejde,	  og	  dermed	  oplevede	  vi	  en	  vis	  ”overraskelse”	  over,	  at	  vores	  tilstedeværelse	  var	  grundet	  et	  projekt	  om	  emnet	  an-­‐erkendelse.	  Dette	  kunne	  skyldes,	  at	  vi	  ikke	  personligt	  fortalte	  om	  projektet	  til	  pæda-­‐gogerne,	  men	  overlod	  dette	  til	  souschefen.	  	  	  Fokus	  og	  afgrænsning	  
Interview	  Vi	  har	  interviewet	  fem	  personer:	  To	  fra	  hver	  stue	  og	  én	  fra	  ledelsen.	  	  
Fire	   af	   de	   interviewede	   pædagoger	   har	   ikke	   været	   ansat	   i	   børnehave	   A	   længere	   end	  halvandet	  år.	  To	  af	  disse	  er	  nyuddannede	  eller	  under	  uddannelse,	  og	  repræsenterer	  der-­‐for	  pædagoguddannelsen	  som	  den	  er	  i	  dag.	  De	  resterende	  to	  pædagoger	  har	  været	  ansat	  i	  andre	  institutioner,	  og	  bidrager	  dermed	  til	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  anerkendelses-­‐begrebet,	   i	   forhold	  til	  hvis	  de	  kun	  havde	  været	  ansat	  i	  børnehave	  A.	  Desuden	  har	  én	  af	  pædagogerne	  under	   sin	  uddannelse	   ikke	  modtaget	  undervisning	  om	  anerkendelsesbe-­‐grebet.	  Denne	  pædagogs	  forståelse	  bidrager	  dermed	  yderligere	  til	  det	  nuancerede	  bille-­‐de,	  idet	  pædagogen	  har	  gjort	  sine	  egne	  erfaringer	  om,	  hvad	  anerkendelse	  er.	  
Da	  vi	  har	  observeret	  samspillet	  mellem	  pædagog	  og	  barn,	  har	  vores	  valg	  af	  aldersgruppe	  været	  den	  ældre	  gruppe,	  3-­‐6	  årige,	  da	  både	  den	  verbale	  og	  den	  non-­‐verbale	  kommunika-­‐tion	  viser	  sig	  i	  højere	  grad	  her	  end	  hos	  den	  yngre	  gruppe.	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Grundet	   projektets	   tidsbegrænsning	   har	   vi	   i	   vores	   projekt	   valgt	   børnehave	  A	   som	   re-­‐præsentativ	  børnehave	   for	   forståelsen	  af	  anerkendelse.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  en	  større	  undersøgelse,	   med	   flere	   børnehaver	   inkluderet,	   havde	   været	   mere	   repræsentativ	   for	  daginstitutioner	  i	  Danmark.	  	  
	  
Observationer:	  Vi	   overvejede	   at	   videooptage	   under	   vores	   observationer,	   idet	   det	   ville	   have	   været	   en	  fordel	  at	  kunne	  have	  genset	  de	  observerede	  situationer.	  Vi	  vurderede	  dog,	  at	  videoopta-­‐gelser	  ville	  virke	   forstyrrende	  og	  påvirke	  børnenes	  naturlige	  ageren	  under	  observatio-­‐nerne,	  så	  dette	  er	  fravalgt.	  I	  stedet	  har	  vi	  i	  vores	  observationer	  valgt	  udelukkende	  at	  føre	  protokol	  over	  pædagog-­‐barn	  relationen.	  	  
I	  første	  omgang	  var	  vores	  intention	  at	  observere	  anerkendelsens	  påvirkning	  på	  negativ	  social	  arv.	  Dette	  har	  vi	  dog	  fravalgt,	  da	  det	  ville	  have	  skabt	  nogle	  etiske	  udfordringer.	  Vi	  fravalgte	  også	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  køn	  anerkendes	  forskelligt	  grundet	  vores	  ønske	  om	  at	  konkretisere	  projektet.	  	  
	  
Teori:	  	  Projektets	  teorietiske	  fundament	  bygger	  på	  teoretikerne	  Axel	  Honneth	  og	  Berit	  Bae.	  
Honneths	  anerkendelsesteorier	  adskiller	  sig	  fra	  Baes	  ved	  at	  være	  sociologisk/filosofisk	  orienteret,	   hvor	  Bae	  har	   en	  pædagogisk	  og	  praktisk	   tilgang	   til	   anerkendelsesbegrebet.	  På	  trods	  af	  dette	  mener	  vi	  ikke	  at	  de	  to	  teoretikere	  direkte	  modsiger	  hinanden,	  hvilket	  betyder	  at	  projektets	  teoretiske	  forståelse	  af	  anerkendelse	  har	  været	  mere	  ensidig,	  end	  hvis	  to	  modsætningsfyldte	  teorier	  var	  blevet	  anvendt.	  	  
I	  udarbejdelsen	  af	  teoriafsnittet,	  blev	  vi	  bevidste	  om	  det	  problem,	  at	  Bae	  ikke	  selv	  står	  bag	  relationsteorien,	  men	  at	  hun	  i	  sin	  bog	  ”Erkjennelse	  og	  Anerkjennelse”	  i	  stedet	  kom-­‐mer	  med	  sit	  bud	  på	  en	  gengivelse	  af	  Anne-­‐Lise	  Løvlie	  Schibbyes	  teori.	  Bae	  bruger	  relati-­‐onsteorien	  i	  sit	  forskningsarbejde	  i	  børnehaven	  til	  at	  analysere	  egne	  observationer.	  Un-­‐dervejs	  i	  sit	  studie	  videreudvikler	  hun	  nogle	  af	  Schibbyes	  begreber,	  da	  hun	  ikke	  mener,	  at	  disse	  begreber	  er	  tilstrækkelige.	  I	  teoriafsnittet	  vil	  der	  på	  baggrund	  af	  dette	  først	  være	  en	  redegørelse	  af	  Schibbyes	  relationsteori,	  skrevet	  af	  Bae	  og	  Waastad.	  Dette	  skyldes,	  at	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vi	  har	  set	  os	  nødsaget	  til,	  først	  at	  komme	  med	  en	  redegørelse	  af	  førnævnte	  teori,	  da	  dette	  vil	  skabe	  forståelse	  for	  Baes	  brug	  af	  Schibbyes	  begreber	  samt	  hendes	  videre	  udvikling.	  Det	  ideelle	  ville	  have	  været	  at	  tilføje	  Schibbye	  som	  teoretiker	  og	  i	  den	  forbindelse	  have	  læst	  hendes	  værker.	  Her	  har	  vi	  måtte	  lade	  os	  begrænse,	  da	  denne	  information	  først	  gik	  op	  for	  os	  senere	  i	  forløbet.	  Baes	  arbejde	  har	  dog	  stor	  relevans	  for	  dette	  projekt,	  idet	  at	  hun	  udfører	  teorien	  i	  praksis.	  	  
Vi	  har	  ønsket	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  anerkendelsesbegrebets	  betydning	  og	  dets	  brug	  i	  prak-­‐sis.	  I	  denne	  sammenhæng	  har	  Honneths	  definition	  af	  anerkendelse,	  og	  Baes	  fokusering	  på	  begrebets	  anvendelighed	  været	  fordelagtige	  i	  lige	  netop	  vores	  undersøgelse.	  
Teori	  
Axel	  Honneth	  	  Axel	  Honneth	  (1949)	  er	  uddannet	   filosof	  og	  sociolog	  og	  har	  sine	  rødder	   i	  Frankfurter-­‐skolen,	  der	  har	  til	  formål	  at	  forene	  filosofi,	  psykologi,	  sociologi	  mm.	  som	  tilsammen	  skal	  skabe	   en	   ”kritisk	   teori”.	   Han	   har	   i	   sine	   antropologiske	   studier	   undersøgt	  menneskets	  mest	  fundamentale	  fysiske	  og	  psykiske	  behov,	  og	  det	  er	  denne	  antropologiske	  interesse,	  der	  stadig	  driver	  hans	  forfatterskab	  (Honneth	  2003:	  8-­‐9).	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  en	  rekonstruktion	  af	  Hegels	   Jena-­‐skrifter,	  der	   inddeler	  samfundslivet	   i	   tre	   lag	  (Hon-­‐neth	  2006:	  130).	  Honneths	  formål	  er	  at	  begrunde	  samfundskritikken,	  da	  han	  anser	  He-­‐gels	  teori	  som	  ikke	  tilstrækkelig	  (Honneth	  2003:	  81).	  Herudfra	  danner	  Honneth	  sin	  egen	  tredeling	  af	  følgende:	  anerkendelse,	  selvforhold	  og	  krænkelser.	  	  Ud	  fra	  Meads	  teorier	  påpeger	  Honneth	  subjektets	  behov	  for	  andres	  bekræftelse	  til	  dan-­‐nelsen	  af	  identiteten,	  og	  at	  det	  er	  i	  lyset	  af	  andres	  syn	  på	  subjektet,	  at	  det	  bliver	  bevidst	  om	  sin	  identitet	  (Honneth	  2003:	  90).	  I	   forbindelse	  hermed	  kan	  der	  opstå	  en	  uoverens-­‐stemmelse,	  idet	  subjektet	  har	  personlige	  hensigter,	  følelser	  og	  forpligtelser,	  samtidig	  er	  der	   et	   ydre	   pres	   gennem	   andres	   forventninger	   og	   ønsker.	   Da	   subjektet	   har	   behov	   for	  andre	  subjekters	  bekræftende	  reaktioner,	  har	  deres	  forventninger	  betydning	  (Honneth	  2003:	  74,85,94).	  Altså	  spiller	  andre	  subjekter	  en	  vigtig	  rolle	  for	  personen,	  idet	  man:	  ”(…)	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kun	  er	  i	  stand	  til	  at	  opbygge	  og	  opretholde	  et	  positivt	  selvforhold	  ved	  hjælp	  af	  andre	  sub-­‐
jekters	  billigende	  eller	  bekræftende	  reaktioner.”	  (Honneth	  2003:	  85).	  	  
	  
Selvforhold	  	  Med	  selvforhold	  menes	  der	  den	  bevidsthed	  eller	  selvfølelse	  subjektet	  selv	  har	  i	  forhold	  til	  dets	  berettigelse	   som	  menneske.	   Selvforholdet	  er	  opdelt	   i	   tre	   lag,	  der	  er	  opstået	  og	  støttet	  af	   teorier	  omkring	  personen.	  De	  tre	   lag	  består	  af:	  selvtillid,	  selvrespekt	  og	  selv-­‐værd.	  Selvtillid	  beskriver	  den	  grundlæggende	  sikkerhed	  til	  værdien	  af	  ens	  fysiske	  trang	  og	  ønsker.	  Selvrespekt	  beskriver,	  at	  man	  på	  lige	  fod	  med	  andre	  er	  i	  stand	  til	  at	  tage	  en	  moralsk	   rigtig	   beslutning.	   Selvværd	   er	   et	   udtryk	   for	   bevidstheden	   om,	   at	  man	   er	   god	  nok,	  og	  at	  man	  besidder	  gode	  nok	  egenskaber,	  der	  har	  værdi	  for	  fælleskabet.	  Disse	  tre	  lag	  er	  med	  til	  at	  danne	  den	  hele	  person,	  og	  det	  er	  på	  baggrund	  af	  dette,	  at	  Honneth	  dan-­‐ner	   de	   tre	   anerkendelsesformer	   for	   opfyldelsen	   af	   de	   tre	   lag	   i	   selvforholdet	   (Honneth	  2003:	  87-­‐88).	  Disse	  argumenterer	  Honneth	  for	  ud	  fra	  Mead	  og	  Hegels	  princip	  om:	  	  	  
”(…)	  at	  samfundslivets	  reproduktion	  foregår	  efter	  imperativet	  om	  en	  gensidig	  aner-­‐
kendelse,	  da	  subjekterne	  kun	  opnår	  et	  praktisk	  selvforhold,	  når	  de	  ud	  fra	  deres	  inter-­‐
aktionspartneres	   normative	   perspektiv	   lærer	   at	   forstå	   sig	   selv	   som	   disses	   sociale	  
adressater.”	  (Honneth	  2006:	  127)	  	  	  Altså	  skal	  det	  forstås,	  at	  vi	  interagerer	  med	  hinanden	  som	  sociale	  væsner	  og	  derfor	  også	  har	  behov	  for	  anerkendelse	  fra	  de	  mennesker,	  der	  omgiver	  os.	  	  	  
	  
Anerkendelsesformerne	  	  Et	  positivt	  forhold	  til	  sig	  selv	  skal	  derfor	  opnås	  gennem	  anerkendelse	  fra	  andre	  menne-­‐sker,	  og	  for	  at	  opnå	  et	  fuldstændigt	  positivt	  selvforhold	  må	  der	  være	  en	  anerkendelses-­‐form	  til	  hvert	  lag	  i	  selvforholdet	  (Honneth	  2006:	  129).	  Denne	  opdeling	  af	  anerkendelses-­‐formerne	  har	  Honneth	  kaldt:	  kærlighed,	  ret	  og	  solidaritet.	  	  	  Kærlighed	  er	  den	  anerkendelsesform,	  der	  i	  selvforholdet	  skaber	  selvtillid.	  Dette	  sker	  ved	  tætte	   følelsesmæssige	   relationer	   som	   f.eks.	   forholdet	  mellem	  barn	  og	   forældre.	  Denne	  relation	  ses	  som	  et	  asymmetrisk	   forhold,	   idet	   forældrene	  har	  en	  større	   følelsesmæssig	  forpligtigelse	  overfor	  barnet,	  og	  et	  venskabsforhold	  kan	  modsat	  ses	  som	  et	  symmetrisk	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forhold,	  fordi	  forpligtigelsen	  kan	  ses	  som	  lige	  (Honneth	  2003:	  95).	  For	  at	  en	  sådan	  rela-­‐tion	  kan	  skabes	  kræves	  der	  en	  erkendelse	  fra	  begge	  subjekter	  af,	  at	  de	  er	  afhængige	  af	  hinanden	  med	  hensyn	  til	  deres	  behov	  (Honneth	  2006:	  131).	  Det	  grundlæggende	  i	  denne	  anerkendelsesform	   er	   anerkendelsen	   af	   subjektets	   behov	   og	   ønsker,	   og	   at	   disse	   har	  værdi	   for	  andre	  (Honneth	  2003:	  92).	  Denne	  værdi	  anerkendes	  gennem	  kærlig	  kontakt	  og	  omsorg	  med	  de	  relationer,	  man	  befinder	  sig	  i.	  Man	  udvikler	  sig	  selv	  til	  at	  blive	  selv-­‐stændig,	  fordi	  man	  i	  form	  af	  anerkendelsesforholdet	  kærlighed	  opnår	  en	  tillid	  til,	  at	  der	  altid	  vil	  være	  nogen	  for	  en.	  I	  kraft	  af	  denne	  sikkerhed	  tør	  subjektet	  ubekymret	  at	  stå	  på	  egne	  ben	  (Honneth	  2006:	  141-­‐142).	  Relationerne	  bygger	  således	  på	  en	  balance	  mellem	  selvstændighed	  og	  afhængighed,	  da	  man	  ikke	  vil:	  ”(…)	  kunne	  anerkende	  den	  elskede	  per-­‐
sons	  selvstændighed,	  hvis	  ikke	  man	  har	  en	  følelsesmæssig	  sikkerhed	  for,	  at	  vedkommende	  
også	  vil	  bevare	  sin	  hengivenhed	  efter	  at	  have	  selvstændiggjort	  sig.”	  (Honneth	  2006:	  146).	  	  	  Hvor	  kærligheden	  omhandlede	  de	  individuelle	  forhold	  og	  skabte	  tillid,	  behandler	  ret	  de	  mere	   overordnede	   forhold,	   der	   gælder	   for	   alle	   samfundsmedlemmer.	   Anerkendelses-­‐formen	   ret	   er	   den	   form	   for	   anerkendelse,	   der	   skaber	   selvrespekt	   i	   selvforholdet.	   Det	  sker,	   når	   subjektet	  bliver	  bevidst	   om,	   at	  det	  har	   rettigheder	  på	   lige	   fod	  med	  andre,	   at	  selvrespekten	  udvikles,	  da	  man	  i	  bevidstheden	  om,	  at	  man	  fortjener	  andres	  respekt,	  kan	  respektere	  sig	  selv	  (Honneth	  2006:	  160-­‐161).	  Dermed	  ligeberettiges	  alle	  samfundsbor-­‐gere,	  og	  de	  betragtes	  derved	  som	  tilregnelige	  retspersoner	  med	  hver	  deres	  selvstændige	  dømmekraft.	   Alle	   bliver	   således	   en	   accepteret	   del	   af	   det	   sociale	   fællesskab	   (Honneth	  2006:	  162,	  160).	  Dog	  kan	  vi	  kun:	  ”(…)	  forstå	  os	  selv	  som	  bærere	  af	  rettigheder	  hvis	  vi	  ved,	  
hvilke	  normative	  forpligtelser	  vi	  har	  over	  for	  de	  andre.”	  (Honneth	  2006:	  147)	  Altså	  bety-­‐der	  det	  igen,	  at	  der	  er	  en	  balance	  mellem	  selvstændighed	  og	  uafhængighed,	  idet	  man	  må	  dæmpe	   selvbevidsthedens	   naturlighed	   og	   samtidig	   tilpasse	   sig	   samfundets	   normer	  (Honneth	  2006:	  147).	  Ved	  at	  subjektet	  bliver	  respekteret	  som	  retsperson,	  bliver	  det	  til-­‐lagt	  en	  værdighed	  af	  andre,	  som	  giver	  det	  evnen	  	  til	  at	  kunne	  stille	  krav,	  der	  vil	  blive	  ta-­‐get	  seriøst	  (Honneth	  2006:	  161).	  Grundet	  alle	  disse	  forhold	  opnår	  man	  en	  gensidig	  an-­‐erkendelse,	  der	  gør,	  at	  man	  ser	  sig	  selv	  og	  andre	  som	  lige	  og	  frie	  væsner.	  	  	  	  Anerkendelsesformen	  solidaritet	  omhandler	  de	  personlige	  egenskaber	  og	  deres	  betyd-­‐ning	  for	  fælleskabet.	  Denne	  anerkendelsesform	  opbygger	  et	  positivt	  selvværd	  hos	  sub-­‐jektet,	   idet	  subjektet	  anerkendes	   for	  de	  egenskaber,	  det	  har,	  som	  netop	  er	  det,	  der	  ad-­‐
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skiller	  det	   fra	  andre	   individer	   (Honneth	  2006:	  164).	  De	   individuelle	  egenskaber	  bliver	  værdsat,	  hvis	  de	  kan	  hjælpe	  med	  realiseringen	  af	  fællesskabets	  mål,	  og	  det	  kræver	  der-­‐for	  også	  et	  fælles	  værdisæt	  for	  fællesskabets	  medlemmer	  (Honneth	  2006:	  163).	  Man	  må	  således	  også	  kunne	  værdsætte	  for	  sig	  selv	  fremmede	  egenskaber,	  hvis	  disse	  kan	  hjælpe	  til	  realiseringen	  af	  det	  fælles	  mål	  (Honneth	  2006:	  173).	  Heri	  ses	  også	  anderkendelsen	  af,	  at	  alle	  medlemmers	  egenskaber	  er	  lige	  betydningsfulde	  (Honneth	  2006:	  172).	  Idet	  sub-­‐jektets	  egenskaber	  værdsættes	  i	  det	  sociale	  fællesskab,	  skabes	  et	  positivt	  forhold	  til	  dets	  egenskaber	  (Honneth	  2006:	  163).	  Den	  retslige	  og	  den	  solidariske	  anerkendelsesform	  er	  historisk	  bestemte,	  da	  forventningerne	  til,	  hvad	  der	  anerkendes	  afhænger	  af	  samfundets	  kultur	   og	  historie,	   der	   afgør,	   hvilke	   værdier	   der	   lægges	   vægt	   på	   (Honneth	  2006:	   148-­‐149,164).	  	  
Krænkelser	  	  	  Hvis	  subjektet	  ikke	  anerkendes	  i	  et	  af	  sine	  selvforhold,	  fører	  det	  til	  krænkelse.	  En	  kræn-­‐kelse	  kan	  kun	  ske	  i	  kraft	  af	  andre	  subjekter,	  da	  disse	  netop	  forudsætter	  det	  positive	  selv-­‐forhold	  som	  følge	  af	  anerkendelse.	  For	  at	  det	  er	  muligt	  at	  blive	  krænket,	  kræver	  det,	  at	  subjektet	  er	  refleksiv	  i	  forhold	  til	  sig	  selv	  og	  dermed	  bevidst	  om,	  hvad	  der	  for	  det	  skaber	  trivsel.	  Når	  subjektet	  erfarer	  at	  blive	  krænket	  i	  dele	  af	  dets	  selvforhold,	  påvirker	  det	  sub-­‐jektet	  psykisk,	  idet	  det	  i	  forventningen	  om	  anerkendelse	  ikke	  møder	  de	  andres	  bekræf-­‐tende	   reaktion.	  Dette	  betyder	  derfor	  også,	   at	  krænkelserne	  beskadiger	   subjektets	  per-­‐sonlighed,	   idet	   den	   ødelægger	   forudsætningerne	   for	   den	   individuelle	   handlingsdygtig-­‐hed.	   I	   forhold	   til	  krænkelser	  er	  der	   forskellige	  grader	  heraf	  alt	  efter,	  hvad	  krænkelsen	  berører,	  og	  hvor	  central	  en	  betydning	  dette	  har	   for	  subjektet	  selv	   (Honneth	  2003:	  84-­‐85).	  Idet	  udeblivelse	  af	  anerkendelse	  kan	  fører	  til	  krænkelse	  i	  de	  tre	  lag	  af	  selvforholdet,	  giver	  det	  også	  mening	  at	  tale	  om	  tre	  former	  for	  krænkelser.	  	  	  	  Den	   første	   form	   for	   krænkelse	   er	   krænkelsen	   af	   selvforholdet	   selvtillid.	   Dette	   er	   den	  mest	  elementære	  form,	  idet	  den	  frarøver	  personens	  fysiske	  frihed,	  og	  fratager	  tilliden	  til,	  at	  andre	  anerkender	  ens	  behov	  som	  betydningsfulde.	  Det	  påvirker	  derfor	  de	  relationer,	  man	  har	  til	  andre	  mennesker,	  og	  der	  skabes	  en	  mistillid	  til	  sig	  selv	  og	  verden.	  Krænkel-­‐sen	  ses	  typisk	  ved	  voltægt	  og	  tortur,	  da	  man	  her	  forsvarsløst	  er	  underlagt	  et	  andet	  men-­‐neskes	  vilje.	  Her	  er	  det	   ikke	  nødvendigvis	  den	   fysiske	  smerte,	  der	  har	  betydning,	  men	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den	  psykiske	  smerte	  i,	  at	  ens	  trang	  og	  ønsker	  ikke	  bliver	  anerkendt	  som	  betydningsfulde	  (Honneth	  2006:	  176-­‐177,	  Honneth	  2003:	  88).	  	  Den	   anden	   form	   for	   krænkelse	   er	   krænkelsen	   af	   selvforholdet	   selvrespekt.	   Dette	   sker	  blandt	  andet	  ved	  systematisk	  fratagelse	  af	  rettigheder	  inden	  for	  et	  samfund.	  Derved	  be-­‐tragtes	   subjektet	   ikke	   længere	   som	   en,	   der	   på	   lige	   fod	   med	   andre	   har	   en	   værdifuld	  dømmekraft.	  Herved	  mistes	  tilliden	  til,	  at	  man	  af	  andre	  bliver	  respekteret	  som	  ligevær-­‐dig	   samfundsborger.	  Altså	  kan	  denne	   form	   for	  krænkelse	  betegnes	  som	  en	  social	  ude-­‐lukkelse	   fra	   samfundet	   (Honneth	   2006:	   177-­‐178).	   Denne	   form	   for	   krænkelse	   kan	   ses	  både	   ved	   individuelle	   tilfælde	   af	   vildledning,	   bedrag	   og	   ved	   retslig	   diskrimination	   af	  større	  grupper	  (Honneth	  2003:	  88).	  	  	  Den	  tredje	  form	  for	  krænkelse	  er	  krænkelsen	  af	  selvforholdets	  selvværd.	  Denne	  indebæ-­‐rer	  en	  følelse	  af	  at	  have	  mistet	  sin	  sociale	  betydning	  inden	  for	  et	  fællesskab.	  Det	  sker	  ved	  at	  det:	  ”(…)	  gennem	  ydmygelse	  og	  respektløshed	  bliver	  gjort	  klart	  for	  en	  eller	  flere	  perso-­‐
ner,	  at	  deres	  evner	  ikke	  nyder	  nogen	  anerkendelse.”	  (Honneth	  2003:	  88).	  De	  forstås	  derfor	  ikke	   længere	   som	   personer,	   hvis	   personlige	   egenskaber	   påskønnes,	   og	   de	   får	   derved	  mindre	  social	  værdi	  i	  gruppen.	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  samfundet,	  når	  visse	  samfundsgrup-­‐per	  ikke	  bliver	  accepteret	  af	  det	  større	  fælleskab	  (Honneth	  2006:	  178).	  Herved	  påvirkes	  den	  personlige	  selvværdsættelse,	   idet	  subjektet	   ikke	   længere	  ser	  sine	  egenskaber	  som	  værdsat	  (Honneth	  2006:	  179).	  Krænkelsen	  kan	  blandt	  andet	  ses	  ved	  en	  situation,	  hvor	  der	   ikke	  bliver	  hilst,	  eller	  hvor	  en	  person	  bliver	  ekskluderet	   fra	  fællesskabet	  (Honneth	  2003:	  89).	  
	  
Usynlighed	  	  Uanset	  hvilket	  selvforhold	  der	  er	  tale	  om,	  er	  det	  at	  blive	  ”set	  igennem”	  og	  ikke	  have	  eksi-­‐stens	   i	   en	   social	   betydning	   skadeligt	   for	   selvforholdet	   (Honneth	   2003:	   98-­‐99).	   Det	   at	  usynliggøre	  et	  andet	  menneske	  er	  en	  aktiv	  handling,	  da	  man	  bevidst	  gennem	  performa-­‐tive	  udtryk,	   som	  kropssprog	  og	  mimik,	   viser	   foragt	   for	   et	   andet	   individ.	  Anerkendelse	  adskiller	   sig	   fra	   erkendelse	   idet	   anerkendelse	   kræver	   performative	   udtryk,	   hvorimod	  erkendelse	  blot	   indebærer	  en	  erfaring	  af	  den	  anden	  som	  individ	  (Honneth	  2003:	  114).	  Man	  har	  gennem	  sin	  opvækst	  lært,	  hvad	  man	  bør	  forvente	  sig	  i	  mødet	  med	  andre	  men-­‐
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nesker,	  dette	  kan	  være	  en	  hilsen	  eller	  et	  smil	  alt	  efter	  kulturen,	  og	  det	  er	  derfor	  i	  udebli-­‐velsen	   af	   dette,	   at	   en	  person	  kan	   føle	   sig	   usynlig	   (Honneth	  2003:	   100-­‐101,	   108).	  Hvis	  man	  derimod,	  af	  andre	  bliver	  identificeret	  som	  et	  individ	  og	  ikke	  et	  objekt,	  vil	  man	  være	  synlig.	  Synlighed	  ses	  som	  den	  grundlæggende	   form	  for	  anerkendelse,	  da	  man	  ved	  per-­‐formative	  udtryk	  signalerer	  villighed	  til	  at	   indgå	   i	   interaktion	  med	  personen	  (Honneth	  2003:	  107,	  109).	  	  
Kamp	  om	  anerkendelse	  	  Når	  subjekter	  oplever	  krænkelse,	  går	  de	  ind	  i	  en	  ”kamp	  om	  anerkendelse”,	  som	  Rasmus	  Willig	  skriver	   i	  starten	  af	  Honneths	  bog.	  Kampen	  er	  motiveret	  af	  behovet	   for	  anerken-­‐delse	  fra	  andre,	  da	  der	  opstår	  kampe	  om	  at	  genetablere	  den	  gensidige	  anerkendelsesre-­‐lation.	  Disse	  kampe	  kan	  gå	  to	  veje:	  den	  ene	  kamp	  resulterer	  i	  en	  omdefinering	  af,	  hvad	  der	  giver	  anerkendelse.	  Dette	  ses	  i	  forsøget	  på	  politisk	  at	  ændre	  de	  nuværende	  værdier	  og	  normer	  i	  samfundet.	  Willig	  argumenterer	  derfor	  for,	  at	  dette	  er	  en	  succesfuld	  kamp	  om	   anerkendelse,	   da	   den	   skaber	   samfundsudvikling.	   Den	   anden	   kamp	   resulterer	   i,	   at	  man	   søger	   anerkendelse	   andetsteds,	   dette	   kan	   være	   i	   nye	   sociale	   værdifællesskaber.	  Således	  kan	  der	  dannes	  subkulturer	  som	  udtryk	  for	  et	  alternativt	  anerkendelsesfælles-­‐skab,	  hvor	  individer,	  der	  føler	  sig	  udstødt	  af	  samfundet	  på	  grund	  af	  manglende	  anerken-­‐delse,	   søger	   hen.	  Disse	   subkulturer	   har	   ofte	   en	   ekstremistisk	   eller	   nationalistisk	   hold-­‐ning,	  da	  disse	  holdninger	  typisk	  adskiller	  sig	  fra	  resten	  af	  samfundets.	  Altså	  er	  krænkel-­‐serne	  vigtige	  for,	  at	  der	  sker	  en	  udvikling,	  så	  længe	  det	  er	  en	  succesfuld	  kamp,	  der	  op-­‐står.	  Modsat	  kan	  de	  subkulturer	  der	  dannes	  også	  ses	  som	  modkulturer,	  der	  kan	  være	  en	  trussel	  mod	  den	  demokratiske	  kultur	  (Honneth	  2006:	  8,16-­‐17,119,182-­‐184).	  
Berit	  Bae	  
Berit	  Bae,	   forsker	  og	  professor	  ved	  Høgskolen	  Oslo	  (UIS	  2013),	  belyser	  anerkendelse	   i	  dagsinstitutionerne	  og	  har	  gennem	  sit	   arbejde	  sat	   fokus	  på	  samspillet,	  kommunikatio-­‐nen	  og	  relationerne	  børn	  og	  pædagoger	   imellem,	  samt	  hvordan	  disse	  kan	  udvikle	  bar-­‐nets	  selvoplevelse	  og	  selvudvikling	  (Bae	  1996:	  6).	  Bae	  fortolker	  begreberne	  fra	  Schibby-­‐es	  dialektiske	   relationsteori	   i	   lyset	  af	   samspilseksempler	   fra	  børnehaven.	  Baes	  hensigt	  med	  hendes	   forskning	  er	  at	  belyse	  processer	   (relation-­‐	  og	  kommunikationsprocesser),	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som	  pædagogen	  skal	  være	  opmærksom	  på,	  både	  for	  at	  styrke	  barnets	  selvudvikling	  og	  for	  at	  udvikle	  sig	  professionelt.	  
Anne-­‐Lise	  Løvlie	  Schibbyes	  	  
Anne-­‐Lise	  Løvlie	  Schibbye,	  psykolog	  med	  Ph.d.	  fra	  USA	  og	  førsteamanuensis	  ved	  univer-­‐sitetet	  i	  Oslo	  (Universitetsforlaget	  2013),	  har	  grundlagt	  sin	  relationsteori	  med	  inspirati-­‐on	  fra	  Hegels	  princip	  om	  ”anerkendelsens	  dialektik”.	  Her	  hævdes	  der,	  at	  vi	  kun	  kan	  blive	  bevidste	  om	  os	  selv	  og	  opnå	  selvstændighed	  ved	  at	  blive	  anerkendt	  af	  en	  anden,	   samt	  hvordan	  vi	   igennem	   ligeværd	   i	   vores	   relationer	  med	  andre	  kan	  undgå	  at	  definere	  den	  andens	  tanker	  og	  oplevelser	  af	  sig	  selv	  og	  verden	  (Bae	  1996:	  7).	  Schibbyes	  relationsteori	  betegnes:	  den	  dialektiske	  relationsteori.	  
Mennesker	  er	  altså	  gensidigt	  afhængige	  af	  hinanden	  for	  opnåelse	  af	  selvstændighed	  og	  autonomi.	  For	  at	  mennesket	  kan	  opnå	  disse	  egenskaber,	  skal	  en	  anerkendende	  relation	  være	  til	  stede.	  For	  at	  skabe	  en	  anerkendende	  relation	  skal	  der	  være	  ligeværd	  mellem	  to	  parter,	  da	  ligeværd	  vil	  skabe	  gensidig	  anerkendelse,	  og	  udviklingen	  mellem	  parterne	  vil	  være	  stor.	  En	  relation	  er	  således	  ikke	  anerkendende,	  hvis	  den	  ene	  føler	  sig	  mindre	  værd	  i	  forhold	  til	  den	  anden.	  Ifølge	  Hegel	  vil	  manglende	  ligeværd	  i	  en	  relation	  betyde,	  at	  der	  ikke	  er	  gensidig	  anerkendelse,	  og	  udviklingen	  i	  forholdet	  mellem	  parterne	  vil	  være	  lille	  (Bae	  1996:	  7).	  
Den	  dialektiske	   relationsteori	   skal	  også	   forstås	   i	   forbindelse	  med	   to	  modstridende	  be-­‐hov.	  På	  den	  ene	  side	  behovet	  for	  at	  have	  en	  selvstændig,	  afgrænset	  identitet	  og	  på	  den	  anden	  side	  behovet	  for	  at	  have	  en	  tilknytning,	  være	  nær	  og/eller	  i	  relation	  til	  andre.	  Til	  hver	  af	  disse	  er	  knyttet	  en	  angst.	  Til	  den	  første	  er	  det	  angsten	  for	  at	  blive	  opslugt,	  miste	  sine	  grænser	  og	  at	  måtte	  opgive	  sin	   identitet.	  Til	  den	  anden	  hører	  angsten	  for	  at	  være	  alene,	  uden	  tilknytning	  og	  nærhed	  til	  andre.	  Udformningen	  af	  individet	  er	  et	  resultat	  af	  et	   kompromis	   mellem	   disse	   to	   grundlæggende	   behov,	   samt	   forsøget	   på	   at	   holde	   den	  medfølgende	  angst	  i	  skak	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  16).	  
Behovet	  for	  afgrænsning	  står	  i	  tæt	  forbindelse	  med	  refleksion,	  da	  afgrænsning	  skal	  ses	  som	  dialektisk	   til	   refleksion.	  Ved	  at	  være	  afgrænsede	   i	   forhold	   til	  dele	  af	  os	  selv	   får	  vi	  også	  et	  forhold	  til	  disse	  sider,	  og	  omvendt:	  hvis	  vi	  ikke	  er	  afgrænsende,	  vil	  vi	  være	  ure-­‐
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flekterede,	  og	  dermed	  ikke	  have	  noget	   forhold	  til	  de	   forskellige	  sider	  af	  os	  selv	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  16).	  Den	  måde	  individet	  forholder	  sig	  til	  sig	  selv	  på,	  vil	  genspejles	  i	  rela-­‐tionen	  til	  andre	  eller	  omvendt:	  det	   individet	  gør	  mod	  andre	  skaber	  forudsætninger	  for	  dets	  forhold	  til	  sig	  selv	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  17-­‐18).	  Mennesket	  skal	  således	  både	  kun-­‐ne	  forholde	  sig	  til	  sig	  selv	  og	  det	  forhold,	  det	  har	  til	  omgivelserne.	  Da	  mennesket	  med	  sin	  kommunikation	  altid	  vil	   formidle	  noget	  til	  andre,	  er	  det	  vigtigt	  at	  se	  på	  de	   intentioner,	  der	  ligger	  bag	  selv	  forvirrende	  og	  selvdestruktive	  handlinger	  samt	  adfærd.	  Afgrænsning	  og	  refleksion	  kan	  derfor	  ikke	  blot	  bruges	  til	  at	  forstå	  andre,	  men	  også	  os	  selv	  bedre.	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  18).	  
De	  sider	  af	  os	  selv	  vi	   ikke	  forholder	  os	  reflekterede	  og	  afgrænsede	  til,	  kan	  påvirke	  den	  anerkendelse,	  vi	  giver	  og	  modtager.	  Selverkendelse	  er	  vigtig,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  komme	  disse	  sider	  nær.	  Selverkendelse	  og	  anerkendelse	  er	  ifølge	  Schibbye	  gensidige,	  afhængige	  størrelser,	  da	  det	  bliver	  vanskeligt	  at	  anerkende	  andre,	  hvis	  ikke	  vi	  er	  kritiske	  overfor	  os	  selv	  og	  vores	   farvede	  blik	  på	  andre.	  Vi	  har	  en	   tendens	   til	   at	   tillægge	  andre	  de	   følelser	  eller	  egenskaber,	  vi	   ikke	  tør	  stå	  ved	   i	  os	  selv	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  20).	  Refleksion	  er	  vigtig,	  hvis	  vi	  skal	  blive	  bevidste	  om,	  hvilke	  forhold	  vi	  skaber	  for	  andre,	  da	  vi	  ved	  at	  være	  reflekterede	  kan	  undgå	  at	  udleve	  sider	  af	  os	  selv	  igennem	  andre	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  21).	  	  
Anerkendelse	  skal	  også	  ses	  i	  forbindelse	  med	  magt	  og	  mulighed	  for	  magtmisbrug	  grun-­‐det	  vores	  afhængighed	  af	  andres	  bekræftelse,	  der	  skaber	  vores	  forhold	  til	  os	  selv.	  Fordi	  individet	  bestemmer,	  hvad	  det	  anerkender	   følger	  der	  med	  anerkendelse	  en	  magt	  over	  definitionen	  af	  andres	  oplevelser	  og	  tanker.	  Denne	  er	  størst	  i	  asymmetriske	  forhold	  som	  f.eks.	   forældre-­‐barn	   eller	   pædagog-­‐barn	   forhold.	   Definitionsmagten	   vil	   i	   større	   eller	  mindre	  grad	  altid	  være	  til	  stede	  i	  relationer,	  hvor	  folk	  er	  afhængige	  af	  andre	  for	  at	  kunne	  udvikle	  sig	  som	  i	  f.eks.	  lærer-­‐elev	  og	  terapeut-­‐klient	  forhold.	  Misbrug	  af	  definitionsmag-­‐ten	  sker,	  når	  den	  ene	  part	  bruger	  sin	  position	  til	  at	  definere	  den	  andens	  oplevelser,	  uden	  at	  anerkende	  dennes	  perspektiv	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  26).	  	  
Begge	  parter	   i	  en	  anerkendende	  relation	   tager	  således	  hensyn	   til	  hinandens	  behov	   for	  tilknytning	  og	  afgrænsning.	  Centralt	   for	  al	  anerkendelse	  gælder,	  at	  den	  anden	  skal	   ses	  som	  autoritet	  i	  forhold	  til	  egen	  oplevelsesverden,	  samt	  at	  man	  skal	  kunne	  forholde	  sig	  til	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egne	  erfaringer,	  tanker,	  følelser,	  intentioner	  osv.	  i	  forhold	  til	  sine	  handlinger	  (Bae	  1999:	  38).	  
Delprocesbegrebet	  er	  et	  analyseredskab	  skabt	  af	  Schibbye.	  Delprocesbegrebet	  bruges	  til	  at	   analysere	   observationer	   og	   skal	   være	   med	   til	   at	   få	   ”(…)det	   levede,	   prosessuelle	   og	  
gjensidige,	  i	  motsetning	  til	  mer	  fjerne,	  statiske	  og	  ensidige	  (…).”	  frem	  i	  beskrivelser	  af	  ob-­‐servationer	  (Bae	  og	  Waastad	  1999:	  22).	  Altså	  handler	  det	  om	  at	  få	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  sker	   i	  en	  proces,	  hvordan	  det	  sker,	  og	  på	  hvilken	  måde	  det	  sker.	  Enhver	  delproces	  indeholder	   derfor	   forskellige	   niveauer	   af	   kommunikation.	   Et	   niveau	   er	   temaet,	   som	  sædvanligvis	  kommunikeres	  verbalt.	  Temaet	  kan	  være	  alt,	  som	  fremtræder	  i	  en	  relation.	  Et	  andet	  niveau	  er	  metakommunikationen	  eller	  sagt	  på	  en	  anden	  måde,	  hvilke	  slags	  op-­‐levelser	  som	  udtrykkes	  i	  forbindelse	  med	  temaet.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  non-­‐verbale	  og	  para-­‐sproglige	  signaler.	  Det	  tredje	  niveau	  er	  definitionen	  af	  forholdet,	  der	  ud	  fra	  parternes	  verbale	  og	  non-­‐verbale	  kommunikation,	   fortæller	  noget	  om,	  hvilke	  roller	  man	  får	  i	  forhold	  til	  andre	  afhængigt	  af	  det	  enkelte	  tema.	  	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  22).	  
Kritik	  af	  Schibbye	  
Bae	  og	  Waastads	  kritik	  af	  Schibbyes	  fremstilling	  af	  anerkendelsesbegrebet	  er,	  at	  det	  i	  lav	  grad	  er	  problematiseret,	  hvor	  svært	  det	  er	  at	  udføre	   i	  praksis.	  Dette	  kommer	  sig	  af,	  at	  der	  altid	  vil	  være	  sider	  af	  os	  selv,	  der	  er	  ureflekterede,	  ubevidste	  og	  ikke	  afgrænsede,	  og	  dertil	  vil	  der	  høre	  en	  angst	  for	  at	  komme	  disse	  sider	  nær,	  som	  vil	  gøre	  det	  svært	  at	  prak-­‐tisere	  anerkendelse.	  Selvom	  anerkendelse	  er	  noget	  vi	  søger,	  kan	  det	  også	  være	  svært	  at	  tage	   imod,	   da	   dette	   netop	   indebærer,	   at	   man	   skal	   komme	   sin	   egen	   oplevelsesverden	  nær,	  hvilket	  kan	  betyde,	  at	  man	  bliver	  mindet	  om	  følelser	  som	  skam,	  fortvivlelse	  og	  sorg.	  Den	  anerkendende	  vil	  i	  denne	  proces	  møde	  modstand,	  som	  personen	  skal	  være	  klar	  til	  at	  håndtere	  ved	  at	  vise	  respekt	  for	  den	  andens	  oplevelsesverden,	  samt	  retten	  til	  at	  for-­‐svare	  denne	  (Bae	  &	  Waastad	  1999:	  27-­‐28).	  
Baes	  anderkendelses	  teori	  Baes	  anerkendelsesbegreb	  bygger	  på	  Schibbyes	  fremstilling	  af	  anerkendelsens	  dialektik.	  Bae	  ser	  anerkendelse	   i	   tæt	   forhold	  med	  erkendelse	  og	  selverkendelse,	  da	  ”vi	  må	  forstå	  
eller	  vide	  noget	  om	  det	  som	  skal	  anerkendes”	  (Bae	  1996:	  8).	  Om	  anerkendelse	  siger	  Bae:	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”Anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  hele	  den	  måde	  man	  er	  i	  relation	  til	  andre	  på	  og	  
udspringer	   af	   en	   grundlæggende	   holdning	   af	   ligeværdighed	   og	   respekt.”	   (Bae	   1996:	   8).	  Gensidig	  anerkendelse	  bidrager	   til	   at	   to	  mennesker,	   kan	   se	  hinanden	  som	   ligeværdige	  individer,	  hvor	  hver	  part	  kan	   forstå	  betydningen	  af,	  hvorledes	  den	  anden	  part	  oplever	  ting	  uden,	  at	  den	  første	  part	  mister	  grebet	  om	  sit	  eget	  (Bae	  2003:	  61)	  
I	  institutioner	  vil	  den	  voksne	  altid	  være	  i	  en	  overmægtig	  position	  i	  forhold	  til	  barnet,	  når	  det	  gælder	  dets	  oplevelse	  af	  sig	  selv	  –	  deres	  forhold	  er	  således	  et	  asymmetrisk	  forhold.	  Det	  er	  på	  grund	  af	  børns	  afhængighed	  af	  de	  voksne,	  at	  den	  voksne	  får	  en	  magt	  til	  at	  defi-­‐nere	  barnets	  oplevelser	  og	  tanker	  og	  dermed	  barnets	  oplevelsesverden.	  Den	  voksne	  kan	  misbruge	  denne	  definitionsmagt	   ved	   at	   definere	   barnets	   oplevelse	   uden	   at	   anerkende	  denne	  (Bae	  1999:	  26).	  Barnet	  er	  så	  at	  sige	  afhængig	  af	  den	  voksnes	  definitionsmagt	  og	  anerkendelse	  for	  at	  kunne	  opbygge	  selvstændighed,	  troen	  på	  sig	  selv	  og	  respekt	  for	  sig	  selv	  og	  andre	  (Bae,	  1996:	  7).	  Misbrug	  af	  definitionsmagten	  vil	  komme	  til	  udtryk	  ved,	  at	  pædagogen	  ikke	  giver	  plads	  til	  barnets	  oplevelsesverden.	  	  
Udover	  det	  magtforhold	  der	  er	  i	  institutioner,	  opstiller	  Bae	  forskellige	  grundholdninger	  pædagoger	  kan	  bruge	   til	   diskussion	  og	   refleksion	  over	  egen	  praksis.	  Disse	  grundhold-­‐ninger	   er	   inspireret	   af	   Schibbyes	  pædagogiske	  væremåder	   (Bae	   1996:	   8)	   og	   forstås	   af	  både	  Schibbye	  og	  Bae	  som	  elementer,	  der	  indgår	  i	  en	  anerkendende	  relation.	  I	  Schibbyes	  arbejde	  er	  væremåderne	  sat	   i	   forbindelse	  med	   terapeutiske	  sammenhænge,	  hvor	  Baes	  grundholdninger	   referer	   til	  de	   forhold,	  der	  kan	  opstå	   i	   relationen	  mellem	  pædagog	  og	  barn	  i	  børnehaven.	   Ifølge	  Bae	  afhænger	  den	  måde	  grundholdninger	  kommer	  til	  udtryk	  på,	  af	  forskellige	  forhold,	  som	  f.eks.	  hvilken	  slags	  relation	  der	  er	  tale	  om	  (Bae,	  1996:	  9).	  De	  forskellige	  grundholdninger	  lyder	  som	  følger:	  	  
Forståelse	  og	  indlevelse	  	  
For	  at	  forstå	  intentionen	  bag	  barnets	  handling	  skal	  pædagogen	  ikke	  kun	  fokusere	  på	  den	  verbale	   kommunikation,	   men	   også	   på	   de	  metakommunikative	   signaler,	   som	   fortæller	  noget	  om	  barnets	  forventninger	  til	  sig	  selv	  og	  andre.	  Når	  pædagogen	  er	  opmærksom	  på	  begge	   former	   for	  kommunikation,	  er	  der	  mulighed	   for	  at	   forstå	  barnets	  oplevelsesver-­‐den,	  således	  at	  pædagogen	  får	  muligheden	  for	  ”at	  se	  hvordan	  ting	  ser	  ud	  fra	  den	  andens	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erfaringsbaggrund”	   (Bae	   1996:	   9).	   Dette	   kræver	   at	   pædagogen	   ser	   og	   forstår	   barnets	  handlinger	  ved	  at	  være	  lyttende	  og	  indlevende	  (Bae	  1996:	  12).	  
Bekræftelse	  
Pædagogen	  kan	  gennem	  sin	  verbale	  og	  non-­‐verbale	  kommunikation	  vise	   forståelse	   for	  barnets	  oplevelse,	  hvilket	  bekræfter	  barnet	  i,	  at	  det	  har	  ret	  til	  egne	  oplevelser,	  tanker	  og	  følelser.	  Når	  det	  lykkes	  pædagogen	  at	  bekræfte	  barnet,	  bidrager	  det	  således	  til,	  at	  barnet	  bliver	  selvstændigt.	  Bekræftelse	  skal	   i	  praksis	  ikke	  forveksles	  med	  tilfredsstillelse	  eller	  enighed	  og	  skal	  heller	  ikke	  sættes	  synonymt	  med	  positiv	  feedback	  eller	  ros,	  da	  disse	  in-­‐deholder	  en	  vurdering	  baseret	  på,	  hvad	  pædagogen	  synes	  er	  vigtigt.	  Bekræftelse	   inde-­‐bærer,	  at	  pædagogen	  med	  en	  åben,	  undrende	  og	  accepterende	  kommunikation	  henven-­‐der	  sig	  til	  barnets	  egen	  refleksionsside	  (Bae	  1996:	  12).	  
Åbenhed	  
For	  at	  pædagogen	  skal	  kunne	  forholde	  sig	  åbent,	  til	  det	  barnet	  er	  optaget	  af,	  kræver	  det,	  at	  pædagogen	  slipper	  sin	  kontrol	  over	  situationen	  ved	  at	  lytte	  til	  barnet	  uden	  øjeblikke-­‐ligt	  at	  skulle	  handle	  eller	  kommentere.	  Relationerne	  mellem	  pædagog	  og	  barn	  vil	  være	  præget	  af	  nærhed,	  når	  det	   lykkes	  pædagogen	  at	  slippe	  kontrollen.	  Åbenhed	   indebærer	  også	  en	  angst	  for	  at	  komme	  egne	  ubehagelige	  minder	  nær,	  samt	  en	  risiko	  for	  at	  høre	  no-­‐get	  fra	  barnet,	  som	  kan	  være	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  (Bae	  1996:	  13-­‐16).	  	  
Selvrefleksion	  og	  selvafgrænsning	  
For	  at	  kunne	  opnå	  bekræftelse	  og	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  barnets	  oplevelsesverden	  kræver	  det,	   at	  pædagogen	   forholder	   sig	   afgrænset	  og	   refleksivt	   til	   sig	   selv,	   så	  pædagogen	  kan	  skelne	  mellem	  pædagogens	   egen	   og	   andres	   oplevelsesverden.	   For	   definition	   af	   begre-­‐berne	  selvreflektion	  og	  selvafgrænsning	  henvises	  der	  til	  afsnittet	  om	  Schibbye.	  	  
Bae	  har	  gennem	  sin	  forskning	  af	  relationer	  i	  børnehaven	  videreudviklet	  Schibbyes	  del-­‐procesbegreb.	  Delprocesbegrebet	  er	  både	  et	  teoretisk	  begreb	  og	  en	  metode,	  der	  kan	  be-­‐nyttes	  til	  at	  analysere	  observationer.	  Delprocesmetoden	  skal	  som	  metode	  til	  observatio-­‐ner	  hjælpe	  med	  at	  tematisere	  mere	  konkret,	  hvad	  der	  sker	  i	  samspillet	  mellem	  pædagog	  og	  barn.	  Bae	  skelner	  her	  mellem	  fire	  temaer	  (Bae	  2003:	  63):	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• samtale	  
• praktisk	  arbejde	  
• leg-­‐humor	  
• grænsesætning	  
Processerne	  foregår	  over	  korte	  perioder	  og	  kræver,	  at	  observationer	  af	  børnehaven	  bå-­‐de	  fokuserer	  på	  pædagogen	  og	  barnets	  verbale	  og	  non-­‐verbale	  kommunikation.	  I	  starten	  af	   sin	   forskning	   skelner	   Bae	   i	   sine	   observationer	   mellem	   anerkendende	   og	   ikke-­‐anerkendende	  kommunikation,	  men	  erfarer,	  at	  disse	  begreber	  ikke	  er	  tilstrækkelige	  til	  at	  beskrive	  delprocesserne.	  Derfor	  videreudvikles	  analyseredskabet,	  så	  det	  mere	  nøjag-­‐tigt	   beskriver	   forskellene	   i	   interaktionsforløbet.	   Baes	   analyseredskab	   sorterer	   proces-­‐serne	  under	  henholdsvis	  rummelige	  og	  trange	  mønstre.	  
De	   rummelige	  og	   trange	  mønstre	  omhandler	   ikke	  personlige	  egenskaber	  hos	  pædago-­‐gerne,	  men	  derimod	  de	  situationer	  og	   samspil,	  der	   skabes	  mellem	  barn	  og	  voksen.	  De	  rummelige	  mønstre	  skal	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde	  forstås,	  som	  de	  mønstre	  pædagoger-­‐ne	  skal	  stræbe	  mod	  for	  at	  skabe	  plads	  til	  barnets	  oplevelsesverden	  og	  anerkendelse.	  For	  at	  pædagogen	  kan	  skabe	  de	  rummelige	  mønstre	  kræver	  det,	  at	  personen	  er	  selvrefleksiv	  og	   selvafgrænsende.	  Disse	  begreber	  har	   som	   tidligere	   omtalt	   en	  betydelig	   rolle	   i	   Baes	  teori,	   da	  de	   er	   grundlaget	   for	   at	   kunne	  møde	   andre	   anerkendende	   i	   den	  pædagogiske	  praksis.	  De	  trange	  mønstre	  skal	  pædagogen	  prøve	  at	  forhindre,	  da	  de	  skaber	  situationer,	  hvor	  pædagogen	  er	  den	  dominerende.	  Pædagogen	  er	  i	  disse	  situationer	  ikke	  selvafgræn-­‐sende,	  og	  der	  skabes	  derfor	  ikke	  plads	  til	  barnets	  oplevelsesverden.	  De	  rummelige	  møn-­‐stre	  er	  ifølge	  Bae	  de	  samspil,	  hvor	  kendetegnene	  er	  at:	  ”(...)	  nogle	  af	  dem	  flød	  lettere,	  var	  
mere	  præget	  af	  forståelse	  og	  nærhed	  og	  gav	  samtidig	  mere	  rum	  for	  at	  børn	  og	  voksne	  skif-­‐
tede	  position.”	  (Bae	  2003:	  66),	  og	  det	  er	  blandt	  andet	  disse	  kendetegn	  ved	  Baes	  egne	  ob-­‐servationer,	   der	   lagde	   grundlaget	   for	   beskrivelsen	   af	   rummelige	   mønstre.	   De	   trange	  mønstre	  er	  i	  observationer	  kendetegnet	  ved	  at	  de:	  	  
”(...)	  virkede	  fladere	  eller	  tungere	  i	  oplevelsesmæssig	  stemning,	  samspillet	  gik	  trægere	  
og	  var	  mere	  præget	  af	  ensidighed	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  var	  pædagogernes	  perspektiv,	  
som	  styrede	  dialogen.”	  (Bae	  2003:	  66).	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Hvis	  samspillet	  mellem	  pædagog	  og	  barn	  forandrer	  sig,	  skal	  der	  ifølge	  Bae	  lægges	  mest	  vægt	  på	  afslutningen	  af	  samspillet	  (Bae	  2003:	  66).	  Figur	  1	  nedenfor	  viser	  Baes	  opstilling	  af	  de	  kendetegn,	  der	  er	  at	  finde	  ved	  henholdsvis	  de	  rummelige	  og	  trange	  mønstre:	  
	  
	  
Kritik	  af	  teori	  
Kritik	  af	  Berit	  Bae	  	  Projektet	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  Baes	  forskning	  om	  relationer	  og	  anerkendelse	  mel-­‐lem	  pædagog	  og	  barn	  i	  børnehaven.	  Baes	  forskning	  sætter	  fokus	  på	  vigtigheden	  af	  pæ-­‐dagogernes	  forståelse	  for	  det	  enkelte	  barns	  ønsker	  og	  behov,	  samt	  deres	  hensyntagen	  til	  dette.	  Derudover	  fokuserer	  hun	  på	  én-­‐til-­‐én	  situationer,	  der	  opstår	  mellem	  pædagog	  og	  barn.	  Unni	  Lind	  og	  Thomas	  Gregersen	  forfattere	  af	  ”Blommen	  i	  ægget”	  kritiserer,	  at	  Baes	  fokus	  netop	  udelukkende	  er	  på	  det	  enkelte	  barn,	  da	  der	  i	  en	  daginstitutionens	  hverdag	  sjældent	  er	  plads	  til	  disse	  én-­‐til-­‐én	  situationer	  grundet	  en	  travl	  hverdag	  og	  dårlige	  nor-­‐meringstal.	  Pædagogerne	  har	  derfor	  svært	  ved	  at	  finde	  overskud	  til	  de	  uforstyrrede	  én	  til	   én	   dialoger,	   hvorudfra	   Bae	   beskriver	   anerkendelse.	   Bae	   formår	   således	   ikke	   at	   be-­‐
Figur	  I:	  Baes	  rummelige	  og	  trange	  mønstre	  (Bae	  2003:	  66)	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skrive,	  hvordan	  pædagogen	  møder	  børnene	  med	  en	  anerkendende	  tilgang	  i	  de	  situatio-­‐ner,	  hvor	  der	  er	  flere	  børn.	  For	  at	  være	  fyldestgørende	  mangler	  hendes	  teorier,	  derfor	  et	  bredere	  perspektiv	  hvor	  der	  tages	  hensyn	  til:	  ”(…)både	  den	  enkelte	  og	  til	  helheden.”	  (Lind	  &	  Gregersen	  2010:	  21).	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  barnet	  skal	  lære	  at	  fungere	  i	  større	  fællesskaber	  og	  ikke	  kun	  i	  de	  tætte	  relationer	  som	  Bae	  taler	  om.	  Baes	  teorier	  tager	  såle-­‐des	   ikke	   højde	   for	   dette	   sociale	   samfundsperspektiv,	   og	   det	   er	   derfor	   uklart	   hvordan	  børnene	   lærer	   at	   blive	   sociale	   væsner,	   der	   kan	   indgå	   i	   et	   samvær	  med	   andre	   (Lind	  &	  Gregersen	  2010:	  21).	  	  
Det	   kan	   kritiseres,	   at	   definitionsmagten	   i	   Baes	   teori	   tilsyneladende	   kun	   fokuserer	   på	  pædagogens	  misbrug	  af	  magten,	  og	  det	  udtrykkes	  altså	   ikke	  klart,	  hvordan	  den	  bruges	  positivt.	  Det	  kan	  derfor	  umiddelbart	  lyde	  som	  om,	  at	  barnet	  skal	  have	  lov	  til	  at	  gøre	  hvad	  det	  selv	  vil,	  og	  at	  pædagogen	  skal	  give	  barnet	  ”frie	  tøjler”	  uden	  at	  være	  grænsesættende	  og	   uden	   at	   misbruge	   sin	   definitionsmagt.	   Der	   tages	   derfor	   heller	   ikke	   højde	   for	   den	  guidning	  som	  kan	  være	  nødvendig	   fra	  pædagogernes	  side,	   for	  at	   lære	  barnet	  om	  sam-­‐fundets	   normer	   og	   værdier.	  Der	   kan	   også	   stilles	   spørgsmål	   ved	   om	  definitionsmagten	  altid	  ligger	  hos	  pædagogen,	  eller	  om	  pædagogen	  kan	  miste	  den,	  således	  at	  barnet	  over-­‐tager.	  Altså	  er	  det	  overordnet	  de	  sociale	  aspekter,	   samt	  den	  definitionsmagt	  der	   ifølge	  Bae	  ligger	  hos	  den	  voksne,	  der	  her	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved.	  
	  
Kritik	  af	  Axel	  Honneth	  	  Ligesom	  Bae	  omhandler	  Honneths	  teori	  i	  høj	  grad	  betydningen	  af	  andres	  anerkendelse	  for	   individet.	   Dog	   kan	  man	   argumentere	   for,	   at	   Honneths	   tre	   anerkendelsesformer	   er	  svære	  at	  benytte	  i	  praksis,	  fordi	  det	  er	  noget,	  der	  findes	  naturligt	  i	  alle.	  Det	  kan	  kritiseres	  at	  Honneths	  formelle	  sprogbrug	  kan	  fremstå	  uklart	  og	  uforståeligt	  for	  nogle	  og	  dermed	  er	  hans	  teori	  forbeholdt	  en	  bestemt	  gruppe.	  Der	  kan	  derfor	  forekomme	  en	  tendens	  til	  at	  fejlfortolke	  Honneths	  teori,	  når	  den	  overføres	  til	  praksis.	  Yderligere	  kan	  hans	  opdeling	  i	  sfærer	  skabe	  forvirring,	  når	  teorien	  skal	  forstås	  i	   forhold	  til	  praksis,	   idet	  virkeligheden	  ikke	  direkte	  skal	  opdeles	  i	  disse	  sfærer.	  	  	  Honneth	  taler	  om	  at	  en	  fælles	  værdihorisont	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  anerkende	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andre,	  men	   i	   dag	   er	   en	   fælles	   værdihorisont	   ikke	  nødvendigvis	   tilfældet,	   blandt	   andet	  fordi	  der	  er	  opstået	   flere	  multikulturelle	  samfund.	  Honneth	  kommer	   ikke	  med	  et	  klart	  bud	  på,	  hvordan	  et	  samfund	  med	  flere	  etniciteter	  og	  forskellige	  værdigrundlag	  vil	  kunne	  anerkende	  hinanden.	  Man	  kan	  derfor	  også	   stille	   spørgsmålstegn	  ved	  om	  børn	  med	  en	  anden	   etnisk	   baggrund	   kan	   opnå	   anerkendelse	   i	   en	   dansk	   børnehave,	   da	   de	  muligvis	  kommer	  med	  andre	  normer	  og	  værdier	  end	  pædagogerne.	  	  	  Kritikken	  af	  Honneth	  omhandler	  altså,	  hvorvidt	  hans	  teorier	  kan	  benyttes	  i	  praksis,	  og	  i	  de	  multikulturelle	  samfund.	  	  	  	  Analyse	  
Interviews	  
Gennem	  analyse	  af	   fem	  interviews	  vil	   følgende	  afsnit	  undersøge	  pædagogerne	  i	  børne-­‐have	  As	  forståelse	  af	  anerkendelse,	  hvornår	  pædagogerne	  mener	  de	  møder	  børnene	  an-­‐erkende,	   samt	   hvordan	   pædagogerne	   opfatter	   anerkendelsens	   betydning	   for	   børnene.	  Pædagogernes	   forståelser	  og	  opfattelser	  vil	   løbende	  sættes	   i	  perspektiv	  ved	  Axel	  Hon-­‐neth	  og	  Berit	  Baes	  anerkendelses	  teorier.	  
Pædagogernes	  forståelse	  af	  anerkendelse	  
Ledelsens	  påvirkning	  
Igennem	  interviewene	  er	  vi	  blevet	  gjort	  opmærksomme	  på,	  at	  ledelsen	  i	  børnehaven	  har	  set	  det	  som	  sin	  opgave	  at	  skabe	  en	  fælles	  forståelse	  for	  anerkendelse	  blandt	  de	  ansatte	  souschefen	  udtaler	  at	  børnehaven	  bør	   få	  begrebsforståelsen:	  ”(...)	  samlet	  så	  vi	  kan	  sige,	  
at	  vi	  har	  det	  fælles	  fodslag	  her	  i	  huset.”	  (pædagog	  B:	  1.2).	   I	   interviewene	  repræsenterer	  souschefen	   børnehavens	   ledelse,	   og	   han	   forklarer	   at:	   ”(...)	  et	  barn	  bliver	  set	  og	  hørt	  og	  
forstået,	  som	  man	  kan	  sige	  at	  anerkendelse	  er	  i	  hovedtræk.”	  (pædagog	  B:	  1.2).	  Flere	  af	  de	  interviewede	  pædagoger	  delte	  denne	  opfattelse	  af,	  at	  man	  for	  at	  anerkende	  et	  barn	  må	  se	  og	  høre	  det,	  hvor	  det	  er:	  ”Det	  er	  jo	  egentlig	  bare	  at	  se	  børnene	  og	  lytte	  på	  børnene	  og	  
gå	  ned	  i	  deres	  højde	  og	  se	  hvad	  er	  det	  de	  vil.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  jeg	  definerer	  aner-­‐
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kendelse”	  (pædagog	  C:	  1.3).	  Da	  der	  er	  en	  gennemgående	  tendens	  til	  netop	  denne	  opfat-­‐telse,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  ledelsen	  har	  formået	  at	  bringe	  dele	  af	  denne	  opfattel-­‐se	  videre	  til	  pædagogerne.	  På	  trods	  af	  souschefens	  ønske	  om	  et	  ”fælles	  fodslag”	  påpeges	  det,	  at	  forståelsen	  af	  anerkendelse	  også	  præges	  af	  den	  enkelte	  pædagogs	  individualitet.	  Dette	  er	  der	  også	  tydelige	  eksempler	  på	   i	   interviewene	  med	  pædagogerne	  og	  sousche-­‐fen,	  som	  viser,	  at	  deres	  forståelse	  af	  anerkendelse	  ikke	  er	  statisk	  eller	  konstant,	  men	  va-­‐rierende,	  og	  afhængig	  af	  den	  enkelte	  pædagogs	  oplevelsesverden.	  
"Når	  jeg	  siger	  anerkendende	  så	  tænker	  jeg	  det	  jo	  i	  min	  verden.	  Så	  har	  jeg	  jo	  masse	  års	  
erfaring,	  som	  jeg	  tager	  med	  mig.	  Og	  så	  har	  vi	  jo	  så	  nogle	  medhjælpere	  på	  22-­‐23,	  og	  
når	  de	  siger	  anerkendende	  så	  er	  de	   jo	  selvfølgelig	  et	  helt	  andet	  sted,	  og	  det	  skal	  de	  
selvfølgelig	  også	  være."	  (pædagog	  B:	  1.2).	  
Anerkendelse	  og	  kommunikation	  
En	  vigtig	  faktor	  inden	  for	  anerkendelse,	   ifølge	  Schibbyes	  delprocesbegreb,	  er	  at	  forhol-­‐det	  mellem	  det	  verbale	  og	  metakommunikative	  skal	  stemme	  overens.	  Metakommunika-­‐tion	  forstås	  her	  som	  al	  kommunikation,	  der	  ikke	  lader	  sig	  nedskrive	  direkte	  -­‐	  herunder	  stemmeføring,	  betoning	  og	  kropssprog.	  Dette	  forhold	  beskriver	  en	  af	  pædagogerne	  som:	  
"Man	  skal	  sørge	  for	  at	  vise	  med	  kroppen	  og	  øjnene	  at	  man	  godt	  gider	  se	  på	  dem,	  og	  det	  de	  
kommer	  med."	  (pædagog	  D:	  1.4).	  En	  anden	  pædagog	  påpeger:	  
”Og	  hvis	   ikke	  det	  hænger	  sammen	  det	  der	  samspil,	  med	  at	  du	  siger	  “nej	  hvor	  er	   jeg	  
bare	  glad	  for	  at	  se	  dig	  i	  dag”.	  Hvis	  de	  kan	  mærke	  at	  du	  er	  sur,	  så	  ved	  de	  godt	  at	  det	  
ikke	  er	  rigtigt	  det	  han	  står	  og	  siger”.	  (pædagog	  B:	  1.2).	  
Desuden	   fremhæver	  pædagogen,	  at	   jo	  mere	  man	  arbejder	  med	  disse	  små	  kropslige	  og	  sproglige	  signaler,	  i	  jo	  højere	  grad	  kan	  man	  møde	  børnene	  anerkendende.	  Det	  vil	  sige	  at	  pædagogerne	  argumenterer	  for,	  at	  situationen	  kun	  er	  anerkendende,	  når	  det	  verbale	  og	  metakommunikative	  hænger	  sammen.	  
Anerkendelse	  og	  ros	  
I	   interviewene	  giver	  alle	  pædagogerne	  udtryk	   for,	  at	  anerkendelse	  og	  ros	  adskiller	  sig.	  Souschefen	   beskriver	   ros	   som	   noget	   der	   ”preller	   af",	   som	   et	   ligegyldigt	   kompliment:	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"Altså	  det	  bliver	  tit	  sådan	  noget...	  det	  er	  bare	  for	  at	  sige	  et	  eller	  andet."	  (pædagog	  B:	  1.2).	  	  	  I	   ros	   er	   der	   ikke	   nogen	   forståelse	   for	   barnets	   oplevelsesverden,	   idet	   pædagogen	   ikke	  møder	  barnet,	  hvor	  det	  er,	  men	  blot	  beskriver	  en	  handling	  positivt.	  Ifølge	  Bae	  forbindes	  ros	  med	  en	  vurdering	  af	  børnene	  ud	  fra	  pædagogens	  egne	  værdier	  og	  normer.	  Bae	  me-­‐ner	  i	  stedet,	  at	  man	  bør	  bekræfte	  barnet,	  hvilket	  adskiller	  sig	  fra	  ros	  ved,	  at	  pædagogen	  henvender	  sig	  åbent,	  undrende	  og	  accepterende	  til	  barnets	  oplevelsesverden.	  På	  trods	  af	  pædagogernes	  enighed	  om,	  at	  anerkendelse	  ikke	  er	  ros,	  påpeger	  de	  dog,	  at	  der	  til	  en	  vis	  grad	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  ros	  og	  anerkendelse:	  
"Du	  skal	  gå	  ind	  og	  anerkende	  et	  barn,	  og	  så	  kan	  du	  godt	  skrive	  skråstreg	  ros.	  Så	  er	  
det	  lidt	  mere	  velbegrundet.	  Så	  er	  der	  ligesom	  en	  tanke	  bag,	  så	  er	  det	  ikke	  bare	  for	  at	  
sige	  noget.	  Men	   så	  er	  det	   faktisk,	   fordi	  du	  vil	   et	   eller	  andet	  med	  det."	   (pædagog	   B:	  1.2).	  
Souschefen	  peger	  her	  på,	   at	   ros	  bliver	  meningsløst,	   hvis	  barnet	   ikke	  også	  anerkendes.	  Han	  beskriver	  altså	  forskellen	  på	  ros	  og	  anerkendelse,	  men	  også	  hvordan	  ros	  kan	  bruges	  meningsfuldt	  sammen	  med	  anerkendelse.	  Souschefen	  påpeger	  således,	  at	  anerkendelse	  og	  ros	  kan	  gå	  hånd	  i	  hånd.	  
Opdragelse	  
"Vi	  anerkender	  alle	  deres	  værdier.	  Den	  udadfarende,	  den	  vilde	  og	  flagrende.	  Men	  også	  at	  vi	  
anerkender	  at	  de	  er	  stille.	  Altså	  vi	  anerkender	  det	  barnet	  er."	  (pædagog	  C:	  1.3).	  	  
At	  anerkende	  nogen	  som	  dem	  de	  er,	  uafhængigt	  af	  kultur	  og	  historie,	  betegner	  Honneth	  som	  en	  del	  af	  "Kærlighedssfæren".	  I	  Honneths	  teori	  er	  dette	  ofte	  en	  anerkendelse,	  som	  udføres	  i	  familiesammenhæng	  –	  en	  form	  for	  anerkendelse,	  som	  ikke	  ønsker	  at	  korrigere	  adfærd,	  men	  hvis	  formål	  er	  at	  skabe	  fundamental	  velvære.	  Pædagogernes	  opgave	  består	  i	  mere	  end	  at	  skabe	  fundamental	  velvære.	  I	  børnehaven	  fokuseres	  der	  også	  på	  udvikling,	  og	   på	   at	   børnene	   opfører	   sig	   godt	   og	   bliver	   skoleklar:	   ”(...)Det	  er	  også	  anerkendelse	  at	  
korrigere,	  og	  det	  er	  også	  anerkendelse,	  at	  sige	  det	  der	  er	  ikke	  ok.	  Det	  er	  anerkendelse	  i	  det	  
omfang	  at	  jeg	  ser	  hende.”	  (pædagog	  E:	  1.5).	   I	   forlængelse	  heraf	   forklarer	  souschefen,	  at	  han	  ikke	  vil	  kalde	  anerkendelse	  opdragende,	  men	  betegner	  det	  som	  at	  "guide	  eller	  hand-­‐leanvise	  (...)"	  (pædagog	  B:	  1.2).	  Souschefen	  beskriver	  guidning	  og	  handleanvisning	  som:	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”(…)	  noget	  med,	  at	  hvis	  de	  kommer	  op	  at	  slås	  ude	  på	  legepladsen,	  så	  kan	  jeg	  fortælle	  
dem	  hvordan	  de	  kunne	  have	  undgået	  den	  konflikt,	  eller	  hvordan	  de	  kommer	  videre.	  
Jeg	  går	  ikke	  ud	  og	  skælder	  ud.	  Så	  er	  det	  med	  til	  at	  sige	  det	  på	  en	  fornuftigt	  måde.	  Så	  
det	  er	  ikke	  opdragelse,	  tænker	  jeg.”	  (pædagog	  B:	  1.2)	  
Dermed	   sætter	   han	   skældud	   i	   forbindelse	  med	   opdragelse	   og	   adskiller	   opdragelse	   fra	  den	  anerkendende	  pædagogik.	  Hvad	  enten	  souschefen	  opdrager,	  guider	  eller	  handlean-­‐viser	   er	   dette	   udtryk	   for	   at	   korrigere	   adfærd.	  Heri	   opstår	   en	   definitionsforvirring	   for,	  hvordan	  kan	  en	  pædagog	  anerkende	  det	  barnet	  ”er”	  samtidig	  med	  at	  ”guide”	  eller	  ”hand-­‐leanvise”?	  
Anerkende	  barnet	  hvor	  det	  er	  
"Jeg	  skal	  anerkende	  børnene	  hvor	  de	  er.	  Det	  er	  ikke	  et	  spørgsmål	  om	  hvor	  jeg	  står.	  Sådan	  
er	  det	  bare!"	  (pædagog	  C:	  1.3).	  	  
Når	  citerede	  pædagog	  taler	  om,	  at	  ”anerkende	  barnet	  hvor	  det	  er”,	  er	  det	  et	  udtryk	  for	  en	  tilgang,	  hvor	  pædagogen	  ikke	  lader	  sig	  dominere	  af,	  hvordan	  vedkommende	  selv	  har	  det,	  men	  vælger	  at	  medtage	  og	  respektere	  barnets	  perspektiv.	  I	  denne	  tilgang	  sker	  der	  ingen	  vurdering	  af,	  om	  det	  barnet	  føler	  og	  tænker	  er	  rigtigt	  eller	  forkert	  –	  med	  andre	  ord	  er	  pædagogen	  selvafgrænset	  og	  selvrefleksiv.	  Dette	  er	  udtryk,	  som	  viser	  sig	  i	  Berit	  Baes	  ”rummelige	  mønstre”,	   hvor	   pædagogen	   respekterer	   barnets	   oplevelsesverden,	   og	   der-­‐med	  muliggører	   en	   relation,	   hvor	   pædagogen	   bedst	   kan	   anerkende	   barnet.	   For	   at	   en	  pædagog	   kan	   anerkende	   et	   barn	   ”hvor	   det	   er”,	  må	  pædagogens	   anerkendende	   tilgang	  være	  fleksibel.	  Fleksibiliteten	  er	  essentiel,	  da	  hvert	  barn	  er	  forskelligt	  og	  har	  behov	  for	  sin	   egen	   skræddersyede	   anerkendelse.	   Pædagogen	  må	   derfor	   anerkende	   barnets	   for-­‐skellige	   forståelser	   uanset	   pædagogens	   egen	   forståelse.	   Derved	   bliver	   anvendelsen	   af	  anerkendelse	  ikke	  statisk,	  men	  flydende	  med	  en	  definition,	  der	  varierer	  fra	  pædagog	  til	  pædagog:	  "Jeg	  har	  svært	  ved	  at	  sige	  præcist,	  hvordan	  vi	  arbejder	  anerkendende,	  fordi	  det	  
kan	  godt	  være	  anerkendende	  for	  ét	  barn,	  hvor	  det	  så	  er	  noget	  andet	  et	  andet	  barn	  har	  brug	  
for."	  (pædagog	  D:	  1.4).	  Pædagogerne	  giver	  således	  udtryk	  for,	  at	  det	  der	  er	  anerkenden-­‐de	  overfor	  ét	  barn	  ikke	  nødvendigvis	  er	  anerkendende	  overfor	  et	  andet	  barn.	  I	   forlæn-­‐gelse	   af	   at	   respektere	   et	   barns	   oplevelsesverden,	   udtaler	   en	   pædagog	   at	   børnehavens	  personalemøder	  ofte	  omhandler	  udfordringer	  med	   tosprogede	  børn	   (pædagog	  D:	  1.4),	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og	  det	  kan	  her	  diskuteres	  hvorvidt	  pædagogerne	  egentlig	  anerkender	  barnets	  oplevel-­‐sesverden.	  
Hvornår	  møder	  pædagogerne	  børnene	  anerkendende?	  	  
Praktiske	  udfordringer	  
I	   interviewet	  med	   souschefen	   forklarer	  han,	   hvordan	  praktiske	  udfordringer	  hæmmer	  udførelsen	   af	   en	   anerkendende	   pædagogik.	   Tid	   og	   overskud	   er	   her	   faktorer,	   der	   kan	  spænde	  ben	  for	  anerkendelsen,	  og	  dette	  er	  én	  forklaring	  på,	  hvorfor	  pædagogernes	  ord	  og	   handling	   ikke	   altid	   stemmer	   overens.	   Mange	   børn	   og	   få	   ansatte	   besværliggør	   det	  nærvær	  som	  kræves	  for	  at	  være	  anerkendende	  i	  en	  børnehave.	  Pædagogerne	  er	  tilsyne-­‐ladende	  klar	  over	  dette	  og	  har	  derfor	  sat	  anerkendelse	  som	  et	  mål:	  ”Som	  vi	  hver	  dag	  prø-­‐
ver	  at	  leve	  op	  til.”	  (pædagog	  E:	  1.5)	  Dog	  påpeges	  det	  af	  souschefen,	  at	  der	  kan	  opstå	  situ-­‐ationer,	  hvor	  dette	  kan	  være	  svært:	  
“Hvis	  der	  er	   tre	  syge	  så	  er	   jeg	  måske	   ikke	  så	  anerkendende,	  og	   telefonen	  ringer,	  og	  
der	  kommer	  en	  eller	  anden	  Børge	  som	  skal	  et	  eller	  andet,	  så	  er	  jeg	  måske	  ikke	  så	  an-­‐
erkendende,	  fordi	  så	  har	  jeg	  travlt	  med	  alt	  mulig	  andet.	  “	  (pædagog	  B:	  1.2)	  
Her	   viser	   souschefen	   forståelse	   for	   en	   ikke-­‐anerkendende	   tilgang	   grundet	   en	   presset	  hverdag.	   Senere	   i	   samme	   interview	  udviser	   souschefen	   ikke	   samme	   forståelse	   for	  den	  ikke-­‐anerkendende	  tilgang,	  da	  der	  gives	  udtryk	  for,	  at	  pædagogerne	  i	  børnehave	  A	  altid	  bør	  være	  veloplagte	  og	  “gide”	  børnene:	  ”vi	  gider	  altid	  børnene	  (…)	  her	  skal	  du	  gide	  bør-­‐
nene	  ellers	   skal	  du	  have	  et	  andet	  arbejde.”	   (pædagog	   B:	   1.2).	   Souschefen	   giver	   i	   citatet	  udtryk	   for	   intentionen	   om	  at	   opfordre	   personalet	   til	   altid	   at	   gide	   børnene,	   hvor	   han	   i	  citatet	  forinden	  modsagde	  dette,	  ved	  at	  kommentere	  udfordringen	  ved	  at	  skulle	  leve	  op	  til	  det.	  	  
Refleksion	  
Gennem	  interviewene	  forklarer	  pædagoger,	  hvordan	  de	  bruger	  refleksion	  til	  at	  forbedre	  håndteringen	  af	  udfordringer,	  der	  f.eks.	  på	  grund	  af	  travlhed	  som	  følge	  af	  sygdom	  resul-­‐terer	  i	  en	  lav	  grad	  af	  anerkendelse.	  En	  pædagog	  beskriver	  refleksionsprocessen:	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”(...)	  nogle	  gange	  kan	  det	  være	  lidt	  ubehageligt,	  for	  så	  finder	  man	  ud	  af,	  at	  det	  gjorde	  
man	  måske	  ikke	  på	  den	  fedeste	  måde,	  eller	  der	  kunne	  man	  måske	  godt	  have	  gjort	  et	  
eller	  andet.	  Men	  det	  er	  der	  jo	  også	  meget	  læring	  i,	  og	  det	  er	  jo	  der	  det	  bliver	  lidt	  inte-­‐
ressant,	  der	  hvor	  det	  gør	  lidt	  ondt	  ik.”	  (pædagog	  D:	  1.4)	  
Pædagogen	  påpeger	  her,	  hvordan	  refleksion	  over	  en	  dårligt	  håndteret	  situation	  kan	  væ-­‐re	  ubehagelig,	  men	  også	  hvordan	  refleksionen	  er	  med	  til	  at	  forbedre	  håndteringen	  frem-­‐over,	  og	  hvordan	  dette	  kan	  skabe	  udvikling.	  Også	  Schibbye	  taler	  om	  refleksion	  og	  næv-­‐ner	  blandt	  andet,	  at	  den	  måde	  vi	  giver	  og	  modtager	  anerkendelse	  på,	  er	  påvirket	  af	  os	  selv	   og	   vores	   forskellige	   sider.	   Schibbye	   nævner	   også	   angsten,	   som	   kan	   opstå,	   når	   vi	  kommer	  vores	  oplevelsesverden	  nær,	  og	  hvordan	  dette	  kan	  være	  en	  udfordring	  i	  forbin-­‐delse	  med	  anerkendelse.	  Anerkendelsen	  kan	  f.eks.	  gå	  galt,	  når	  vi	  tillægger	  andre	  de	  følel-­‐ser	  og	  egenskaber,	  som	  vi	  ved	  os	  selv	  ikke	  tør	  stå	  ved.	  I	  denne	  sammenhæng	  kan	  reflek-­‐sion	  bidrage	  til,	  at	  pædagogen	  undgår	  at	  tillægge	  børnene	  sine	  egne	  følelser,	  hvilket	  mu-­‐liggør,	  at	  pædagogen	  kan	  møde	  børnene	  anerkendende.	  	  
Anerkendelsens	  påvirkning	  
Pædagogerne	  mener	  overordnet,	  at	  anerkendelse	  har	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  børnene	  og	  deres	  udvikling.	  I	  interviewene	  fremgår	  det	  hvilke	  forskellige	  sider	  hos	  barnet,	  pæda-­‐gogerne	  mener	  de	  styrker	  ved	  en	  anerkendende	  tilgang.	  
Personligt	  
Gennemgående	  skal	  pædagogerne	  hjælpe	  barnet	  med	  at	  styrke	  dets	  person,	  idet	  pæda-­‐gogerne	  hele	  tiden	  skal	  have	  i	  baghovedet	  at:	  
	  ”	  (…)	  anerkende	  børnene	  hvor	  de	  er,	  og	  se	  deres	  styrker	  frem	  for	  svagheder.	  Man	  an-­‐
erkender,	  at	  de	  også	  har	  nogle	  svagheder,	  og	  så	  arbejder	  man	  på	  at	  få	  svaghederne	  
til	  at	  blive	  styrker,	  ved	  at	  se	  barnet.”	  (pædagog	  C:	  1.3).	  
	  Ved	  at	  anerkende	  børnene	  for	  dem	  de	  er	  og	  ikke	  dem	  de	  bør	  være,	  er	  pædagogerne	  med	  til	  at	  skabe	  deres	  identitet:	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”Det	  vi	  anerkender	  er,	  at	  de	  ER	  små	  unikke	  væsener,	  selvom	  de	  ikke	  er	  nået	  så	  langt	  i	  
forløbet	  endnu.	  Og	  det	  er	  utrolig	  vigtigt,	  for	  de	  skal	  jo	  finde	  ud	  af	  hvem	  de	  er,	  de	  ved	  
jo	   ikke	  helt	  hvad	  de	  kan	  lide,	  det	  er	  bare	  hvad	  mor	  og	  far	  gør	  når	  de	  er	  små.	  Så	  de	  
skal	   skabe	  deres	   identitet,	   og	   så	   i	  det	   forløb	  er	  det	  meget	  vigtigt	  at	  de	  bliver	  aner-­‐
kendt	   for	   den	   de	   er,	   og	   ikke	   for	   hvad	  man	   synes	   de	   burde	   gøre	   eller	   burde	   være.”	  (pædagog	  D:	  1.4).	  
Det	  er	  også	  igennem	  den	  anerkendende	  tilgang,	  at	  børnene	  lærer	  hvilke	  normer	  og	  vær-­‐dier,	  der	  i	  den	  gældende	  kultur	  bliver	  værdsat	  således,	  at	  børnene	  danner	  et	  fælles	  vær-­‐digrundlag.	  I	  interviewet	  med	  den	  pædagogstuderende,	  eksemplificeres	  dette:	  
”Fordi	  det	  er	  en	  værdi	  vi	  har,	  at	  vi	  sidder	  sammen	  og	  spiser,	  og	  så	  respekterer	  vi	  hin-­‐
anden,	  og	  får	  den	  her	  kultur	  med,	  som	  vi	  jo	  er	  præget	  af.	  Det	  er	  jo	  ikke	  alle	  kulturer,	  
der	  gør	  det,	  sidder	  ved	  et	  bord	  og	  spiser	  sammen.”	  (pædagog	  F:	  1.6).	  	  
I	   identitetsprocessen	  bliver	  der	  på	  trods	  af,	  at	  børnene	  skal	  anerkendes	  for	  dem	  de	  er,	  lagt	   vægt	   på	   visse	   sider	   som	   pædagogerne	   især	   ønsker	   at	   styrke,	   da	   de	   skal	   stemme	  overens	  med	  de	  normer	  og	  værdier,	  der	  er	  i	  samfundet.	  Altså	  skal	  de	  sider,	  der	  skal	  styr-­‐kes	   både	   stemme	   overens	  med,	   hvad	   barnet	   selv	   interesserer	   sig	   for,	   men	   også	  med	  hvilke	  sider	  samfundet	  ser	  som	  værdifulde.	  Ifølge	  Bae	  opstår	  der	  her	  et	  misbrug	  af	  defi-­‐nitionsmagten,	  da	  pædagogerne	  i	  deres	  overmægtige	  position	  anerkender	  sider	  af	  bar-­‐net,	   som	  pædagogen	   selv	   vurderer	   som	  gavnlige	   for	   samfundet,	  men	   som	  barnet	   ikke	  nødvendigvis	  ser	  som	  styrker.	  Pædagog	  C	  beskriver	  dette	  som:	  ”noget	  som	  skal	  ændres	  
for	  deres	  egen	  skyld,	  ikke	  kun	  for	  vores,	  men	  også	  for	  dem	  selv.”	  (pædagog	  C:	  1.3).	  Pæda-­‐gogen	  prøver	  således	  at	  påvirke	  barnets	  oplevelse	  af	  sig	  selv	  og	  egne	  styrker.	  
Selvforhold	  
Selvforholdene	  i	  et	  barn	  er	  også	  noget,	  pædagogerne	  ønsker	  at	  styrke	  ved	  anerkendelse,	  da	  et	  styrket	  selvforhold	  vil	  resultere	  i	  troen	  på	  sig	  selv.	  I	  et	  barns	  selvforhold	  er	  væsent-­‐lige	  sider,	  selvtillid	  og	  selvværd.	  Disse	  styrkes	  ved,	  at	  børnene	  bliver	  set,	  hørt	  og	  forstået	  og	  ved	  at	  pædagogerne	  giver	  børnene	  en	  følelse	  af:	  ”jeg	  skal	  bare	  lære	  at	  blive	  god	  til	  at	  
være	  mig”	  (pædagog	  D:	  1.4).	  Dette	   indebærer,	  at	  børnene	  både	   får	   følelsen	  af,	  at	  de	  er	  gode	  nok	  som	  de	  er,	  men	  også	  at	  deres	   interesser	  og	  karakteregenskaber	  bliver	  anset	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som	  betydningsfulde	  af	  andre.	  Der	  er	  en	  gennemgående	  tendens	  blandt	  de	  interviewede	  til,	   at	   tillægge	   begreberne	   selvtillid	   og	   selvværd	   samme	   betydning,	   modsat	   Honneths	  klare	  adskillelse	  af	  samme	  begreber.	  
Individualitet	  Individualitet	  er	  også	  en	  kompetence	  pædagogerne	  ønsker	  at	   forstærke	  hos	  barnet,	  da	  denne	  kompetence	  vil	  medvirke	   til,	   at	  børnene	   får	   troen	  på	  sig	   selv.	  Denne	   følelse	  be-­‐skriver	  en	  af	  pædagogerne	  med	  udgangspunkt	  i	  egen	  oplevelse:	  ”	  Og	  det	  at	  jeg	  på	  arbej-­‐
det	  bliver	  anerkendt,	   som	  den	  person	   jeg	  er	  gør	  også,	  at	   jeg	   tør	  sige	   fra,	  hvis	   jeg	  oplever	  
modstand,	  at	  sige:	  “hvorfor”	  og	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  det”(pædagog	  C:	  1.3).	  Tør	  man	  at	  sige	  fra	  og	  stå	  ved	  egne	  holdninger	  og	  værdier,	  er	  det	  et	  tegn	  på	  individualitet,	  som	  er	  opstået	  ved,	  at	  man	  fra	  andre	  har	  mødt	  anerkendelse.	  En	  pædagog	  påpeger	  også,	  at	  for	  at	  barnet	  kan	  udvikle	  sig	  og	  få	  troen	  på	  sig	  selv,	  har	  det	  behov	  for	  succesoplevelser	  i	  for-­‐hold	  til	  dets	  egenskaber	  (pædagog	  D:	  1.4).	  	  
Socialt	  
Pædagogerne	  styrker	  ikke	  kun	  børnene	  personligt,	  men	  også	  socialt.	  Dette	  indebærer,	  at	  børnene	  lærer	  at	  blive	  sympatiske	  og	  empatiske	  væsner,	  der	  kan	  forholde	  sig	  til	  egen	  og	  andres	  oplevelsesverden.	  Således	  lærer	  børnene	  at	  samarbejde,	  og	  får	  en	  forståelse	  for:	  
”Nåå	  ja,	  det	  er	  sådan	  det	  skal	  gøres,	  det	  er	  sådan	  jeg	  skal	  være	  overfor	  andre	  børn,	  og	  det	  
er	  sådan	  jeg	  skal	  være	  overfor	  andre	  mennesker”.	  Hertil	  følger	  også,	  at	  barnet	  ved	  at	  mod-­‐tage	   anerkendelse	   fra	   pædagogerne	   gradvist	   opnår	   forståelse	   for,	   hvordan	  man	   aner-­‐kender	   andre	  mennesker.	   Anerkendelse	   er	   ifølge	   pædagogerne	   også	  med	   til	   at	   skabe	  tillid	  og	  tryghed,	  hvilket	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  et	  socialt	  sammenspil	  med	  andre.	  	  
Både	  den	  personlige	  og	  den	  sociale	  udvikling	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  samfundet.	   Dette	   er	   en	   gennemgående	   holdning	   i	   alle	   interviewene,	   og	   det	   grundlæg-­‐gende	  for	  at	  anerkende	  børnene	  er,	  at	  de	  når	  de	  stopper	  i	  børnehaven	  har	  lært	  at	  klare	  sig	  eller	  overleve	  her	  i	  livet,	  som	  også	  påpeges	  af	  en	  pædagog:	  ”Jeg	  tænker	  det	  er	  de	  her	  
livskompetencer,	  som	  går	  ind,	  altså	  der	  er	  jo	  nogle	  ting,	  man	  skal	  have	  for,	  at	  kunne	  over-­‐
leve	  her	  i	  livet.”	  (pædagog	  B:	  1.2).	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  Manglende	  anerkendelse	  
Manglende	  anerkendelse	  vil	  ifølge	  pædagogerne	  gøre	  børnene	  ”social	  afstumpet”	  (pæda-­‐gog	  E:	  1,5),	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  børnene	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  fungere	  i	  et	  fællesskab	  med	  andre.	  De	  vil	  ikke	  få	  opbygget	  den	  selvtillid	  og	  det	  selvværd	  som	  anerkendelse	  net-­‐op	  styrker	  i	  barnets	  selvforhold,	  og	  verden	  vil	  føles	  lige	  meget,	  da	  man	  ikke	  har	  fået	  fø-­‐lelsen	  af	  at	  blive	  set,	  hørt	  og	  forstået.	  Der	  er	  med	  undtagelse	  af	  én	  pædagog	  enighed	  om,	  at	   ingen	   anerkendelse	   påvirker	   børnene	   i	   en	   dårlig	   retning.	   Den	   pædagogstuderende	  kommer	  her	  med	  et	  ekstremt	  eksempel	  på,	  hvad	  dette	  kan	  medføre:	  
”Har	  i	  set	  den	  der	  “Kvinden	  i	  buret”.	  Ham	  manden,	  som	  ligesom	  ender	  med	  at	  gøre	  de	  
her	  drabelige	  ting,	  mod	  hende	  kvinden	  som	  er	  i	  det	  der	  bur.	  Han	  er	  ikke	  blevet	  aner-­‐
kendt	  for	  den	  sorg,	  som	  han	  har	  haft,	  fra	  da	  han	  var	  helt	  helt	  lille.	  Han	  har	  i	  hvert	  fald	  
ikke	  fået	  bearbejdet	  den	  sorg	  som	  han	  har	  haft.	  (…)	  
Så	  hvad	  vil	  du	  sige,	  at	  den	  her	  manglende	  anerkendelse	  har	  medført	  hos	  ham?	  
Den	  har	  ført	  til	  had,	  som	  han	  ikke	  har	  fået	  bearbejdet.”	  (pædagog	  F:	  1.6)	  
Dog	  var	  der	  også	  den	  ene	  pædagog,	  der	  svarede	  ja	  til,	  at	  det	  ikke	  at	  anerkende	  kan	  have	  en	  positiv	  effekt.	  Her	  forbindes	  det	  af	  pædagogen	  som	  en	  del	  af	  læringsprocessen:	  ”(…)	  
der	  er	  nogle	  regler	  han	  skal	  lære.	  Og	  han	  skal	  kunne	  tåle,	  at	  de	  voksne	  i	  børnehaven	  siger	  
noget	  til	  ham.”	  (pædagog	  D:	  1.4)	  Altså	  lægger	  pædagogen	  op	  til,	  at	  det	  ikke	  at	  anerkende	  i	  dette	  tilfælde	  vil	  skabe	  en	  udvikling	  for	  barnet,	  så	  det	  lærer	  de	  normer	  og	  regelsæt,	  det	  skal	  kende	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  samfundet.	  En	  lignende	  udvikling	  taler	  Axel	  Honneth	  om	  i	  forbindelse	  med	  krænkelser,	  der	  i	  visse	  tilfælde	  kan	  føre	  til	  en	  samfundsudvikling.	  
Som	  tidligere	  nævnt	  opstår	  mange	  af	  de	  ikke-­‐anerkendende	  situationer	  som	  et	  resultat	  af	  manglende	  overskud,	  men	  i	  dette	  tilfælde	  er	  det	  et	  bevidst	  pædagogisk	  valg,	  idet	  pæ-­‐dagogen	  ser	  den	  anerkendende	  opmærksomhed,	  som	  noget	  der	  vil	  have	  en	  negativ	  ind-­‐virkning	  på	  barnet.	  En	  af	  de	  andre	  pædagoger	  fortæller	  også,	  at	  den	  anerkendelse	  som	  børnene	  kræver	  i	  børnehaven,	  ikke	  nødvendigvis	  påvirker	  børnene	  i	  en	  positiv	  retning.	  Pædagogen	   forklarer,	   hvordan	   nogle	   børn	   oplever	   alt	   opmærksomhed	   som	   god	   op-­‐mærksomhed,	  og	  hvis	  alt	  opmærksomhed	  er	  god	  opmærksomhed:	  “Så	  er	  barnet	  jo	  lige-­‐
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glad	  om	  det	  får	  opmærksomhed	  ved	  at	  banke	  en	  oven	  i	  hovedet	  med	  en	  klods,	  eller	  om	  man	  
går	  ind	  og	  siger:	  “hvor	  er	  det	  dejligt	  at	  se	  dig”	  (pædagog	  E:	  1.5).	  Heri	  ligger	  det	  pædagogi-­‐ske	  dilemma:	  For	  giver	  det	  mening	  at	  se	  og	  høre	  børn	  i	  alle	  situationer,	  hvis	  nogle	  børn	  opfører	  sig	  dårligt	  i	  håb	  om	  at	  blive	  set	  og	  hørt?	  På	  trods	  af	  dette	  svarer	  pædagogen	  “nej”	  til	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  manglende	  anerkendelse	  kan	  have	  en	  positiv	  effekt	  (pæda-­‐gog	  E:	   1.5).	   Pædagogerne	   holder	   således	   fast	   i	   deres	   intention	   om	   at	   anerkende	   i	   alle	  situationer:	  ”Jeg	  håber	  da	  at	  børnene	  føler,	  at	  de	  bliver	  set	  og	  hørt	  i	  alle	  situationer.	  Når	  de	  
er	  kede	  af	  det,	  eller	  når	  de	  er	  glade,	  og	  kommer	  efter	  weekenderne	  for	  at	  fortælle,	  hvad	  de	  
har	  lavet.	  “	  (pædagog	  E:	  1.5)	  
Pædagogerne	  og	  Honneth	  
Følgende	  afsnit	  fokuserer	  på	  begreber	  i	  Honneths	  teori,	  og	  hvorledes	  pædagogernes	  for-­‐ståelse	  af	  disse	  begreber	  kan	  sammenlignes	  med	  Honneths.	  
I	  Honneths	  opdeling	  af	  selvforholdet	  hævder	  han,	  at	  individers	  egenskaber	  hører	  under	  begrebet	   selvværd,	   og	   at	   begrebet	   selvtillid	   indebærer	   tilliden	   til,	   at	  man	   er	   god	   nok,	  som	  man	  er.	  Fire	  ud	  af	   fem	   interviewpersoner	  benytter	   sig	  kun	  af	  begrebet	   selvtillid	   i	  interviewene,	  og	  deres	  beskrivelse	  af	  begrebet	  kan	  sammenlignes	  med	  Honneths.	  Hvor-­‐vidt	  dette	  skyldes	  Honneths	  indflydelse,	  eller	  om	  det	  skyldes	  en	  tilfældighed	  og	  en	  for-­‐virring	  over	   forskellen	  på	  selvtillid	  og	  selvværd,	  er	  uklart.	  Begrebet	  selvværd	  benyttes	  kun	  af	  souschefen,	  men	  på	  lige	  fod	  med	  pædagogernes	  brug	  af	  selvtillid.	  Udover	  begre-­‐berne	  selvtillid	  og	  selvværd	  taler	  Honneth	  om	  selvrespekt.	  Selvrespekten	  opfattes	  som	  at	  have	  rettigheder	  på	  lige	  fod	  med	  andre.	  Selvrespekt	  indgår	  ikke	  direkte	  i	  pædagoger-­‐nes	  interviews,	  men	  kommer	  til	  udtryk	  i	  to	  af	  interviewene	  i	  form	  af	  begrebet	  respekt:	  
”Anerkendelse	  er	  mere,	  hvordan	  man	  møder	  et	  andet	  menneske,	  at	  man	  har	  noget	  re-­‐
spekt.	  (…)	  Men	  man	  skal	  alligevel	  respektere,	  at	  de	  er	  små	  individer,	  som	  har	  hver	  de-­‐
res	  terrasse,	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være.”	  (pædagog	  D:	  1.4).	  
Det	  er	  ikke	  kun	  børnene,	  der	  skal	  mødes	  med	  respekt,	  men	  også	  forældrene,	  da	  dette	  vil	  gøre	  samarbejdet	   lettere:	  ”De	  kan	  jo	  ikke	  alle	  sammen	  leve	  i	  min	  lille	  bås,	  det	  er	  jeg	  nødt	  
til,	  at	   forstå	  og	  respektere	  (...)”	  (pædagog	  B:	   1.2).	  Det	   er	   også	   vigtigt,	   at	   pædagogerne	   i	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deres	  anerkendende	  tilgang	  er	  bevidste	  om	  vigtigheden	  ved	  respekt,	  da	  et	  individ	  ifølge	  Honneth	  har	  behov	  for	  at	  blive	  bekræftet	  i	  alle	  tre	  selvforhold.	  	  
Observationer	  
Hvordan	  arbejder	  pædagoger	  med	  anerkendelse	  i	  praksis?	  	  	  
Rummelige	  mønstre	  Vi	  vil	  ud	  fra	  vores	  observationer	  undersøge,	  hvordan	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	  i	  børnehave	  A.	  I	  analysen	  af	  observationerne	  er	  der	  taget	  ud-­‐gangspunkt	  i	  Baes	  analyseredskab,	  hvor	  der	  blandt	  andet	  indgår	  en	  opdeling	  af	  observa-­‐tioner	  i	  rummelige	  og	  trange	  mønstre.	  
De	  rummelige	  mønstre	  kendetegnes	  ved	  at	  situationen	  er	  præget	  af:	  indlevelse,	  fokuseret	  
opmærksomhed,	  lytning,	  velvillig	  fortolkning,	  tolerance	  og	  muligheden	  for	  at	  hente	  sig	  selv	  
ind	  igen.	  Modsat	  kendetegnes	  de	  trange	  mønstre	  ved	  at	  situationerne	  er	  præget	  af:	  ople-­‐
velsesmæssig	   fjernhed,	   usynkronisering,	   vurdering,	   nølende	  modtagelse,	   ros(positiv	   feed-­‐
back)	   og	   ensidighed	   i	   rollefordelingen	   (Figur	   1).	  De	   rummelige	   mønstre	   kan	   betegnes	  som	  situationer,	  hvor	  anerkendelse	  finder	  sted,	  hvorimod	  de	  trange	  er	  situationer,	  der	  ikke	  skaber	  rum	  for	  anerkendelse.	  Det	  er	  med	  denne	  baggrund,	  at	  vi	  igennem	  opdeling	  af	  observationer	  kan	  danne	  et	  overordnet	  billede	  af,	  hvordan	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk.	  	  
I	  de	  observationer,	  vi	  betegner	  som	  rummelige,	  er	  der	  en	  gennemgående	  tendens	  til	  en	  positiv	  brug	  af	  definitionsmagten.	  Med	  en	  positiv	  brug	  af	  definitionsmagten	  menes	  der	  her,	   at	   pædagogen	   i	   sin	   definition	   af	   barnets	   oplevelser	  medtager	   barnets	   perspektiv.	  Dermed	  vil	  barnets	  forståelse	  blive	  respekteret	  og	  anset	  som	  betydningsfuld	  for	  defini-­‐tionen.	  Det	  er	  igennem	  de	  førnævnte	  kendetegn,	  at	  den	  positive	  brug	  af	  definitionsmag-­‐ten	  kommer	  til	  udtryk.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  ses	  i	  følgende	  observation,	  hvor	  pædagogen	  formår	  at	  se	  og	  forstå	  begge	  børns	  handlinger	  og	  intentioner	  bag:	  
”Barn1	  tager	  bil	  fra	  barn2.	  Barn2	  begynder	  at	  græde:	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Pædagogstuderende:	  Jeg	  kan	  godt	  forstå	  at	  du	  gerne	  vil	  lege	  med	  dem	  for	  de	  er	  seje,	  men	  
det	  er	  barn1s,	  så	  de	  skal	  ligge	  på	  hans	  plads.	  
Barn2	  græder	  videre.	  Den	  pædagogstuderende	  spørger	  pædagog	  om	  regler	   for	  bi-­‐
ler.	  Pædagog	  fortæller	  at	  børnene	  skal	  spørge	  om	  de	  må	  låne	  hinandens	  biler.	  Den	  
pædagogstuderende	   spørger	   barn1	   om	   grædende	   barn2	  må	   låne	   bilerne.	   Det	  må	  
barn2	  godt.”	  (Bilag	  2.1)	  
Her	  ses	  det,	  at	  den	  pædagogstuderende	  stadig	  er	  under	  oplæring	  og	  søger	  derfor	  vejled-­‐ning	  hos	  pædagogen	  omkring	  børnehavens	  regel.	  Derudover	   italesætter	  den	  pædagog-­‐studerende	  både	  barn1s	  ret	  til	  at	  have	  sit	  eget	  legetøj	  og	  barn2s	  interesse	  i	  dette.	  Heri-­‐gennem	  bruger	  den	  pædagogstuderende	  sin	  overmægtige	  position	  til	  at	  definere	  situati-­‐onen,	  men	  med	  hensyntagen	  til	  børnenes	  oplevelser	  og	  forståelser.	  Den	  pædagogstude-­‐rende	  lader	  sig	  hermed	  påvirke,	  som	  er	  et	  af	  kendetegnene	  ved	  de	  rummelige	  mønstre.	  Et	  andet	  eksempel,	  hvor	  en	  pædagog	  lader	  sig	  påvirke	  og	  efterfølgende	  afbryde,	  er:	  
”En	  pædagog	  og	  en	  pædagogmedhjælper	  tager	  mellemgruppen	  (børn	  i	  alderen	  4-­‐5	  
år)	  med	  ned	  i	  kælderen	  for	  at	  lave	  nogle	  aktiviteter.	  De	  sidder	  i	  en	  rundkreds	  og	  skal	  
trille	   en	  bold	   til	   hinanden.	   Legen	   starter	  med	  at	   forløbe	   forholdsvis	   roligt	   og	   som	  
pædagogen	   har	   fortalt	   dem,	  men	   til	   sidst	   begynder	   bolden	   af	   blive	   kastet	   højt	   og	  
hårdt	  til	  hinanden.	  Pædagogen	  reagerer:	  
Pædagog	  (siges	  med	  en	  munter	  stemme):	  Ej	  nu	  stopper	  det,	  det	  der	  er	  da	  helt	  noget	  roderi.	  	  
Børnene	  griner	  
Pædagog	  (stadig	  munter	  stemme):	  Ved	  I	  hvad,	  vi	  kan	  også	  bare	  skyde	  bolde	  efter	  hinanden	  
..	  UDEN	  AT	  RAMME	  HOVEDET.	  	  UDEN	  AT	  RAMME	  HOVEDET.	  Man	  må	  gerne	  ramme	  hin-­‐
anden,	  eller	  kaste	  til	  hinanden	  uden	  at	  ramme	  hovedet.”	  (Bilag	  2.2)	  
Her	   ses	  det,	  hvordan	  pædagogen	  afbryder	  den	  planlagte	  aktivitet,	   således	  at	  børnenes	  perspektiv	  og	  oplevelser	  bliver	  medtaget.	  Pædagogen	  slipper	  sin	  kontrol	  over	  situatio-­‐nen	  for	  at	  følge	  børnene,	  dog	  sættes	  der	  en	  ramme	  for	  legen,	  sådan	  at	  alle	  kan	  være	  med.	  Den	  positive	  definitionsmagt	  kan	  også	  bruges	  til	  at	  få	  børnene	  til	  at	  reflektere	  over	  egne	  handlinger:	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”Flere	  børn	  gynger	  på	  en	  stor	  gynge	  barn1	  slår.	  Pædagog	  ser	  det	  og	  griber	  ind:	  
Pædagog:	  Man	  må	  ikke	  slå…	  men	  hvad	  kan	  du	  gøre	  i	  stedet	  for?	  (sætter	  sig	  på	  hug	  og	  taler	  
stille	  og	  roligt,	  men	  bestemt	  til	  barn1)	  
Barn1:	  Man	  kan	   spørge	  om	  man	  må	  være	  med	   i	   stedet	   for	   at	   slå…	   (lidt	   skamfuldt	   tone-­‐
fald)”	  (Bilag	  2.3)	  
Pædagogen	  slår	  som	  det	  første	  fast,	  hvad	  der	  ikke	  er	  acceptabel	  adfærd	  i	  børnehaven,	  og	  får	  ved	  hjælp	  af	  sit	  spørgsmål	  barnet	   til	  at	  reflektere,	  sådan	  at	  barnet	  selv	  når	   frem	  til	  intentionen	  bag	  sin	  handling.	  Herved	  trænes	  barnet	  i,	  hvorledes	  det	  skal	  reagere	  på	  sine	  følelser	  i	  lignende	  situationer	  fremover.	  Ved	  at	  appellere	  til	  barnets	  refleksionsside	  und-­‐går	  pædagogen	  at	  dominere	  situationen	  og	  skaber	  i	  stedet	  en	  relation,	  hvor	  begge	  parter	  anerkender	  hinanden.	  Havde	  pædagogen	  ikke	  spurgt	  ind	  til	  barnet	  og	  dets	  intention,	  kan	  situationen	  ikke	  betegnes	  som	  anerkendende.	  	  
Ifølge	  Bae	  vil	  afslutningen	  være	  afgørende	  for,	  om	  en	  situation	  kan	  betegnes	  som	  rum-­‐melig	  eller	  trang,	  da	  pædagogen	  har	  mulighed	  for	  at	  hente	  sig	  selv	  ind	  igen.	  At	  hente	  sig	  selv	  ind	  betyder,	  at	  pædagogen	  i	   løbet	  af	  en	  proces	  bliver	  bevidst	  om,	  at	  det	  er	  dennes	  oplevelse,	   der	   dominerer	   situationen,	   uden	   respekt	   for	   barnets	   oplevelsesverden.	   Føl-­‐gende	  er	  et	  eksempel,	  hvor	  en	  pædagog	  bliver	  opmærksom	  på	  barnets	  oplevelse	  og	  der-­‐ved	  får	  ”hentet	  situationen	  ind	  igen”:	  
”Stue	  x	  er	  på	  tur	  for	  at	  se	  et	  væltet	  træ.	  De	  går	  to	  og	  to	  i	  hånden	  på	  græsset	  (ved	  si-­‐
den	  af	   en	   sti)	   i	   parken.	  En	   traktor	  kommer	  kørende	  på	   stien	   længere	  nede.	  Barn1	  
slipper	  sin	  makker	  og	  løber	  hen	  imod	  den	  stadig	  kørende	  traktor,	  ingen	  af	  pædago-­‐
gerne	  har	  opdaget	  det.	  Pædagog1	  ser	  pludselig	  barn1	  og	  begynder	  at	  råbe	  højt	  for	  
at	  kalde	  barn1	  tilbage	  samtidig	  med	  at	  pædagog2	  begynder	  at	  løbe	  derhen.	  Barn1	  
bliver	   trukket	   tilbage	   til	   de	   andre	   og	   får	   en	   opsang	   om,	   at	   man	   ikke	   må	   løbe	  
væk.	  Barn1	  virker	  forvirret	  og	  rystet.	  
Senere	  på	  turen	  har	  stuen	  bevæget	  sig	  over	  på	  en	  legeplads	  lige	  ved	  siden	  af.	  Pæda-­‐
gog3	  har	  set	  at	  barn1	  stadig	  står	  og	  kigger	  på	  traktoren,	  der	  kører	  rundt	  i	  parken.	  
Pædagog3	   tager	   barn1	   i	   hånden,	   og	   går	   hen	   og	   sætter	   sig	   på	   en	   bænk	   tæt	   på	   så	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barn1	  bedre	  kan	  se.	  Der	  sidder	  de	  længe	  og	  ser	  på	  traktoren.	  Barn1	  bliver	  ved	  med	  
at	  sige	  se	  og	  pege,	  pædagog3	  nikker	  og	  smiler.”	  (Bilag	  2.4)	  
Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  pædagogernes	  reaktion	  er	  naturlig,	  idet	  barnet	  er	  tæt	  på	  at	  være	   i	   fare.	   Dog	   mangler	   pædagogerne	   en	   umiddelbar	   forståelse	   for	   barnets	   impuls.	  Denne	  mangel	  får	  en	  anden	  pædagog	  senere	  fulgt	  op	  på,	  ved	  at	  pædagogen	  fokuserer	  sin	  opmærksomhed	  på	  det	  barnet	  er	  interesseret	  i	  og	  får	  på	  den	  måde	  bekræftet	  barnet	  i,	  at	  det	  har	  ret	  til	  sin	  egen	  oplevelse.	  Pædagogen	  afbryder	  således	  også	  turens	  primære	  for-­‐mål	  (at	  se	  det	  væltede	  træ)	  for	  at	  følge	  og	  indleve	  sig	  i	  barnets	  interesse.	  Ifølge	  Honneth	  ville	  det	  primære	   formål	  med	   turen	   ikke	   skulle	   afbrydes	  på	  betingelse	  af	   et	  barns	  øn-­‐sker,	  da	  man	  i	  hans	  teori	  kun	  anerkender	  mennesker	  for	  bidragelsen	  til	  realiseringen	  af	  det	  fælles	  mål.	  Ved	  at	  sætte	  sig	  på	  bænken	  	  og	  se	  på	  traktoren	  på	  sikker	  afstand	  får	  pæ-­‐dagogen	  vist	  en	  forsvarlig	  måde	  at	  kommunikere	  sin	  interesse	  på.	  	  
Hidtil	  har	  den	  verbale	  kommunikation	  været	  fremhævet,	  men	  anerkendelse	  vil	  også	  vise	  sig	  non-­‐verbalt.	  Den	  non-­‐verbale	  kommunikation	  er	  især	  vigtig	  for,	  at	  pædagogen	  frem-­‐står	  autentisk	  og	   indlevende.	  Det	  skal	  dog	   tilføjes	  at,	  den	  verbale	  kommunikation	   ikke	  udelukker	  den	  non-­‐verbale,	  da	  det	  non-­‐verbale	  vil	  understrege	  oprigtigheden	  i	  det	  sag-­‐te.	  Vigtigheden	  af	  den	  non-­‐verbale	  kommunikation	  viser	  sig	  i	  denne	  situation:	  
”Der	  er	  liv	  på	  stuen	  og	  pædagogen	  går	  rundt.	  Da	  pædagogen	  går	  forbi	  et	  af	  bordene,	  
rækker	  barn1	  (som	  tegner)	  ud	  efter	  pædagogen.	  Pædagogen	  tager	  barn1s	  hånd	  og	  
sætter	  sig	  på	  stolen	  ved	  siden	  af	  og	  holder	  forsat	  barn1s	  hånd	  (barn1	  tegner	  forsat).	  
Gør	  ikke	  andet	  og	  siger	  heller	  ikke	  noget	  til	  barn1.	  Tager	  barn2	  på	  skødet	  og	  taler	  til	  
barn2.	  Holder	  stadig	  barn1	  i	  hånden.”	  (Bilag	  2.5)	  
I	  dette	  eksempel	  fastholder	  pædagogen	  den	  non-­‐verbale	  kontakt	  med	  barnet,	  også	  selv-­‐om	  andre	  forstyrrelser	  indtræder.	  Idet	  pædagogen	  ikke	  indleder	  en	  verbal	  kommunika-­‐tion,	  viser	  vedkommende	  at	  have	  forstået	  barnets	  behov	  for	  fysisk	  nærvær	  og	  ikke	  nød-­‐vendigvis	  en	  verbal	  kommunikation.	  	  
En	  anden	  måde,	  pædagogerne	  i	  de	  rummelige	  mønstre	  kan	  tage	  hensyn	  til	  børns	  behov	  på,	  er	  ved	  at	  lade	  en	  bevægelig	  rollefordeling	  finde	  sted.	  I	  sådanne	  situationer	  vil	  pæda-­‐
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gogen	  være	  åben	  for	  at	  give	  afkald	  på	  den	  fulde	  kontrol	  over	  situationen,	  lade	  sig	  afbry-­‐de	  og	  påvirke	  af	  børnenes	  input.	  Dette	  kan	  ses	  i	  følgende	  eksempel:	  
”Pædagogen	  forklarer,	  hvor	  dagens	  tur	  går	  hen	  
Pædagog:	   I	   skal	   over	   og	   se	   et	   kæmpe,	   kæmpe,	   kæmpe,	   kæmpe	   træ,	   som	   er	   væltet	   ovre	   i	  
parken!	  
Barn1:	  Jeg	  har	  set	  det!	  
Pædagogen:	  Godt!	  Så	  er	  det	  dig	  der	  viser…	  
Barn1:	  Der	  står	  forbudt!	  
Pædagog:	  Står	  der	  forbudt?	  
Barn1:	  (…)	  ja	  man	  må	  ikke	  stå	  så	  tæt	  på	  (…)	  	  
Pædagog:	  Skal	  vi	  så	  aftale,	  at	  det	  er	  dig	  der	  viser	  vej?”	  (Bilag	  2.6)	  Det	   ansvar	   der	   typisk	   bliver	   tildelt	   voksenrollen,	   at	   vise	   vej,	   bliver	   her	   overdraget	   til	  barnet.	  Derved	  giver	  pædagogen	  plads	  til	  en	  anden	  rollefordeling,	  og	  pædagogen	  giver	  barnet	  følelsen	  af,	  at	  dets	  viden	  er	  nyttig	  i	  denne	  kontekst	  og	  dermed	  har	  betydning	  for	  turens	  videre	   forløb.	   I	  eksemplet	  styrkes	  barnets	  selvstændighed	  gennem	  pædagogens	  tildeling	  af	  ansvar.	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  tidligere	  eksempler,	  hvor	  barnet	  lærer	  at	  handle	  selvstændigt	   i	   fremtidige	   situationer	   ved	   at	   blive	   irettesat	   på	   en	  måde,	   hvori	   barnets	  perspektiv	  er	  medtaget.	  De	  rummelige	  mønstre	  lægger	  derfor	  op	  til,	  at	  barnet	  kan	  udvik-­‐le	  sig	  i	  en	  retning,	  der	  både	  er	  ønskværdig	  for	  barnet,	  men	  også	  for	  samfundet.	  	  
De	  trange	  mønstre	  Modsat	   de	   rummelige	  mønstre	   viser	   de	   trange	  mønstre	   et	   gennemgående	  misbrug	   af	  definitionsmagten.	  I	  sådanne	  situationer	  vil	  barnet	  ikke	  føle,	  at	  dets	  oplevelse	  er	  betyd-­‐ningsfuld.	  De	   trange	  mønstre	   vil	   også	   her	   komme	   til	   udtryk	   gennem	   tidligere	   omtalte	  kendetegn.	   Følgende	   eksempel	   viser	   en	   situation,	   hvor	   definitionsmagten	   bliver	   mis-­‐brugt:	  
”Nogle	   få	   børn	   og	   pædagogmedhjælperen	   er	   på	   vej	   tilbage	   fra	   tur.	   Børnene	   små-­‐
skændes	   lidt	   og	   begynder	   at	   diskutere	   hvem	  der	   startede.	   Pædagogmedhjælperen	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siger	  det	  er	  ligegyldigt.	  Børnene	  bliver	  ved	  med	  at	  småskændes	  og	  kalde	  hinanden	  
grimme	  ting.”	  (Bilag	  3.1)	  
Pædagogmedhjælperen	   er	   her	   ikke	   nærværende,	   og	   situationen	   er	   derfor	   præget	   af	  oplevelsesmæssig	   fjernhed,	   idet	   pædagogmedhjælperen	   ikke	   prøver	   at	   sætte	   sig	   ind	   i	  børnenes	   oplevelse	   af,	   hvor	   vigtig	   denne	   diskussion	   er	   for	   dem.	   Det	   er	   igennem	   den	  manglende	   forståelse	   for	   børnenes	   oplevelse,	   at	   pædagogmedhjælperen	   udelukkende	  med	  udgangspunkt	  i	  egen	  forståelse	  definerer	  situationen	  og	  dermed	  misbruger	  sin	  po-­‐sition.	  Misbrug	  af	  definitionsmagten	  viser	  sig	  også	  i	  følgende	  eksempel:	  
”Alle	  børnene	  sidder	  og	  skal	  synge,	  og	  de	  har	  en	  sang	  hvor	  børnene	  kan	  vælge	  hvem	  
der	  skal	  indgå	  i	  sangen.	  Barn1	  bliver	  spurgt	  hvem	  barn1	  synes	  det	  skal	  være	  og	  si-­‐
ger:	  
Barn1:	  Prinsessepige	  
Pædagogerne	  tøver	  da	  ordet	  ikke	  helt	  passer	  ind	  i	  takterne,	  og	  barn2	  kommer	  med	  
et	  nyt	  forslag	  uden	  at	  blive	  spurgt.	  Uden	  at	  sige	  noget	  til	  barn1	  bliver	  barn2’s	  for-­‐
slag	  valgt.	  Hver	  gang	  et	  barn	  skal	  komme	  med	  et	  nyt	  forslag,	  bliver	  barn1	  ved	  med	  
at	  sige	  ”prinsessepige”.”	  (Bilag	  3.2)	  
Her	  ses	  misbruget	  ved,	  at	  pædagogerne	  ikke	  prøver	  at	  forklare,	  hvorfor	  barnets	  forslag	  ikke	  tages	  i	  brug.	  Pædagogerne	  er	  i	  deres	  definition	  styret	  af	  deres	  opfattelse	  af,	  hvorle-­‐des	  sangen	  skal	  synges.	  De	  har	  svært	  ved	  at	  åbne	  sig	  for	  alternative	  forslag	  og	  forsøger	  at	  opretholde	  deres	  kontrol	  over	  situationen	  ved	  at	  bruge	  et	  andet	  ”mere	  passende”	  for-­‐slag.	   Gennem	  denne	   kontrol	   fastholder	   pædagogerne	   en	   ensidighed	   i	   rollefordelingen,	  idet	  de	  uden	  forståelse	  for	  barnets	  perspektiv	  dikterer,	  hvordan	  situationen	  videre	  skal	  forløbe.	  Barnets	  gentagelse	  af	  forslaget	  udtrykker	  både	  en	  forvirring	  over,	  hvorfor	  prin-­‐sessepige-­‐forslaget	  ikke	  kan	  bruges,	  og	  barnets	  erfaring	  af	  at	  afbrydelse	  er	  måden	  man	  bliver	  hørt	  på.	  Dette	  skyldes	  pædagogernes	  ignorering	  og	  manglende	  kommunikation	  til	  barnet	  om	  hendes	  forslag.	  
At	  pædagogerne	  ignorerer	  et	  barn	  kommer	  ikke	  kun	  til	  udtryk	  igennem	  manglende	  ver-­‐bal	  kommunikation,	  men	  også	  ved	  at	  metakommunikationen	  udtrykker	  manglende	  inte-­‐
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resse.	  Honneth	  taler	  også	  om,	  at	  anerkendelse	  kræver	  performative	  udtryk.	  Når	  pæda-­‐gogernes	  verbale	  kommunikation	   ikke	  stemmer	  overens	  med	  metakommunikation,	  vil	  pædagogerne	   fremstå	   usynkroniserede.	   Næste	   eksempel	   viser,	   hvordan	   en	   pædagog-­‐medhjælper	  kun	  svarer	  på	  barnets	  verbale	  kommunikation,	  idet	  pædagogmedhjælperen	  ikke	  flytter	  sin	  fulde	  opmærksomhed:	  
”Pædagogmedhjælperen	  sidder	  ved	  bordet	  og	  tegner	  med	  et	  barn.	  Barn1	  henvender	  
sig	  til	  pædagogmedhjælperen:	  
Barn1:	  Jeg	  vil	  gerne	  lege	  med	  barn2	  (Pause)	  Hvor	  er	  barn2	  henne?	  Jeg	  vil	  gerne	  lege	  med	  
barn2.	  
Pædagogmedhjælper:	  Barn2	  er	  her	  ikke,	  men	  barn2	  kommer	  om	  lidt.	  (ser	  kort	  på	  barn1)	  
Barn1:	  Jeg	  vil	  gerne	  lege	  med	  barn2	  
Pædagogmedhjælper:	  Barn2	  kommer	  om	   lidt	   (ser	   ikke	  på	  barn1).	  Du	  kan	  gå	   ind	   i	  pude-­‐
rummet.	  
Barn1:	  Jeg	  vil	  ikke	  
Pædagogmedhjælper:	  Hvad	  vil	  du	  ikke,	  lege	  med	  barn2?	  (ser	  stadig	  ikke	  på	  barn1)	  
Barn1	   bliver	   stående	   og	   kigger	   på	   pædagogmedhjælperen	   og	   barnet	   der	   tegner.	  
Barn1	  stiller	  sig	  derefter	  over	  ved	  ruden	  til	  puderummet	  og	  kigger	  ind.	  Efter	  noget	  
tid	  åbnes	  døren	  af	  et	  andet	  barn	  og	  barn1	  smutter	   ind.	  Barn1	  står	  i	  hjørnet	   inde	  i	  
puderummet.”	  (Bilag	  3.3)	  
Det	  at	  pædagogmedhjælperen	   ikke	  kigger	  på	  barnet	  under	  samtalen,	  ser	  vi	  som	  et	  ud-­‐tryk	  for	  manglende	  opmærksomhed.	  Den	  manglende	  opmærksomhed	  og	  indlevelse	  re-­‐sulterer	   i,	  at	  barnets	  behov	  hverken	  bliver	  set,	  hørt	  eller	   forstået	  og	  barnet	  ved	  derfor	  ikke,	  hvordan	  det	  skal	  komme	  i	  gang	  med	  noget	  andet.	  Dette	  kan	  ses	  ved,	  at	  barnet	  bli-­‐ver	  stående	  ved	  bordet,	  og	  at	  barnet	  i	  sin	  videre	  leg	  ikke	  finder	  ro	  og	  tryghed.	  Reaktio-­‐nen	  fra	  barnet	  kan	  i	  andre	  tilfælde	  føre	  til,	  at	  barnet	  på	  baggrund	  af	  pædagogens	  mang-­‐lende	  opmærksomhed	  selv	  handler	  aktivt	  som	  i	  næste	  eksempel:	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”Barn1	  slår	  barn2	  i	  hovedet.	  Barn2	  går	  grædende	  over	  til	  pædagogen:	  
Pædagogen:	  Hvad	  sker	  der?	  
Barn2	  (hulkende):	  Barn1	  slog	  mig	  i	  hovedet!	  
Pædagogen:	  Nå	  for	  søren	  (ligegyldig	  stemme)	  
De	  går	  forbi	  barn1	  og	  barn2,	  slår	  barn1.	  
Pædagogen:	  EJ	  så	  skal	  du	  heller	  ikke	  slå!”	  (Bilag	  3.4)	  
Pædagogens	  manglende	  opmærksomhed	  kommer	  her	   til	   udtryk	   i	   form	  af	   den	   verbale	  kommunikation	  og	  tydeliggøres	  yderligere	  af	  metakommunikationen.	  At	  barnet	  slår	  kan	  forstås	  som	  en	  reaktion	  på	  pædagogens	  ligegyldighed	  og	  som	  et	  udtryk	  for	  barnets	  fru-­‐stration	  over	  ikke	  at	  være	  blevet	  retfærdigt	  behandlet.	  	  
Ros	  og	  vurdering	  er	  også	  kendetegn,	  der	  præger	  de	  trange	  mønstre.	  Ifølge	  Bae	  vil	  pæda-­‐gogen	  gennem	  ros	  komme	  med	  sin	  vurdering	  af,	  det	  barnet	  gør	  og	  herved	  komme	  til	  at	  dominere	  situationen	  med	  udgangspunkt	  i	  eget	  perspektiv.	  I	  hverdagen	  kan	  det	  komme	  til	  udtryk	  således:	  
”Et	  par	  børn	  sidder	  og	  laver	  modellervoks	  sammen	  med	  en	  pædagog:	  
Barn:	  Se	  jeg	  har	  lavet	  en	  blæksprutte	  
Pædagog1:	  Næh	  hvor	  er	  den	  fin	  	  
Barn	  går	  over	  til	  en	  anden	  pædagog	  og	  siger	  det	  samme	  
Pædagog2:	  Over	  til	  modeller-­‐bordet	  med	  den!”	  (Bilag	  3.5)	  
Idet	  at	  barnet	  hos	  den	  første	  pædagog	  bliver	  mødt	  med	  positiv	  feedback	  og	  derefter	  går	  direkte	   over	   til	   den	  næste	   pædagog,	   kan	  der	   ud	   fra	  Honneths	   kamp	  om	  anerkendelse	  argumenteres	  for,	  at	  barnet	  når	  det	  ikke	  møder	  anerkendelse,	  vil	  søge	  den	  et	  andet	  sted.	  I	  denne	  situation	  ser	  pædagogen	  ikke	  barnet,	  men	  vurderer	  i	  stedet	  det,	  barnet	  har	  mo-­‐delleret.	  Frustrationen	  over	  dette	  får	  barnet	  til	  at	  henvende	  sig	  til	  en	  anden	  pædagog	  i	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håb	  om	  her	  at	  blive	  set,	  men	  den	  anden	  pædagog	  er	  mere	  fokuseret	  på	  at	  håndhæve	  en	  regel.	  Situationen	  kan	  betegnes	  som	  trang,	  idet	  ingen	  af	  pædagogerne	  sætter	  sig	  ud	  over	  eget	  perspektiv.	  
Kendetegnene	  for	  de	  rummelige	  mønstre	  kommer	  som	  vist	  i	  eksemplerne	  til	  udtryk	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  Alle	  situationerne	  bærer	  overordnet	  præg	  af,	  at	  der	  i	  pædago-­‐gernes	  definitioner	  tages	  hensyn	  til	  barnets	  perspektiv.	  Derved	  pålægger	  pædagogerne	  ikke	   barnet	   deres	   oplevelse,	   men	   skaber	   rum	   for	   begge.	   Kendetegnene	   for	   de	   trange	  mønstre	  vil	  således	  også	  komme	  til	  udtryk	  på	  forskellig	  vis,	  men	  modsat	  de	  rummelige	  vil	  de	  her	  være	  præget	  af,	  at	  pædagogerne	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  børnenes	  oplevelser.	  De	  trange	  mønstre	  forekommer	  i	  vores	  observationer	  i	  forbindelse	  med	  pressede	  situatio-­‐ner,	  hvor	  der	  ofte	  er	  flere	  børn	  at	  tage	  hensyn	  til:	  
”Fire	  børn	  og	  en	  pædagog	  bager	  boller	  i	  køkkenet:	  
Barn1	  får	  lov	  til	  at	  røre	  rundt	  med	  en	  ske	  i	  skålen	  med	  vand	  og	  gær,	  og	  pædagogen	  
får	  ikke	  fortalt,	  at	  skeen	  vil	  gå	  på	  runde	  og	  der	  opstår	  derfor	  et	  skænderi	  om	  skeen	  
blandt	  2	  af	  børnene.	  Da	  der	  skal	  mel	  i	  tager	  pædagogen	  skålen	  og	  fortæller	  samtidig	  
at	  nu	  skal	  de	  alle	  til	  at	  ælte.	  Pædagogen	  begynder	  selv	  at	  ælte	  dejen,	  inden	  han	  får	  
givet	   den	   videre	   til	   børnene.	   Børnene	   er	   ivrige	   efter	   at	   være	  med	   og	   skændes	   om	  
hvem	  der	  skal	  ælte	  først:	  
Pædagog	  (bestemt):	  SLAP	  nu	  af!	  
Barn:	  vi	  er	  så	  spændte	  
Pædagog:	  Ja,	  men	  nu	  må	  I	  lige	  vente	  lidt	  længere.	  
	  
Børnene	  får	  senere	  udleveret	  en	  klump	  dej,	  som	  de	  kan	  forme	  til	  boller.	  	  Barn1	  der	  
under	  hele	  forløbet	  har	  været	  på	  tværs,	  tager	  noget	  dej	  fra	  et	  andet	  barn.	  Dette	  bli-­‐
ver	   for	  meget	   for	  pædagogen,	  der	  river	  dejen	  ud	  af	  hænderne	  på	  barn1	  og	  smider	  
med	  det:	  
Pædagog	  (med	  hævet	  stemme):	  DU	  KAN	  HELLER	  ALDRIG	  LADE	  DE	  ANDRES	  TING	  VÆRE!”	  (Bilag	  3.6)	  	  Dette	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  hvordan	  det	  at	  skulle	  tage	  hensyn	  til	  flere	  børns	  behov	  kan	  skabe	  pressede	  situationer,	  hvor	  overblikket	  kan	  være	  svært	  at	  opretholde.	  Her	  er	  det	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tydeligt,	  at	  pædagogen	  mister	  kontrollen	  over	  situationen,	  idet	  pædagogen	  ender	  med	  at	  råbe	  af	  barnet.	  Pædagogerne	  er	   selv	  bevidste	  om	  de	  udfordringer,	  der	  kan	  være	   i	  den	  pædagogiske	  praksis	  og	  forstår,	  at	  man	  kan	  komme	  ud	  i	  nogle	  situationer:	  ”hvor	  at	  man	  
er	  så	  presset,	  fordi	  der	  er	  så	  mange	  ting,	  der	  kan	  spille	  ind,	  hvor	  du	  (tænker)	  ”hov	  det	  var	  
faktisk	  ikke	  så	  anerkendende””(pædagog	  F:	  1.6).	  I	  observationerne	  kan	  det	  yderligere	  ses,	  at	  det	  i	  mindre	  grad	  er	  i	  en	  struktureret	  hverdag,	  at	  de	  pressede	  situationer	  opstår.	  En	  struktureret	  hverdag	  vil	  således	  være	  præget	  af	  rummelige	  mønstre.	  
Diskussion	  	  Vi	  har	  gennem	  vores	  analyse	  set,	  at	  anerkendelse	  i	  børnehave	  A	  er	  at	  se,	  høre	  og	  forstå	  barnet.	  Baseret	  på	  Axel	  Honneth	  og	  Berit	  Baes	  teorier	  har	  vi	   i	  dette	  projekt	  undersøgt,	  hvorledes	  anerkendelse	  præger	  børnehaven.	  Begge	  teoretikere	  er	  enige	  om,	  at	  anerken-­‐delse	  er	  vigtig,	  da	  det	  er	  gennem	  anerkendelse,	  at	  mennesket	  er	  afhængigt,	  men	  også	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  uafhængigt.	  Pædagogerne	  var	  enige	  i,	  at	  børn	  har	  brug	  for	  at	  blive	  mødt	  anerkendende,	  og	  at	  deres	  anerkendende	  tilgang	  påvirkede	  børnenes	  udvikling	   i	  en	  positiv	  retning.	  	  
Øget	  bevidsthed	  	  Ifølge	  Honneth	  og	  Bae	  er	  mennesket	  i	  sin	  natur	  anerkendende.	  Honneth	  hævder,	  at	  an-­‐erkendelsen	  er	  naturlig,	  idet	  vi	  i	  behovet	  for	  anerkendelse	  fra	  andre	  anerkender	  hinan-­‐den,	  for	  at	  skabe	  en	  bevidsthed	  om	  vores	  identitet.	  Inspireret	  af	  Schibbye,	  påstår	  Bae,	  at	  mennesket	   i	   sin	  natur	  er	  anerkendende,	  da	  vi	   for	  at	  opnå	  selvstændighed	  er	  gensidigt	  afhængige	  af	  hinandens	  anerkendelse.	  	  Der	  er	  i	  de	  senere	  år	  kommet	  større	  fokus	  på	  den	  anerkendende	   tilgang,	   især	   inden	   for	   pædagogikken,	   herigennem	   lærer	   pædagogerne,	  hvordan	   de	   bør	  møde	   børnene	   anerkendende.	   Ifølge	  Bae	   kommer	   det	   øgede	   fokus	   på	  anerkendelse	   inden	  for	  pædagogikkens	  verden	  af,	  at	  den	  pædagogiske	  praksis	  har	  fået	  tillagt	  en	  større	  betydning	  i	  samfundet,	  idet	  børnene	  tilbringer	  langt	  mere	  tid	  i	  daginsti-­‐tutionerne	   end	   tidligere.	  Hvordan	   giver	   det,	   ud	   fra	   teoretikerne,	  mening	   at	   tale	   om	   at	  lære	  noget	  der	  ligger	  os	  naturligt,	  og	  på	  hvilken	  måde	  er	  det	  i	  så	  fald	  relevant	  at	  have	  et	  fokus	  på	  det?	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  Læringen	  om	  anerkendelse	  kan	  ifølge	  Bae	  skabe	  en	  øget	  bevidsthed,	  og	  der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for	  at	  den	  naturlige	  anerkendelse	  bliver	  fremmet	  gennem	  refleksion.	  	  Det	  ses	  stadig	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  mennesket,	  men	  som	  der	  ved	  hjælp	  af	  læring	  åbnes	  op	  for	  og	  udvikles.	  Bevidstheden	  om	  anerkendelse	  vil	  skabe	  en	  øget	  forståelse,	  der	  i	  højere	  grad	  gør	  det	  muligt	  at	  udføre	  den	  i	  praksis.	  Dog	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  det	  øgede	  fokus	  på	  læringen	  om	  anerkendelse,	  kommer	  til	  at	  fremstå	  som	  et	  krav	  om	  at	  skulle	  anerkende	  fremfor	  at	  være	  naturlig.	  I	  den	  pædagogiske	  praksis	  kan	  anerkendelse	  derfor	  blive	  opfattet	  som	  noget	  påtvunget,	  og	  der	  kan	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  hvor-­‐vidt	  den	  kan	  udføres	  naturligt.	  	  	  Både	  Honneth	  og	  Bae	  påpeger,	  at	  anerkendelse	  kræver	  performative	  udtryk.	  Bae	   taler	  yderligere	   om,	   at	   den	   verbale	   og	   nonverbale	   kommunikation	   må	   og	   skal	   stemme	  overens,	   for	   at	   anerkendelsen	  bliver	   autentisk.	  Hvis	   anerkendelse	   opfattes	   påtvungen,	  og	  man	  for	  at	  anerkende	  skal	  være	  autentisk,	  kræves	  det,	  at	  man	  lærer	  at	  være	  auten-­‐tisk.	  Umiddelbart	   forstås	  autenticitet	   ikke	   som	  noget	  man	  kan	   lære,	   og	  det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  om	  man	  bør	  lære	  om	  anerkendelse,	  hvis	  dette	  forhindrer	  muligheden	  for	  at	  være	  autentisk.	  	  	  På	  grund	  af	  den	  øgede	  bevidsthed	  om	  anerkendelse,	  indenfor	  den	  pædagogiske	  praksis,	  og	  kravet	  om	  dennes	  udførelse	  i	  henhold	  til	   lærerplaner	  (for	  daginstitutioner),	  kan	  an-­‐erkendelse	   fremstå	   som	   et	   redskab,	   idet	   den	   tages	   ind	   og	   anvendes	   ”mod”	   børnene.	  Denne	  forståelse	  af	  anerkendelse	  vil	  være	  forkert	   ifølge	  Bae	  og	  Honneth,	   idet	  den	  som	  redskab	  ikke	  vil	  være	  naturlig.	  	  
Værdier	  
	  
“Men	  jeg	  tænker,	  at	  vi	  skulle	  jo	  rigtig	  gerne	  have	  den	  samme	  tilgang	  til	  alle	  børnene	  uanset	  
hvad.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  vores	  intention,	  at	  uanset	  (...)	  hvad	  hulen	  du	  er,	  så	  har	  vi	  den	  aner-­‐
kendende	  tilgang.”	  (pædagog	  B:	  1.2)	  	  Gennem	  interviews	  giver	  pædagogerne	  i	  børnehave	  A	  udtryk	  for	  vigtigheden	  i	  at	  aner-­‐
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kende	  alle	  værdier.	  Børnene	  skal	  anerkendes	  hvor	  de	  er,	  og	  der	  gives	   ikke	  direkte	  ud-­‐tryk	  for,	  at	  pædagogernes	  egne	  værdier	  bør	  kompromittere	  dette.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  følgende	   afsnit	   diskutere,	   hvorvidt	   pædagogerne	   kan	   undgå	   at	   være	   farvede	   af	   egne	  værdier,	   og	   hvorvidt	   det	   kan	   lade	   sig	   gøre	   at	   have	   den	   anerkendende	   tilgang,	   uanset	  hvad	  barnet	  er.	  	  	  
At	  møde	  barnet	  hvor	  det	  er	  
	  Når	  pædagogerne	  fra	  børnehave	  A	  udtaler	  sig	  om	  institutionens	  anerkendende	  pædago-­‐gik,	  forklarer	  de	  vigtigheden	  i	  at	  møde	  børnene	  som	  de	  er,	  og	  at	  anerkende	  børnene	  hvor	  de	  er.	  "Jeg	  skal	  anerkende	  børnene,	  hvor	  de	  er.	  Det	  er	  ikke	  et	  spørgsmål	  om	  hvor	  jeg	  står.	  
Sådan	  er	  det	  bare!”	  (pædagog	  C:	  1.3).	  Pædagogen	  må	  altså	  gøre	  sig	  bevidst	  om	  hvor	  bar-­‐net	  er,	  før	  pædagogen	  kan	  anerkende	  barnet	  hvor	  det	  er	  –	  en	  bevidsthed	  som	  tvivlsomt	  er	  nøgtern.	  Det	  er	  næppe	  en	  overdrevet	  påstand,	  at	  virkeligheden	  opfattes	  forskelligt	  af	  mennesker,	  og	  man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  forskellige	  pædagoger	  vil	  have	  forskellige	  ideer	  om	  hvor	  barnet	  er.	  Disse	  individuelle	  idéer	  påvirker	  pædagogens	  møde	  med	  barnet,	  og	  der	  kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  en	  pædagog	  sagligt	  kan	  sætte	  sig	  ind	  i	  bar-­‐nets	  oplevelsesverden	  –	  en	  evne	  som,	  ifølge	  Berit	  Bae,	  er	  vigtig	  for	  at	  kunne	  anerkende.	  	  	  I	  følge	  Berit	  Bae	  må	  pædagogen,	  for	  at	  kunne	  opnå	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  barnets	  oplevel-­‐sesverden,	  være	   i	   stand	   til	   følgende:	  “(...)	  gå	  ind	  i	  andres	  oplevelsesverden,	  forsøge	  at	  se	  
hvordan	  ting	  ser	  ud	  fra	  den	  andens	  erfaringsbaggrund”	  	  (Bae	  1996:	  9).	  Siden	  pædagogen	  aldrig	  kan	  opleve	  barnets	  oplevelsesverden	  eller	  erfaringsbaggrund	  som	  barnet	  selv,	  må	  pædagogens	  idé	  om	  denne	  verden	  formes	  af	  	  pædagogen	  selv.	  Dette	  forsøg	  på	  indlevelse	  vil	  være	  en	  pædagogisk	  tolkning,	  og	  det	  kan	  diskuteres	  hvorvidt	  en	  pædagog	  er	  i	  stand	  til	  at	  træde	  ind	  i	  et	  barns	  oplevelsesverden,	  uden	  at	  se	  den	  i	  lyset	  af	  sin	  egen	  og	  uden	  at	  vurdere.	  Hertil	  hævdes	  det,	  at	  det	  ligger	  naturligt	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	  at	  vurdere	  –	  eksempelvis	  når	  et	  barn	  udviser	  “dårlig”	  opførsel.	  I	  sådan	  en	  situationen	  vil	  det	  være	  op	  til	  pædagogen	  at	  vurdere	  barnets	  opførsel	  som	  “dårlig”,	  eller	  “ikke	  god”,	  som	  med	  et	  ek-­‐semplet	  fra	  observationen:	  	  
”Flere	  børn	  gynger	  på	  en	  stor	  gynge	  barn1	  slår.	  Pædagog	  ser	  det	  og	  griber	  ind:	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Pædagog:	  Man	  må	  ikke	  slå…	  men	  hvad	  kan	  du	  gøre	  i	  stedet	  for?	  (sætter	  sig	  på	  hug	  og	  taler	  
stille	  og	  roligt,	  men	  bestemt	  til	  barn1)	  
Barn1:	  Man	  kan	   spørge	  om	  man	  må	  være	  med	   i	   stedet	   for	   at	   slå…	   (lidt	   skamfuldt	   tone-­‐
fald)”	  (bilag	  2.3)	  	  Først	   vurderer	   pædagogen	   situationen,	   og	   kommenterer	   “man	  må	   ikke	   slå...”	   Dernæst	  anerkendes	  barnet.	  Dette	  tankespind	  munder	  ud	  i	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  pædagogen,	  i	  kræft	  af	  sin	  overlegne	  position,	  er	  i	  stand	  til	  at	  anerkende	  barnet	  uden	  at	  overføre	  egne	  værdier	  og	  normer.	  	  
Anerkende	  alle	  værdier	  
	  
“Vi	  anerkender	  alle	  deres	  værdier.	  Den	  udad	  farende,	  den	  vilde	  og	  flagrende.	  
Men	  også	  at	  vi	  anerkender,	  at	  de	  er	  stille.	  Altså	  vi	  anerkender	  det	  barnet	  er.”(pædagog	  C:	  1.3)	  
	  I	  børnehave	  As	  italesættelse	  af	  anerkendelse	  skal	  alle	  værdier	  med	  –	  børnenes	  forskel-­‐lighed	   skal	   fremmes	   som	   en	   positiv	   ressource.	   Journalisten	   Stefan	   Herman	   stiller	   sig	  skeptisk	  overfor	  denne	  altomfavnende	  anerkendelse	  i	  sin	  artikel	  ”Kan	  man	  få	  for	  meget	  
anerkendelse?”	   fra	   Dagbladet	   Information	   (Hermann	   2008).	   Artiklen	   diskuterer	   aner-­‐kendelse	  som	  løsningen	  på	  eksklusion	  i	  folkeskolen	  og	  daginstitutionerne.	  Anerkendelse	  betegnes	   i	   artiklen	   som	   et	   buzz	   ord,	   der	   sælges	   som	   ”(...)nøglen	   til	   bedre	   pædagogik	  
(…).”(Hermann	  2008:	  1).	  Artiklen	  hævder	  ikke,	  at	  anerkendelse	  i	  sig	  selv	  er	  dårligt,	  men	  grundet	  den	  massive	  opmærksomhed	  begrebet	  har	  fået,	  er	  det	  ikke	  længere	  noget	  man	  “(...)	  gør	  sig	  fortjent	  til,	  men	  noget	  man	  kan	  kræve	  fordi	  man	  er.	  Anerkendelse	  knytter	  sig	  
ikke	  længere	  til	  særlige	  bedrifter,	  men	  til	  den	  blotte	  og	  bare	  væren.”	   (Hermann	  2008:	  1)	  Artiklen	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  børnehave	  As	  italesættelse	  af	  anerkendelse,	  som	  be-­‐kræfter	  validiteten	  i	  Hermans	  argument	  –	  i	  børnehave	  As	  anerkendelses	  pædagogik,	  skal	  alle	  værdier	  anerkendes,	  børnene	  skal	  anerkendes	  for	  den	  de	  er,	  ikke	  for	  det	  de	  kan.	  	  	  Artiklen	   hævder,	   at	   opdragelse	   og	   læring	   i	   højere	   grad	   fokuserer	   på	   barnets	   følelser,	  men	  glemmer	  vigtigheden	  i	  at	  lære	  barnet,	  hvad	  der	  er	  rigtig	  og	  forkert	  (Hermann	  2008:	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1).	  På	  trods	  af	  at	  pædagogerne	  i	  børnehave	  A	  taler	  om	  institutionens	  altomfavnende	  an-­‐erkendelse,	  	  ses	  det	  i	  deres	  interviews,	  at	  ikke	  alle	  værdier	  er	  lige	  ønskværdige	  i	  børne-­‐haven:	  	  
“Vi	  har	  sådan	  en	  lille	  gut,	   for	  at	  gøre	  det	  konkret	   igen.	  Han	  kan	  ikke	  blive	  irettesat.	  Hver	  
gang	  han	  bliver	  irettesat,	  så	  begynder	  han	  at	  græde.	  Han	  skal	  kunne	  tåle	  at	  høre,	  at	  han	  
ikke	  må	  slå	  de	  andre,	  og	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting	  han	  gør.	  Det	  er	  helt	  vandvittigt	  at	  han	  vir-­‐
ker	  så	  ked	  af	  det	  over	  at	  vi	  siger	  det	  til	  ham.	  Og	  der	  får	  han	  nogle	  gange	  lov	  til	  at	  stå,	  og	  
bare	  vræle.“	  (pædagog	  D:	  1.4).	  	  Det	  tyder	  på	  at	  pædagogerne,	  trods	  deres	  udtalelser	  om	  anerkendelse,	  også	  er	  klar	  over,	  at	  	  nogle	  sider	  af	  barnet,	  såsom	  evnen	  til	  at	  kunne	  blive	  irettesat,	  må	  fremmes,	  og	  at	  an-­‐dre	  sider	  må	  svinde	  hen.	  Selvom	  denne	   irettesættelse	   foregår,	  mener	  pædagogerne,	  at	  selv	   irettesættelsen	   kan	   være	   anerkendende.	   En	   anden	   pædagog	   udtrykker	   det	   klart:	  
“Det	  er	  også	  anerkendelse	  at	  korrigere,	  og	  det	  er	  også	  anerkendelse	  at	  sige	  det	  der	  er	  ikke	  
ok.”	  (pædagog	  E:	  1.5).	  Den	  anerkendende	  tilgang	  er	  i	  følge	  pædagogerne	  også	  menings-­‐fuld,	   når	   korrektion	   følger.	   Hermanns	   citat	   bliver	   herved	   interessant	   igen,	   for	   hvilken	  retfærdighed	   er	   der	   i	   at	   anerkende	   alle	   værdier	   –	   selv	  dem	   som	  pædagogerne	   ved	  de	  skal	  korrigere	  efterfølgende?	  Følgende	  afsnit	  vil	  diskutere	  og	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  den	  anerkendende	  tilgang	  altid	  er	  svaret,	  eller	  om	  den	  har	  sine	  begrænsninger.	  
	  
Er	  anerkendelse	  altid	  svaret?	  	  Gennem	  den	  anerkendende	  opdragelse	  rettes	  opmærksomheden	  væk	  fra	  evner	  og	  egen-­‐skaber	  og	  over	   til	  barnets	   indre	   følelsesliv	  og	  oplevelsesverden.	  Opmærksomheden	  på	  det	  indre	  følelsesliv	  kan	  føre	  til	  større	  uafhængighed,	  hvilket	  skaber	  selvstændige	  indi-­‐vider	  eller	  til	  problemer	  med	  autoriteter	  og	  kontrol.	  Det	  er	  ikke	  længere	  de	  voksne,	  men	  i	  stedet	  børnene	  der	  skal	  accepteres,	  lige	  meget	  hvad	  de	  gør	  og	  siger,	  og	  det	  er	  derigen-­‐nem,	  at	  de	  tør	  stille	  spørgsmål	  samt	  forholde	  sig	  kritisk	  overfor	  autoriteter.	  Børnene	  får	  en	  følelse	  af,	  at	  der	  skal	  være	  en	  respekt	  for	  den	  mening	  som	  de	  har,	  den	  skal	  ikke	  disku-­‐teres	  eller	  gyldiggøres,	  kun	  accepteres.	  Det	  er	  på	  denne	  måde	  at	  der	  forekommer	  en	  vis	  mangel	  på	  disciplin	  i	  anerkendelse	  som	  journalisten	  Stefan	  Hermann	  i	  artiklen	  formule-­‐
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rer:	   ”Skal	   barnets	   urimelige	  modvillighed	   anerkendes	   til	   fordel	   for	   fokus	   på	   den	   rigtige	  
adfærd?”	  (Hermann	  2008:	  1)	  	  I	   andre	   kulturer	   vil	   opdragelse	   ikke	   nødvendigvis	   indebære	   anerkendelse,	   men	   en	  strengere	  form	  der	  styrker	  disciplin	  og	  respekt	  for	  autoriteter.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  den	  amerikansk/kinesiske	  juraprofessor	  Amy	  Chua,	  som	  i	  sin	  bog	  ”Kampråb	  fra	  en	  tigermor”	  beskriver	  sin	  forståelse	  og	  udførelse	  af	  kinesisk	  opdragelse.	  Her	  er	  disciplin	  og	  respekt	  to	   begreber,	   der	   har	   stor	   betydning	   	   for	   opdragelse,	   da	  man	   igennem	   disse	   kan	   opnå	  stort	  set	  alle	  resultater.	  I	  sin	  udlægning	  af	  hvordan	  hun	  forstår	  vestlige	  mødre,	  beskriver	  hun	  dem	  som	  værende	  mere	  løsslupne	  i	  deres	  opdragelse	  end	  de	  kinesiske	  mødre.	  Præ-­‐stationer	  indenfor	  f.eks.	  skolearbejde	  og	  musik	  er	  i	  den	  kinesiske	  opdragelse	  af	  stor	  be-­‐tydning	  og	  kræver	  hårdt	  arbejde	  fra	  forældrenes	  side:	  	  	  
”Kinesiske	  forældre	  forstår	  at	  intet	  er	  sjovt,	  før	  du	  er	  god	  til	  det.	  Og	  for	  at	  blive	  god	  til	  
noget,	  må	  man	  arbejde	   for	   sagen	  og	  børn	   vil	   overladt	   til	   sig	   selv	  aldrig	  arbejde	   så	  
hårdt,	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  deres	  egne	  ønsker”	  (Chua	  2011:	  38)	  	  Dette	  strider	  imod	  det	  Bae	  hævder,	  at	  man	  i	  tilgangen	  til	  børn	  hele	  tiden	  skal	  medtage	  barnets	  perspektiv,	  således	  at	  begge	  føler	  ret	  til	  sin	  egen	  oplevelse.	  Hvis	  dette	  ikke	  sker,	  vil	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  barnet	  får	  svækket	  dets	  selvrespekt	  og	  selvstændighed.	  	  	  Amy	  Chua	  anerkender	  sine	  to	  døtre,	  men	  ikke	  før	  de	  har	  ydet	  en	  anerkendelsesværdig	  indsats:	  	  	  
”Når	  et	  barn	   først	  begynder	  at	  vise	  dygtighed	   indenfor	  et	  eller	  andet	  område	  –	  om	  
det	  så	  er	  matematik,	  klaverspil	  eller	  ballet	  –	  opnår	  han	  eller	  hun	  anerkendelse,	  ros	  og	  
tilfredsstillelse.”	  (Chua	  2011:38).	  	  	  Man	  kan	  ud	   fra	  dette	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  børn	  opdraget	  med	  hård	  disciplin	  mangler	  en	  form	  for	  anerkendelse,	  eller	  om	  de	  i	  den	  kinesiske	  opdragelse	  har	  formået	  at	  forstå,	  at	  det	  kun	  er	  nogle	  sider	  eller	  egenskaber,	  der	  skal	  anerkendes	  hos	  børn.	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  Med	   udgangspunkt	   i	   Amy	   Chuas	   fortælling,	   lader	   det	   til,	   at	   begge	   hendes	   børn	   trods	  modstand	  finder	  ud	  af	  at	  leve	  op	  til	  de	  krav,	  hun	  sætter	  som	  mor.	  De	  forventninger	  Chua	  sætter	   til	   sine	   børn	   og	   den	   indsats	   børnene	   yder	   i	   forlængelse	   heraf,	   kan	   ses	   som	   en	  kamp	  om	  anerkendelse,	  der	   fører	   til	  en	  udvikling	   i	  begge	  børn.	  Børnene	  ender	  med	  at	  være	  dygtige	  til	  alt	  de	  sætter	  sig	  for,	  fordi	  hverken	  Chua	  eller	  børnene	  helmer	  før	  de	  er	  de	  bedste.	  Hvis	  vi	  overførte	  denne	  opdragelsesmetode	   til	  danske	  daginstitutioner	  ville	  man	  måske	  kunne	  se	  en	  udvikling	  hos	  børn,	  der	  ville	  være	  mere	  samfundsnyttig.	  Pro-­‐blemet	  ved	  dette,	  er	  den	  bevidsthed,	  der	  i	  forvejen	  præger	  det	  danske	  samfund	  og	  især	  den	  pædagogiske	  verden.	  Det	  drejer	  sig	  her	  om	  bevidstheden	  om,	  at	  selv	  små	  børn	  har	  ret	  til	  egen	  oplevelse	  og	  anerkendelsen	  af	  denne.	  Chua	  fortæller	  også	  om	  de	  forhindrin-­‐ger	  hun	  som	  mor	  møder,	  ved	  ikke	  at	  bo	  i	  Kina,	  men	  i	  Amerika,	  hvor	  vestlige	  ”løsslupne”	  forældre	   præger	   samfundet	   og	   sætter	   oprørstanker	   i	   gang	   hos	   ellers	   disciplinerede	  børn.	  Hvis	  det	  danske	  samfund	  forsøgte	  sig	  med	  stram	  opdragelse	  ville	  vi	  måske	  ligele-­‐des	  kunne	  skabe	  vidunderbørn	  som	  Chua	  hævder,	  at	  den	  kinesiske	  opdragelse	  kan.	  	  Ud	  fra,	  dette	  kan	  man	  forstille	  sig,	  at	  anerkendelse	  som	  Hermann	  ligeledes	  hævder,	  skal	  fokuseres	  mod	  bedrifter	   og	   ikke	  bare	  væren.	   Og	   at	   vi	   således	   kan	   fremme	  både	  børns	  uafhængighed,	  men	  også	  børn	  der	  ikke	  helmer	  før	  de	  opnår	  det,	  de	  sætter	  sig	  for.	  	  	  
Opsamling	  I	   diskussionen	   er	   der	   opstillet	   flere	   problemstillinger	   i	   forbindelse	  med	   anerkendelse	  som	  pædagogisk	  tilgang	  i	  børnehaven.	  Derudover	  er	  anerkendelse	  sat	   i	  perspektiv	  ved	  inddragelsen	  af	  en	  anden	  tilgang	  til	  børn.	  Denne	  tilgang	  har	  et	  større	  fokus	  på	  discipline-­‐ring	  og	  der	   stilles	   spørgsmålstegn	  ved	  om	  anerkendelsen	  mangler	  dette,	   og	  om	  det	   er	  meningsfuldt	  at	  anerkende	  alle	  værdier	  også	  de,	  der	  for	  samfundet	  ses	  som	  mindre	  vær-­‐difulde.	  Det	  er	  derfor	  også	  relevant	  at	  gøre	  klart,	  hvordan	  anerkendelse	  bliver	  menings-­‐fuld	  i	  forbindelse	  med	  de	  danske	  daginstitutioner,	  men	  dette	  spørgsmål	  vil	  først	  kræve	  en	  definition	  af	  meningsfuldhed,	  og	  hvem	  skal	  da	  definere	  hvad	  som	  er	  meningsfuldt	  –	  det	  danske	  samfund	  med	  dets	  værdier,	  det	  kinesiske	  samfund	  med	  dets	  værdier,	  børne-­‐have	  A?	  	  Siden	  projektet,	  for	  så	  vidt	  det	  er	  muligt,	  afholder	  sig	  fra	  at	  tage	  parti	  har	  pro-­‐jektet	  snarere	  end	  at	  besvare	  dette	  spørgsmål,	  belyst	  dets	  kompleksitet.	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Konklusion	  Projektet	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  børnehave	  A,	  og	  der	  er	  gennem	  interviews	  og	  obser-­‐vationer	  blevet	   set	  på,	  hvordan	  anerkendelse	  præger	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Vi	  har	  erhvervet	  os	  forståelse	  for	  begrebet	  ud	  fra	  filosoffen	  Axel	  Honneth	  og	  relationsforskeren	  Berit	  Bae.	  Vi	   vil	  nu	  komme	  med	  en	   sammenfatning	  af	  projektets	  undersøgelser	  ud	   fra	  problemformuleringen:	  	  ”Hvordan	  arbejder	  man	  meningsfuldt	  med	  anerkendelse	  som	  en	  pædagogisk	  praksis	  i	  dag-­‐
institutionerne?”	  	  Igennem	  en	  analyse	  af	   	   interviews	   foretaget	  med	  pædagogerne	   fra	  børnehave	  A	  har	  vi	  forsøgt	  at	   få	   indblik	   i	  deres	   forståelse	  af	  begrebet	  anerkendelse	   i	   forbindelse	  med	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Pædagogerne	  ser	  overordnet	  anerkendelse	  som	  et	  menneskesyn,	  men	  også	  som	  et	  ideal	  man	  skal	  stræbe	  imod	  i	  den	  pædagogisk	  tilgang.	  Hertil	  har	  vi	  fun-­‐det	   ud	   af,	   at	   pædagogernes	   grundlæggende	   forståelse	   bygger	   på	   at	   se,	   høre	   og	   forstå	  barnet,	  hvor	  det	  er	  både	  udviklings-­‐	  og	   følelsesmæssigt.	  Heri	   ligger	  det,	  at	  pædagogen	  må	  sætte	  sig	  ind	  i	  barnets	  forståelse	  for	  verden	  uafhængig	  af	  pædagogens	  egen.	  Da	  hvert	  barn	  er	   forskelligt	  kræves	  det	   ifølge	  pædagogerne	  også,	  at	  de	  har	  en	  alsidig	   forståelse.	  Pædagogerne	  påpeger	  yderligere,	  at	  anerkendelsen	  også	  må	  indebære	  en	  form	  for	  guid-­‐ning	   og/eller	   handleanvisning,	   der	   på	   en	   anerkendende	  måde	   lærer	   barnet	   værdsatte	  normer	  og	  værdier.	  	  Udover	  at	  få	  et	  indblik	  i	  pædagogernes	  forståelse	  af	  begrebet	  ønskede	  vi	  ligeledes	  at	  fin-­‐de	  ud	  af,	  hvordan	  pædagogerne	  mener	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk.	  Pædagogerne	  omtaler	   i	   forbindelse	   med	   dette,	   at	   den	   verbale	   og	   nonverbale	   kommunikation	   skal	  stemme	  overens,	  når	  anerkendelse	  udtrykkes.	  Anerkendelse	  vil	  således	  fremstå	  og	  være	  ægte,	  hvilket	  er	  vigtigt,	  da	  børnene	  hurtigt	  vil	  kunne	  fornemme,	  om	  de	  voksne	  er	  auten-­‐tiske	  i	  deres	  tilgang.	  Pædagogerne	  vil	  som	  tidligere	  nævnt	  altid	  stræbe	  mod	  at	  være	  an-­‐erkendende	   i	   deres	   tilgang	   til	   børnene,	  men	   taler	   også	   om,	   at	   praktiske	   udfordringer	  såsom	  travlhed	  og	  manglende	  personale	  kan	  forhindre	  dette.	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Herudover	  så	  vi	  også	  på,	  hvilken	  betydning	  pædagogerne	  mener	  den	  anerkendende	  til-­‐gang	  har	  i	  forhold	  til	  børnene	  i	  børnehave	  A.	  I	  analysen	  nåede	  vi	  frem	  til,	  at	  pædagoger-­‐ne	  mener,	  at	  anerkendelse	  har	  en	  betydning	   for	  børnenes	  personlige	  og	  sociale	  udvik-­‐ling.	  For	  den	  personlige	  udvikling	  gælder	  ifølge	  pædagogerne,	  at	  barnet	  vil	  styrkes	  i	  sin	  selvstændighed	  og	  selvtillid.	  Herved	  får	  børnene	  følelsen	  af	  at	  være	  gode	  nok	  som	  de	  er	  og	  at	  turde	  stå	  ved	  sig	  selv.	  Anerkendelse	  indebærer	  også	  at	  kunne	  sætte	  sig	  ind	  i	  andre	  menneskers	   oplevelse	   af	   verden,	   og	   børnene	   lærer	   ifølge	   pædagogerne	   gennem	   aner-­‐kendelse	  også	  at	  anerkende	  andre.	  Dette	  ses	  som	  en	  forudsætning	  for	  at	  blive	  sympati-­‐ske	  og	  empatiske	  og	  herigennem	  også	  sociale	  væsner,	  der	  kan	  indgå	  i	  samspil	  med	  an-­‐dre.	  	  	  Gennem	  vores	  observationer	  har	  vi	  undersøgt,	  hvordan	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  i	   den	   pædagogiske	   hverdag	   i	   børnehave	   A.	   Ved	   hjælp	   af	   Baes	   begreber	   rummelige	  og	  
trange	  mønstre	  har	  vi	  analyseret	  relationen	  mellem	  barn	  og	  voksen.	  Her	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	   de	   rummelige	  mønstre,	   hvori	   anerkendelse	   forekommer,	   vil	   præge	   en	   struktureret	  hverdag	  og	  omvendt	  vil	  de	  trange	  mønstre	  forekomme	  i	  en	  mindre	  struktureret	  og	  travl	  hverdag.	  Yderligere	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  der	  i	  de	  rummelige	  mønstre	  ses	  en	  tendens	  til	  en	  positiv	  brug	  af	  definitionsmagten,	  og	  at	  der	  i	  de	  trange	  mønstre	  kunne	  ses	  et	  misbrug	  af	  definitionsmagten.	  	  I	   forståelsen	  af	  empirien	  benyttede	  vi	  Axel	  Honneth	  og	  Berit	  Bae,	  således	  at	  deres	   for-­‐ståelse	  af	  anerkendelsesbegrebet	  satte	  pædagogernes	  opfattelse	  i	  perspektiv.	  Baes	  	  teori	  om	  delprocesmetoden	  og	  hendes	  samspilseksempler	  fra	  børnehaven	  bidrog	  til	  en	  bedre	  forståelse	   for	  anerkendelse	   i	  den	  pædagogiske	  praksis.	  På	  baggrund	  af	  analyse	  af	  egne	  observationer	  nåede	  vi	  frem	  til	  vores	  tidligere	  nævnte	  konklusion	  omkring	  strukturere-­‐de	  og	  ustrukturerede	  hverdage,	  og	  hvorledes	  definitionsmagten	  forekommer	  og	  misbru-­‐ges.	  Honneths	  anerkendelsesteori	  gav	  forståelse	  for	  hvilken	  betydning	  det	  kan	  have	  for	  et	   individ	  at	  blive	  krænket	  eller	  anerkendt	   i	   sine	  selvforhold	   i	   forhold	   til	  blandt	  andet	  normer	  og	  værdier.	  Ud	  fra	  vores	  observationer	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  en	  krænkelse	  i	  nogle	  tilfælde	  vil	  føre	  til,	  at	  barnet	  aktivt	  vil	  gå	  ind	  og	  søge	  anerkendelse	  andetsteds.	  Man	  kan	  således	  tale	  om	  en	  kamp	  om	  anerkendelse,	  der	  kan	  føre	  til	  udvikling	  som	  også	  Honneth	  taler	  om.	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Ud	  fra	  vores	  undersøgelse	  rejste	  der	  sig	  nogle	  spørgsmål,	  som	  vi	  ved	  hjælp	  af	  diskussio-­‐nen	  forsøgte	  at	  finde	  svar	  på.	  Ifølge	  Bae	  kræver	  anerkendelse,	  at	  man	  ikke	  vurderer	  ud	  fra	  sin	  egen	  oplevelse	  af	  verden,	  men	  at	  barnets	  perspektiv	  skal	  medtages.	  Hertil	  stilles	  spørgsmålet,	  om	  pædagogen	  overhovedet	  kan	  sætte	  sig	  ind	  i	  barnets	  sted	  helt	  uden	  sin	  egen	  subjektive	  vurdering.	  Pædagogerne	  taler	  om,	  at	  alle	  værdier	  skal	  anerkendes,	  både	  god	  og	  dårlig	  opførsel,	  og	  nævner	  yderligere,	  at	  korrigering	  også	  er	  anerkendelse.	  Hvor-­‐dan	  man	  kan	  korrigere	  uden	  vurdering,	  og	  om	  dette	  overhovedet	  er	  meningsfuldt	  sættes	  i	  perspektiv	  i	  inddragelsen	  af	  tigermoren	  Amy	  Chua,	  som	  opdrager	  sine	  børn	  med	  hård	  disciplin.	  Anerkendelse	  er	  ifølge	  begge	  teoretikere	  naturlig,	  og	  den	  skal	  derfor	  ikke	  kon-­‐trolleres,	   hverken	   som	  Amy	  Chua	  eller	  pålægges	   som	  der	  opfordres	   til	   i	   den	  moderne	  anerkendelsespædagogik.	  	  
De	  senere	  års	  fokus	  på	  begrebet	  anerkendelse	  i	  den	  pædagogiske	  verden	  kan	  både	  ses	  som	  positiv	  og	  negativ,	  idet	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  anerkendelsen	  kan	  være	  autentisk	   og	  dermed	  naturlig,	   hvis	   den	   er	   bevidstgjort	   og	   til	   en	   vis	   grad	   tvungen.	  Bae	  hævder	  dog,	  at	  bevidstheden	  om	  begrebet	  i	  den	  pædagogiske	  verden	  er	  positivt,	  da	  pæ-­‐dagogerne	  herved	  får	  en	  øget	  forståelse,	  som	  gør	  det	  lettere	  at	  anerkende	  i	  pædagogisk	  praksis.	  I	  forlængelse	  heraf	  rejses	  spørgsmålet,	  om	  hvorvidt	  det	  er	  meningsfuldt	  at	  lære	  pædagogerne	  om	  vigtigheden	  af	  anerkendende	  pædagogik.	  Definitionen	  af	  anerkendel-­‐sens	  meningsfuldhed	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	  er	  kompleks,	   idet	  anerkendelsens	  me-­‐ningsfuldhed	   afhænger	   af	   hvilke	   værdier,	   der	   ses	   som	   positive	   for	   barnets	   udvikling.	  Hvilken	   retning	   barnet	   bør	   udvikle	   sig	   i,	   er	   et	   værdiladet	   spørgsmål	   som	   pædagoger,	  forældre	  og	  diverse	  samfund	  har	  hvert	  sit	  bud	  på.	  	  
Perspektivering	  	  I	  løbet	  af	  projektet	  har	  der	  rejst	  sig	  flere	  interessante	  problemstillinger	  i	  forhold	  til	  me-­‐ningsfuld	  anerkendelse	  i	  børnehaven.	  Gruppen	  har	  observeret	  alle	  ansatte	  i	  børnehave	  A	  og	  dermed	  både	  færdiguddannede	  pædagoger,	  såvel	  som	  ikke-­‐uddannede	  pædagoger.	  I	  interviewene	  har	  gruppen	  dog	  udover	  én	  pædagogstuderende,	  udelukkende	  interviewet	  færdiguddannede	  pædagoger.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  kunne	  det	  have	  været	  interessant	  at	  have	  interviewet	  ikke-­‐pædagog	  uddannede	  ansatte	  i	  børnehave	  A,	  for	  at	  høre	  om	  der	  var	  forskel	  i	  deres	  forståelse	  af	  anerkendelse,	  og	  om	  der	  var	  en	  forskel	  i	  måden,	  hvorpå	  de	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ikke-­‐pædagog	  uddannede	  mødte	  børnene	  anerkendende.	  	  	  En	  videre	  undersøgelse	  kunne	   fokusere	  på	  pædagoguddannelsen	  og	   stille	   spørgsmåls-­‐tegn	  ved,	  hvordan	  pædagoger	  lærer	  om	  anerkendelse,	  hvis	  de	  overhovedet	  lærer	  om	  det	  i	  pædagoguddannelsen.	  I	  interviewene	  blev	  to	  pædagoger	  spurgt	  om,	  hvorfra	  deres	  for-­‐ståelse	  for	  anerkendelse	  kom,	  hvortil	  de	  svarede:”Det	  har	  vi	  haft	  meget	  om	  på	  uddannel-­‐
se.”	  	  (pædagog	  D:	  1.4)	  og	  ”Det	  jeg	  ved	  om	  anerkendelse	  er	  det	  jeg	  selv	  har	  opfundet.”	  (pæ-­‐dagog	  C:	  1.3)	  Pædagog	  D	  er	  færdiguddannet	  i	  2013	  og	  pædagog	  C	  i	  2006,	  hvilket	  umid-­‐delbart	  peger	  på	  at	  pædagoguddannelsen	  for	  nylig	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  anerkendel-­‐se.	  En	  videre	  undersøgelse	  ville	  kunne	  belyse	  dette.	  	  Ydermere	   åbnede	   projektet	   op	   for	   spørgsmålet	   om	   hvorvidt	   pædagogernes	   anerken-­‐dende	  tilgang	  er	  farvet	  af	  kultur.	  I	  interviewene	  nævnte	  pædagog	  D,	  at	  det	  ofte	  er	  de	  to-­‐sprogede	   børn,	   der	   tages	   op	   på	   personalemøderne	   (pædagog	   D:	   1.4).	   Naturligvis	   kan	  dette	   forklares	   simpelt	   ved,	   at	   børnenes	   manglende	   dansk	   færdigheder	   besværliggør	  deres	  tilværelse	  i	  en	  dansktalende	  børnehave.	  Dog	  kunne	  den	  pædagogiske	  udfordring	  med	  tosprogede,	  også	  skyldes	  et	  sammenstød	  med	  	  de	  danske	  værdier	  som	  børnene	  læ-­‐rer	  i	  børnehaven,	  og	  de	  etniske	  værdier	  som	  børnene	  lærer	  i	  hjemmet.	  En	  undersøgelse	  af	   anerkendelse	   og	   kultursammenstød	   kunne	  have	   været	   interessant.	   Projektet	   kunne	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  børnehavebarn	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  som	  talte	  dansk	  på	  niveau	  med	  de	   andre	  børn	   i	   børnehaven.	  Barnets	  møde	  med	   anerkendelse	   i	  hjemmet	  og	   i	  børnehaven	  kunne	  blive	  observeret,	  og	  anerkendelsen	  i	  hjemmet,	  kontra	  anerkendelsen	   i	   børnehaven,	   ville	   muligvis	   belyse	   en	   forskellighed	   og	   herved	   lede	   til	  diskussion	  om,	  hvordan	  denne	  forskellighed	  påvirker	  barnet.	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Bilag	  
Bilag	  1	  -­‐	  interviews	  
1.1	  -­‐	  interviewguide	  	  	  • Emne:	  Anerkendelse	  Vores	   forforståelse	  af	  begrebet	  anerkendelse	  har	  vi	   fra	   filosoffen	  Axel	  Honneth	  og	   for-­‐skeren	   Berit	   Bae.	   Honneth	   snakker	   om	   anerkendelse	   i	   forskellige	   sfærer,	   hvor	   der	   til	  hver	   sfære	  hører	   forskellige	  krænkelser	   til.	   I	  Honneths	   teori	   skal	   krænkelser	   ses,	   som	  noget	  der	  både	  kan	  få	  en	  positiv	  og	  negativ	  effekt/udvikling	  for	  de(t)	  subjekt(er),	  der	  er	  involveret.	  Anerkendelsen	  i	  de	  forskellige	  sfærer	  skaber	  subjektets	  identitet,	  da	  det	  er	  i	  samspillet	  med	  andre,	  at	  man	  bekræftes	  i	  at	  være	  den	  man	  nu	  engang	  er.	  	  	  	  Og	  fra	  forsker	  og	  professor	  Berit	  Bae.	  Hendes	  forskning	  er	  interesseret	  i	  relationsbegre-­‐bet,	   og	   ser	  derfor	   anerkendelse,	   som	  noget	  man	  møder,	   og	  bliver	  mødt	   af	   i	   samspillet	  med	  andre.	  Hendes	  fokus	  er	  på	  daginstitutionerne	  og	  de	  situationer	  der	  opstår	  mellem	  pædagog	  og	  barn.	  Det	  er	  de	  situationer,	  som	  Bae	  betegner	  som	  delprocesser(et	  analyse-­‐begreb	  Bae	  bruger	  til	  hendes	  forskning),	  at	  pædagogen	  kan	  forholde	  sig	  selvrefleksivt	  og	  selvafgrænsende,	   så	  barnet	  har	  mulighed	   for	  at	   få	  anerkendt	   sin	  oplevelsesverden(det	  som	  udvikler	  og	  styrker	  barnet).	  I	  disse	  delprocesser	  skelner	  Bae	  mellem	  rummelige	  og	  trange	  mønstre,	  hvor	  de	  rummelige	  er	  at	  foretrække	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  	  	  	  
Børnehave	  A	  	  	  Børnehave	  A	  er	  en	  familiepladsinstitution,	  hvor	  formålet	  er	  at	  forbedre	  trivslen	  for	  ud-­‐valgte	  børn	  ved	  opkvalificering	  af	  det	  pædagogiske	  arbejde	  mod	  højere	  grad	  af	  anerken-­‐delse	  og	  inklusion.	  Børnehave	  A	  forventer	  at	  alle	  medarbejdere	  arbejder	  ud	  fra	  en	  aner-­‐kendende	   tilgang	   da	   ledelsen	   har	   arbejdet	   med	   anerkendelse	   og	   formidlet	   det	   ud	   til	  medarbejderne.	  Udover	  dette	  bliver	  pædagogerne	  stadig	  løbende	  uddannet.	  	  	  
Børnehave	  As	  læreplan:	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Børnehave	  A	  består	  af	  en	  småbørnsgruppe	  med	  børn	  i	  alderen	  2-­‐3	  år,	  og	  to	  børnehave-­‐grupper	  med	  børn	  i	  alderen	  3-­‐6	  år.	  Børnehave	  A’s	  læreplan	  tager	  udgangspunkt	  i	  børne-­‐nes	   alder,	   dreng/pige	   grupper	   og	   sproglige	   udvikling.	   Fælles	   for	   alle	   tre	   stuer	   er	   den	  daglige	  samling,	  en	  ugentlig	  tur-­‐dag	  og	  en	  ugentlig	  rytmikdag.	  	  I	  dagligdagen	  vægter	  de	  legen	  højt,	  da	  den	  rummer	  elementer	  fra	  alle	  6	  læringsbegreber.	  	  	  	  
Læring:	  	  	  Viden,	  indsigt,	  forståelse,	  dannelse.	  De	  voksne	  skal	  som	  rollemodeller	  gennem	  anerken-­‐delse,	  tolerance,	  støtte	  og	  vejledning	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  nedenstående	  kompetencer	  hos	  det	  enkelte	  barn:	  sprog,	  krop	  og	  bevægelse,	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer,	  na-­‐tur	  og	  naturfænomener	  (ture	  ud	  i	  det	  fri	  hvor	  børnene	  lærer	  om	  naturen)	  og	  kulturelle	  udtryksformer	  og	  værdier	  (	  besøg	  på	  museer,	  danske	  sange)	  	  	  	  
Overordnet	  formål/forskningsspørgsmål:	  	  	  • At	  få	  kendskab	  til	  pædagogernes	  forståelse	  af	  begrebet	  anerkendelse	  	  • At	  finde	  ud	  af	  hvordan	  pædagogen	  selv	  mener,	  de	  er	  anerkendende	  overfor	  børnene.	  • Hvilken	  betydning	  pædagogen	  mener,	  den	  anerkendende	   tilgang	  har	   for	  det	   enkelte	  barn	  • At	  finde	  ud	  af	  om	  Berit	  Bae	  og	  Axel	  Honneths	  teorier	  har	  haft	  betydning	  for	  pædago-­‐gernes	  forståelse	  af,	  hvordan	  man	  anerkender	  børn	  	  	  	  
Interview	  	  
	  	  Spørgsmål	  til	  souschefen:	  	  
• Vil	  du	  ikke	  fortælle	  lidt	  om	  familie	  plads	  projektet?	  
• Vil	  du	  fortælle	  lidt	  om	  hvad	  dit	  arbejde,	  som	  souschef	  går	  ud	  på	  her?	  
• Hvordan	  er	  en	  typisk	  dag	  her?	  
• Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  institutionens	  pædagogiske	  profil?	  
• Hvilken	  betydning	  mener	  du,	  anerkendelse	  har	  som	  pædagogisk	  tilgang?	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• Hvilke	  værdier	  oplever	  du	  at	  børnene,	  føler	  i	  anerkende?	  
• Hvordan	  ser	  du	  på	  anerkendelse	  i	  forhold	  til	  børns	  udvikling,	  og	  hvordan	  arbejder	  i	  med	  det?	  
• Hvilke	  udfordringer	  oplever	  du	  i	  forhold	  til	  børns	  udvikling	  her	  i	  børnehave	  A?	  
• Hvordan	  oplever	  du	  at	  manglende	  anerkendelse	  påvirker	  børn?	  
• Ser	  du	  det	  som	  en	  lederopgave	  (at	  få	  den	  fælles	  forståelse	  for	  anerkendelse	  etable-­‐ret)?	  
• Hvordan	  opfatter	  du	  ros	  i	  forhold	  til	  anerkendelse?	  
• Kan	  man	  sige	  at	  anerkendelse	  kultivere	  sympati	  eller	  medfølelse?	  
• Hvordan	  arbejder	  I	  med	  pædagogisk	  refleksion?	  
• Hvilke	  pædagogiske	  drøftelser	  har	  I	  omkring	  anerkendelse	  her?	  	  Spørgsmål	  til	  pædagogerne:	  	  	  	  Praktiske	  spørgsmål:	  	  1.	  Navn?	  	  2.	  Alder?	  	  3.	  Uddannelse?	  	  4.	  I	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  arbejdet	  i	  børnehave	  A?	  	  5.	  Har	  du	  arbejdet	  andre	  steder	  end	  børnehave	  A?	  I	  hvor	  lang	  tid?	  	  6.	  Har	  du	  været	  på	  nogle	  kurser	  der	  omhandlede	  anerkendelse?	  	  	  	  Interview	  spørgsmål:	  	  
• Har	  du	  været	  på	  kurser	  om	  anerkendelse,	  eller	  er	  det	  noget	  i	  har	  haft	  om	  på	  uddan-­‐nelsen?	  
• Hvad	  er	   institutionens	  pædagogiske	  profil.	  Altså	  hvordan	   i	  arbejde	  her	   i	   institutio-­‐nen	  i	  forhold	  til	  børnene?	  
• Har	  du	  nogle	  hverdags	  eksempler?	  
• Kan	  du	  forklare	  forskellen	  på	  ros	  og	  anerkendelse?	  
• Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  I	  har	  en	  anerkendende	  tilgang,	  i	  forhold	  til	  jeres	  pæda-­‐gogiske	  arbejde	  her	  i	  institutionen?	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• Hvad	  tror	  du	  børnene	  mener,	  er	  anerkendelsesværdigt?	  
• Hvordan	  drøfter	  i	  tingene	  her	  i	  institutionen,	  i	  forhold	  til	  anerkendelse?	  
• Hvordan	  arbejder	  i	  med	  pædagogisk	  refleksion?	  
• Ser	  du	  anerkendelse	  som	  noget	  udelukkende	  positivt,	  eller	  kan	  det	  ikke	  at	  anerken-­‐de	  også	  have	  en	  positiv	  effekt?	  
• Hvad	  betyder	  anerkendelse	  for	  dig?	  
• Mener	  du,	  at	  anerkendelse	  er	  noget,	  der	  er	  forbeholdt	  nogle	  børn	  frem	  for	  andre?	  -­‐Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
• Mener	  du,	  at	  anerkendelse	  hjælper	  barnets	  socialisationsproces	  (Altså	  indlæring	  af	  samfundets	  normer)	  /opdragelse?	  
• Hvad	  mener	  du,	  at	  det	  gør	  ved	  barnet	  ikke	  at	  blive	  mødt	  af	  en	  anerkendende	  tilgang?	  -­‐eksempel.	  	  
• Hvad	  betyder	  det	  for	  dig,	  at	  du	  arbejder	  i	  en	  institution,	  der	  er	  bevidste	  om	  en	  aner-­‐kendende	  tilgang?	  
• Hvad	  får	  du	  personligt	  ud	  af	  at	  være	  anerkendende?	  
• Er	  refleksion/refleksionsøvelser	  noget	  der	  indgår	  i	  dit	  pædagogiske	  arbejde?	  	  	  
1.2	  –	  Pædagog	  B	  	  
Interview:	  Pædagog	  B.	  
Alder:	  47	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog.	  Færdig	  i	  1996.	  
Ansat	  i	  Børnehave	  A:	  7	  år.	  Souschef	  i	  alle	  7	  år.	  
Tidligere:	  To	  steder	  i	  Tårnby,	  og	  mange	  år	  i	  Århus.	  	  
Kursus	  udover	  pædagog:	  Diplomuddannelse	  omkring	  anerkendelse	  og	  inklusion.	  	  	  
Note:	  *lederen*	  =	  lederen	  af	  børnehave	  A	  	  Interviewer	  =	  I	  Referent	  =	  R	  Pædagog	  B,C,D,E,F	  =	  B,C,D,E,F	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I:	  Vil	  du	  ikke	  fortælle	  lidt	  om	  familie	  plads	  projektet?	  	  B:	  Familiepladsprojektet	  startede	  i	  2007,	  tror	  jeg,	  da	  Københavns	  kommune	  søgte	  nogle	  institutioner,	  som	  kunne	  ansøge	  om	  at	  være	  med.	  Og	  dengang	  skulle	  man	  søge	  i	  områ-­‐der,	  hvor	  lønrammen,	  som	  forældrene	  havde,	  lå	  under	  180.000,	  tror	  jeg.	  Og	  så	  selvfølge-­‐lig	  at	  det	  var	   socialt	  udsatte	   familier.	  Og	  det	  var	  vi	   jo	  meget	   indenunder	  dengang,	  kan	  man	  sige.	  Så	  derfor	  søgte	  vi.	  Og	  det	  var	  ligesom	  for	  at	  komme	  med	  en	  start	  eller	  en	  hjælp	  allerede	   i	   børnehaven	   inden	   de	   (børnene)	   starter	   i	   skolen,	   så	  man	   ligesom	   kan	   nå	   at	  redde	  nogle	   familier,	   eller	   redde	  børn	   i	  hvert	   fald,	   inden	  de	   starter	   i	   skole.	   Så	  det	   er	   i	  hvert	   fald	   for	   familier,	   som	  er	   i	  udsatte	  positioner,	  det	  kan	  være	  kortere	  eller	   længere	  perioder	  i	  deres	  liv.	  Så	  der	  kan	  vi	  give	  en	  ekstra	  indsats	  for	  deres	  børn,	  men	  også	  en	  eks-­‐tra	  indsats	  for	  deres	  forældre.	  	  	  I:	  Altså	  i	  forhold	  til	  at	  forberede	  dem	  på	  at	  gå	  i	  skole?	  	  B:	   Ja,	  det	  kan	   jo	  være	  mange	   ting.	  De	  børn	  vi	  har	  haft	  har	  mest	  været	  omkring	  sociale	  kompetencer.	  Og	  så	  har	  mange	  af	  forældrene	  haft	  et	  meget	  svagt	  netværk.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  har	  været	  enlige	  mødre,	  og	  har	  ikke	  haft	  nogle	  venner	  eller	  familie	  i	  nærheden,	  plus	  det	   er	   nogle	  meget	   unge	   forældre,	   som	  måske	   ikke	   har	   den	  der	   forældre-­‐kompetence	  med	  sig,	  som	  mange	  andre	  forældre	  har.	  Det	  har	  de	  manglet,	  og	  det	  er	  så	  den	  vi	  kan	  gå	  inde	  og	  hjælpe,	  og	  støtte	  lidt	  med.	  	  	  I:	  Vil	  du	  fortælle	  lidt	  om	  hvad	  dit	  arbejde,	  som	  souschef	  går	  ud	  på	  her?	  	  B:	  Mit	  arbejde	  som	  souschef.	  Hold	  nu	  op.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  i	  hensyn	  til	  ledelse,	  at	  jeg	  er	  sparingspartner	  med	  *lederen*,	  og	  vi	  ligesom	  skal	  få	  huset	  til	  at	  køre.	  Og	  det	  er	  ret	  lav-­‐praktisk,	  som	  at	  der	  er	  bleer	  og	  toiletpapir,	  men	  det	  er	  så	  også	  de	  store	  visioner	  og	  den	  røde	  tråd.	  At	  der	  er	  et	  højere	  mantra	  med	  børnehaven	  A.	  Så	  vi	  snakker	  meget	  pæda-­‐gogik,	   *lederen*	  og	   jeg,	   og	   vi	   ligger	   strategier	   for	  hvordan	  børnehave	  A	   skal	   se	  ud,	   og	  hvad	  der	  ligesom	  er	  vores	  brand,	  kan	  man	  sige.	  Skal	  institutionen	  til	  at	  brande	  sig,	  eller	  til	  at	  sælge	  sig	  selv?.	  Det	  vi	  kan	  sælge	  os	  selv	  på	  er	  at	  vi	  er	  en	  familie	  plads	  institution	  og	  at	  vi	  er	  så	  små	  som	  vi	  er.	  Så	  vi	  er	  en	  overskuelig	  institution	  for	  nogle	  børn	  i	  udsatte	  posi-­‐
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tioner.	  	  I:	  Ok.	  Hvordan	  er	  en	  typisk	  dag	  så	  her	  	  B:	  For	  mig?	  	  I:	  Ja	  	  B:	  Ja,	  det	  er	  ikke	  at	  være	  nærværende	  overfor	  nogle	  som	  helst,	  fordi	  jeg	  løber	  fra	  det	  ene	  til	  det	  andet(sagt	  i	  spøg).	  Det	  kan	  jo	  være	  meget	  forvirrende,	  for	  dels	  skal	  jeg	  være	  her-­‐inde	  på	  kontoret,	  og	  dels	  skal	  jeg	  være	  med	  børnene,	  og	  dels	  rykker	  forældrene	  i	  mig,	  og	  dels	  rykker	  personalet	  i	  mig,	  og	  så	  kommer	  der	  pludselig	  en	  elektriker,	  som	  jeg	  skal	  for-­‐holde	  mig	  til.	  Så	  det	  er	  meget	  meget...	  Der	  er	  ikke	  nogle	  dage,	  som	  er	  ens	  kan	  man	  sige.	  	  I:	  Så	  hvad	  har	  du	  lavet	  i	  dag,	  fra	  du	  mødte	  ind?	  	  B:	  I	  dag	  har	  jeg	  simpelthen	  været	  så	  privilegeret,	  at	  jeg	  har	  været	  på	  tur	  med	  min	  stue,	  hvilket	  ikke	  er	  ret	  tit.	  Så	  jeg	  har	  åbnet	  og	  været	  på	  tur	  med	  stuen.	  	  Og	  reelt	  nu,	  vil	  jeg	  så	  sidde	  på	  kontoret	  til	  jeg	  går	  hjem	  kl.	  14.	  	  I:	  Stikker	  det	  meget	  ud	  fra,	  hvad	  du	  plejer?	  	  B:	  Nej,	  men	  dels	  er	  det	  jo	  fordi	  *lederen*	  er	  på	  ferie,	  så	  dels	  må	  jeg	  tjekke	  mails,	  se	  om	  der	  er	  kommet	  noget	  mail	  eller	  noget	  post.	  Og	  prøve	  at	  få	  styr	  på,	  hvordan	  det	  ser	  ud	  i	  morgen,	  med	  mødeplan	  og	  om	  alle	  er	  her.	  Ja	  sådan	  ser	  det	  ud.	  Tit	  er	  jeg	  ude	  af	  huset	  til	  møder,	  eller	  også	  har	  jeg	  møder	  her.	  Så	  ja,	  jeg	  løber	  lidt	  frem	  og	  tilbage.	  	  I:	  Ok,	  så	  fungerer	  du	  også	  som	  pædagog?	  	  B:	  Ja	  det	  gør	  jeg.	  	  I:	  Nu	  har	  du	  jo	  talt	  lidt	  om	  det,	  men	  hvordan	  vil	  du	  beskrive	  institutionens	  pædagogiske	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profil?	  	  B:	  Ja,	  det	  er	  jo	  et	  stort	  spørgsmål.	  Men	  vores	  profil	  er	  jo	  at	  vi	  er	  en	  familieplads	  instituti-­‐on.	  Og	  så	  er	  det	  at	  vi	  har	  den	  der	  rummelighed,	  og	  at	  vi	  er	  anerkendende,	  at	  vi	  ser	  hele	  familien	  vi	  ser	  ikke	  kun	  barnet.	  Det	  som	  er	  vores	  pædagogik	  er	  også,	  at	  når	  barnet	  kom-­‐mer	  i	  morgen,	  og	  græder,	  og	  har	  tisset	  i	  sengen,	  så	  tænker	  vi,	  at	  der	  er	  måske	  en	  grund	  til	  det	  ik’?	  Og	  så	  er	  det	  så,	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  spørge	  forældrene,	  som	  er	  vores	  vigtigste	  sparingspartner.	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  spørge	  om,	  der	  er	  sket	  noget	  -­‐	  er	  i	  gået	  fra	  hinanden?	  Eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være.	  Så	  den	  der	  profil,	  den	  er	   lidt	  svær,	  at	  beskrive	  tænker	   jeg.	  	  Men	  det	  er	   jo	  at	  være	  anerkendende	  på	  det	  niveau	  barnet	  er,	  men	  også	  på	  det	  niveau	  forældrene	  er.	  Fordi	  det	  kan	  ligeså	  godt	  være,	  at	  forældrene	  har	  haft	  en	  dårlig	  morgen,	  med	  to	  skrigende	  unger	  eller	  hvad	  det	  kan	  være.	  Så	  er	  man	  også	  nødt	  til,	  at	  forholde	  sig	  til	  det,	  og	  finde	  ud	  af	  om	  det	  er	  derfor,	  barnet	  er	  sur	  eller	  tvær	  eller,	  hvad	  det	  nu	  kan	  væ-­‐re.	  	  I:	  Er	  det	  rigtig	  forstået,	  at	  I	  både	  skal	  tænke	  på	  at	  være	  anerkendende	  overfor	  børnene	  og	  forældrene?	  	  B:	  Ja.	  Det	  ville	  jeg	  da	  sige.	  Det	  er	  ligeså	  vigtigt	  at	  være	  det	  overfor	  forældrene.	  For	  det	  jo	  dem	  som	  kan	  svare	   igen,	  kan	  man	  sige.	  Det	  er	  dem	  som	  kommer,	  og	  brokker	  sig.	  Hvis	  ikke	  vi	  er	  anerkendende	  skal	  vi	  nok	  få	  at	  vide,	  at	  vi	  ikke	  har	  gjort	  vores	  arbejde	  orden-­‐ligt.	  Så	  den	  der	  tilgang	  og	  tilliden	  til	   forældrene,	  den	  tror	   jeg	  også	  er	  rigtig	  vigtig.	  Eller	  den	  er	  rigtig	  vigtig	  i	  forhold	  til	  samarbejde.	  Fordi	  når	  de	  starter	  her,	  så	  starter	  nogle	  af	  dem	  som	  1	  år	  og	  10	  måneder,	  og	  så	  kan	  de	  gå	  her	  til	  de	  er	  6	  år,	  så	  det	  er	  jo	  mange	  år,	  man	  kan	  have	  en	  familie.	  Så	  samarbejdet	  skal	  ligesom	  lægges	  fra	  grunden.	  Den	  der	  tillid	  skal	  også	  være	  der	  fra	  forældrenes	  side,	  så	  det	  er	  rigtig	  vigtigt,	  at	  man	  har	  en	  forståelse	  for	  hinanden.	  Og	   jeg	  har	   en	   forståelse	   som	  pædagog,	   for	   at	   der	   er	  nogle	   familier,	   som	  lever	  ude	  for	  mine	  normer.	  De	  kan	  jo	  ikke	  alle	  sammen	  leve	  i	  min	  lille	  bås,	  det	  er	  jeg	  nødt	  til	  at	  forstå	  og	  respektere,	  selvom	  der	  er	  nogle	  af	  dem,	  hvor	  jeg	  tænker	  -­‐	  det	  forstår	  jeg	  ikke	  min	   vildeste	   fantasi.	  Men	  derfor	   skal	   jeg	   gå	   ind	   og	   være	   anerkendende	   for	   deres	  familieliv.	  Det	  kan	  være	  mange	  ting,	  jeg	  ved	  ikke	  lige,	  hvad	  jeg	  skal	  bruge	  som	  eksempel	  lige	  nu..(kort	  pause).	  Der	  kan	  godt	  være	  en	  mor,	  som	  går	  hjem	  og	  ser	  de	  unge	  mødre	  hele	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dagen,	  hvor	  jeg	  tænker:	  Der	  er	  måske	  andre	  ting	  her	  i	  livet	  ik?	  Og	  det	  er	  måske	  ikke	  ud	  fra	  den	  teori,	  man	  skal	  opdrage	  sit	  barn.	  Men	  der	  må	  jeg	  jo	  så	  gå	  ind	  og	  sige,	  at	  hvis	  det	  er	  det	  som	  er	  vigtigt	  i	  hendes	  liv,	  så	  er	  det	  jo	  det	  jeg	  skal	  gå	  ind	  og	  sige.	  Og	  det	  er	  fint	  for	  mig.	  Vi	  skal	  ikke	  gå	  ind	  og	  dømme	  eller	  være	  dommere	  overfor	  forældrene.	  	  	  I:	  Så	  hvordan	  foregår	  det	  her	  samarbejde	  med	  forældrene?	  	  B:	  Meget	  af	  det	   foregår	  ude	   i	  garderoberne,	   i	   afhentnings-­‐	  og	  afleveringssituationerne,	  som	  det	  jo	  så	  smukt	  hedder.	  At	  man	  lige	  har	  en	  kort	  dialog,	  lige	  siger	  goddag	  og	  hej,	  og	  spørger,	  hvordan	  det	  går.	  Og	  så	  har	  vi	  jo	  de	  der	  møder	  to	  gange	  om	  året,	  hvor	  man	  lige-­‐som	  får	  forældrene	  plantet	  her,	  hvor	  man	  har	  lidt	  bedre	  kontakt	  med	  dem,	  og	  kan	  høre	  hvem	  de	  er	  og	  høre	  om	  deres	  barn.	  Så	  det	  er	  jo	  hele	  tiden	  et	  arbejde,	  at	  skulle	  finde	  ud	  af	  at	   samarbejde	   og	   lære	   hinanden	   at	   kende.	   Sådan	   er	   det	   jo.	   Det	   er	   jo	   ikke	   noget	   som	  kommer	  fra	  dag	  1.	  Der	  er	  også	  nogle	  forældre,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  samarbejde	  med,	  man	  kan	  ikke	  være	  venner	  med	  alle.	  Så	  det	  er	  også	  det	  vi	  siger	  til	  børnene,	  man	  kan	  ikke	  være	  venner	  med	  alle,	  og	  sådan	  er	  det.	  Så	  er	  der	  heldigvis	  nogle	  andre,	  som	  kan	  snakke	  med	  de	  forældre	  -­‐	  forhåbentlig.	  Men	  jeg	  skal	  ikke	  sidde	  her,	  og	  være	  venner	  med	  alle	  foræl-­‐dre,	  for	  der	  nogle	  jeg	  ikke	  kan	  være	  venner	  med.	  Der	  er	  ikke	  nogle	  som	  er	  dumme,	  det	  er	  ikke	  det	   jeg	   siger.	  Men	  der	   er	  nogle,	   som	  man	   ikke	  har	   en	  kemi	  med,	   og	  det	   kan	   ikke	  undgås,	  sådan	  er	  det.	  	  I:	  Hvilken	  betydning	  mener	  du,	  anerkendelse	  har	  som	  pædagogisk	  tilgang?	  	  B:	  (Tænker	  lidt)	  Jamen	  det	  har	  da	  en	  kæmpe	  kæmpe	  betydning,	  fordi	  hvis	  et	  barn	  bliver	  set	  og	  hørt	  og	  forstået,	  som	  man	  kan	  sige	  at	  anerkendelse	  er	  i	  hovedtræk.	  Hvis	  et	  barn	  bliver	  set	  og	  hørt	  og	  forstået,	  når	  det	  kommer	  hen	  til	  en	  voksen,	  så	  er	  det	  jo	  at	  anerkende	  en,	  og	  det	  giver	  jo	  en	  ballast	  i	  livet	  frem(forstået	  som	  positiv	  ballast).	  Da	  jeg	  gik	  i	  børne-­‐have,	  så	  var	  der	  simpelthen	  nogle	  voksne,	  som	  så	  mig	  og	  hørte	  mig,	  og	  troede	  på	  hvad	  jeg	  sagde,	  og	  det	  er	  jo	  med	  til	  at	  give	  en	  rygrad	  og	  selvværd,	  og	  jeg	  tror	  på,	  at	  det	  er	  det	  man	   får	  noget	  pondus	   til,	   at	  gå	  ud	   i	  verden	  med	   -­‐	  det	  er	  at	  der	  nogle,	  der	  har	   set	  mig	  dengang	  jeg	  gik	  i	  børnehaven.	  Og	  der	  er	  nogle	  der	  har	  syntes,	  at	  det	  var	  fantastisk,	  at	  jeg	  kom	  i	  børnehaven,	  fordi	  det	  var	  lige	  præcis	  mig	  de	  manglede.	  Altså	  det	  der	  med	  at	  give	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dem	  det	  der	  boost.	  Det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  sundt	  for	  barnet.	  	  I:	  kan	  du	  komme	  med	  et	  eksempel?	  	  B:	  Jo,	  jeg	  kan	  komme	  med	  mange,	  men	  det	  jeg	  tænker	  er	  vigtig,	  det	  er,	  at	  når	  man	  går	  ud	  af	  sin	  børnehave	  så	  ved	  man,	  at	  der	  er	  en	  voksen,	  som	  man	  kan	  huske	  resten	  af	  sit	  liv.	  	  Når	  de(gamle	  børn)	  kommer,	  og	  besøger	  så	  kan	  de	  jo	  huske	  os,	  og	  de	  synes	  det	  har	  væ-­‐ret	  fantastisk.	  Der	  kom	  en	  her	  i	  sommers,	  hun	  kom	  og	  “så	  kan	  jeg	  huske,	  der	  var	  engang,	  hvor	  du	  tryllede	  mælken	  om,	  så	  den	  blev	  blå”	  -­‐	  fordi	  vi	  puttede	  frugt	  farve	  i.	  	  Og	  det	  er	  sådan	  en	  situation	  hun	  kan	  huske.	  Og	  jeg	  stod	  og	  tænke,	  “nå	  ok”.	  Jeg	  kunne	  ikke	  lige	  huske	  det	  vel.	  Men	  det	  er	  det	  der	  med,	  at	  hun	  har	  syntes,	  at	  det	  var	  en	  fantastisk	  dag.	  Og	  jeg	  har	  hældt	  det	  der	  blå	  mælk	  op	  til	  hende,	  og	  sagde:	  “prøv	  lige	  at	  se	  her,	  nu	  har	  jeg	  tryllet	  mælket	  om	  til	  dig.	  Fordi	  det	  er	  lige	  præcis	  dig	  som	  skal	  have	  den	  blå	  mælk	  i	  dag”.	  Og	  hun	  kan	  stadig	  huske	  det,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk.	  	  Så	  jeg	  tænker,	  at	  det	  er	  det	  nogle	  pædagoger	   kalder	   stjernestunder,	   hvor	   det	   hele	   bare	   fungerer	  med	   barnet	   –	  man	   har	  tiden	  og	  overskuddet	  og	  det	   er	   rigtig	   vigtigt,	   og	   jeg	   tror	  det	   samme	   i	   forbindelse	  med	  forældrene.	   Hvis	   du	   ligesom	   kan	   sige	   til	   forældrene:	   “nå	   I	   fik	   nok	   frikadeller	   i	   går	   af-­‐tes!”(begejstret)	  og	  “I	  skal	  på	  ferie!”	  Altså	   ligesom	  også	  interessere	  sig	   for	  deres	   liv.	  Så	  gider	  de	  godt	  at	  få(at	  vi	  får	  etableret)	  den	  der	  kontakt	  med	  hinanden.	  Så	  vi	  ikke	  bare	  går	  forbi	  hinanden.	  Så	  er	  der	  ikke	  noget	  samarbejde.	  Det	  er	  i	  bund	  og	  grund	  tillid	  og	  samar-­‐bejde,	  og	  man	  skal,	  tror	  jeg	  også,	  være	  en	  menneskekender(...).	  Der	  er	  nogle,	  man	  kan	  gå	  til	  lettere	  end	  andre,	  og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  børn,	  og	  sådan	  er	  det	  jo	  med	  menne-­‐sker	  generelt.	  	  I:	  Hvilke	  værdier	  oplever	  du	  at	  børnene,	  føler	  i	  anerkende?	  	  B:	  Jeg	  håber	  da	  de	  oplever,	  at	  der	  er	  en	  voksen,	  der	  lytter	  til	  dem,	  som	  forstår	  dem,	  en	  voksen	  som	  tager	  det	  alvorligt,	  som	  de	  spørger	  om.	  Også	  at	  vi	  som	  voksne	  er	  autentiske	  -­‐	  ord	  og	  ansigt	  skal	  passe	  sammen.	  Man	  kan	  sagtens	  se	  glad	  ud,	  og	  så	  være	  pisse	  sur	  ind-­‐vendig,	  og	  det	  kan	  børnene	  lynhurtigt	  fornemme.	  Og	  hvis	  ikke	  det	  hænger	  sammen	  det	  der	  samspil,	  med	  at	  du	  siger	  “nej	  hvor	  er	  jeg	  bare	  glad	  for	  at	  se	  dig	  i	  dag”.	  Hvis	  de	  kan	  mærke	  at	  du	  er	  sur,	  så	  ved	  de	  godt,	  at	  det	  ikke	  er	  rigtigt,	  det	  han	  står	  og	  siger.	  Så	  du	  skal	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være	  en	  autentisk	  voksen,	  som	  siger	  “det	  er	  bare	  så	  fedt,	  at	  du	  er	  her	  i	  dag,	  hvor	  er	  det	  bare	   dejligt	   du	   er	   her	   i	   dag.”	   Fordi	   det	   kan	   de	   hurtigt	   mærke.	   Hvad	   var	   det	   nu	   dit	  spørgsmål	  var?	  	  I:	  Det	  var:	  hvilke	  værdier	  oplever	  børnene	  at	  i	  anerkender?	  	  B:	  De	  oplever,	  at	  der	  er	  voksne,	  som	  vil	  dem.	  Det	  der	  med	  at	  sige	  “jeg	  gider	  ikke”,	  det	  er	  ikke	  noget	  vi	  kan	  bruge	  hernede,	  for	  vi	  gider	  altid	  børnene.	  Vi	  har	  haft	  noget	  personale,	  som	  sagde	  “jeg	  gider	   ikke	  give	  dig	  regntøj	  på	   lige	  nu”	  eller	  “det	  gider	   jeg	   ikke	   lige	  nu”.	  Hvor	  jeg	  siger:	  “prøv	  at	  hør,	  så	  kan	  du	  simpelthen	  sætte	  dig	  ned	  i	  Føtex	  og	  være	  ansat,	  fordi	  her	  skal	  du	  gide	  børnene,	  ellers	  skal	  du	  have	  et	  andet	  arbejde”.	  Det	  der	  med	  at	  sige	  nej,	  det	  har	  vi	  også	  diskuteret	  meget,	  for	  hvis	  barnet	  får	  at	  vide	  ti	  gange	  nej	  i	  løbet	  af	  en	  dag,	  hvorfor	   skal	  man	  så	  blive	  ved	  med	  at	   spørge	  den	  voksne,	   så	  kan	  man	   ligeså	  godt	  bare	  gøre	  det.	  Så	  i	  stedet	  for	  det	  der	  med,	  hvor	  vi	  som	  voksne	  skal	  vende	  den	  (og	  sige):	  “prøv	  at	  hør	  jeg	  synes,	  det	  er	  en	  knald	  god	  idé	  du	  har	  gang	  i	  der,	  men	  vent	  lige	  lidt,	  jeg	  skal	  lige	  skifte	  ble	  på	  hende	  her.”	  Så	  er	  det	  en	  helt	  andet	  tilgang.	  Jeg	  tror	  også,	  at	  aner-­‐kendelse	  er	  tilgangen	  til	  børnene.	  Det	  kommer	  an	  på	  hvordan	  du…	  hvordan	  du	  agerer,	  hvordan	  dit	  kropssprog	  er,	  men	  også	  hvordan	  du	  formulerer	  dig.	  Det	  hænger	  sammen	  i	  en…	  højere	  enhed.	  	  I:	  Nu	  bliver	  spørgsmålene	  lidt	  i	  relation	  til	  det	  du	  har	  sagt,	  men	  så	  gentager	  du	  bare.	  	  B:	  Ja.	  	  I:	  Så	  hvordan	  ser	  du	  på	  anerkendelse	  i	  forhold	  til	  børns	  udvikling,	  og	  hvordan	  arbejder	  i	  med	  det?	  	  B:	  Jamen	  vi	  arbejder	  jo…	  altså	  i	  forhold	  til	  deres	  udvikling,	  så	  er	  det	  jo	  altid	  den	  nærme-­‐ste	   udviklingszone,	   som	   vi	   forhåbentlig	   går	   ind	   og	   kigger	   på.	   Nu	   kan	   ikke	   lige	   huske	  hvem,	  som	  har	  lavet	  den	  der	  (idé	  om)	  næste	  udviklingszone.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan,	  at	  vi	   skal	   differentiere	   sådan	   som	  de	   gør	   i	   folkeskolerne,	   og	  det	   kan	   jo	   godt	   være	   svært.	  Men	  vi	  skal	  jo	  prøve,	  at	  gøre	  det	  så	  det	  passer	  til	  den	  aldersgruppe	  som	  vi	  har.	  Og	  det	  er	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også,	  derfor	  vi	  deler	  vores	  op	  to	  gange	  om	  ugen	  i	  de	  der	   	  små	  grupper,	   fordi	  så	  er	  de	  i	  ligesom	  i	  de	  samme	  aldersgrupper,	  og	  så	  er	  det	  lidt	  lettere	  at	  få	  lavet	  en	  aktivitet,	  som	  er	  mere	  målrettet	  dem.	  Og	  det	  der	  med	  at	  anerkendende	  kan	  også	  godt	  fungere	  i	  sådan	  en	  gruppe,	   fordi	  de	  andre	  hører	  og	  spejler	  sig,	  og	  ser,	  hvordan	  man	  arbejder	  sammen,	  og	  det	  der	  med	  at	  samarbejde	  er	  også	  en	  del	  af	  at	  anerkende.	  Det	  er	  det	  der	  med:	  “nu	  kan	  du	  jo	  lige	  hjælpe	  med	  at	  hælde	  mælken	  op”,	  eller:	  “nu	  kan	  du	  lige	  vente,	  for	  nu	  skal	  han	  lige	  vende	  den	  der	  brik”	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være.	  Og	  selvfølgelig,	  jo	  større	  de	  bliver	  jo	  bredere	  kan	  det	   der	  bredes	  ud	   -­‐	   det	   skal	   jo	   tyknes.	  De	   skal	   jo	   ikke	  blive	   ved	  med	  det	  samme,	  som	  de	  gør	  som	  3-­‐4	  årige,	  der	  skal	  jo	  bygges	  noget	  på	  hele	  tiden.	  Fordi	  de	  får	  jo	  en	  større	  forståelse.	  Jeg	  tænker	  det	  er	  de	  her	  livskompetencer,	  som	  går	  ind.	  Altså	  der	  er	  jo	  nogle	  ting,	  man	  skal	  have	  for,	  at	  kunne	  overleve	  her	  i	  livet.	  Der	  er	  nogle	  ting,	  hvor	  du	  skal	   ørhm..	   det	   følger	  med..	   nogle	   gange	   skal	   man	   på	   tur,	   nogle	   gange	   taber	  man	   sin	  madpakke,	  nogle	  gange	  er	  man	  sur	  og	  ked	  af	  det	  og	  trist	  og	  sådan	  noget.	  Men	  så	  må	  vi	  jo	  gå	  ind	  og	  anerkende	  den	  situation	  børnene	  er	  i,	  i	  den	  alder	  de	  er	  i	  også.	  Fordi	  det	  er	  jo	  også	  rigtig	  vigtig.	  Hvis	  man	  går	  ind,	  og	  overanerkender	  en	  på	  3	  år,	  det	  ville	  de	  ikke	  kunne	  bruge	  til	  noget.	  	  I:	  Hvad	  mener	  du	  med	  overanerkende?	  	  B:	  Der	  er	  nogle,	  hvor	  de	  skal	  være	  6	  år	  før	  de	  forstår	  denne	  tilgang.	  Dem	  på	  3	  er	  på	  et	  andet	  niveau,	  kan	  man	  sige.	  Det	  er	  hele	  tiden	  om,	  at	  finde	  en	  balance	  til	  den	  målgruppe	  man	   er	   sammen	  med(tror	   han	  mener	   at	   tilpasse	   sig	   den	  målgruppe	  man	   er	   sammen	  med).	  	  I:	  Hvad	  mener	  du	  med	  overanerkende	  en	  3	  årig?	  	  B:	  Jamen,	  der	  er	  jo	  nogle	  ting,	  som	  en	  3-­‐årigs	  hjerne	  ikke	  kan	  kapere,	  fordi	  den	  ikke	  er	  udviklet	  endnu.	  De	  ville	  jo	  ikke	  kunne	  forstå,	  hvis	  jeg	  begynder,	  at	  forklare	  hvordan	  man	  skal	   tale	  anerkendende,	  det	  kan	  de	   jo	   ikke	   forstå.	  Men	   jeg	  kan	  godt	  vise	  dem,	  hvordan	  man	  siger	  det.	  Og	  så	  kan	  det	  være,	  at	  de	  om	  2	  år	  har	  fanget	  den.	  Så	  får	  de	  en	  forståelse	  for	  det	  om	  2	  år.	  “Nååå	  ja”.	  For	  hvis	  det	  er	  det	  samme	  de	  hører	  hele	  tiden,	  så	  er	  det	  jo	  no-­‐get,	  som	  bliver	  implementeret	  i	  dem.	  Så	  får	  de	  den	  der:	  “nåå	  ja,	  det	  er	  sådan	  det	  skal	  gø-­‐
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res,	  det	  er	  sådan	  jeg	  skal	  være	  overfor	  andre	  børn,	  og	  det	  er	  sådan	  jeg	  skal	  være	  overfor	  andre	  mennesker.”	  	  I:	  Så	  med	  de	  små	  børn	  er	  det	  mere	  at	  vise,	  og	  for	  de	  ældre	  kan	  man	  begynde	  at	  tale	  for-­‐nuftigt?	  	  B:	  Altså	  du	   taler	  også	   fornuftigt	  med	  de	   små	  børn,	  men	  de	   forstår	  det	   ikke	  på	   samme	  måde	  som	  dem	  op	  i	  5-­‐6	  års	  alderen.	  	  I:	  OK.	  Så	  hvilke	  udfordringer	  oplever	  du	  i	  forhold	  til	  børns	  udvikling	  her	  i	  børnehave	  A?	  	  B:	  (Kort	  pause)	  mener	  du	  i	  forhold	  til	  at	  anerkende	  eller?	  	  I:	  Jeg	  mener	  i	  forhold	  til	  de	  mål,	  I	  gerne	  vil	  opnå	  som	  institution.	  	  B:	  Uha	  det	  var	  en	  meget	  stor	  samfundspolitisk	  diskussion.	  	  I:	  Jamen	  så	  lad	  os	  tage	  den	  helt	  ned	  i	  hverdagen.	  	  B:	  Jamen	  udfordringerne.	  Der	  er	  jo	  altid	  praktiske	  udfordringer,	  om	  mødeplanen	  hænger	  sammen,	   og	   om	  der	   er	   voksne	   nok.	  Det	   er	   jo	   en	   udfordring	   for,	   om	   vi	   kan	   gå	   ud	   i	   de	  grupper	  og	  være	  anerkendende.	  Hvis	  der	  er	  3	  syge	  så	  er	  jeg	  måske	  ikke	  så	  anerkenden-­‐de,	  og	  telefonen	  ringer,	  og	  der	  kommer	  en	  eller	  anden	  Børge,	  som	  skal	  et	  eller	  andet,	  så	  er	  jeg	  måske	  ikke	  så	  anerkendende,	  fordi	  så	  har	  jeg	  travlt	  med	  alt	  mulig	  andet.	  Men	  den	  dag,	  hvor	  alle	  er	  på	  arbejde,	  og	  det	  hele	  kører...	  Så	  jeg	  vil	  sige	  det	  er	  meget	  ofte,	  udefra-­‐kommende	  ting	  som	  gør,	  at	  man	  kan	  være	  bekymret	  og	  ikke	  anerkende,	  hvis	  du	  er	  med?	  	  I:	  Jeg	  er	  med,	  jeg	  forstår	  hvad	  du	  mener.	  	  	  B:	  Og	  det	  der	  kan	  være,	  det	  er	  jo	  det	  der	  med,	  at	  så	  kan	  det	  være,	  at	  nogle	  politikere	  har	  bestemt,	  at	  vores	  økonomi	  skal	  være,	  som	  den	  er.	  Der	  er	  nogle	  politikere,	  som	  har	  be-­‐stemt,	  at	  vi	  skal	  være,	  så	  rummelige	  så	  vi	  får	  alle	  mulige	  børn	  ind.	  Med	  mere	  eller	  mindre	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mærkelige	  diagnoser,	   som	  så	  også	   tager	  nogle	  voksne	   fra.	  Og	  så	  går	  det	   jo	  udover	  alle	  mulige	  andre.	  Fordi	  hvem	  er	  det,	  man	  skal	  være	  rummelig	  overfor?	  Og	  hvem	  er	  det	  man	  skal	  anerkende,	  og	  hvem	  skal	  man	  inkludere,	  og	  hvem	  skal	  man	  ekskludere?	  Så	  på	  den	  måde	  er	  der	  rigtig	  mange	  ting	  i	  det.	  Jeg	  tænker	  som	  bekymring	  i	  forhold	  til	  vores	  praksis	  så	  er	  det	  jo	  ...	  Når	  jeg	  siger	  anerkendende	  så	  tænker	  jeg	  det	  jo	  i	  min	  verden.	  Så	  har	  jeg	  jo	  masse	  års	  erfaring	  som	  jeg	  tager	  med	  mig.	  Og	  så	  har	  vi	  jo	  så	  nogle	  medhjælpere	  på	  22-­‐23,	  og	  når	  de	  siger	  anerkendende	  så	  er	  de	  jo	  selvfølgelig	  et	  helt	  andet	  sted,	  og	  det	  skal	  de	  selvfølgelig	  også	  være.	  Fordi	  de	  har	  jo	  ikke	  en	  jordisk	  chance	  for,	  at	  vide	  det	  jeg	  ved.	  Det	  som	  også	  kan	  være	  en..	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  bekymring...	  Men	  en	  udfordring	  er	  jo,	  at	  (børne-­‐have	  A)	  har	  det	  samme	  fodslag,	  når	  vi	   siger	  anerkendelse.	  Så	  ved	   jeg,	  at	  de	  mener	  det	  samme	  dernede,	  som	  de	  mener	  dernede,	  og	  at	  vi	  har	  samme	  indfaldsvinkel.	  Det	  er	  ga-­‐ranteret	  også	  noget	  af	  det,	  I	  oplever	  nu,	  det	  er	  at	  de	  anerkender	  på	  en	  helt	  andet	  måde	  derinde	  end	  dernede,	  eller	  måske	  anerkender	  de	  ikke	  en	  skid	  derinde,	  eller	  måske	  gør	  de	  ikke	  en	  skid.	  Og	  det	  kan	  være	  rigtig	  svært	  jo.	  Hvis	  vi	  alle	  havde	  været	  på	  de	  samme	  kurser	  de	  sidste	  to	  år,	  og	  vi	  havde	  en	  fælles	  bundlinje,	  og	  vi	  vidste	  vi	  skulle	  den	  der	  vej,	  så	  ville	  det	  også	  være	  noget	  helt	  andet.	  Så	  det	  er	  alle	  de	  der	  faktorer,	  som	  spiller	  ind,	  og	  kan	  rykke	  noget.	  Nu	  kan	  du	  se	  vi	  får	  en	  ny	  ansat	  ind	  på	  mandag,	  hun	  har	  været	  på	  dagin-­‐stitution	  –	  hvis	  måde	  at	  tænke	  anerkendelse	  garanteret	  er	  herovre,	  hvor	  min	  er	  herovre.	  Så	  det	  er	  noget	  med	  at	  få	  det	  til	  at	  hænge	  sammen.	  	  I:	  Ser	  du	  det	  som	  en	  lederopgave	  (at	  få	  den	  fælles	  forståelse	  for	  anerkendelse	  etableret)?	  	  B:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  helt	  klart.	  Og	  få	  det	  samlet	  så	  vi	  kan	  sige,	  at	  vi	  har	  det	  fælles	  fodslag	  her	  i	  huset.	  	  I:	   Hvis	   vi	   taler	   i	   forhold	   til	   børns	   udviklinger	   og	   udfordringer.	   -­‐	   Det	   kan	   være	   sociale	  kompetencer,	  der	  kunne	  være	  en	  udfordring	  hos	  nogle	  børn.	  Hvilken	  rolle	  kan	  anerken-­‐delse	  så	  spille	  i	  forhold	  til	  disse	  udfordringer	  hos	  børnene?	  	  B:	  Kan	  du	  prøve	  at	  sige	  det	  igen?	  	  I:	  Hvis	  jeg	  nu	  har	  et	  adfærdsvansligt	  barn,	  det	  er	  jo	  en	  udfordring	  i	  sig	  selv,	  at	  have	  med	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sådan	  et	  barn	  at	  gøre.	  Hvilken	  udfordring	  spiller	  anerkendelse	  i	  forhold	  til	  det	  her	  barns	  positive	  udvikling?	  	  B:	   Jamen	  det	   spiller	  den	  samme	  rolle	   som	  alle	  de	  andres.	  Tænker	   jeg.	  Og	  det	  kommer	  også	  an	  på	  hvad	  for	  et	  handicap,	  om	  det	  er	  eller	  bogstavs	  barn.	  	  I:	  Hvad	  er	  et	  bogstavs	  barn?	  	  B:	  Det	  er	  ADHD´ere	  eller	  ADDH	  eller	  den	  deres	  sfære.	  Men	  jeg	  tænker,	  at	  vi	  skulle	  jo	  rig-­‐tig	  gerne	  have	  den	  samme	  tilgang	  til	  alle	  børnene	  uanset	  hvad.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  vores	  intention,	  at	  uanset	  om	  du	  er	  rødhåret	  eller	  infantil	  autist,	  eller	  hvad	  hulen	  du	  er,	  så	  har	  vi	  den	  anerkende	  tilgang.	  Men	  der	  er	  nogle,	  som	  ikke	  forstår	  begrebet,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  magte	  det	  i	  deres	  hoved.	  For	  hvis	  de	  har	  en	  diagnose,	  eller	  hvis	  de	  har	  en	  brist	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  er	  det	  ikke	  sikkert	  de	  kan	  forstå	  det.	  Og	  den	  sociale	  kompetence	  er	  jo	  og-­‐så,	  at	  kunne	  gå	  ind	  med	  andre	  mennesker,	  og	  fungere	  som	  det	  vi	  har	  i	  sådan	  en	  instituti-­‐on.	  Der	  er	  jo	  en	  gruppe,	  som	  skal	  fungere	  socialt	  sammen.	  Og	  der	  er	  jo	  nogle	  børn,	  som	  ikke	  magter	  at	  fungere	  i	  sådan	  en	  gruppe.	  Og	  så	  tror	  jeg,	  du	  kan	  stå	  og	  snakke	  anerken-­‐dende	  overfor	  dem	  i	  flere	  år,	  og	  de	  vil	  stadig	  ikke	  forstå	  det.	  Og	  så	  	  er	  det	  jo,	  fordi	  de	  er	  fejlplaceret,	  så	  skal	  de	  jo	  et	  andet	  sted	  hen,	  hvor	  de	  har	  en	  anden	  tilgang	  til	  dem.	  	  	  I:	  Så	  der	  er	  forskellige	  former	  anerkendelse,	  som	  virker	  på	  forskellige	  typer	  børn?	  	  B:	  Ja,	  det	  er	  det.	  Det	  kan	  du	  godt	  sige(tøvende).	  Der	  er	  nogle	  børn,	  som	  ikke	  forstår	  det	  sociale	  koncept.	  Deres	  verden	  er	   ikke	  der.	  Den	  er	   sådan	  her:	   “mig	  mig	  mig	  og	   lige	  ud,	  bum.”	  Og	  alt	  det	  andet	  er	   fuldstændig	   lige	  meget.	  Selvfølgelig	  skal	  du	  snakke	  anerken-­‐dende,	  men	  om	  de	  forstår	  det,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  de	  gør.	  	  	  I:	  Hvordan	  opfatter	  du	  ros	  i	  forhold	  til	  anerkendelse.?	  	  B:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  du	  roser	  for	  jo.	  Ærhm.	  det	  kommer	  an	  på,	  hvordan	  man	  ro-­‐ser.	  For	  hvis	  man	  står,	  og	  siger	  “nej	  hvor	  er	  du	  dygtig”	  og	  klapper	  på	  hovedet,	  så	  synes	  jeg	  man	  skal	  lade	  være	  med	  at	  gøre	  det.	  Så	  er	  der	  ikke	  nogen	  grundt	  til	  at	  gøre	  det	  vel.	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Jeg	  tænker	  for	  at	  børnene	  får	  noget	  ud	  af	  det,	  så	  skal	  det	  være	  værd	  at	  rose.	  For	  der	  kan	  godt	  være	  en	  treårig,	  som	  sidder	  og	  tegner,	  og	  så	  gør	  sådan	  her	  ik’,	  og	  så	  kan	  man	  gøre	  sådan	  her	  (laver	  krudse	  duller	  i	  luften).	  Og	  så	  kan	  man	  sige:	  “nej	  hvor	  det	  flot”,	  og	  så	  kan	  man	  tage	  og	  smide	  det	  ud	  i	  skralde	  spanden.	  “Hvad	  er	  det?”-­‐	  tænker	  jeg.	  Det	  er	  jo	  en	  eller	  anden	  form	  for	  	  forkvaklet	  ros.	  Men	  hvis	  du	  går	  hen,	  og	  siger:	  “ved	  du	  hvad	  lille	  Peter,	  du	  har	  simpelthen	  taget	  den	  blå	  farve,	  og	  nu	  tegner	  du	  rundt.	  Hvor	  er	  det	  sejt.”	  Så	  anerken-­‐der	  man,	  at	   lille	  Peter	  han	  er	  der,	  hvor	  han	  er.	  Og	  det	  er	  det	  han	  kan.	  Og	  så	  siger	  man:	  “ved	  du	  hvad,	  den	  er	  super	  flot.	  Nu	  skriver	  du	  lige	  “til	  far	  fra	  	  Peter”	  her,	  og	  så	  kan	  du	  lige	  ramme	  den	  ind	  i	  et	  eller	  andet,	  hvor	  det	  ser	  lidt	  pænt	  ud”,	  og	  så	  kan	  de	  få	  den	  med	  hjem,	  og	  lille	  Peter	  han	  er	  pavestolt.	  Og	  man	  kan	  sige,	  at	  det	  jo	  fantastisk,	  for	  så	  går	  du	  hen,	  og	  siger:	  “det	  er	  der,	  hvor	  han	  er	  i	  udviklingen.”	  Og	  så	  kan	  der	  sidde	  nogle	  af	  de	  der	  piger,	  vi	  har	  på	  6,	  hvor	  de	  siger:	   “vil	  du	   ikke	  have	  denne	  her	   tegning	  B”.	  Hvor	   jeg	  siger:	   “jamen	  hvad	  er	  det?”..	  (og	  pigerne	  svarer)	  “jamen	  jeg	  har	  lavet	  det	  her	  til	  dig”,	  (B	  svarer):“Jamen	  kunne	  du	  ikke	  prøve	  at	  putte	  lidt	  flere	  farver	  på?”	  Eller:	  	  “jeg	  har	  faktisk	  set,	  eller	  jeg	  tror	  faktisk	  engang,	  at	  du	  tegnede	  en	  fugl”	  Eller	  et	  eller	  andet.	  Altså	  hvor	  man	  ligesom	  prøver	  at	  lade	  være	  med	  at	  rose,	  men	  prøver	  at	  få	  dem	  til	  at	  gøre	  det	  bedre.	  Jeg	  tænker	  ros,	  det	  er	  sådan	  noget	  min	  mormor	  gjorde	  ved	  mig.	  “Ej	  hvor	  er	  du	  dygtig”	  bababa.	  Men	  ros	  er	  også	  godt	  nok	  i	  nogle	  situationer,	  men	  det	  er	  sådan	  noget	  der	  praller	  af.	  “Nej	  hvor	  er	  du	  god	  til	  at	  spise	  din	  mad.”	  Bum,	  Og	  så	  er	  den	  væk.	  	  Anerkendelse	  er	  den	  der	  med	  tegning.	  Helt	  lav	  praktisk.	  Du	  tager	  fat	  i	  den	  der(tegningen),	  og	  så	  siger	  du:	  	  “du	  har	  simpelthen	  tegnet	  de	  der	  cirkler	  der!	  Hvor	  er	  det	  fantastisk.	  Og	  nu	  så	  pakker	  vi	  den	  ind,	  og	  så	  får	  far	  den	  med	  hjem.”	  Og	  hvis	   far	   så	   ikke	  kommer,	   og	   siger:	   “nej	   hvor	   er	  den	   flot”,	   hvis	  han	  krøller	  den	  sammen,	  og	  smider	  den	  ned	  i	  skraldespanden.	  Så	  kan	  du	  tro	  jeg	  kommer	  ef-­‐ter	  far,	  og	  siger:	  “ved	  du	  hvad,	  det	  er	  simpelthen	  ikke	  i	  orden,	  det	  er	  noget,	  som	  det	  der	  barn,	  har	  gået	  og	  glædet	  sig	  over”.	  Og	  selvfølgelig	  kan	  man	  godt	  gå,	  og	  rose	  og	  sige:	  “du	  har	  vel	  nok	  en	  fin	  skjorte	  på	  i	  dag”.	  Men	  det	  er	  sådan	  noget	  de	  hører	  hele	  tiden.	  Det	  får	  de	  af	  bedsteforældre,	  og	  alle	  siger:	  “nej	  hvor	  er	  du	  sød,	  lille	  lyshårede	  pige,	  og	  sløjfe	  i	  dut	  og	  dat.”	  Altså	  det	  blive	  tit	  sådan	  noget...	  det	  er	  bare	  for	  at	  sige	  et	  eller	  andet.	  Men	  jeg	  gør	  det	  også	  selv,	  “ej	  hvor	  er	  du	  flot,	  du	  har	  en	  fin	  kjole	  på.”	  Men	  jeg	  tænker	  anerkendelse...	  Du	  skal	  gå	   ind	  og	  anerkende	  et	  barn,	  og	  så	  kan	  du	  godt	  skrive	  skråstreg	  ros.	  Så	  er	  det	  lidt	  mere	  velbegrundet.	  Så	  er	  der	  ligesom	  en	  tanke	  bag,	  så	  er	  det	  ikke	  bare	  for	  at	  sige	  noget.	  Men	  så	  er	  det	  faktisk,	  fordi	  du	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vil	  et	  eller	  andet	  med	  det.	  	  I:	  Hvordan	  oplever	  du	  at	  manglende	  anerkendelse	  påvirker	  børn?	  	  B:	  (Kort	  pause)	  Hvis	  de	  voksne	  siger	  nej	  f.eks.	  Eller	  hvis	  de	  bare	  ikke	  hører,	  hvad	  barnet	  siger,	  så	  bliver	  det	  sådan	  nogle	  børn	  (som	  tænker):	  “nå	  så	  kan	  jeg	  gøre,	  hvad	  jeg	  vil,	  for	  de	  voksne	  gider	  ikke	  forholde	  sig	  til	  mig.	  Så	  er	  det	  jo	  fuldstændig	  lige	  meget,	  så	  kan	  jeg	  råbe	  og	  skrige,	  og	  spise	  min	  madpakke,	  som	  jeg	  nu	  vil.”	  Ørhm-­‐	  så	  tror	  jeg	  man	  bliver	  så-­‐dan	  ligeglad.	  Så	  får	  man	  ikke	  den	  der	  jeg-­‐følelse,	  at	  jeg	  er	  god	  til	  noget.	  Fordi	  der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  hører	  mig,	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  ser	  mig,	  fordi	  så	  kan	  det	  lige	  så	  godt	  være	  lige-­‐meget.	  	  I:	  kan	  man	  sige	  at	  anerkendelse	  kultivere	  sympati	  eller	  medfølelse?	  	  B:	  Ja	  det	  synes	  jeg	  da	  helt	  klart,	  det	  gør	  det	  da.	  	  	  I:	  hvordan	  arbejder	  I	  med	  pædagogisk	  refleksion	  ?	  	  B:	  Ååh	  ja..	  det	  er	  jo	  også	  et	  kæmpe	  spørgsmål.	  Altså	  vi...	  ja...	  vi	  gør	  det	  jo	  ....	  Vi	  gør	  det	  nok	  mest	  med	  vores	  	  familieplads	  børn	  lige	  pt.	  Og	  det	  er	  når	  vi	  har	  personale-­‐møde.	  Så	  har	  vi	  en	  runde	  med	  vores	  familieplads	  børn,	  hvor	  vi	  ligesom	  gennemgår	  dem,	  fordi	  det	  også	  er	  rigtig	  vigtig,	  at	  de	  på	  de	  andre	  stuer,	  ved	  hvad	  det	  drejer	  sig	  om,	  hvad	  vi	  lige	  skal	  tage	  hensyn	  til	  pt	  med	  de	  børn.	  Og	  det	  der	  er,	  det	  er	  at	  vi	  simpelthen	  er	  så	  privi-­‐legerede,	  at	  vi	  har	  en	  socialrådgiver	  tilknyttet	  huset.	  Hun	  kommer	  en	  gang	  om	  måneden,	  hvor	  hver	  stue	  på	  skift	  har	  hende	  i	  to	  timer,	  og	  så	  kan	  man	  sætte	  sig	  ned	  i	  kælderen,	  eller	  hvor	  der	  nu	  er	  plads,	  og	  så	  kan	  man	  simpelthen	  reflektere	  over	  et	  eller	  to	  eller	  tre	  børn.	  Og	  simpelthen	  bruge	  de	  to	  timer,	  som	  er	  fuldstændig	  låst	  fast,	  kun	  på	  at	  de	  to	  eller	  tre	  voksne	  skal	  snakke	  om	  børn.	  Så	  det	  er	  jo	  der,	  hvor	  du	  så	  tager	  de	  bekymrende	  børn	  op,	  først	  og	  fremmest.	  Og	  så	  ved	  jeg,	  at	  sådan	  nogle	  pædagoger,	  eller	  inden	  for	  pædagog	  fa-­‐get,	  tænker	  man	  meget	  inde	  for	  metode.	  “Bum	  så	  gør	  kan	  man	  lige	  gøre	  sådan,	  og	  så	  kan	  det	  være	  at	  lille	  Lise	  gør	  sådan,	  og	  så	  viser	  vi	  det	  til	  mor	  og	  far,	  og	  så	  kan	  det	  være	  at	  de	  siger	  sådan.”	  Når	  man	  er	  ved	  at	  være	  gammel	  og	  garvet	  som	  mig,	  så	  kan	  man	  lige	  vende	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den	  ude	  i	  garderoben	  eller	  i	  køkkenet,	  og:	  “hvad	  skal	  vi	  sige	  til	  far,	  nu	  har	  vi	  lige	  proble-­‐mer	  med	  de	  der	  busker.	  Så	  gør	  vi	  sådan,	  så	  gør	  vi	  sådan	  så	  gør	  vi	  sådan..”	  Men	  det	  der	  med	  den	  fordybende	  refleksion	  det	  er	  noget	  andet.	  For	  det	  der,	  er	  jo	  sådan	  noget	  hurtigt	  noget.	   Brandslukning	   kan	  man	   sige.	  Men	   den	   dybe	   -­‐	   der	   har	   vi	   så	   hende	   Anette,	   som	  kommer(	  socialrådgiveren),	  og	  det	  er	  virkelig	  total	  hardcore	  to	  timer	  hvor	  der	  bare	  bli-­‐ver	  snakket	  om	  det.	  Så	  det	  er	  rigtig	  fedt	  i	  forhold	  til	  vores	  institution	  	  	  I:	  Og	  det	  er	  en	  del	  af	  familiepladsprojektet?	  	  	  B:	   Jeg	  tror	  faktisk	  det	  er	  noget	  København	  kommune,	  har	   lavet	  en	  lov	  om.	  Altså	  at	  alle	  institutioner	  skal	  have	  en	  socialrådgiver	  tilknyttet.	  Tror	  jeg	  nok.	  	  I:	  Det	  lyder	  da	  fornuftigt.	  	  B:	  det	  er	  nemlig	  rigtig	   fornuftigt,	  det	  kommer	   jo	  an	  på	  hvad	   for	  en	  socialrådgiver	  man	  får.	  Der	  er	  nogle,	  som	  ikke	  kunne	  finde	  på	  at	  gøre	  det,	  som	  hun	  gør,	  men	  det	  har	  hun	  valgt	  at	  gøre.	  Og	  det	  er	  rigtig	  fedt.	  	  I:	  Hvilke	  pædagogiske	  drøftelser	  har	  I	  omkring	  anerkendelse	  her?	  	  B:	   Jamen	   det	   vil	   jo	   altid	   være	   tilgangen	   til	   barnet,	   og	   tilgangen	   til	   familien	  man	   ville	  snakke	  om	  i	  sådan	  nogle	  situationer.	  Fordi	  hvis	  det	  er	  et	  hvilket	  som	  helst	  barn,	  så	  skal	  du	  have	  en	  eller	  anden	  tilgang	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvorfor	  han	  agerer	  sådan	  i	  de	  her	  situa-­‐tioner,	  eller	  hvorfor	  hun	  gør	  sådan	  og	  sådan.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  vi	  finder	  ud	  af,	  hvordan	  hun	  gør	  sådan,	  og	  så	  er	  det	  så	  at	  personalet,	  eller	  de	  voksne,	  skal	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  vi	  kan	  gå	  ind	  og	  anerkende	  i	  de	  situationer,	  og	  hvor	  er	  det	  måske	  hun	  ikke	  er	  blevet	  anerkendt?	  Og	  hvorfor	  er	  det	  vi	  anerkender	  hende?	  Det	  kan	  godt	  ske,	  at	  der	  er	  en	  fra	  personalet	  op-­‐pe	  den	  stue,	  som	  har	  det	  sådan	  (at	  de	  tænker):	  “jeg	  kan	  simpelthen	  ikke	  ha	  det	  barn	  lige	  pt.,	   fordi	  hun	  har	  drænet	  mig	   i	  sidste	  uge,	  og	   jeg	  er	  nød	  til	  at	  sige	  at:	   ”I	  andre	  må	  tage	  over.”	  Så	  er	  man	  nød	  til	  at	  sige:	  “sådan	  er	  det,	  i	  et	  stykke	  tid.”	  Og	  så	  er	  det	  en	  af	  de	  andre,	  der	  tager	  over.	  	  Og	  så	  finder	  de	  jo	  også	  ud	  af,	  at	  måske	  er	  den	  forkert,	  den	  tilgang	  vi	  har	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til	  hende.	  Tilgang	  og	  anerkendelse	  hænger	  jo	  også	  meget	  sammen.	  Så	  er	  det	  jo	  altid	  så-­‐dan	  noget	  elastisk	  noget	  at	  arbejde	  med	  børn,	  altså	  den	  ene	  dag	  så	  er	  det	  gjord	  på	  den	  måde,	  og	  så	  tænker	  man:	  “yes!	  nu	  kører	  det	  bare”	  og	  så	  dagen	  efter,	  så	  falder	  det	  hele	  fra	  hinanden,	  og	  så	  er	  barnet	  i	  en	  helt	  anden	  boldgade.	  Hvor	  man	  ligesom	  har	  forberedt	  sig	  fra	  derhjemme,	  og	  tænker:	  “nu	  går	  jeg	  ind	  og	  gøre	  sådan	  her	  med	  hende,	  nu	  går	  jeg	  ind,	  og	  anerkender	  hende	  sådan	  her	  og	  sådan	  her.	  “	  Og	  så	  tænker	  man:	  “hvad	  fanden	  sker	  der	  her.”	  (altså,	  man	  kan	  planlægge	  forgæves.)	  	  I:	  Og	  de	  oplevelser	  har	  du	  stadig?	  	  B:	  Ja,	  fordi	   	  nu	  har	  vi	  snakket	  om	  barnet,	  og	  så	  kører	  det	  i	  en	  helt	  anden	  retning.	  Og	  så	  tænker	  man:	  “nå	  hvad	  skete	  der	  lige”.	  	  I:	  Uforudsigeligheden	  fylder	  meget?	  	  B:	  Ja	  det	  gør	  den.	  Man	  skal	  være	  afstemningsparat.	  	  I:	  Nu	  kommer	  der	  nogle	  personlige	  spørgsmål.	  	  I:	  Har	  du	  tænkt	  over	  om	  anerkendelse,	  kan	  være	  en	  løsning	  på	  negativ	  social	  arv?	  	  B:	  Ja,	  det	  er	  det	  jo.	  Fordi	  de	  familieplads	  børn	  som	  har	  en	  negativ	  social	  arv.	  	  Der	  har	  vi	  et	  par	  stykker	  her.	  Og	  det	  er	  igen,	  at	  hvis	  man	  kommer	  ud	  fra	  en	  familie	  med	  negativ	  social	  arv,	  så	  kan	  man	  sige,	  at	  så	  har	  du	  i	  hvert	  fald	  ikke	  nogen	  god	  forståelse	  for,	  hvordan	  man	  opdrager	  et	  barn.	  Hvis	  din	  mor	  har	  været	  alkoholiker,	   eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være,	   så	  har	  du	  aldrig	  selv	  oplevet	  den	   forældre-­‐kompetence	  hjemme	   fra.	  Og	  hvis	  man	  så	  som	  20årig/21årig	  får	  et	  barn,	  hvor	  i	  alverden	  skal	  man	  så	  få	  den	  der	  kompeten-­‐ce	  fra?	  Og	  hvis	  ikke	  du	  har	  den	  kompetence,	  så	  går	  du	  heller	  ikke	  ind,	  og	  anerkender	  dit	  barn,	  fordi	  så	  har	  du	  heller	  ikke	  den	  forståelse	  for,	  hvad	  anerkendelse	  betyder	  for	  bar-­‐net.	  Man	  kan	  også	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  et	  barn	  skal	  have	  mad,	  et	  barn	  skal	  i	  seng	  kl.	  halv	  7,	  og	  en	  fornuftig	  madpakke,	  og	  tøj	  og	  hygiejne,	  og	  alle	  de	  der	  meget	  meget	  lavpraktiske	  ting,	   det	   er	   jo	   også	   noget	  med	   at	  man	   går	   ind	   og	   anerkender	   barnet.	   For	   hvis	   barnet	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kommer	  og	  er	  snottet,	  beskidt	  i	  tøjet,	  og	  har	  en	  ussel	  madpakke	  med,	  så	  er	  det	  ikke	  det	  fedeste	  barn	  i	  hele	  verden,	  som	  personalet	  gider	  gå	  hen	  og	  sige	  ”ej	  hvor	  er	  det	  fedt	  at	  se	  dig”(til).	  Så	  det	  hænger	  jo	  sammen	  det	  hele.	  	  I:	  Der	  får	  i	  en	  enorm	  stor	  rolle?	  	  B:..	  Nå	  jeg	  sidder	  og	  har	  samtaler,	  så	  sidder	  jeg	  og	  opdrager	  forældrene.	  Det	  er	  jo	  at	  for-­‐tælle	  dem,	  hvordan	  ligger	  i	  jeres	  barn	  i	  sengen	  om	  aftenen.	  Har	  i	  en	  rutine	  for,	  hvordan	  I	  ligger	  jeres	  barn	  i	  seng	  om	  aftenen?	  (forældrene	  siger:	  )	  “Nej	  det	  er	  sådan,	  når	  han	  falder	  i	  søvn	  på	  sofaen,	  kl.	  halv	  ti	  om	  aftenen.”	  Hvor	  jeg	  er	  så	  nød	  til	  at	  sige:	  “det	  duer	  ikke	  for	  jeres	  barn.	  Det	  er	  derfor	  vi	  kan	  se	  sådan	  og	  sådan	  hernede	  i	  børnehaven,	  så	  måske	  kunne	  vi	  prøve	  at	  lave	  rutinen	  om	  for	  jer.”	  For	  jeg	  skal	  jo	  også	  gå	  ind	  og	  anerkende	  forældrene,	  jeg	  skal	  jo	  ikke	  gå	  ind	  og	  overrule	  dem,	  og	  siger:	  “ved	  I	  hvad,	  det	  er	  fandme	  bare	  ikke	  i	  orden,	  nu	  skal	  i	  gøre	  sådan	  og	  sådan”.	  Men	  jeg	  kan	  gå	  ind	  og	  sige:	  “prøv	  at	  hør,	  det	  skulle	  i	  prøve,	  fordi	  jeg	  tror	  det	  ville	  være	  rigtig	  godt	  for	  lille	  Preben.	  Så	  laver	  I	  en	  fast	  rutine,	  så	  børster	  I	  tænder,	  så	  læser	  I	  godnat	  historie,	  og	  så	  sover	  han	  halv	  7	  eller	  7,	  fordi	  så	  er	  han	  frisk	  om	  dagen,	  så	  kan	  han	  komme	  ud	  og	  lege	  med	  nogle	  venner,	  så	  får	  han	  en	  dejlig	  dag	  ud	  af	  det.”	  Så	  jeg	  tror	  helt	  klart	  på,	  at	  det	  hænger	  meget	  meget	  meget	  sammen,	  og	  det	  er	  da	  også	  det,	  der	  er	  den	  store	  vision,	  the	  missing	  link,	  tænker	  jeg	  også,	  at	  hvis	  vi	  kan	  nå	  at	  redde	  nogle,	  inden	  de	  ender	  igen	  i	  negativ	  arv	  og	  miljø.	  For	  måske	  kan	  man	  løfte	  nogle	  op	  af	  vandet,	  og	  måske	  kan	  man	  ikke.	  	  	  I:	  Er	  anerkendelse	  at	  nå	  ind	  til	  den	  barnet	  “er,”	  og	  ikke	  så	  meget	  at	  prise	  det	  som	  I	  som	  pædagoger	  synes	  rigtig	  og	  forkert?	  	  Er	  det	  rigtig	  forstået?	  	  B:	   Ja,	   ja.	  Barnet	  kommer	   jo	  med	  de	  ting,	  som	  det	  kommer	  fra.	  Og	  der	  er	   jo	  nogle	  børn,	  som	  kommer	  fra	  nogle	  sølle	  familier,	  hvor	  der	  er	  negativ	  arv.	  Det	  er	   jo	  det	  de	  kommer	  med	   I	   rygsækken,	   og	   så	   er	   der	   nogle	   børn,	   hvor	   begge	   forældre	   er	   overlæger,	   og	   de	  kommer	  med	  nogle	  ting	  i	  rygsækken.	  Men	  det	  er	  sgu	  heller	  ikke	  bedre.	  Det	  er	  det	  jo	  ikke	  altid,	  fordi	  hvis	  familien	  har	  et	  forkvaklet	  forhold	  til	  deres	  børn,	  så	  er	  det	  jo	  ligegyldigt	  om	  du	  er	  høj	  eller	  lav	  af	  status.	  Hvis	  ikke	  du	  kan	  gå	  ind,	  og	  forstå	  dit	  barn	  der	  hvor	  bar-­‐net	  er,	  så	  hænger	  det	   jo	  ikke	  sammen	  vel?	  Og	  vi	  skal	   ikke	  dømme,	   jeg	  skal	  gå	  ind	  hvor	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barnet	  er.	  Det	  hjælper	  ikke	  noget	  at	  snakke	  over	  barnet.	  	  Det	  er	  noget	  med	  at	  sætte	  sig	  og	  sige:	  “hallo	  nu	  er	  det	  dig	  og	  mig,	  der	  snakker	  sammen”,	  og	  så	  skal	  jeg	  se	  den	  der	  øjen-­‐kontakt.	  -­‐	  Han	  har	  faktisk	  forstået,	  hvad	  jeg	  siger.	  Godt!	  næste	  skridt!	  Det	  er	  jo	  hele	  tiden	  meget...	  For	  mig	  tænker	  jeg,	  at	  det	  er	  meget	  almindelig.	  Meget	  naturligt.	  	  I:	  Tænker	  du	  anerkendelse	  som	  værende	  opdragende?	  	  B:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  	  	  I:	  Altså	  i	  forhold	  til	  at	  lære	  barnet,	  hvad	  der	  er	  rigtig	  og	  forkert?	  	  B:	  Jeg	  ville	  ikke	  sige	  opdragende.	  Jeg	  ville	  kalde	  det,	  at	  man	  guider	  eller	  handleanviser.	  Jeg	  ville	   ikke	  kalde	  det	  opdragende.	  Opdragelse	  det	  er	   sådan	  noget	  med...	  Det	  er	  mere	  sådan	  noget	  med	  guidning(anerkendelse).	  Jeg	  viser	  barnet,	  hvordan	  man	  kan	  gøre	  i	  ste-­‐det	  for.	  Det	  er	  sådan	  noget	  med,	  at	  hvis	  de	  kommer	  op	  at	  slås	  ude	  på	  lejepladsen.	  Så	  kan	  jeg	  fortælle	  dem,	  hvordan	  de	  kunne	  have	  undgået	  den	  konflikt,	  eller	  hvordan	  de	  kommer	  videre.	  Jeg	  går	  ikke	  ud,	  og	  skælder	  ud.	  Så	  er	  det	  med	  til	  at	  sige	  det	  på	  en	  fornuftigt	  måde.	  Så	  det	  er	  ikke	  opdragelse,	  tænker	  jeg.	  	  I:	  Anerkendelse	  er	  at	  styrke	  barnets	  karakter	  eller	  person	  -­‐	  det	  er	  sådan	  jeg	  har	  forstået	  det.	  Det	  er	  ligesom,	  at	  skabe	  en	  der	  kan	  klare	  sig	  selv,	  eller	  tør	  stå	  ved	  sig	  selv.	  	  Kan	  man	  sige,	  at	  det	  er	  noget	  som	  det,	  at	  anerkendelse	  er	  med	  til	  at	  styrke?	  	  B:	  Jamen	  det	  håber	  jeg	  da.	  Alle	  børn	  er	  forskellige,	  så	  jeg	  håber	  da,	  at	  vi	  som	  pædagoger	  ser	  børnenes	  forskelligheder,	  og	  at	  vi	  støtter	  dem	  i	  det.	  At	  vi	  kan	  se,	  at	  der	  er	  nogle	  børn,	  som	  har	  nogle	  styrker,	  og	  vi	  så	  kan	  sige:	  “det	  her	  kører	  da	  bare	  for	  dig”..	  det	  er	  da	  rigtig	  godt.	  Der	  kan	  være	  nogle,	  som	  er	  gode	  til	  at	  synge	  eller	  tegne,	  eller	  er	  stædige..	  stædig-­‐hed	  er	  jo	  også	  noget	  man	  kan	  anerkende.	  Der	  er	  nogle,	  som	  ikke	  lukker	  alle	  ind.	  Vi	  havde	  lige	  en	  pige,	  som	  de	  første	  tre	  uger	  overhovedet	  ikke	  gad	  kigge	  på	  mig.	  Det	  er	  jo	  fint,	  det	  lader	  du	  bare	  være	  med.	  Og	  nu	  er	  hun	  så	  begyndt	  at	  komme,	  og	  vil	  godt	  holde	  i	  hånd.	  Vi	  har	  haft	  en,	  der	  startede	  1.	  maj,	  og	  han	  har	  sagt	  godmorgen	  til	  for	  første	  gang.	  Han	  har	  overhovedet	  ikke	  sagt	  noget	  siden	  1.	  maj,	  og	  så	  er	  det	  jo	  der,	  hvor	  vi	  må	  gå	  ind	  og	  sige:	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“ja,	  men	  det	  er	  jo	  så	  dér,	  hvor	  han	  er.	  Det	  er	  hans	  liv	  lige	  nu,	  han	  er	  genert	   ,og	  det	  kan	  han	   ikke	  gøre	   for”.	   Jeg	  skal	   ikke	  skubbe	  så	  meget	  på	  ham,	  så	  det	  bliver	  et	  problem	  for	  ham.	  Jeg	  skal	  jo	  gå	  ved	  siden	  af,	  og	  støtte	  ham	  alt	  det	  jeg	  kan.	  Så	  det	  er	  hele	  tiden	  med	  at	  finde...	  og	  hvis	  du	  gør	  det,	  så	  er	  det	  anerkendende,	  og	  så	  styrker	  det,	  og	  så	  kommer	  de	  stærkere	  herud	  fra	  børnehave	  A.	  	  
1.3	  –	  Pædagog	  C	  	  
Interview:	  Pædagog	  C.	  
Alder:	  35	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  Halvanden	  måned.	  
Tidligere:	  Vuggestue	  i	  2-­‐3	  år,	  	  og	  1/2	  år	  i	  en	  anden	  institution.	  	  	  I:	  Har	  du	  været	  på	  nogle	  kurser	  omhandlende	  anerkendelse?	  	  C:	  Nej,	  det	  er	  noget	  af	  det	  der	  er	  kommet	  mens	  jeg	  var	  sygemeldt,	  så	  det	  jeg	  ved	  om	  an-­‐erkendelse	  er	  det	  jeg	  selv	  har	  opfundet.	  	  I:	  Hvad	  er	  institutionens	  pædagogiske	  profil?	  	  C:	   (Tænker)	   familieplads,	   anerkendelse.	   Sådan	   noget	   lignende.	   Læringsplaner.	   Der	   er	  noget	  af	  det	  som	  gjorde,	  at	  jeg	  søgte	  herned.	  	  I:	  Var	  der	  noget	  specielt	  ved	  læringsplanerne?	  	  C:	  Det	  var	  deres	  skoleproblemer.	  Hele	  det	  der	  med,	  at	  det	  var	  en	  familieplads	  institution.	  Det	  syntes	  jeg	  var	  sindssygt	  spændende.	  	  I:	  Har	  du	  arbejdet	  praktisk	  med	  familieplads	  tilgangen,	  kan	  du	  give	  nogle	  eksempler?	  	  C:	  Ikke	  rigtigt	  endnu.	  Man	  kan	  se	  det	  på	  vores	  børn	  og	  familier.	  Men	  så	  meget	  er	  jeg	  ikke	  kommet	  ind	  i	  det	  endnu.	  Netop	  halvanden	  måned	  altså.	  I	  hverdagen	  er	  der	  nogle	  forskel-­‐le,	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  gøre.	  Men	  ellers	  er	  der	  ikke	  den	  store.	  Der	  skal	  ikke	  gøres	  for-­‐skel	  på	  børnene.	  (Men)	  jeg	  kan	  tage	  nogle	  hensyn	  til	  familieplads	  børnene,	  som	  der	  ikke	  er	  til	  de	  andre.	  Man	  skal	  jo	  altid	  til	  hensyn.	  Det	  er	  ikke	  ment	  sådan.	  Men	  nogle	  af	  dem	  har	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jo	  nogle	  særlige	  behov,	  som	  man	  tager	  hensyn	  til.	  	  I:	  hvordan	  kommer	  den	  pædagogiske	  profil	  til	  udtryk	  i	  din	  hverdag	  i	  børnehave	  A?	  	  C:	  Netop	  ved	  læringsplanerne.	  Og	  sådan	  nogle	  ting.	  Det	  har	  vi	  3	  gange	  om	  ugen.	  Der	  bru-­‐ger	  vi	  læreplanerne	  i	  alt,	  i	  det	  vi	  har	  læreplanlægningsgrupper.	  Også	  når	  vi	  er	  på	  tur,	  er	  det	   også	   vores	   læringsplaner	   der.	  Og	   anerkendelse	   det	   er	  min	  hverdag.	   Jeg	   skal	   aner-­‐kende	  børnene,	  hvor	  de	  er.	  Det	  er	  ikke	  et	  spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  jeg	  står.	  Sådan	  er	  det	  bare	  	  I:	  Kan	  du	  give	  nogle	  hverdags	  eksempler	  på,	  hvordan	  du	  anerkender?	  	  C:	  Jeg	  kan	  f.	  Eks	  anerkende	  et	  barn,	  der	  bliver	  sur,	  fordi	  jeg	  er	  nødt	  til	  at	  sige,	  at	  de	  ikke	  må	  hænge	  i	  gardinerne.	  Jeg	  kan	  godt	  følge	  barnet	  i,	  at	  det	  er	  smadder	  skæg	  at	  hænge	  i	  de	  her	  gardiner,	  men	  gardinerne	  går	  i	  stykker,	  og	  barnet	  risikere	  at	  falde	  ned.	  Jeg	  anerken-­‐der	  barnet	  i,	  at	  det	  er	  skide	  skæg,	  men	  så	  må	  vi	  jo	  finde	  noget	  andet	  du	  kan	  klatre	  i,	  så	  må	  du	  ud	  på	  legepladsen.	  Det	  er	  jo	  egentlig	  bare,	  at	  se	  børnene	  og	  lytte	  på	  børnene	  og	  gå	  ned	  i	  deres	  højde	  og	  se	  hvad	  det	  er,	  de	  vil.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  jeg	  definerer	  aner-­‐kendelse.	  	  	  I:	  Hvad	  nu	  hvis	  de	  stadig	  ikke	  vil	  gøre	  det,	  som	  du	  siger,	  selvom	  du	  anerkender	  dem?	  	  C:	  Selvfølgelig	  kan	  den	  da	  også	  smutte.	  Og	  man	  kan	  tænke,	  at	  nu	  er	  vi	  nået	  en	  grænse.	  Men	  man	  prøver	  altid	  at	  hold	  en	  sober	  toner.	  Man	  kan	  blive	  ved	  med	  at	  anerkende	  igen	  og	  igen,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  altid,	  det	  fiser	  ind.	  Kan	  man	  sige.	  Og	  det	  er	  ikke	  altid,	  der	  bli-­‐ver	  lyttet,	  så	  må	  man	  bare	  blive	  ved	  med	  at	  prøve.	  Engang	  imellem	  ryger	  en	  finke	  af	  fa-­‐det,	  og	  man	  får	  råbt	  lidt	  højere	  end	  man	  selv	  ønsker.	  Sådan	  er	  det.	  	  I:	  Men	  det	  er	  noget,	  du	  har	  i	  baghovedet?	  	  C:	  Jeg	  har	  det	  altid	  i	  baghovedet.	  Hele	  min	  indgangsvinkel	  til	  at	  gå	  på	  arbejde	  er,	  at	   jeg	  skal	  se	  børnene	  hvor	  de	  er,	  og	  anerkende	  dem.	  Både	  det	  gode	  og	  det	  negative.	  Hele	  tiden	  anerkende	  børnene	  hvor	  de	  er,	  og	  se	  deres	  styrker	  frem	  for	  svagheder.	  Man	  anerkender,	  at	  de	  også	  har	  nogle	  svagheder,	  og	  så	  arbejder	  man	  på	  at	  få	  svaghederne	  til	  at	  blive	  styr-­‐ker,	  ved	  at	  se	  barnet.	  	  	  I:	  Hvilken	  betydning	  har	  anerkendelse	  som	  pædagogisk	  tilgang	  for	  jer	  voksne	  og	  børne-­‐
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ne	  her	  i	  institutionens	  hverdag?	  	  C:...	  (Tænker)	  Vi	  skal	  også	  være	  anerkendende	  overfor	  hinanden.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  for-­‐nemmer	  at	   vi	   ser	  børnene,	  og	  at	   vi	   lytter	   til	   børnene.	  Det	   er	   svært	   at	   forklare	  det.	   Jeg	  tror,	  at	  børnene	  har	  det	  bedre	  med	  at	  de	  bliver	  set,	  og	  hørt	  som	  den	  de	  er,	   i	  stedet	  for	  man	  bare	  overruler	  dem	  hele	  vejen	   i	  gennem.	  Man	  skal	  give	  dem	  plads,	  og	   finde	  ud	  af	  hvilken	  plads	  de	  skal	  have.	  Fordi	  der	  er	   	   jo	  også	  nogle,	  som	  skal	  have	   indskrænket	  sin	  plads,	  for	  at	  styrke	  dem	  og	  støtte	  dem.	  Men	  det	  kan	  man	  jo	  godt	  anerkende.	  	  I:	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle,	  som	  skal	  have	  den	  plads?	  	  C:	  Hvis	  der	  er	  nogle,	  som	  har	  et	  lydorgan,	  som	  er	  helt	  oppe.	  Og	  fylder	  meget	  lige,	  så	  snart	  de	  kommer	  ind,	  hvilket	  kan	  gøre	  at	  de	  skubber	  nogle	  væk	  i	  det	  sociale.	  Så	  vil	  jeg	  styrke	  dem	  i,	  at	  få	  roen	  ind	  i	  kroppen	  på	  de	  børn,	  og	  anerkende,	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  få	  stem-­‐men	  ned,	  og	  så	  må	  vi	  finde	  en	  måde	  du	  kan	  gøre	  det	  på.	  Hvis	  der	  bliver	  råbt	  og	  skreget,	  og	  man	  fylder	  for	  meget,	  så	  får	  man	  skubbet	  nogle	  andre	  børn	  væk,	  og	  det	  fylder	  socialt.	  Også	  på	  længere	  sigt.	  	  I:	  Så	  der	  mener	  du,	  at	  I	  pædagoger	  kan	  hjælpe	  børnene	  ved	  at	  anerkende	  dem?	  	  C:	  Ja,	  vi	  ved	  godt,	  at	  du	  har	  svært	  ved	  det	  (taler	  til	  barn),	  men	  vi	  må	  så	  arbejde	  på,	  hvor-­‐dan	  vi	  kan	  få	  det	  ændret.	  For	  det	  er	  jo	  noget,	  som	  skal	  ændres	  for	  deres	  egen	  skyld,	  ikke	  kun	  for	  vores,	  men	  også	  for	  dem	  selv.	  	  I:	  Hvilke	  værdier	  tror	  du,	  børn	  oplever	  som	  anerkendelsesværdige?	  	  C:	  (Tænker)	  hvordan	  mener	  du?	  	  I:	  Hvilke	  værdier	  oplever	  børnene	  at	  I	  anerkender?	  	  C:	  Vi	  anerkender	  alle	  deres	  værdier.	  Den	  udad	  farende,	  den	  vilde	  og	  flagrende.	  Men	  også	  at	  vi	  anerkender,	  at	  de	  er	  stille.	  Altså	  vi	  anerkender	  det	  barnet	  er.	  Og	  vi	  hjælper	  barnet	  til	  at	  få	  styrket	  dets	  svagheder.	  Det	  skal	  jo	  styrke	  de	  svagheder	  de	  har,	  sådan	  så	  de	  bliver	  bedre.	  Jeg	  tror,	  at	  hvis	  de	  bliver	  anerkendt,	  for	  den	  de	  er,	  så	  styrkes	  deres	  selvtillid,	  de-­‐res	  individualitet,	  og	  en	  del	  af	  sammenholdet.	  	  I:	  Så	  du	  mener	  i	  pædagoger,	  kan	  gå	  ind	  og	  hjælpe	  barnets	  udviklingsproces	  på	  den	  måde,	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ved	  at	  anerkende	  dem?	  	  C:	  Ja	  bestemt,	  ved	  at	  anerkende	  dem,	  og	  det	  styrker	  deres	  selvtillid.	  	  I:	  Kan	  du	  give	  nogle	  eksempler	  for	  hverdagen,	  hvor	  du	  anerkender	  et	  barns	  svaghed?	  	  C:	  Ja,	  vi	  har	  et	  barn,	  som	  har	  en	  tildens	  til	  at	  slå.	  Når	  han	  vil	  et	  barn	  noget,	  så	  river	  han	  i	  de	  andre	  børn.	  Der	  prøver	  vi	  at	  styrke	  ham.	  For	  når	  han	  river	  i	  de	  andre	  børn,	  siger	  de	  til	  ham,	  at	  han	  er	  dum.	  Her	  siger	  vi	  så:	  “nej,	  du	  er	  ikke	  dum,	  du	  gør	  nogle	  tossede	  ting.”	  Men	  han	  er	  ikke	  dum,	  han	  er	  en	  skøn	  knægt,	  og	  det	  får	  han	  så	  at	  vide.	  Men	  vi	  ved	  godt,	  at	  han	  har	  den	  svaghed,	  som	  er	  at	  gå	  og	  slå	  de	  andre.	  Det	  er	  jo	  så	  hans	  måde	  at	  kommunikere	  på.	  Og	  så	  prøver	  vi	  så,	  at	  styrke	  hans	  kommunikation,	  ved	  at	  sige	  at	  når	  han	  vil	  de	  andre	  noget,	  så	  skal	  det	  være	  ved	  at	  ae,	  og	  ikke	  slå.	  Og	  så	  siger	  vi	  jo,	  at	  han	  er	  en	  dejlig	  dreng,	  og	  det	  gør	  vi	  helt	  uden	  at	  lyve.	  	  I:	  Har	  I	  altid	  overskud	  til	  det,	  også	  i	  en	  stresset	  hverdag?	  	  C:	  Lige	  med	  ham,	  er	  vi	  simpelthen	  nødt	  til	  at	  have	  det.	  Fordi	  han	  har	  rigtig	  mange	  svag-­‐heder,	  og	  rigtig	  mange	  ting	  i	  mod	  ham.	  Så	  det	  er	  vi	  simpelthen	  nødt	  til.	   	  Vi	  er	  nød	  til	  at	  sige:	  “	  det	  her	  må	  du	  simpelthen	  ikke”.	  Og	  når	  han	  så	  siger:	  “	  jeg	  er	  dum”,	  (siger	  vi):	  “nej	  du	  er	  ikke	  dum,	  men	  det	  du	  gjorde	  det	  var	  forkert.”	  Og	  så	  prøver	  vi	  at	  sørge	  for,	  at	  når	  der	  sker	  noget	  med	  ham,	  så	  er	  der	  en,	  der	  tager	  det	  andet	  barn,	  og	  en	  som	  tager	  sig	  af	  ham.	  Fordi	  det	  nytter	  ikke	  noget,	  at	  skælde	  ham	  ud.	  Det	  fatter	  han	  ikke	  en	  bjælde	  af.	  Det	  får	  vi	  ikke	  noget	  ud	  af.	  Ikke	  andet	  end	  at	  han	  siger	  til	  sig	  selv,	  at	  han	  er	  dum.	  Men	  nej,	  det	  er	  han	  ikke,	  han	  har	  bare	  nogle	  svagheder,	  som	  gør,	  at	  du	  har	  lidt	  svært	  ved	  det.	  Men	  vi	  prøver	  meget	  at	  tage	  fat	  i	  ham,	  og	  få	  ham	  væk	  fra	  situationen.	  Jeg	  håber	  da	  det	  går	  frem	  af.	  Nogle	  dage	  er	  det	  bedre	  end	  andre.	  	  I:	  Hvordan	  ser	  du	  på	  anerkendelse,	  som	  grundlag	  for	  barnets	  udviklingsproces	  i	  forhold	  til	  det	  sociale	  samspil	  med	  andre	  børn	  og	  voksne?	  	  C:	  Det	  at	  du	  bliver	  anerkendt	  som,	  at	  du	  er	  god	  nok,	  som	  du	  er.	  Så	  fungerer	  du	  også	  soci-­‐alt.	  Det	  er	  simpelthen..	  Hvis	  alle	  bliver	  anerkendt,	   tror	   jeg	  vi	   får	  en	  bedre	  verden	  i	  den	  sidste	  ende.	  Det	  med	  at	  man	   får	   tillid	   til	   sig	  selv,(og	   tanken)	  om	  at	  man	   faktisk	  er	  god	  nok.	  Selvom	  man	  også	  har	  nogle	  ting	  som	  halter.	  Og	  så	  hjælper	  vi	  dem	  i	  lejen.	  Jeg	  tror	  det	  har	  en	  stor	  betydning,	  og	  det	  hjælper	  dem	  i	  sidste	  ende.	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I:	  Anerkender	  I	  pædagoger	  hinanden?	  	  C:	  Jeg	  har	  oplevet	  det	  i	  dag,	  hvor	  der	  kom	  en	  kollega	  kom	  hen	  til	  mig,	  og	  spurgte	  om	  jeg	  var	  ok,	  og	  hørte	  på,	  hvad	  jeg	  havde	  at	  sige,	  og	  svarede:	  “det	  kan	  vi	  godt	  forstå	  men	  sådan	  og	  sådan”,	  og	  så	  snakkede	  vi	  sammen.	  Så	  ja,	  det	  synes	  jeg	  faktisk,	  at	  jeg	  bliver	  anerkendt,	  som	  den	  jeg	  er.	  	  I:	  Oplever	  du	  så	  mere	  overskud?	  	  C:	  Ja,	  fuldstændig.	  Jeg	  er	  jo	  super	  super	  glad	  for	  at	  gå	  på	  arbejde.	  Og	  det	  at	  jeg	  på	  arbejdet	  bliver	   anerkendt,	   som	  den	  person	   jeg	   er,	   gør	   også,	   at	   jeg	   tør	   sige	   fra,	   hvis	   jeg	   oplever	  modstand,	  at	  sige:	  “hvorfor?”	  og	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  det.	  Så	   får	  man	   lige	  snakket	  om	  det.	  Og	  det	  fungere	  sgu.	  Og	  det	  at	  jeg	  på	  arbejdet	  bliver	  anerkendt,	  som	  den	  person	  jeg	  er,	  gør	  også,	  at	  jeg	  tør	  sige	  fra,	  hvis	  jeg	  oplever	  modstand,	  at	  sige:	  “hvorfor”	  og	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  det	  	  I:	  Hvordan	  arbejder	  i	  med	  pædagogisk	  refleksion,	  og	  hvilken	  betydning	  har	  det?	  	  C:	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  rigtig	  endnu.	  Det	  er	  et	  stort	  start-­‐projekt.	  Og	  det	  er	  nyt	  for	  mig.	  Jeg	  kan	  reflektere	  over	  de	  ting	  jeg	  gør,	  og	  de	  ting	  jeg	  sætter	  i	  gang,	  over	  min	  hverdag,	  og	  det	  gør	  jeg	  gerne	  når	  jeg	  kommer	  hjem.	  Men	  det	  gør	  vi	  ikke	  rigtig	  i	  fællesskab.	  Jeg	  håber	  det	  er	  noget,	  vi	  kan	  få	  op	  på	  sigt.	  Fordi	  der	  kommer	  flere	  personalemøder,	  hvor	  vi	  kan	  reflektere	  over,	  hvordan	  vi	  gør.	  Nu	  har	  jeg	  kun	  været	  med	  til	  et,	  men	  der	  reflekterede	  vi	  over,	  hvordan	  vi	  håndterer	  nogle	  børn.	  Og	   så	  har	  vi	   en	   sparringspartner,	  der	  kommer	  uden	  for	  huset,	  og	  det	  er	  også	  en	  måde	  at	  få	  reflekteret	  på.	  	  I:	  En	  samarbejdspartner,	  hvem	  er	  det?	  	  C:	  Vi	  har	  en	  sagsbehandler,	  jeg	  ved	  ikke,	  hvor	  hun	  kommer	  fra,	  men	  hun	  er	  rigtig	  rigtig	  dygtig.	  Og	  så	  har	  vi	  jo	  Vibeke,	  koordinator	  som	  også	  kommer.	  Hende	  har	  jeg	  ikke	  mødt.	  Og	  så	  har	  vi	  også	  psykologer,	  vi	  snakker	  med,	  og	  socialrådgiver.	  Hun	  er	  ret	  god	  til	  at	  få	  én	  til	  at	  reflektere.	  	  	  I:	  Sidder	  hun	  så,	  og	  taler	  med	  jer	  enkeltvis,	  eller?	  	  C:	  Vi	  sidder	  stuevis.	  Så	  har	  vi	  to	  timer	  med	  hende.	  Der	  går	  desværre	  for	  lang	  tid	  imellem.	  Vi	  har	  da	  prøvet	  en	  gang	  hos	  os.	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  I:	  Reflekterer	  du	  over	  anerkendelse,	  når	  du	  kommer	  hjem?	  	  C:	  Ja,	  jeg	  har	  jo	  selv	  børn,	  så	  det	  gør	  jeg	  helt	  klart.	  Jo	  mere	  jeg	  har	  hørt	  om	  anerkendelse,	  jo	  mere	  jeg	  får	  det	  ind	  under	  huden,	  så	  bruger	  jeg	  det	  også	  derhjemme.	  Hvor	  jeg	  tager	  mig	  selv	  i,	  at	  være	  anerkende,	  uden	  at	  tænke	  over	  det.	  Sådan	  er	  det	  jo	  bare.	  	  I:	  Er	  der	  en	  situation,	  hvor	  du	  stopper	  op,	  og	  tænker:	  “hov,	  nu	  kom	  jeg	  til	  at	  være	  grov	  i	  stedet	  for	  anerkendende”,	  og	  tænker	  du	  også	  over	  det	  når	  du	  kommer	  hjem?	  	  C:	  Ja	  ja,	  alle	  små	  situationer,	  især	  alle	  dem	  som	  ikke	  er	  gået	  helt	  efter	  planen,	  dem	  får	  jeg	  vendt	  og	  drejet	  i	  hovedet.	  Til	  og	  fra	  arbejde,	  og	  når	  børnene	  er	  lagt.	  Så	  kan	  jeg	  godt	  tæn-­‐ke	  over	  det.	  Men	  jeg	  er	  jo	  også	  nødt	  til	  en	  gang	  i	  mellem	  at	  tænke,	  at	  nu	  må	  det	  blive	  her-­‐nede(i	  børnehaven).	  Ellers	  kan	  jeg	  jo	  sidde	  med	  det	  hele	  tiden.	  Og	  så	  tror	  jeg	  ikke	  det	  har	  en	  positiv	  effekt	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jeg	  vender	  tingene	  og	  (tænker):“det	  kunne	  jeg	  godt	  have	  gjort	  anderledes,	  det	  kunne	  jeg	  godt	  have	  sagt	  anderledes”,	  	  “	  det	  må	  jeg	  prøve	  næ-­‐ste	  gang”,	  “er	  der	  en	  anden	  måde	  at	  se	  tingene	  på.”	  	  Jeg	  tænker	  også,	  om	  der	  kan	  være	  en	  grund	  til,	  hvorfor	  en	  råber	  meget	  højt,	  måske	  er	  det	  noget	  med	  hørelsen,	  at	  man	  føler,	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  råbe	  højere,	  fordi	  man	  faktisk	  ikke	  selv	  kan	  høre,	  hvad	  man	  siger.	  Så	  sker	  det,	  at	  man	  hæver	  stemmen	  overfor	  et	  barn,	  føler	  man	  skal	  råbe	  højere,	  det	  skal	  man	  jo	  reelt	  set	  ikke.	  Og	  det	  er	  ikke	  skide	  anderkendende.	  	  I:	  Men	  det	  sker?	  	  C:	  Men	  det	  sker.	  Det	  må	  man	  sige.	  Når	  man	  så	  har	  sagt	  det	  ti	  gange	  i	  normalt	  toneleje,	  så	  11.	  gang,	  kan	  den	  godt	  ryge	  der	  op.	  	  I:	  Hvad	  mener	  du	  er	  forskellen	  på	  ros	  og	  anerkendelse?	  	  C:	  (Tænker).	  Ved	  at	  rose,	  siger	  man:	  “nej	  hvor	  er	  du	  dygtig”.	  Men	  her(ved	  at	  anerkende)	  kan	  jeg	  faktisk	  godt	  forstå,	  at	  du	  har	  denne	  her	  negative	  følelse	  f.eks.	  Jeg	  forstår,	  hvorfor	  barnet	  har	  denne	  her	  negative	  følelse,	  eller	  accepterer	  og	  anerkender,	  at	  det	  har	  denne	  her	  følelse.	  Og	  det	  er	  faktisk	  også	  ok	  at	  have	  den,	  men	  den	  måde	  barnet	  reagerer	  på,	  er	  måske	  ikke	  hensigtsmæssig,	  og	  derved	  fortælle	  dem,	  at	  de	  måske	  kan	  gøre	  det	  på	  en	  an-­‐den	  måde.	  F.eks.	  har	  jeg	  lige	  haft	  en	  der	  sad,	  og	  smed	  med	  ler	  derinde,	  fordi	  han	  ikke	  fik	  den	  mængde	  ler	  han	  gerne	  ville	  have.	  Og	  jeg	  siger:	  “jeg	  kan	  godt	  forstå,	  at	  du	  gerne	  vil	  have	  mere,	  og	  jeg	  kan	  godt	  forstå,	  at	  du	  gerne	  vil	  have	  mere,	  og	  jeg	  kan	  godt	  forstå,	  at	  du	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bliver	  sur,	  men	  det	  er	  stadigvæk	  ikke	  acceptabelt,	  og	  det	  er	   ikke	  ok,	  at	  du	  smider	  det	   i	  hovedet	  på	  de	  andre.”	  Så	  jeg	  anerkender,	  at	  han	  har	  det	  svært,	  men	  jeg	  synes	  stadig	  ikke	  det	  er	  ok	  det	  han	  gør.	  Og	  der	  kan	  man	  så	  sige,	  at	  ved	  ros	  siger	  man:	  “	  nej,	  hvor	  er	  du	  dyg-­‐tig	  du	  kunne	  kaste	  den(leret)	   i	  hovedet	  på	  Karl-­‐Amalie“.	  Og	  det	  er	  der,	  hvor	  forskellen	  er,	  man	  kan	  godt	  anerkende	  dem	  i,	  at	  sige	  her	  er	  der	  noget,	  men	  det	  er	  ikke	  ok.	  Fordi	  det	  mener	  jeg	  er	  at	  se	  barnet,	  og	  gør	  det	  en	  tjeneste	  ved	  at	  sige,	  det	  er	  altså	  ikke	  ok.	  Fordi	  når	   du	   kommer	   ud	   på	   i	   den	   sidste	   ende,	   så	   er	   det	   altså	   ikke	   ok	   at	   du	   smider	   tingene	  igennem	  lokalet,	  når	  du	  bliver	  sur.	  Så	  det	  er	  jo	  almindelig	  opdragelse.	  	  I:	  Hvad	  f.eks.	  hvis	  der	  er	  rigtig	  meget	  støj	  inde	  på	  din	  stue,	  og	  der	  er	  rigtig	  travlt,	  og	  der	  så	  kommer	  et	  barn	  over	  med	  en	  tegning.	  Kan	  du	  så	  komme	  til	  at	  rose	  i	  stedet	  for	  at	  an-­‐erkende?	  	  C:	  Jeg	  siger:	  “	  ja,	  det	  er	  fint,	  men	  hvad	  har	  du	  tegnet?”	  Jeg	  prøver	  at	  gå	  ind	  i	  en	  dialog	  med	  barnet	  om,	  hvad	  det	  har	   tegnet.	  Men	   ja,	   jeg	  kan	  da	  godt	  en	  gang	   imellem	  bare	   få	   sagt:	  “nej,	  hvor	  ser	  den	  fin	  ud.	  Godt	  gået”.	  Men	  det	  har	  også	  meget	  at	  gøre	  med,	  hvilket	  barn	  det	  er.	  Nogle	  børn	  får	  aldrig	  tegnet,	  og	  hvis	  de	  så	  endelig	  gør	  det,	  så	  bliver	  rosen	  til	  aner-­‐kendelsen	  af,	  at	  de	  faktisk	  har	  tegnet,	  	  som	  jo	  er	  vigtigere	  end	  noget	  som	  helst	  andet.	  Så	  kan	  det	  godt	  være	  det	  bare	  et	  krudse	  duller,	  men	  det	  her	  barn	  har	  faktisk	  sat	  sig	  ned,	  og	  brugt	  flere	  farver	  f.eks.	  så	  kan	  du	  rose,	  og	  det	  kan	  godt	  gå	  lidt	  hurtigt	  en	  gang	  i	  mellem,	  og	  nogle	  gange	  kigger	  man	  hurtigt	  på	  den.	  Ja,	  det	  sker	  jo.	  	  I:	  Hvad	  hvis	  et	  barn	  på	  5	  år,	  tegner	  en	  tegning,	  som	  det	  ligner	  en	  3årigs,	  hvad	  gør	  du	  så?	  	  C:	  Det	  er	  lige	  som	  at	  have	  set	  på,	  hvad	  barnet	  kan.	  I	  starten	  kommenterede	  jeg	  ikke	  på	  det,	  fordi	  jeg	  tænkte:	  “jeg	  skal	  lige	  finde	  ud	  af,	  hvor	  barnet	  er	  i	  dets	  niveau,	  og	  hvad	  skal	  det	  kunne”.	  Lige	  den	  der	  tilgang	  til	  barnet	  først.	  Hvor	  nu	  har	  jeg	  det	  sådan,	  at	  der	  er	  nog-­‐le	  der	  siger:	  “det	  der	  er	  ikke	  godt	  nok,	  du	  skal	  prøve	  at	  ligge	  nogle	  farver	  på,	  du	  skal	  prø-­‐ve	  at	  få	  det	  her	  til	  at	  ligne	  noget,	  fordi	  det	  er	  det	  du	  kan.	  Du	  sidder	  bare	  og	  tværer	  farver	  ud,	  for	  jeg	  ved	  at	  du	  kan	  tegne.”	  Så	  det	  er	  jo	  også	  noget	  andet,	  når	  jeg	  ved	  de	  kan	  tegne.	  Så	  handler	  det	  om,	  at	  hjælpe	  dem	  på	  vej.	  Men	  der	  er	  jo	  nogle	  børn,	  som	  aldrig	  lærer	  at	  tegne,	  og	  så	  må	  man	  anerkende	  det,	  og	  sige:	  “du	  kan	  så	  meget	  andet”.	  Nu	  har	  jeg	  selv	  en	  på	  16,	  og	  han	  kan	  sgu	  ikke	  tegne.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  ting	  de	  skal	  kunne,	  især	  når	  du	  kommer	  op	  i	  skolealderen.	  Så	  er	  der	  nogle	  ting	  de	  skal	  kunne,	  og	  så	  handler	  det	  om	  at	  få	  styrket	  deres	  svagheder.	  Nu	  hvor	   jeg	  har	  skolegruppen,	  er	   jeg	  så	  småt	  ved	  at	  se,	  hvem	  der	  skal	  have	  noget	  støtte	  når	  vi	  sidder	  og	  laver	  en	  opgave,	  og	  hvem	  fiser	  derud	  af	  -­‐	  hvor	  jeg	   tænker:	   “hold	  da	  op!	  Du	   er	   i	   hvert	   fald	   skoleparat	   på	  det	   område,	  men	  har	  måske	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nogle	  svagheder	  på	  andre	  områder.”	  Der	  er	  måske	  noget	  vi	  skal	  have	  kigget	  på	  ved	  de	  sociale.	  Så	  det	  er	  hele	  tiden	  ved	  at	  finde	  deres	  styrker	  og	  svagheder.	  	  R:	  Har	  du	  haft	  om	  anerkende	  i	  pædagoguddannelsen?	  	  C:	  Nej,	  ikke	  hvad	  jeg	  lige	  kan	  huske	  på.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  2006.	  Anerkendelse	  er	  noget	  jeg	  har	  hørt	  fra	  kollegaer,	  det	  er	  blevet	  meget	  mere	  populært.	  Det	  har	  virkelig	  være	  det	  nye	  ord.	  Lige	  i	  starten	  da	  jeg	  hørte	  det,	  kunne	  jeg	  ikke	  lige	  forholde	  mig	  til,	  at	  vi	  skulle	  aner-­‐kende	  barnet	   i,	   at	   der	   er	   sjovt	   at	   kravle	   i	   gardinerne.	  Men(jeg)	  har	   aldrig	   støt	  på	  det..	  Men	  det	  har	  jo	  nok	  heddet	  noget	  andet	  så.	  	  R:	  Jeg	  spurgte,	  fordi	  du	  startede	  med	  at	  sige,	  at	  det	  var	  noget	  du	  selv	  havde	  erfaret?	  	  C:	  Ja,	  det	  er	  det	  også.	  Hele	  vejen	  igennem.	  	  R:	  Hvordan	  oplever	  du	  manglende	  anerkendelse	  påvirker	  børn?	  	  C:	  Jeg	  tror,	  de	  får	  svært	  ved	  at	  acceptere	  sig	  selv.	  Jeg	  tror	  altid,	  at	  anerkendelse	  har	  været	  der.	  Det	  er	  bare	  nu	  der	  er	  kommet	  fokus	  på	  det,	  og	  man	  bruger	  det	  som	  et	  begreb,	  det	  har	  man	  ikke	  gjort	  før.	  Der	  hed	  det	  bare	  “vi	  ser	  børnene,	  vi	  lytter	  til	  børnene”,	  og	  på	  den	  måde	  styrker	  vi	  deres	  selvtillid.	  Nu	  hedder	  det	  bare	  “vi	  anerkender	  børnene”,	  og	  på	  den	  måde	  styrkers(vi)	  deres	  selvtillid.	  Jeg	  tror,	  at	  styrker	  man	  ikke	  børnenes	  selvtillid,	  så	  er	  det	  der,	  hvor	  det	  går	  skævt	  nogle	  gange	  på	  sigt.	  Det	  behøver	  ikke	  ligefrem,	  at	  være	  kri-­‐minalitet,	  men	  det	  bliver	  bare	  svært	  at	  komme	  ud	  og	  blive	  voksen,	  og	  med	  uddannelse,	  hvis	  ikke	  de	  har	  selvtilliden	  i	  orden.	  Det	  tror	  jeg.	  Så	  derfor	  er	  det	  vigtigt.	  	  
1.4	  –	  Pædagog	  D	  	  
Interview:	  Pædagog	  D.	  
Alder:	  29	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog	  uddannet	  på	  Frøbel	  i	  2013.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  Ansat	  i	  Børnehave	  A	  i	  halvanden	  måned.	  
Tidligere:	  Har	  tidligere	  været	  vikar.	  	  I:	  Har	  du	  været	  på	  kurser	  om	  anerkendelse,	  eller	  er	  det	  noget	  i	  har	  haft	  om	  på	  uddannel-­‐sen?	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  D:	  Det	  har	  vi	  haft	  meget	  om	  på	  uddannelse.	  	  I:	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  konkret	  emne	  på	  uddannelsen?.	  	  	  D:	  Ja	  ja,	  Berit	  Bae	  og	  sådan	  nogen	  (lyder	  som	  om	  D	  skal	  til	  at	  sige,	  at	  han	  ikke	  har	  haft	  særlig	  om	  det).	  	  I:	  Hvad	  er	  institutionens	  pædagogiske	  profil.	  Altså	  hvordan	  i	  arbejde	  her	  i	  institutionen	  i	  forhold	  til	  børnene?	  	  D:	  Det	  er	  jo	  et	  meget	  stort	  spørgsmål.	  Den	  pædagogiske	  praksis	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  enkelte	  barn.	  Jeg	  har	  svært	  ved,	  at	  sige	  præcist	  hvordan	  vi	  arbejder	  anerkendende,	  fordi	  det	  kan	  godt	  være	  anerkendende	  for	  ét	  barn,	  hvor	  det	  så	  er	  noget	  andet	  et	  andet	  barn	  har	  brug	   for.	  Men	  selvfølgelig,	  at	  møde	  børnene	  der	  hvor	  de	  er.	  Man	  snakker	  om	  zonen	  for	  nærmeste	  udvikling.	  Og	  det	  er	  noget	  med	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  barnet	  kan,	  og	  hvor	  vi	  møder	  det,	  og	  hvor	  kan	  vi	  udfordre	  det.	  Det	  (barnet)	  skal	  have	  nogle	  succeser.	  Det	  der	  med	  zonen	  for	  nærmeste	  udvikling	  –	  hvis	  det	  bliver	   for	  stor	  en	  udfordring,	  vil	  barnet	   føle	   et	  nederlag.	  Men	   finder	  man	  ud	  af,	   hvad	  barnet	   kan	   lige	  nu,	   kan	  man	  give	  dem	  små	  succeser,	  og	  fornemmelsen	  for,	  at	  der	  er	  noget	  de	  kan.	  Der	  er	  også	  stor	  forskel	  på,	  om	  du	  har	  et	  tre	  eller	  femårigt	  barn.	  Så	  det	  er	  svært,	  at	  sige	  præcis	  hvordan	  vi	  er	  an-­‐erkendende,	  for	  det	  kan	  godt	  variere	  fra	  barn	  til	  barn.	  	  I:	  Har	  du	  nogle	  hverdags	  eksempler?	  	  D:	  Hvis	  man	  er	  tre	  år	  gammel,	  vil	  man	  ofte	  have	  en	  pleaser-­‐ting.	  Så	  det	  kan	  være	  nemt,	  for	  så	  er	  det	  noget	  med	  at	  give	  et	  klap	  på	  skulderen	  eller	  sådan	  noget.	  Men	  hvis	  barnet	  er	  fem	  år,	  skal	  der	  lidt	  mere	  til.	  Så	  kan	  man	  godt	  spørge	  ind	  til,	  hvad	  de	  har	  lavet,	  og	  hvorfor	  de	  synes	  den(tegning)	  skulle	  være	  blå.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  hæve	  niveauet	   lidt,	   fordi	  man	  roser	  i	  bund	  og	  grund	  begge	  børn,	  men	  med	  det	  store	  barn	  kan	  man	  spørge	  ind,	  og	  få	  det	  til	  at	  tænke	  over,	  hvad	  det	  har	  lavet.	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I:	  Så	  du	  mener	  ikke,	  at	  ros	  kun	  er	  anerkendelse,	  det	  er	  også	  det	  med,	  at	  skulle	  forholde	  sig	  kritisk?	  	  D:	  Ja,	  hvis	  man	  bare	  roser	  for	  at	  rose,	  så	  vil	  det	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  bare	  blive	  noget	  børnene	  hører.	  “Nej	  hvor	  er	  den	  fin,	  nej	  hvor	  er	  den	  fin...”	   	   jeg	  tror	  på	  sigt,	  vil	  det	  blive	  lidt	  kedeligt	  for	  barnet.	  	  I:	  Kan	  du	  forklare	  forskellen	  på	  ros	  og	  anerkendelse?	  	  D:	  (Tænker).	  Anerkendelse	  er	  mere,	  hvordan	  man	  møder	  et	  andet	  menneske,	  at	  man	  har	  noget	  respekt.	  Det	  er	  lidt	  svært	  med	  ligeværdighed	  i	  en	  børnehave.	  Men	  man	  skal	  allige-­‐vel	  respektere,	  at	  de	  er	  små	  individer,	  som	  har	  hver	  deres	  terrasse,	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være.	  Man	  kan	  jo	  rose	  alt	  muligt,	  bare	  ved	  at	  sige:	  “ej,	  hvor	  er	  den	  flot”.	  Men	  anerkendel-­‐se	  det	  kunne	  f.eks.	  være	  en	  der	  har	  tegnet	  en	  ulækker	  tegning,	  så	  kunne	  man	  sige:	  “ja-­‐men	  hvis	  det	  er	  din	  interesse,	  og	  du	  synes	  det	  er	  spændende”.	  Det	  gør	  de	  ikke	  så	  meget	  i	  børnehaven,	  men	  det	  kunne	  det	  være	  i	  teorien.	  Så	  kunne	  man	  sige:	  “nej	  hvor	  sjovt	  du	  har	  valgt	  at	  gøre	  det”.	  Så	  kunne	  man	  anerkende	  den	  interesse,	  eller	  det	  særlige	  der	  ville	  væ-­‐re	  ved	  det	  barns	  produkt.	  	  I:	  Så	  ros	  er	  mere	  overfladisk	  end	  anerkendelse?	  	  D:	  Ja,	  det	  ville	  jeg	  mene.	  	  I:	  Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  I	  har	  en	  anerkendende	  tilgang,	  i	  forhold	  til	   jeres	  pæda-­‐gogiske	  arbejde	  her	  i	  institutionen?	  	  D:	   Det	   er	   primært	   tryghed	   og	   trivsel	   for	   børnene.	   Hvis	   de	   får	   de	   der	   gode	   oplevelser	  med,	  og	  får	  en	  fornemmelse	  af	  at	  det	  ok	  at	  være	  mig.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  corny	  det	  her,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  god	  sætning:	  ”jeg	  skal	  bare	  lære,	  at	  blive	  god	  til	  at	  være	  mig.”	  Det	  vi	  anerkender	  er,	  at	  de	  ER	  små	  unikke	  væsener,	  selvom	  de	  ikke	  er	  nået	  så	  langt	  i	  forløbet	  endnu.	  Og	  det	  er	  utrolig	  vigtigt,	  for	  de	  skal	  jo	  finde	  ud	  af	  hvem	  de	  er,	  de	  ved	  jo	  ikke	  helt	  hvad	  de	  kan	  lide,	  det	  er	  bare	  hvad	  mor	  og	  far	  gør	  når	  de	  er	  små.	  Så	  de	  skal	  skabe	  deres	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identitet,	  og	  så	  i	  det	  forløb	  er	  det	  meget	  vigtigt	  at	  de	  bliver	  anerkendt	  for	  den	  de	  er,	  og	  ikke	  for	  hvad	  man	  synes	  de	  burde	  gøre	  eller	  burde	  være.	  	  	  	  I:	  Hvordan	  ser	  du	  på	  deres	  udviklingsproces,	  og	  hvordan	  i	  påvirker	  den?	  	  	  D:	  Man	  skal	  præge	  den	  positivt,	   og	  give	  nogle	   succeser.	  Noget	  af	  det	   sværeste	  er	   jo	  at	  anerkende	  dem,	  som	  virkelig	  er	  nogle	  problem	  skabere.	  De	  har	  nok	  mest	  brug	   for	  det,	  fordi	  de	  gør	  så	  mange	  ting	  de	  ikke	  må,	  så	  de	  skal	  jo	  rettes	  lidt	  til	  og	  lære,	  at	  her	  slår	  man	  ikke	  og	  sådan	  noget.	  Så	  der	  er	  det	  ekstrem	  vigtig	  at	  rose	  dem,	  hvis	  de	  gør	  noget	  godt.	  Jeg	  skal	  lige	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  jeg	  skal	  sige	  det.	  	  I:	  Du	  må	  gerne	  komme	  med	  et	  eksempel.	  	  D:	   Ja.	  Vi	  har	  en	  pige	   inden	  hos	  os,	  og	  hun	  slår	  meget	  de	  andre.	  Og	  de	  er	   lidt	  bange	   for	  hende,	  og	  hun	  får	  ikke	  leget	  med	  så	  mange.	  Og	  der	  kan	  jeg	  mærke	  på	  mig	  selv,	  at	  jeg	  skal	  huske,	  at	  rose	  hende	  når	  hun	  gør	  noget	  godt.	  For	  ellers	  bliver	  det	  bare	  sådan	  noget	  med,	  at	  rende	  og	  sige	  nej	  til	  hende	  hele	  dagen,	  fra	  hun	  kommer	  til	  hun	  går.	  Og	  der	  får	  hun	  jo	  ikke	  en	  oplevelse	  af,	  hvad	  hun	  er	  god	  til,	  og	  hvad	  der	  interesserer	  hende.	  Der	  får	  hun	  jo	  kun	  en	  oplevelse	  af	  hele	  tiden,	  at	  høre	  hvad	  hun	  ikke	  må,	  og	  hvad	  hun	  gør	  forkert.	  Man	  kan	  godt	   irettesætte	  uden	  at	  skælde	  ud.	  Men	  hvis	  hun	  slår	  de	  andre	   i	  hovedet	  med	  en	  skovl,	  så	  er	  man	  jo	  nødt	  til	  at	  forklare	  hende	  bestemt,	  at	  det	  må	  hun	  altså	  ikke	  gøre.	  	  	  I:	  Hun	  har	  mere	  behov	  for	  ros	  end	  nogle	  er	  de	  andre?	  	  D:	   Ja,	   sådan	  oplever	   jeg	  det.	  Og	  det	  er	  netop	  dem,	  det	  er	   svært	  at	  gøre	  det	  med.	  Fordi	  man	  synes	  måske	  de	  er	  lidt	  irriterende,	  når	  man	  har	  været	  her	  i	  syv	  timer,	  og	  de	  har	  fået	  den	  10.	  unge	  til	  at	  græde.	  Så	  kan	  det	  virkelig	  være	  svært	  at	  minde	  sig	  selv	  om,	  at	  det	  der	  hun	  gjorde	  der,	  det	  var	  godt.	  	  I:	  Så	  det	  kan	  være	  en	  af	  de	  udfordringer,	  I	  nogle	  gange	  møder	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  aner-­‐kende?	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D:	   Ja,	  det	   synes	   jeg,	  det	   ligge	  meget	   i	  kommunikationen.	  Sådan	  som	  man	   taler	   til	  dem,	  kropssproget.	  (...)	  Så	  der	  er	  mange	  små	  ting	  rent	  sprogligt,	  man	  kan	  gøre	  for	  at	  være	  an-­‐erkendende.	  F.eks.	  hende	  som	  jeg	  snakkede	  om,	  har	  en	  lillebror	  der	  går	  her,	  som	  hun	  er	  utrolig	  beskyttende	  over	  for.	  Så	  nogle	  gange,	  hvis	  der	  er	  en	  som	  har	  gjort	  noget,	  så	  løber	  hun	  hen,	  og	  overfalder	  nærmest	  de	  andre	  børn.	  Og	  handlingen	  er,	   i	  og	   for	  sig,	  egentlig	  meget	  sød	  -­‐	  for	  hun	  vil	  bare	  hjælpe	  sin	  lillebror.	  Men	  hun	  kan	  slet	  ikke	  styre	  det,	  og	  det	  bliver	  jo	  så	  de	  andre,	  det	  går	  udover.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  rent	  sprogligt	  sige,	  at	  det	  er	  rigtig	  fint,	  at	  du	  vil	  hjælpe	  din	  lillebror,	  det	  er	  rigtig	  fint,	  det	  er	  sødt	  af	  dig,	  men	  det	  skal	  du	  sige	  til	  en	  af	  os	  voksne,	  for	  så	  skal	  vi	  nok	  tage	  os	  af	  det.	  	  Så	  ville	  man	  godt	  kunne	  for-­‐tælle	  hende,	  at	  det	  ikke	  er	  i	  orden	  det	  hun	  gør.	  Men	  stadigvæk	  er	  det	  jo	  egentlig	  meget	  smukt,	  at	  hun	  vil	  hjælpe	  sin	  lillebror	  og	  beskytte	  ham	  lidt.	  	  I:	  Så	  I	  har	  set,	  hvorfor	  hun	  gør	  det	  her?	  	  D:	   Ja,	   lige	  præcis,	  og	  så	  sætter	  vi	  ord	  på	  det,	  så	  hun	   ikke	  bare	   får	  den	  der	  ”nej”.	  Det	  er	  sådan	  nogle	  småting	  vi	  har	  aftalt	  at	  gøre	  med	  hende.	  	  I:	  Hvad	  betyder	  det,	  at	  der	  bliver	  sat	  ord	  på?	  	  D:	   Jeg	   tror	   ”nej”	   skrammer	  hende.	  Hun	  hører	   ”nej”	  hele	   tiden.	   Ja,	  man	  roser	  hende	   for	  egentlig	  at	  tænke	  	  en	  sød	  tanke,	  i	  forhold	  til	  at	  beskytte	  lillebror.	  Men	  det	  er	  så	  ikke	  helt	  hensigtsmæssigt,	  for	  hun	  kan	  godt	  tage	  en	  skovl,	  og	  så	  gå	  hen	  og	  slå	  på	  en	  eller	  anden.	  Men	  for	  bare	  at	  råbe	  nej	  og	  nej	   igen,	  men	  så	  at	  sige:	  “det	  er	  egentlig	  meget	   fint	  det	  du	  gør,	  men	  her	  i	  børnehaven	  er	  det	  de	  voksne	  der	  tager	  sig	  af	  sådan	  nogle	  ting”.	  Det	  er	  så-­‐dan	  nogle	  småting	  rent	  sprogligt,	  man	  kan	  gå	  og	  tænke	  lidt	  over.	  	  I:	  Hvad	  tror	  du	  børnene	  mener,	  er	  anerkendelsesværdigt?	  	  	  D:	  Jeg	  tror	  generelt,	  at	  man	  gider	  dem,	  at	  man	  gider	  dem	  rigtig	  tit.	  Så	  kommer	  de	  også	  hen,	  og	  vil	  vise,	  at	  de	  kan	  slå	  en	  kolbøtte	  eller	  et	  eller	  andet.	  Og	  Hvis	  man	  siger	  “ja”	  og	  drejer	  hovedet,	  så	  gider	  de	  ikke.	  Så	  man	  skal	  vise	  dem,	  og	  sidde	  og	  kigge	  på	  dem.	  Og	  nog-­‐le	  gange	  er	  det	  virkelig	  kedeligt,	  for	  man	  har	  set	  det	  30	  gange	  ik’.	  Man	  skal	  sørge	  for,	  at	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vise	  med	  kroppen	  og	  øjnene	  at	  man	  godt	  gider	  se	  på	  dem,	  og	  det	  de	  kommer	  med.	  Det	  tror	  jeg	  egentlig	  er	  det,	  jeg	  ville	  nævne,	  hvis	  jeg	  skulle	  nævne	  en	  ting,	  som	  er	  rigtig	  vigtig.	  	  I:	  Men	  er	  det	  ikke	  svært,	  at	  gøre	  overfor	  alle	  børnene	  på	  stuen?	  	  D:	  Det	  er	  klart,	  det	  kommer	  man	  ikke	  helt	  rundt	  om.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  med	  forskellige	  behov.	  Der	  er	  nogle	  børn,	   som	   ikke	  har	   ligeså	  stort	  behov	   for	  at	  blive	  anerkendt	  af	  de	  voksne.	  Der	  er	  nogle	  af	  de	  store	  drenge,	  som	  finder	  sammen	  med	  et	  par	  kammerater,	  og	  så	  har	  de	  ikke	  noget	  behov	  for	  at	  vi	  render	  og	  gør	  noget.	  	  	  I:	  Så	  du	  mener	  børnene	  selv	  kommer,	  hvis	  de	  har	  behov	  for	  det?	  	  D:	  Ja,	  det	  tror,	  jeg	  de	  gør.	  Men	  der	  kan	  selvfølgelig	  være	  nogle	  som	  ikke	  gør,	  så	  man	  skal	  selvfølgelig	  være	  obs.	  på	  det.	   	  Sådan	  synes	   jeg,	  det	  virker.	  De	  skal	  nok	  komme,	  hvis	  de	  har	  det	  behov.	  Nogle	  gange	  må	  man	  jo	  afkode.	  Nogle	  gange	  går	  de	  jo	  også	  hen,	  og	  slår	  dig	  i	  ryggen,	  og	  så	  er	  det	  jo	  egentlig	  bare,	  fordi	  de	  gerne	  vil	  op	  og	  sidde.	  Og	  så	  skal	  man	  lige	  afkode,	  hvad	  det	  er	  de	  vil.	  	  I:	  Hvordan	  drøfter	  i	  tingene	  her	  i	  institutionen,	  i	  forhold	  til	  anerkendelse?	  	  D:	  Vi	  har	  personalemøde	  hver	  6.	  uge.	  Der	  tager	  vi	  lige	  sådan	  en	  “barnerunde”.	  Vi	  bruger	  ikke	   en	  masse	   tid	   på	   dem,	   som	   fungerer,	   og	   har	   en	  masse	   venner.	   Der	   tager	   vi	   netop	  dem,	  hvor	  man	  fornemmer,	  at	  der	  kunne	  mangle	  et	  eller	  andet.	  	  	  I:	  Hvilke	  børn	  er	  det	  ofte?	  	  D:	  Det	  er	  gerne	  dem	  som	  er	  tosprogede.	  Som	  ikke	  helt	  har	  styr	  på	  sproget	  endnu.	  Der	  er	  en	  inde	  på	  den	  stue,	  hvor	  jeg	  er,	  han	  kan	  godt	  sige	  en	  masse	  ord,	  men	  han	  gør	  det	  ikke,	  han	  render	  kun	  og	  siger:	  “mmm”,	  	  og	  det	  er	  virkelig	  et	  problem.	  Eller	  ikke	  et	  problem,	  for	  han	  trives	  egentlig	  godt	  nok.	  Men	  i	   forhold	  til	  relationerne	  og	  legekammerater,	   får	  han	  ikke	  rigtig	  nogle.	  For	  han	  kan	  ikke	  kommunikere	  med	  dem.	  Han	  er	  fint	  nok	  respekteret	  og	  anerkendt,	  men	  han	  er	  bare	  for	  sig	  selv.	  Han	  tuller	  bare	  rundt	  alene,	  så	  ham	  skal	  man	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prøve	  at	  være	  lidt	  tolk	  for(og	  tænke):	  “Nå,	  han	  vil	  nok	  gerne	  være	  med	  i	  denne	  her	  leg”.	  Sådan	  en	  som	  ham.	  Der	  er	  også	  nogle,	  som	  er	  meget	  voldsomme,	  og	  der	  kommer	  mange	  konflikter,	  så	  ville	  man	  også	  kunne	  snakke	  om	  det.	  Hvad	  kan	  vi	  gøre.	  	  I:	  Så	  I	  tager	  enkelte	  børn	  op	  på	  møderne?	  	  D:	  Ja.	  Hver	  stue	  har	  lige	  sådan	  3-­‐4	  børn	  generelt.	  Hvor	  de	  sådan	  lige.	  	  I:	  Hvad	  så	  hvis	  I	  har	  en	  konkret	  situation	  inde	  på	  stuen,	  hvor	  I	  simpelthen	  ikke	  ved	  hvad	  i	  skal	  stille	  op,	  får	  det	  så	  første	  ret	  til	  det	  møde,	  eller	  hvordan	  gør	  i	  ?	  	  D:	  Der	  er	  nogle	  møder	  løbende.	  Når	  man	  starter	  i	  børnehave	  har	  man	  et	  otte	  ugers	  møde	  med	  forældrene.	  Og	  det	  kan	  være	  ret	  godt	  at	  bruge.	  Så	  kunne	  man	  jo	  f.eks.	  spørge	  foræl-­‐drene:	   “Vi	   har	   utrolig	   mange	   problemer	   med	   ham	   her,	   når	   han	   gør	   sådan	   og	   sådan.	  Hvordan	  oplever	  I	  ham	  derhjemme?”.	  Og	  hvis	  de	  så	  har	  et	  indtryk	  af,	  at	  der	  slet	  ikke	  er	  et	  problem	  derhjemme,	  og	  det	  slet	   ikke	  er	  noget	  de	  kender	  til,	  så	  er	  det	   jo	  et	  eller	  andet,	  som	  foregår	  hernede	  i	  børnehaven,	  hvor	  vi	  må	  tænke	  over,	  hvad	  pokker	  vi	  kan	  gøre.	  Og	  ellers	  kan	  man	  jo	  nogle	  gange	  få	  nogle	  gode	  råd	  af	   forældrene,	  og	  det	  hjælper	   jo	  nogle	  gange,	  hvis	  man	  lige	  gør	  et	  eller	  andet.	  Så	  kan	  man	  nogle	  gange	  få	  nogle	  fif	  derfra	  	  I:	  Hvordan	  arbejder	  i	  med	  pædagogisk	  refleksion	  ?	  	  D:	  Det	  er	  nok	  individuelt,	  hvor	  meget	  folk	  gør	  det.	  Og	  så	  er	  det	   jo	  nok,	  hvor	  meget	  der	  kommunikeres	  omkring	  det.	  Men	  alle	  reflekterer	  selvfølgelig	  i	  et	  eller	  andet	  omfang.	  	  	  I:	  Hvad	  betydning	  har	  det	  for	  dig	  at	  reflektere	  over	  ting	  som	  sker?	  	  D:	  Det	  gør	  jeg	  tit.	  Og	  nogle	  gange	  kan	  det	  være	  lidt	  ubehageligt,	  for	  så	  finder	  man	  ud	  af,	  at	  det	  gjorde	  man	  måske	  ikke	  på	  den	  fedeste	  måde,	  eller	  der	  kunne	  man	  måske	  godt	  ha-­‐ve	  gjort	  et	  eller	  andet,	  andet.	  Men	  det	  er	  der	  jo	  også	  meget	  læring	  i,	  og	  det	  er	  jo	  der,	  det	  bliver	  lidt	  interessant,	  der	  hvor	  det	  gør	  lidt	  ondt	  ik’.	  Og	  andre	  gange,	  så	  kører	  det	  bare,	  så	  synes	  man	  det	  er	  fint.	  Jeg	  tror	  mere	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om,	  hvor	  meget	  man	  snakker	  om	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det	  i	  personalegruppen.	  Hvilken	  kultur	  der	  er	  for	  ligesom	  at	  sætte	  ord	  på	  det.	  Man	  kan	  hurtigt	  komme	   til	   at	   tage	  det	  personligt,	  når	  der	  kommer	  en	  og	   siger:	   “når	  du	  gør	  det	  der,	  skulle	  du	  måske	   lige	  overveje	  at	  gøre	  det	  på	  en	  anden	  måde.”	  Det	  kan	   let	  blive	  en	  personlig	  anklage.	  Det	  er	  noget	  med	  kultur,	  tænker	  jeg,	  altså	  at	  skabe	  en	  kultur,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  at	  være	  åben	  overfor	  de	  der	  ting.	  	  	  I:	  Ser	  du	  anerkendelse	  som	  noget	  udelukkende	  positivt,	  eller	  kan	  det	  ikke	  at	  anerkende	  også	  have	  en	  positiv	  effekt?	  	  D:	  Jaja,	  det	  vil	  jeg	  også	  mene,	  det	  kan	  bruges	  det	  	  I:	  Hvordan?	  	  D:	  Jo,	  vi	  har	  sådan	  en	  lille	  gut,	  for	  at	  gøre	  det	  konkret	  igen.	  Han	  kan	  ikke	  blive	  irettesat.	  Hver	  gang	  han	  bliver	  irettesat,	  så	  begynder	  han	  at	  græde.	  Han	  skal	  kunne	  tåle	  at	  høre,	  at	  han	  ikke	  må	  slå	  de	  andre,	  og	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting	  han	  gør.	  Det	  er	  helt	  vandvittigt,	  at	  han	  virker	  så	  ked	  af	  det	  over,	  at	  vi	  siger	  det	  til	  ham.	  Og	  der	  får	  han	  nogle	  gange	  lov	  til	  at	  stå	  og	  bare	  vræle.	  Og	  hvis	  man	  kom	  udefra	  og	  kiggede,	  så	  kunne	  man	  nok	  tænke:	  “	  hvad	  laver	  de	  pædagoger,	  hvordan	  kan	  de	  bare	  lade	  ham	  stå	  der	  og	  tude?”.	  Men	  det	  tror	  jeg	  nogle	  gange,	  der	  kan	  være	  en	  god	  læring	  i.	  Ikke	  ligesom	  at	  give	  efter.	  Han	  skal	  jo	  lære	  at	  kunne	  blive	   irettesat,	   når	  han	  er	   i	   børnehave,	   og	   slår	  de	   andre.	  Det	   er	   jo	   ikke	   specielt	  anerkendende,	  bare	  at	  lade	  ham	  stå	  der	  og	  tude.	  	  I:	  Men	  det	  er	  en	  del	  af	  læringsprocessen?	  	  D:	   Ja	   det	   tænker	   jeg.	  Det	   er	   nogle	   regler,	   han	   skal	   lære.	  Og	  han	   skal	   kunne	   tåle,	   at	   de	  voksne	  i	  børnehaven	  siger	  noget	  til	  ham.	  Så	  får	  han	  lov	  til	  lige	  at	  stå	  og	  hyle	  lidt.	  	  	  R:	  Hvad	  betyder	  anerkendelse	  for	  dig?	  	  D:	  Uha.	  Nu	  går	  jeg	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  i	  mit	  arbejde	  ?	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R:	  Jo,	  og	  hvis	  det	  hænger	  sammen	  med	  noget	  personligt,	  må	  du	  godt	  sige	  det.	  	  D:	   (Tænker).	   Jeg	   tror	  egentlig	   i	   starten,	  da	   jeg	  begyndte	  at	   arbejde.	  Der	  var	  det	  meget	  flyvsk.	  Men	   jo	  mere	   jeg	  arbejder	  med	  det,	   jo	  mere	  bliver	  det	  nogle	  små	  sproglige	   ting.	  Kropssprogs	  ting,	  	  hvor	  jeg	  synes,	  man	  kan	  komme	  ud	  med	  noget	  som	  er	  anerkendende.	  F.eks.	   det	   jeg	   nævnte	  med	   lillebroren.	  Og	   det	   er	   sådan	  nogle	   småting.	   Første	   gang	   jeg	  startede	  på	  seminariet.	  Jeg	  kan	  huske	  min	  første	  praktisk,	  der	  kom	  jeg	  oppe	  fra	  det	  der	  bosted,	  og	  der	  er	  de	  myndige	  alle	  beboerne,	  og	  der	  er	  det	  virkelig	  deres	  valg,	  der	  er	  det	  vigtige	  og	  deres	  myndighed.	  Så	  det	  var	  noget	  med	  at	  spørge	  dem:	  “hvad	  har	  du	  lyst	  til?”.	  Og	  det	  overførte	   jeg	   fuldstændig,	   da	   jeg	  kom	   i	  børnehave(og	   sagde):	   “nå,	   vil	   I	  med	  ud	  unger?”.	  	  Så	  kiggede	  de	  bare	  op,	  fem	  unger,	  og	  siger:	  “næ,	  de	  vil	  vi	  ikke”,	  og	  så	  står	  man	  jo	  der.	  Så	  et	  eller	  andet	  sted	  er	  jeg	  nødt	  til	  at	  anerkendende,	  at	  jeg	  har	  givet	  dem	  et	  valg,	  “vil	  I	  med	  ud”.	  Nej	  det	  ville	  de	  ikke.	  ok.	  Så	  finder	  man	  ud	  af,	  at	  det	  skal	  man	  ikke	  sige.	  Så	  jeg	  skal	  sige	  “Vi	  skal	  ud	  nu”	  eller	  “	  i	  skal	  med	  ud”.	  Det	  er	  sådan	  nogle	  bittesmå	  kommunika-­‐tions	  ting.	  	  	  R:	  Du	  sagde	  også,	  at	  anerkendelse	  er,	  at	  møde	  barnet	  hvor	  det	  er.	  Kan	  du	  uddybe?	  	  D:	  Ja(tænker).	  Det	  kan	  godt	  være	  jeg	  var	  lidt	  for	  smart	  i	  vendingen	  der(trækker	  sig	  ud	  af	  at	  svare).	  	  R.	  Jeg	  synes	  det	  var	  godt	  sagt.	  Hvis	  vi	  nu	  forestiller	  os,	  at	  der	  var	  et	  besværligt	  barn,	  som	  måske	  var	  voldsomt,	  og	  hvis	  du	  så	  skulle	  møde	  det	  barn,	  hvor	  det	  var?	  	  D:	  Ja,	   jeg	  tror	  at	  det	  der	  med	  at	  møde,	  hvor	  de	  er,	  tror	  jeg	  ligeså	  meget	  er	  i	  forbindelse	  med	  personligudvikling	  og	  udfordringer.	  Så	  man	  giver	  dem	  udfordringer,	  som	  svarer	  til	  det	  stadie	  de	  er	  på.	  Så	  skal	  de	  selvfølgelig	  anerkendes.	  Det	  kan	  bare	  være	  noget	  ros	  og	  sådan	  noget.	  Men	  det	  kan	  også	  være,	  at	  man	  siger:	  “hende	  her,	  hun	  er	  meget	  interesseret	  i	  det	  og	  det,	  men	  har	  det	   lidt	  svært	  socialt”.	  Så	  kunne	  man	  sige,	  at	  så	  skulle	   jeg	  måske	  prøve	  at	  lave	  en	  aktivitet,	  hvor	  jeg	  tager	  udgangspunkt	  i	  noget	  af	  det,	  som	  hun	  er	  god	  til.	  Og	  så	  kan	  vi	  bruge	  det	  til,	  at	  hun	  kan	  vise	  de	  andre,	  i	  aktiviteten,	  at	  hun	  kan	  gøre	  sådan	  og	   sådan.	  Og	   så	  kan	  man	  måske	  håbe	  på,	   at	  det	  kan	   skabe	  nogle	   relationer.	  Men	   igen,	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hvor	  man	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvad	  hun	  kan,	  og	  hvad	  hun	  interesserer	  sig	  for.	  Tænker	  jeg.	  	  	  R:	  Du	  sagde:	  “vi	  skal	  være	  med	  til,	  at	  lade	  dem	  skabe	  deres	  identitet”	  om	  børnene.	  Men	  samtidig	  skal	  I	  anerkendende	  dem,	  som	  dem	  de	  er.	  Hvad	  mener	  du?	  	  D:	  Det	   er	   noget	  med	  den	   vej,	   de	   går.	  Man	   skal	   ligesom	   følge	   lidt	   det,	   der	   interesserer	  dem.	  Så	  skal	  man	  også	  være	  åben	  omkring	  muligheder.	  Det	  kan	  være	  vi	  er	  nede	  og	  male,	  f.	  eks.,	  og	  der	  er	  en,	  der	  bliver	  ved	  med	  at	  løbe	  væk	  fra	  malingen,	  og	  så	  kunne	  man	  måske	  tænke	  over,	  hvad	  det	  er	  han	  løber	  hen	  til,	  hvad	  er	  det	  som	  er	  interessant?	  Ligesom	  være	  åben	  for	  at	  der	  er	  andre	  ting	  end	  lige	  det.	  Og	  der	  sker	  jo	  mange	  ting	  i	  sådan	  en	  børneha-­‐ve,	  der	  er	  mange	  mekanismer	  og	  små	  ting	  i	  spil,	  så	  hvis	  man	  er	  åben	  for	  dem,	  tænker	  jeg,	  så	  kan	  man...	  det	  kan	  være	  han	  løber	  over	  til	  et	  spil	  Kalaha.	  Er	  det	  noget	  med	  bolde,	  og	  motorik(kunne	  man	  tænke)?	  Hvis	  han	  kun	  er	  tre	  år	  gammel.	  	  	  R:	  Så	  man	  lade	  dem	  også	  søge	  selv?	  	  D:	  Ja	  det	  skal	  der	  også	  være	  rum	  til.	  Men	  man	  skal	  selvfølgelig	  lede	  og	  vejlede	  sådan	  nog-­‐le,	  det	  er	  klart.	  Hvis	  vi	  har	  maling	  f.eks.,	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  ikke	  fri	  leg	  med	  malingen,	  så	  er	  vi	  nød	  til	  at	  opsætte	  nogle	  regler.	  	  
1.5	  –	  Pædagog	  E	  	  
Interview:	  Pædagog	  E.	  
Alder:	  36	  år.	  
Uddannelse:	  Pædagog.	  Startede	  i	  Vanløse	  sluttede	  i	  Skovlunde.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  I	  halvandet	  år.	  Færdig	  i	  2011	  som	  pædagog.	  	  
Tidligere:	  Ansat	  på	  et	  bosted	  for	  børn	  og	  unge	  med	  psykesociale	  problemer.	  
Kursus:	  I	  gang	  med	  diplomuddannelse	  i	  inklusion.	  	  I:	  Kan	  du	  fortælle	  om	  institutionens	  pædagogiske	  profil,	  og	  nogle	  grundlag	  for	  det	  pæda-­‐gogiske	  praktiske	  arbejde?	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  E:	  Vi	  arbejder	  meget	  anerkendende.	  Vi	  arbejder	  inkluderende.	  Det	  er	  en	  del	  af	  det	  at	  væ-­‐re	  en	  familieplads	  institution.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  skal	  inkludere.	  Det	  er	  en	  del	  af	  det	  vi	  gør	  hver	  dag.	  Jeg	  tror	  ikke,	  vi	  tænker	  så	  meget	  over	  det,	  jeg	  tror	  det	  er	  del	  af	  det	  vi	  gør	  hver	  dag.	  	  I:	  Så	  er	  der	  noget	  særligt	  ved	  børnehaven	  her?	  	  E:	  Det	  vælger	  jeg	  at	  tro.	  	  I:	  Så	  det	  er	  selv	  noget,	  du	  er	  glad	  for?	  	  E:	  Ja,	  og	  jeg	  er	  selv	  ved	  at	  tage	  en	  diplomuddannelse	  inden	  for	  social	  inklusion.	  	  I:	  Hvad	  er	  social	  inklusion?	  	  E:	  Det	  er	  mange	  ting.	  Hvordan	  de	  agerer	  i	  børnegrupperne.	  Det	  kan	  også	  være	  social	  in-­‐den	  for	  samfundet,	  hvordan	  vi	  får	  dem	  godt	  afsted	  ud	  i	  verden	  herfra.	  	  I:	  Alle	  de	  forskellige	  typer	  af	  børn	  skal	  med?	  	  E:	  Ja,	  det	  skal	  de	  alle	  sammen	  med.	  Uanset	  om	  det	  er	  lille	  Birger	  der	  hænger	  i	  gardinerne,	  eller	  om	  det	  er	  lille	  Lotte,	  der	  går	  og	  hænger	  i	  de	  andre.	  De	  skal	  inkluderes,	  og	  være	  en	  del	  af	  vores	  folkegrupper	  og	  en	  del	  af	  det	  sociale	  liv.	  	  	  I:	  Kan	  du	  komme	  med	  hverdags	  eksempler	  på,	  hvordan	  du	  anvender	  tanken	  om	  social	  inklusion?	  	  E:	  Et	  barn?	  	  I:	  Ja,	  helt	  konkret.	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E:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt.	  Jeg	  har	  et	  barn	  her	  på	  stuen,	  som	  har	  det	  lidt	  svært	  socialt.	  Og	  det	  der	  med	  at	  skabe	  bærende	  relationer	  med	  de	  andre	  børn.	  Hun	  har	  ikke	  en	  bedste	  venin-­‐de	  eller	  bedste	  ven.	  Med	  hende	  kan	  vi	  se,	  at	  hun	  fungerer	  bedre	  i	  små	  grupper	  end	  i	  stu-­‐erne,	  hvor	  der	  er	  20	  børn.	  Så	  der	  handler	  vores	  arbejde	  om,	  at	  lave	  noget	  i	  små	  grupper	  -­‐	  og	  det	  kan	  jo	  både	  være	  aldersrettet,	  eller	  det	  kan	  være	  nogle,	  som	  er	  yngre	  end	  hende,	  så	  hun	  får	  noget	  empati	   ind.	  Hun	  er	   jo	  meget	  empatisk,	  måske	  nogle	  gange	  på	  den	  lidt	  forkerte	  måde,	  men	  man	  skal	  måske	  lære	  hende,	  at	  hun	  ikke	  lige	  skal	  gå	  ind	  og	  kramme	  der.	  	  I:	  Hun	  mangler	  en	  social	  forståelse?	  	  E:	  Ja	  meget.	  	  I:	  Tænker	  du	  anerkendelse	  når	  taler	  med	  hende?	  	  E:	  Jeg	  tænker	  anerkendelse	  i	  form	  at,	  når	  hun	  så	  gør	  noget	  rigtigt.	  Det	  er	  også	  anerken-­‐delse	  at	  korrigere,	  og	  det	  er	  også	  anerkendelse,	  at	  sige	  det	  der	  er	   ikke	  ok.	  Det	  er	  aner-­‐kendelse	  i	  det	  omfang	  at	  jeg	  ser	  hende.	  Hvis	  jeg	  ikke	  havde	  set	  hende,	  hvis	  ikke	  jeg	  havde	  anerkendt	  hende,	   så	  kunne	  hun	   jo	  være	   ligeglad.	  Men	   jeg	  anerkender	  hende,	  også	  når	  hun	  gør	  noget	  godt.	  Der	  var	  en	  dag,	  hvor	  vi	  sad	  inde	  i	  stuen,	  og	  så	  var	  der	  et	  andet	  barn,	  som	  sparkede	  hende	  under	  bordet,	  mens	  hun	  sidder	  og	  spiser,	  og	  jeg	  tror	  hun	  sagde	  tre	  gange	  til	  veninden,	  at	  hun	  ikke	  ville	  have	  det,	  hvor	  hun	  for	  et	  halvt	  år	  siden,	  bare	  ville	  have	  slået	  hende	  eller	  væltet	  hendes	  mælk	  -­‐	  kommet	  med	  en	  fysisk	  reaktion.	  Men	  hun	  rejste	  sig	  faktisk	  fra	  stolen,	  og	  satte	  sig	  helt	  hen	  til	  mig,	  hun	  sidder	  altid	  tæt	  ved	  mig.	  Og	  så	  kunne	  jeg	  også	  se,	  at	  benene	  stadig	  kørte,	  og	  så	  sagde	  jeg:	  “nu	  stopper	  du”	  (til	  det	  an-­‐det	  barn),	  fordi	  hun	  har	  faktisk	  bedt	  dig	  pænt	  om	  at	  stoppe.	  Og	  det	  er	  rigtig	  flot,	  at	  hun	  har	   gjort	   det.	   Hun	   har	   brug	   for	   rigtig	  meget	   voksen	   kontakt.	   Ikke	   så	  meget	   fra	   andre	  børn.	  Hvis	  ikke	  hun	  får	  den	  kan	  hun	  ligge	  en	  bæ	  over	  på	  legepladsen.	  Hun	  søger	  meget	  grænser.	  Hun	  elsker	  at	  cykle	  rundt	  på	  legepladsen	  i	  fuld	  fart,	  og	  så	  kalder	  hun	  pludselig	  ens	  navn,	  så	  man	   lige	  vender	  sig	  om	  og	  kigger	  på	  hende.	  Så	  har	  hun	  oplevet,	  at	  du	  ser	  hende.	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I:	  Så	  du	  siger,	  at	   i	   forhold	  til	  anerkendelse,	  er	  det	  bare	  at	  se	  dem,	  der	  er	  vigtigt.	  Vil	  du	  prøve	  at	  uddybe	  lidt?	  	  E:	  Hvis	  ikke	  du	  ser	  barnet.	  Hvis	  du	  har	  et	  barn,	  der	  går	  og	  slår,	  og	  du	  ikke	  gider	  reagere.	  Det	  er	  ikke	  at	  anerkende	  barnet.	  Du	  anerkender	  også	  barnet	  i	  det,	  du	  siger:	  “prøv	  at	  hør’	  jeg	  vil	  ikke	  have,	  at	  du	  slår,	  du	  må	  ikke	  slå	  de	  andre	  børn	  i	  børnehaven,	  det	  gør	  vi	  ikke	  her”.	  Hvis	  jeg	  bare	  var	  ligeglad,	  så	  var	  det	  ikke	  at	  anerkende.	  Det	  er	  også	  at	  anerkende	  at	  sige:	  “hallo	  det	  der,	  det	  vil	  jeg	  ikke	  være	  med	  til”.	  Hvis	  der	  er	  et	  barn,	  der	  slår	  et	  andet,	  og	  der	  står	  en	  pædagog	  med	  to,	  kan	  det	  godt	  være	  en	  svær	  situation.	  Så	  må	  pædagogen	  si-­‐ger:	  “vil	  du	  ikke	  lige	  tage	  dig	  af	  hende,	  der	  græder,	  så	  må	  jeg	  tage	  den	  anden”.	  Eller	  om-­‐vendt.	  Sådan	  så	  der	  er	  opmærksomhed	  på	  begge	  børn.	  	  I:	  Hvis	  jeg	  var	  pædagog	  kunne	  jeg	  forestille	  mig,	  at	  det	  ville	  være	  svært	  for	  mig	  at	  være	  anerkende	  nogle	  gange.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  noget,	  man	  oplever?	  	  E:	  Jo	  selvfølgelig	  oplever	  man	  frustrationer.	  Men	  dem	  tager	  man	  herinde.	  Det	  er	  du	  nødt	  til.	  Så	  går	  jeg	  ind	  til	  (Souschefen)	  (og	  siger):	  “ved	  du	  hvad,	  den	  der	  unge,	  lige	  om	  lidt	  vrider	  jeg	  halsen	  om	  på	  hende,	  og	  jeg	  kan	  slet	  ikke	  ta´	  hendes	  mor	  længere,	  og	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  noget	  lort.”	  Man	  er	  jo	  nød	  til	  at	  italesætte	  det,	  ellers	  går	  man	  hen	  og	  bliver	  inde-­‐brændt.	  Ellers	  er	  det	  man	  går	  hen,	  og	  bliver	  moderne,	  og	  får	  stress.	  Når	  et	  barn	  er	  der-­‐ude,	  hvor	  alt	  er	  opmærksomhed	  er	  god	  opmærksomhed,	  så	  er	  der	  jo	  lang	  vej	  igen.	  Så	  er	  barnet	   jo	   ligeglad	   om	  det	   får	   opmærksomhed	   ved	   at	   banke	   en	   oveni	   hovedet	  med	   en	  klods,	  eller	  at	  man	  går	  ind,	  og	  siger:	  “hvor	  er	  det	  dejligt	  at	  se	  dig”.	  	  	  I:	  Hvilke	  værdier	  oplever	  du,	  at	  børnene	  mener	  i	  anerkender?	  	  E:	  Jeg	  håber	  da,	  at	  børnene	  føler,	  at	  de	  bliver	  set	  og	  hørt	  i	  alle	  situationer.	  Når	  de	  er	  kede	  af	  det,	  og	  når	  de	  er	  glade,	  og	  kommer	  efter	  weekenderne	  for,	  at	  fortælle	  hvad	  de	  har	  la-­‐vet.	  Det	  håber	  jeg	  da.	  Og	  tror	  på.	  	  	  I:	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  mål	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  E:	  Det	  må	  man	  sige..	  Som	  vi	  hver	  dag	  prøver	  at	  leve	  op	  til.	  	  I:	  Det	  lyder	  som,	  at	  det	  modsatte	  af	  at	  anerkende	  er	  at	  ignorere?	  	  E:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Det	  ville	  jo	  være	  forfærdeligt,	  hvis	  et	  barn	  følte	  sig	  ignoreret.	  	  I:(...)	  kan	  man	  korrigere	  for	  meget	  som	  pædagog?	  	  E:	  Om	  man	  kan	  pakke	  for	  meget	  ind	  i	  vat	  og	  bomuld?	  	  I:	  Ja,	  altså	  skal	  der	  være	  noget	  fri	  leg?	  	  E:	  Selvfølgelig	  skal	  der	  være	  fri	  leg.	  Fri	  leg	  er	  med	  til	  at	  styrke	  barnets	  fantasi.	  Det	  er	  og-­‐så	  med	  til	  at	  styrke	  (eller	  få	  dem	  til	  at	  forstå).	  At	  næste	  gang	  jeg	  hopper	  ned	  fra	  det	  der	  galender,	  så	  slår	  jeg	  mig.	  Det	  gør	  ondt,	  altså	  jeg	  bløder	  jo.	  Det	  skal	  man	  jo	  lære.	  Der	  me-­‐ner	   jeg,	   at	  man	   som	  pædagog,	   også	   skal	   være	  med	   til	   at	   trøste	   dem.	  Man	   kan	   jo	   godt	  snakke	  om	  det	   (og	   spørge):	   ”Hvorfor	   var	  det	   lige	  du	  klatrede	  derop?	  Var	  det	   fordi	   du	  ville	  prøve	  at	  se	  hvordan	  det	  var,	  for	  at	  se	  om	  du	  kunne,	  eller?”	  og	  hvis	  det	  er	  noget	  de	  ville,	   så	  må	  man	   lade	  dem	  prøve	   igen	  –	  altså	  hvis	  man	  kunne	  se,	  at	  det	  var	  noget	  som	  godt	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  	  I:	  Man	  må	  jo	  ikke	  tager	  modet	  fra	  dem	  	  E:	  Overhovedet	  ikke	  	  I:	  Hvor	  meget	  taler	  du	  til	  børnenes	  fornuft,	  hvis	  de	  prøver	  at	  gøre	  et	  eller	  andet	  dumt?	  	  E:	  Ja,	  nogle	  gange	  lidt	  for	  meget	  måske.	  Vi	  har	  jo	  også	  nogle	  børn,	  der	  er	  store,	  så	  nogle	  gange	  kan	  man	  godt	  lige	  glemme	  at	  “hov	  de	  er	  kun	  2	  år”.	  Men	  så	  må	  man	  jo	  korrigere.	  Eller	  sige:	  “det	  må	  man	  ikke”.	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I:	  Nogle	  gange	  skal	  man	  også	  bare	  levere	  den(som	  i	  at	  irettesætte	  kontant)?	  	  E:	  Fuldstændig.	  Og	   lade	  være	  med	  at	  komme	  med	  alt	   for	  mange	   informationer.	   Så	  må	  man	  bare	  sige	  små	  korte	  beskeder,	  og	  så	  er	  det	  det.	  	  I:	  Med	  de	  ældre	  børn	  kan	  du,	  da	  godt	  begrunde	  og	  spørge	  ind?	  	  E:	  ja.	  Og	  sige:	  “synes	  du	  selv	  det	  der	  er	  smart?”	  Det	  er	  det	  samme,	  som	  det	  der	  med,	  at	  sige	  nej	  hele	  tiden.	  	  I:	  hvad	  er	  det	  for	  noget?	  	  E:	  Hvis	  lille	  Louise	  kommer,	  og	  siger:	  “ej!	  vi	  er	  i	  zoologisk	  have,	  må	  vi	  ikke	  få	  en	  is?”	  Skal	  jeg	  så	  sige	  nej,	  eller	  skal	  jeg	  sige:	  “plejer	  vi	  at	  få	  en	  is	  i	  zoologisk	  have?”	  Eller:	  “plejer	  du	  at	  få	  dem	  sammen	  med	  far.”	  Så	  hun	  selv	  tænker	  lidt	  længere.	  	  I:	  Altså	  at	  opfordre	  til	  selvvirke.	  Er	  det	  noget	  du	  tænker	  over?	  	  E:	  Jeg	  tænker	  meget	  over	  det.	  Jeg	  hader	  at	  sige	  nej.	  	  	  I:	  Hvordan	  ser	  du	  på	  anerkendelse	  som	  grundlag	  for	  et	  barns	  udvikling?	  	  E:	  Den	  er	  vigtig.	  For	  ikke	  at	  sige	  alt	  grundlæggende.	  Hvis	  et	  barn	  ikke	  føler	  sig	  set	  og	  an-­‐erkendt,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  man	  bliver	  social	  afstumpet.	  Får	  svært	  ved,	  at	  indgå	  i	  en	  kon-­‐tekst	  med	  andre	  individer.	  Umiddelbart.	  	  I:	  Den	  er	  meget	  essentiel.	  Ankerkendelsen?	  	  E:	  Ja.	  Tænker	  jeg.	  	  I:	  Tror	  du,	   folk	   søger	   efter	   anerkendelse?	  F.	   eks.	   folk	   som	  bliver	   social	   afstumpede,	   så	  finder	  de	  måske	  sammen	  med	  andre	  der	  er	  det?	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  E:	  Hvordan	   skal	  de	  kunne	  anerkende	  hinanden,	   der	  har	   aldrig	   lært	  det?	  De	  har	   aldrig	  nogensinde	  lært	  det.	  Et	  barns	  motorvej	  bliver	  jo	  anlagt	  fra	  0-­‐3	  år,	  og	  det	  er	  der	  hvor	  an-­‐erkendelse	  er	  rigtig	  rigtig	  vigtig,	  både	  fra	  forældre	  og	  fra	  pædagoger,	  og	  hvis	  ikke	  de	  har	  den,	  så	  kan	  de	  ikke	  give	  den	  selv,	  tænker	  jeg.	  Så	  ved	  de	  ikke,	  hvad	  det	  er.	  Det	  den	  selv	  samme	  kemi	  vi	  snakkede	  om	  tidligere	  i	  dag,	  med	  forflyttelser(af	  det	  udfordrende	  barn).	  Jeg	  glemmer	  aldrig	  en	  af	  de	  første	  dage	  hun	  var	  her.	  Så	  står	  den	  en	  anden	  pige	  inde	  på	  stuen	  med	  en	  perleplade,	  eller	  en	  tegning,	  og	  viser	  den	  til	  sin	  mor.	  Og	  så	  råber	  hun	  bare	  udover	  det	  hele:	  “ej	  hvor	  er	  den	  klam!”	  	  I:	  Altså	  hende	  den	  vanskelig	  pige?	  	  E:	   Ja.	  Og	  moren	  stå	  ved	  siden	  af.	  Og	   jeg	  tænkte:	  “det	  står	  du	  vel	   ikke	  og	  siger!”,	  (og	   jeg	  siger	  til	  den	  vanskelig	  pige)	  “Jamen	  det	  er	  den	  jo	  ikke,	  er	  det	  fordi	  du	  synes	  den	  er	  flot,	  eller	  godt	  kunne	  tænke	  dig	  en	  magen	  til?”	  Ja.	  det	  var	  det	  nok	  lidt.	  “Skal	  vi	  prøve	  at	  sætte	  os	  ned	  og	  lave	  en	  der	  ligner	  lidt?”	  Ja,	  det	  ville	  hun	  gerne.	  Så	  der	  er	  jo	  også	  bare	  mange,	  der	  ikke	  har	  fået	  den	  der	  anerkendelse,	  så	  må	  man	  bygge	  det	  op,	  selvom	  det	  er	  hårdt,	  og	  der	  er	  lang	  vej.	  	  	  I:	  Det	  lyder	  som	  om	  du	  har	  en	  tro	  på,	  at	  der	  er	  noget	  godt	  bag	  de	  grove	  ting	  de	  siger?	  	  E:	  Ja,	  det	  tror	  jeg.	  De	  har	  bare	  ikke	  lært,	  at	  sige	  det.	  De	  har	  ikke	  fået	  redskaberne	  til	  at	  sige	  det	  på	  andre	  måder.	  	  I:	  Hvordan	  arbejder	  I	  med	  anerkendelse?	  	  E:	  Det	  gør	  vi	  hver	  dag.	  Det	  er	  en	  del	  af	  det	  vi	  gør.	  Lige	  så	  snart	  vi	  træder	  ind	  af	  døren,	  til	  vi	  går	  hjem,	  og	  vi	  har	  den	  også	  på	  derhjemme.	  Jeg	  har	  selv	  børn	  derhjemme,	  så	  der	  bru-­‐ger	  jeg	  den	  (anerkendende	  tilgang)	  også	  meget.	  Jeg	  tænker	  det	  er	  en	  livsindstilling.	  Det	  er	  jo	  noget	  vi	  gør	  hele	  tiden,	  det	  ligger	  så	  dybt	  i	  os	  alle	  sammen,	  uanset	  om	  man	  er	  pæ-­‐dagog	  eller	  ikke	  pædagog.	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I:	  Det	  lyder	  ikke	  som	  at	  du,	  når	  du	  kommer	  på	  arbejde,	  tænker	  “nu	  tager	  jeg	  anerkendel-­‐seshatten	  på”	  ?	  	  E:	  Overhovedet	  ikke.	  Det	  er	  jo	  en	  del	  af	  mig.	  Og	  jeg	  forventer	  også	  det	  er	  en	  del	  af	  mine	  kollegaer.	  Jamen	  det	  gør	  jeg.	  	  I:	  Hvilke	  udfordring	  oplever	  du	  i	  forhold	  til	  børns	  udvikling?	  Der	  må	  være	  rigtig	  mange,	  men	  hvis	  vi	  kan	  snævre	  os	  lidt	  ind	  på	  anerkendelse?	  	  E:	  Vi	   er	   en	   familie(plads)	   institution.	   Så	   vi	   har	   rigtig	  mange	  udfordringer.	   	  Udfordring	  ligger	  i,	  børns	  manglende	  evne	  til	  at	  udvise	  anerkendelse.	  Tænker	  jeg.	  	  I:	  I	  vil	  gerne	  kultivere	  deres	  evne	  til	  at	  anerkende?	  	  E:	  Ja,	  selvfølgelig.	  I	  stedet	  for	  at	  hun	  står	  inde	  på	  stuen	  og	  siger:	  “ej	  hvor	  er	  den	  klam”.	  Det	  kunne	  have	  været	  helt	  vildt	   fedt,	  hvis	  hun	  havde	  sagt:	   “ej	  hvor	  den	   flot,	   jeg	  kunne	  helt	  vildt	  godt	  tænke	  mig	  en	  magen	  til”.	  Det	  er	  jo	  der	  vi	  skal	  hen.	  Og	  det	  er	  jo	  ikke	  kun	  i	  den	  situation.	  Det	  kan	  være	   i	  en	  garderobe	  situation,	  hvor	  der	  er	  et	  mindre	  barn,	  som	  måske	  skal	  have	  noget	  hjælp	  til	  at	  have	  støvler	  på,	  at	  der	  så	  komme	  en	  af	  de	  store,	  og	  spørger:	  “skal	   jeg	  hjælpe	  dig?”.	  Det	  er	  jo	  også	  anerkendelse,	  det	  er	  jo	  også	  at	  se	  det.	  Så	  det	  er	  også	  noget	  vi	  arbejde	  meget	  med.	  Det	  der	  med	  at	  de	  store	  hjælper	  de	  små.	  Det	  er	  jo	  ikke	  kun	  os(pædagoger)	  der	  skal	  anerkende,	  det	  er	  os	  alle	  sammen.	  	  I:	  Hvordan	  arbejder	  i	  med	  at	  de	  store	  hjælper	  de	  små?	  	  E:	  (Tænker)	  det	  gør	  vi,	  når	  vi	  skal	  på	  tur.	  Vi	  har	  tur-­‐dag	  hver	  torsdag.	  Der	  parrer	  vi	  som	  regel	   en	   stor	  med	   en	   lille.	   Eller	   en	   fra	  mellemgruppen	  med	  den	   lille.	   Så	   de	   hele	   tiden	  hjælper	  de	  små.	  Så	  de	  hjælper	  med,	  hvordan	  de	  skal	  gå,	  når	  de	  er	  på	   tur,	  at	  de	  holder	  hånd	  i	  hånd	  bagved,	  foran.	  Når	  vi	  tager	  tøj	  på	  ude	  i	  garderoben,	  hjælper	  vi	  hinanden.	  De	  store	  hjælper	  de	  små.	  Selvfølgelig	  er	  vi	  der	  også.	  Man	  bliver	  også	  så	  glad,	  når	  man	  kom-­‐mer	  ind	  fra	  lejepladsen,	  og	  der	  er	  20	  børn,	  der	  skal	  have	  vådt	  tøj	  af.	  Og	  lige	  pludselig	  så	  ser	  man	  bare	  en	  lille	  en,	  der	  sidder	  der	  med	  sine	  støvler	  på,	  og	  så	  kommer	  der	  en	  af	  de	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store,	  og	  siger:	  “skal	   jeg	   ikke	  hjælpe	  dig?”	  Hvor	  er	   i	  søde!	  Så	  tænker	  man,	  at	  så	  har	   jeg	  gjort	  et	  eller	  andet	  rigtigt.	  	  	  	  I:	  Det	  lyder	  også	  som	  om,	  at	  du	  tænker	  på	  at	  danne	  sympatiske	  mennesker?	  	  E:	  Jamen	  anerkendelse	  er	  det	  ikke	  også	  sympatisk?.	  	  I:	  Jo,	  det	  lyder	  meget	  sådan,	  når	  vi	  taler	  om	  det	  nu.	  	  E:	  Det	  er	  ikke	  usympatisk	  i	  hvert	  fald.	  	  	  	  I:	  Alle	  de	  her	  udfordringer,	  giver	  de	  dig	  nogle	  særlige	  pædagogiske	  dilemmaer?	  	  	  E:	  Ja(tænker).	  Det	  er	  vel	  mere	  noget,	  der	  går	  på	  tværs	  af	  ens	  eget	  individ	  og	  ens	  tanke-­‐gang.	   Jeg	   tror	   ikke	  det	  kan	  undgås.	   Jeg	  har	   ikke	   lyst	   til,	  at	  komme	  med	  nogle	  konkrete	  eksempler.	  (E	  ser	  på	  Souschefen	  for	  at	  vise,	  at	  hun	  ikke	  vil	  svare,	  når	  han	  	  er	  i	  rummet.)	  Det	  er	  en	  del	  af,	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  her	  felt.	  Sådan	  tror	  jeg	  det	  er	  i	  alle	  felter.	  Og	  så	  er	  det	  så,	  man	  skal	  være	  professionel,	  det	  er	  der	  man	  skal	  være	  professionel.	  	  I:	  Som	  du	  siger,	  hvis	  du	  er	  sur,	  skal	  det	  ikke	  gå	  udover	  børnene.	  Har	  I	  så	  en	  boksebold?	  	  
E	  peger	  på	  	  Souschefen	  som	  sidder	  i	  samme	  rum.	  	  E:	  Ja,	  det	  er	  ikke	  så	  sent	  som	  i	  fredags	  jeg	  var	  herinde.	  	  I:	  Arbejder	  i	  med	  pædagogisk	  refleksion?	  	  	  E:	  Vi	  har	  ikke	  en	  time	  om	  ugen,	  hvor	  vi	  kan	  gå	  ind	  i	  et	  eller	  andet	  rum,	  og	  reflektere	  eller	  sparre	  med	  en	  kollega.	  Det	  har	  vi	  simpelthen	   ikke	  tid	   til.	   Jeg	  har	  selv	  en	  køretid	  på	  en	  halv	  time/tre	  kvarter,	  hjem.	  Og	  den	  bruger	  jeg	  tit	  stort	  set	  hver	  dag	  på,	  at	  tænke	  om	  der	  var	  noget	   jeg	  kunne	  gøre	  anerledes	  med	  det	  her	  barn,	  eller	   tacklede	   jeg	  det	  her	  rigtig,	  eller	  var	  jeg	  får	  hård	  eller	  for	  blød,	  eller	  skulle	  jeg	  gøre	  noget	  andet.	  Det	  bruger	  jeg	  rigtig	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meget	  af	  min	  køretid	  på,	  	  og	  det	  er	  super	  fedt,	  for	  når	  jeg	  så	  kommer	  hjem,	  så	  er	  jeg	  der-­‐hjemme,	  så	  er	  jeg	  fri	  for	  at	  side	  og	  bruge	  tid	  på	  det	  derhjemme.	  	  I:	  Nu	  hvor	  du	  har	  uddannelse	  og	  erfaring,	  hvad	  er	  så	  det	  næste,	  du	  kunne	  tænke	  dig	  at	  opnå	  som	  pædagog?	  	  E:	  Jamen	  jeg	  vil	  gerne	  blive	  færdig	  med	  min	  diplom,	  altså	  om	  social	  inklusion.	  Det	  kom-­‐mer	  jo	  til	  at	  have	  noget	  med	  inklusion	  at	  gøre.	  Og	  så	  tænker	  jeg,	  så	  kan	  man	  jo	  nå	  langt.	  Når	  jeg	  engang	  bliver	  færdig	  om	  lang	  tid,	  	  så	  jeg	  tænker	  ikke,	  at	  jeg	  er	  i	  en	  børnehave	  om	  20	  år.	  Det	  tænker	  jeg	  ikke.	  	  I:	  Nu	  hvor	  du	  taler	  inklusion,	  tænker	  du	  så	  at	  man	  kan	  nå	  dem	  alle	  sammen?	  	  E:	  Nej,	  det	  tænker	  jeg	  ikke.	  Og	  jeg	  tænker	  også,	  at	  man	  kan	  ikke	  sige	  inklusion	  uden	  at	  sige	  eksklusion.	  Det	  ene	  udelukker	  ikke	  det	  andet.	  På	  nogen	  måde.	  	  I:	  Tror	  du	  at	  manglende	  anerkendelse	  kan	  bidrage	  med	  noget	  positivt?	  	  E:	  Nej.	  	  I:	  Er	  det	  fordi	  du	  tænker,	  at	  du	  via	  anerkendelsen	  er	  med	  til	  at	  danne	  et	  helt	  menneske?	  Eller	  hvordan	  ville	  du	  forklare	  det?	  	  E:	  Som	  jeg	  sagde	  tidligere.	  Hvis	  ikke	  du	  har	  anerkendelse,	  kan	  du	  ikke	  anerkende	  andre.	  Du	  kan	  ikke	  fungere	  i	  en	  social	  sammenhæng	  (kort	  pause)	  tænker	  jeg.	  	  I:	  Hvilke	  pædagogiske	  drøftelser	  har	  I	  omkring	  anerkendelse	  her	  i	  børnehaven?	  	  E:	  Det	  har	  vi	  jo	  hele	  tiden.	  Specielt	  med	  ens	  kollegaer,	  hvis	  man	  har	  haft	  en	  (dårlig)	  situa-­‐tion.	  Jeg	  havde	  en	  situation	  med	  en	  af	  de	  små	  her	  til	  morgen,	  den	  har	  jeg	  drøftet	  med	  en	  kollega:	  “var	  der	  noget	  jeg	  gjorde	  rigtigt,	  var	  der	  noget	  jeg	  gjorde	  forkert,	  kunne	  jeg	  have	  gjort	  det	  på	  en	  anden	  måde?”	  Det	  er	  jo	  ikke	  altid,	  at	  det	  man	  gør	  det	  rigtigt.	  Og	  jeg	  har	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sagt	  til	  min	  kollega,	  at	  hvis	  du	  har	  nogle	  gode	  ideer,	  så	  er	  de	  meget	  velkomne.	  Jeg	  tager	  gerne	  imod	  råd	  fra	  mine	  kollegaer.	  Især	  når	  man	  har	  de	  her	  tre	  et	  halvt	  år	  som	  uddan-­‐nelse,	  så	  er	  man	  jo	  ikke	  pædagog.	  Man	  lærer	  jo	  hele	  livet.	  Det	  er	  jo	  en	  uddannelse,	  man	  bruger	  helt	  indtil	  man	  går	  på	  pension.	  Tænker	  jeg.	  	  
1.6	  –	  Pædagog	  F	  	  
Interview:	  Pædagog	  F.	  
Alder:	  24	  år.	  
Uddannelse:	  6.	  semester	  i	  pædagoguddannelsen.	  
Ansat	  i	  børnehave	  A:	  Er	  i	  	  børnehave	  A	  på	  3.	  praktik	  ophold.	  Første	  gang	  i	  børnehave.	  Tidligere	  i	  fritidsklub,	  og	  ungdomsklub.	  Været	  i	  børnehave	  A	  siden	  august	  2013.	  
Tidligere:	  Har	  tidligere	  været	  på	  en	  børneinstitution	  som	  vikar.	  	  	  I:	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  A’s	  pædagogiske	  profil?	  	  F:	  Hvad	  tænker	  I	  	  på?	  	  I:	   	  Jeg	  tænker	  på	  grundlaget	  for	  de	  ting	  ,	  I	  gør	  som	  pædagoger,	  om	  der	  er	  noget	  særligt	  ved	  børnehave	  A?	  	  F:	  Der	  er	  det,	  at	  vi	  er	  en	  familieplads	  institution.	  Som	  gør,	  at	  man	  har,	  jeg	  vil	  tillade	  mig	  at	  sige,	  anerkendende	  tilgang	   til	  nogle	  af	  børnene.	  Men	  det	  er	   jo	  en	   tilgang	  vi	  har	  hele	  vejen	  igennem,	  men	  man	  bliver	  bare	  lidt	  mere	  obs.,	  på	  nogle	  ekstra	  børn,	  som	  har	  brug	  for	  noget	  helt	  specifikt.	  	  	  I:	  Er	  familiepladsprojektet	  noget,	  som	  er	  specielt	  ved	  børnehave	  A?	  	  F:	  Ja,	  det	  er	  noget	  som	  er	  specielt	  ved	  	  børnehave	  A.	  	  I:	  Hvilken	  betydning	  mener	  du	  den	  anerkendende	  tilgang	  har	  til	  børnene?	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F:	  Stor	  betydning.	  Det	  tror	  jeg	  nærmest	  er	  det,	  der	  sætter	  dagsordnen	  for	  kommunikati-­‐onen,	  og	  måden	  du	  arbejder	  på,	  og	  din	  tilgang	  til	  barnet.	  Så	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  væ-­‐sentligt.	  Og	  man	  har	  den	   jo	  et	  eller	  andet	  sted	  ubevidst.	  De	   fleste	  af	  os	  har	  den	   i	  hvert	  fald	  ubevidst.	  	  I:	   Kan	  du	   komme	  med	  nogle	   eksempler	   på,	   hvordan	  du	  bruger	   den	   anerkendende	   til-­‐gang?	  	  F:(Tænker).	  Altså	  helt	  basalt.	  Det	  der	  med	  at	  være	  i	  børnehøjde.	  Tale	  i	  børnehøjde.	  Og	  er	  der	  en	  konflikt,	   kan	  man	  vende	  og	  dreje	  den	   til	   barnets	  perspektiv.	  Og	  være	  anerken-­‐dende	  overfor	  at	  de	  ikke	  gider	  gå	  tur	  nu.	  Eller	  hvis	  de	  har	  slået	  sig,	  når	  vi	  er	  på	  tur,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  gøre	  noget.	  Men	  når	  vi	  kommer	  hjem,	  så	  kan	  du	  få	  plaster	  på.	  Det	  synes	  jeg	  er	  ret	  anerkendende,	  og	  det	  er	  sådan	  noget.	  Det	  er	  lidt	  svært,	  fordi	  man	  gør	  det	  ubevidst,	  selvom	  man	  jo	  er	  bevidst	  om	  måden	  man	  snakker	  til	  barnet	  på.	  	  	  I:	  Hvilke	  værdier	  oplever	  børnene	  at	  i	  anerkender?	  	  F:...	  (forstår	  ikke	  spørgsmålet)	  	  R:	  Hvordan	  tror	  du	  børnene	  oplever	  anerkendelse,	  kan	  du	  fornemme	  det	  på	  dem?	  	  F:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  man	  kan.	  Når	  de	  bliver	  anerkendt,	  kan	  man	  se	  at	  de	  tænker	  den	  her	  voksen	  vil	  mig	  gerne,	  vedkommende	  tager	  mig	  seriøst,	  og	  lytter	  til	  mig.	  Og	  den	  reaktion	  synes	   jeg,	   tydeligt	  man	  kan	  se.	   Jeg	  kan	  se,	  at	  de	  er	  trygge	  ved,	  at	  de	  bliver	  set	  og	  mødt	  der,	  hvor	  de	  er.	  	  I:	  Hvordan	  ser	  du	  på	  anerkendelse	  i	  forhold	  til	  børns	  udvikling?	  F.eks.	  i	  forhold	  til	  socialt	  samspil	  med	  andre	  børn?	  	  F:	  Den	  er	  jo	  vigtig.	  Og	  jeg	  tror	  det	  gavner	  dem	  på	  måden,	  de	  er	  sociale	  på	  indbyrdes.	  Og	  jeg	  tror	  det	  gavner	  dem.	  Jeg	  tror,	  at	  når	  vi	  er	  anerkendende	  overfor	  dem,	  så	  får	  de	  også	  denne	  her	  basale	  indlevelses	  evne	  med	  sig,	  som	  de	  så	  kan	  bruge	  i	  de	  sociale	  kontekster.	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Det	  tror	  jeg	  på	  længere	  er	  med	  til,	  at	  udvikle	  dem	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  så	  agere	  til,	  at	  være	  ude	  i	  samfundet	  og	  skolen.	  	  I:	  Hvad	  er	  en	  social	  indlevningsevne?	  	  	  F:	  At	  de	  kan	  sætte	  sig	  i	  den	  anden	  persons	  perspektiv.	  At	  de	  kan	  se,	  hvis	  en	  anden	  er	  ked	  af	  det.	  Og	  den	  tror	  jeg,	  man	  får	  igennem	  anerkendelse.	  	  I:	  Tror	  du	  anerkendelse	  og	  empati,	  har	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre?	  	  F:	  Ja,	  til	  en	  vis	  grad.	  	  I:	  Kunne	  man	  sige,	  at	  anerkendelse	  kultiverer	  empati?	  	  F:	  Det	  tror	  jeg,	  jeg	  ved	  det	  ikke.	  	  I:	  Hvilke	  udfordringer	  oplever	  du	  i	  forhold	  til	  børnene	  på	  børnehave	  As	  	  udvikling?	  	  F:	  Det	  kan	  være	  alt	   fra	  et	  barn,	  der	   ikke	  gider	  gå	  på	  toilettet,	   til	  et	  barn	  der	   ikke	  gider	  tage	  sko	  på.	  (Hvor	  jeg	  så	  tænker)	  hvordan	  tackler	  vi	  det	  her	  på	  en	  anerkendende	  måde?	  Fordi	  man	  bliver	  også	  påvirket	  af	  hele	  dagligdagen	  og	  rutinerne,	  som	  er	   i	  dagligdagen.	  Sådan	  noget	  med	  at	  sidde	  ned	  og	  spise,	  hvor	  man	  ikke	  rejser	  sig	  op	  før	  alle	  har	  spist.	  	  Og	  så	  kan	  det	  jo	  godt	  være	  udfordrende,	  at	  der	  hele	  tiden	  er	  et	  barn,	  der	  går	  til	  og	  fra	  bor-­‐det.	  Og	  man	  har	  hele	   tiden	   fokus	  på,	  at	  nu	  skal	  barnet	  blive	  sidende	  her.	  Det	  kan	  godt	  være	  lidt	  krævende	  og	  udfordrende,	  hvis	  det	  her	  barn	  ikke	  gider	  spise.	  Så	  er	  det	  også	  ok	  det	  ikke	  gider	  spise,	  men	  så	  skal	  det	  stadigvæk	  lære,	  at	  side	  ned	  sammen	  med	  os.	  Fordi	  det	  er	  en	  værdi	  vi	  har,	  at	  vi	   sider	  ned	  og	  spiser,	  og	  så	  respekterer	  vi	  hinanden.	  Og	   får	  denne	  her	  kultur	  med	  i	  barnet.	  (...)	  	  I:	  Så	  hvilken	  rolle	  mener	  du,	  anerkendelse	  kan	  spille	  i	  forhold	  til	  de	  her	  udfordringer?	  	  F:	  (Tænker).	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  I:	  Kan	  anerkendelse	  løse	  nogle	  problemer?	  	  F:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  godt	  det	  kan.	  	  R:	  Hvad	  plejer	  du,	  at	  gøre	  når	  der	  er	  at	  barn,	  som	  ikke	  vil	  blive	  siddende	  på	  sin	  plads	  når	  i	  spiser?	  	  F:	  Jeg	  prøver	  at	  undgå	  at	  sige	  nej.	  Man	  kan	  godt	  bruge	  det	  der	  ord	  nej,	  mange	  gange	  for-­‐kert.	  I	  stedet	  for	  at	  sige	  nej	  til	  et	  barn,	  som	  løber	  rundt,	  så	  sige:	  ”Ved	  du	  hvad	  jeg	  kan	  godt	  
forstå	  du	  gerne	  vil	  løbe	  rundt,	  men	  kom	  du	  herover	  og	  sæt	  dig	  og	  spis,	  og	  når	  vi	  så	  har	  spist,	  
så	  kan	  du	  løbe	  rundt.”	  Og	  hvis	  det	  er	  sådan	  så	  jeg	  kan	  se,	  at	  de	  andre	  borde	  har	  rejst	  sig,	  og	  er	  det	  kun	  en	  person	  der	  mangler	  at	  spise	  sin	  madpakke	  færdig.	  At	  være	  i	  situationen	  er	  super	  vigtigt.	  Jeg	  synes	  personligt	  ikke,	  at	  det	  behøver	  være	  så	  firkantet	  det	  hele	  (...).	  Men	  ligesom	  at	  se	  hvad	  er	  det,	  det	  her	  barn	  har	  behov	  for.	  Hvad	  er	  det	  der	  gør,	  at	  barnet	  hellere	  vil	   løbe	  rundt	  end	  at	  sidde	  og	  spise.	  Selvfølgelig	  anerkender	   jeg,	  at	  han	  vil	   løbe	  rundt,	  det	  kan	  godt	  være	  kedeligt	  at	  spise,	  hvis	  ens	  madpakke	  ikke	  er	  interessant,	  eller	  der	  er	  noget	  andet,	  der	  optager	  en.	  Der	  synes	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  at	  her	  på	  X	  er	  vi	  ret	  gode	  til	  at,	  gå	  ud	  og	  spise,	  hvis	  der	  er	  fire	  børn,	  som	  godt	  vil	  gå	  ud	  og	  spise.	  Så	  er	  der	  også	  plads	  til,	  at	  vi	  kan	  gøre	  det.	  Vi	  behøver	  ikke	  sidde	  11.15	  og	  spise	  alle	  sammen,	  hvis	  vi	  er	  perso-­‐nale	  nok	  til	  også	  at	  gå	  udenfor.	  	  	  I:	  Hvis	  du	  oplever	  en	  udfordring,	  medtænker	  du	  så	  anerkendelse,	   som	  en	   tilgang	   til	  at	  løse	  problemet?	  	  F:	  Ubevidst	  gør	  jeg.	  Man	  kan	  godt	  være	  anerkendende	  på	  en	  bestemt	  måde	  tænker	  jeg.	  Det	  kan	  også	  være	  anerkendende	  at	  sige:	  ”det	  er	  ikke	  godt	  du	  gør	  sådan”,	  tænker	  jeg	  per-­‐sonlig	  også	  er	  anerkendelse.	  (...)	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  forstår,	  hvad	  jeg	  mener?	  	  I:	  Jo,	  at	  det	  behøver	  ikke	  kun,	  at	  være	  når	  børnene	  gør	  noget	  rigtigt?	  	  F:	  Ja.	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  I:	  Hvordan	  opfatter	  du	  ros	  i	  forhold	  til	  anerkendelse?	  	  F:	  Det	   er	   ikke	  det	   samme,	   synes	   jeg.	   Selvfølgelig	   skal	   de	   have	   ros	   for	   det	   de	   har	   gjort	  godt.	  Men	  det	  er	  ligeså	  meget	  at	  anerkende	  dem	  i,	  at	  de	  kan	  være	  med	  til	  at	  tegne.	  Det	  er	  flot	  at	  de	  kan	  sidde	  her	  og	  være	  med	  til	  at	  tegne.	  I	  stedet	  for	  man	  kun	  siger:	  ”nej,	  hvor	  er	  
du	  god	  til	  at	  tegne.”	  At	  det	  ligesom	  bliver	  hele	  den	  kontekst	  de	  er	  i,	  som	  bliver	  anerkendt	  ...(lidt	  forvirret).	  Jeg	  opfatter	  det	  ens	  til	  en	  vis	  grænse.	  	  	  I:	  Hvordan	  ens?	  	  F:	  Det	  gør	  jeg	  ved,	  at	  hvis	  de	  sidder	  og	  tegner,	  så	  får	  de	  ros	  for,	  at	  de	  sidder	  og	  er	  med,	  men	  ligeså	  meget	  anerkendelse	  for,	  at	  de	  kan	  finde	  ud	  af,	  at	  sidde	  der,	  og	  egentlig	  også	  finde	  ud	  af,	  at	  lave	  en	  fin	  tegning.	  	  	  I:	  Er	  de	  forskellige	  på	  nogle	  punkter?	  	  F:	  Udfordringerne	  som	  der	  kan	  være,	  kan	  du	  ikke	  rose	  barnet	  for.	  Og	  sige:	  “men	  hvor	  er	  
du	  simpelthen	  bare”..	  (tænker).	  Du	  kan	  ikke	  rose	  et	  barn,	  som	  ikke	  gider	  tage	  sine	  sko	  på,	  men	  du	  kan	  godt	  anerkendende,	  at	  det	  gider	  have	  sko	  på	  (...).	  	  	  I:	  Hvordan	  oplever	  du	  manglende	  anerkendelse	  påvirker	  børn?	  	  F:	  Det	  påvirker	  dem(tænker)	  negativ	  måske.	   Jeg	  ved	   ikke	  om	  det	  er	  et	   for	  stort	  ord	  at	  bruge.	  Men	  hvis	  ikke	  du	  bliver	  mødt	  anerkendende,	  så	  kan	  du	  godt,	  tror	  jeg,	  have	  en	  til-­‐dens	  til,	  at	  tænke,	  at	  det	  hele	  er	  lidt	  lige	  meget.	  Fordi	  så	  bliver	  jeg	  ikke	  set	  og	  mødt.	  Hvis	  du	   bare	   siger:	   “nu	   skal	  du	  bare	  gøre	   sådan	  her,	   og	  nu	   skal	  du	  bare	   tage	   skoene	  på”,	   og	  uden	  at	   spørge,	  hvorfor	  de	   ikke	  vil	  have	  sko	  på,	  hvorfor	  er	  det	  at	  denne	  her	  sko	  er	   så	  dum?	  (...)Hvis	  du	  bliver	  mødt	  med	  “nu	  skal	  du	  bare	  have	  de	  her	  strømpebukser	  på,	  fordi	  
det	  siger	  jeg	  du	  skal,	  og	  det	  er	  altså	  mega	  koldt	  udenfor”(...),	  så	  bliver	  det	  lidt	  en	  ubevidst	  ond	  cirkel.	  I	  hvert	  fald	  på	  længere	  sigt,	  hvis	  du	  aldrig	  bliver	  anerkendt	  på	  noget	  af	  det	  du	  gør.	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  I:	  Så	  hvis	  vi	  opstiller	  en	  ekstrem	  situation,	  hvor	  der	  er	  en,	  som	  aldrig	  bliver	  anerkendt.	  Hvordan	  tror	  du	  så	  det	  ender	  med,	  at	  denne	  person	  bliver?	  	  F:	  Har	  i	  set	  den	  der	  “Kvinden	  i	  buret”.	  Ham	  manden,	  som	  ligesom	  ender	  med	  at	  gøre	  de	  her	  drabelige	   ting,	  mod	  hende	  kvinden	   som	  er	   i	   det	  der	  bur.	  Han	  er	   ikke	  blevet	   aner-­‐kendt	   for	  den	  sorg	  som	  han	  har	  haft,	   fra	  da	  han	  var	  helt	  helt	   lille.	  Han	  har	   i	  hvert	   fald	  ikke	  fået	  bearbejdet	  den	  sorg	  som	  han	  har	  haft.	  Nu	  er	  det	  helt	  ekstremt,	  men	  det	  ender	  ud	  i	  at	  han	  ikke	  ved,	  hvad	  han	  skal	  gøre	  med	  den	  vrede,	  han	  har	  følt	  ved	  at	  miste	  sine	  forældre.	  Og	  hvad	  skal	  han	  nu	  gøre	  ved	  den	  pige,	   som	  egentlig	  var	   skyld	   i	   at	  de	  kørte	  galt.	  Det	  er	  meget	  ekstremt.	  Men	  jeg	  tænker,	  at	  den	  dreng	  ikke	  er	  blevet	  anerkendt	  i	  den	  sorg	  han	  har	  haft.	  	  I:	  Så	  hvad	  vil	  du	  sige,	  at	  den	  her	  manglende	  anerkendelse	  har	  medført	  hos	  ham?	  	  F:	  Den	  har	  ført	  til	  had,	  som	  han	  ikke	  har	  fået	  bearbejdet.	  	  I:	  Hvordan	  arbejder	  i	  med	  pædagogisk	  refleksion?	  Eller	  hvordan	  du	  gør	  det?	  	  F:	  Nu	  hvor	  jeg	  er	  studerende,	  så	  har	   jeg	  en	  mappe	  på	  min	  computer,	  som	  jeg	  skriver	  i,	  hvis	  der	  har	  været	  svære	  situationer,	  som	  jeg	  ikke	  har	  vidst,	  hvordan	  jeg	  skulle	  tackle.	  Eller	  noget	  personligt	  som	  	  hvorfor	  var	  det	  lige	  jeg	  hævede	  min	  stemme	  i	  den	  her	  situa-­‐tion.	  Så	  jeg	  synes	  hele	  tiden	  jeg	  reflekterer	  over	  min	  praksis.	  Og	  så	  kan	  jeg	  jo	  også	  tage	  den	  med	  personalet.	  (...)	  	  I:	  Så	  du	  har	  en	  mappe?	  	  F:	  Jeg	  skriver	  det	  på	  computeren	  i	  hvert	  fald.	  	  I:	  Hvilke	  pædagogiske	  drøftelser	  har	  i	  omkring	  anerkendelse	  i	  børnehave	  A?	  	  F:	  Det	  eneste	  jeg	  har	  haft	  har	  været	  med	  min	  vejleder.	  Og	  noget	  vi	  har	  taget	  op,	  som	  jeg	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skal	  arbejde	  endnu	  mere	  med,	  i	  mine	  næste	  læringsmål.	  	  I:	  Hvad	  er	  det?	  	  F:	  Det	  er	  for,	  at	  jeg	  selv	  kan	  få	  noget	  fagligt	  på,	  hvad	  anerkendelse	  er.	  Tænker	  du	  om	  det	  er	  noget	  vi	  gør	  til	  personalemøder,	  eller?	  	  I:	  Ja,	  det	  kunne	  være	  et	  eksempel.	  Eller	  bare	  om	  i	  taler	  om	  det	  engang	  imellem?	  	  F:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  vi	  gør.	  Man	  gør	  det	  jo	  lidt	  ubevidst	  hele	  tiden.	  Snak-­‐ker	  om,	  hvordan	  man	  kan	  gribe	  denne	  her	  situation	  an.	  Det	  gør	  jeg	  i	  hvert	  fald.	  	  I:	  Hvordan	  synes	  du	  anerkendelse	  anvendes	  meningsfuldt	  i	  børnehaven?	  	  F:	  (Tænker).	  Det	  skal	  være	  tilgangen	  til	  barnet	  under	  alle	  omstændigheder.	  Det	  er	  basis	  for	  den	  måde	  vi	  arbejder	  på.	  Det	  er	  basis	  for	  den	  måde	  jeg	  arbejder	  på.	  Det	  er,	  at	  jeg	  er	  anerkendende	  til	  at	  starte	  med.	  Man	  kan	  jo	  godt	  komme	  ud	  i	  situationer,	  hvor	  det	  går	  op	  for	  en,	  at	  noget	  ikke	  var	  så	  anerkendende.	  	  	  I:	  Sker	  det	  tit	  hvis	  man	  er	  presset?	  	  F:	  For	  mig	  sker	  det,	  hvis	  jeg	  er	  presset.	  Hvis	  jeg	  skal	  nå	  det	  og	  det,	  eller	  jeg	  ikke	  har	  tid	  til,	  at	  gøre	  den	  konflikt	   færdig,	   	  eller	  stå	   fast	  ved	  at	  nu	  skal	  du	  altså	   tage	  sko	  på,	  og	   til	  sidst	  kan	  man	  godt	  bliver	  sådan	  helt	  “ok,	  så	  får	  du	  sko	  på”.	  Så	  kan	  man	  godt	  komme	  til	  at	  blive	  lidt	  presset,	  også	  hvis	  der	  ikke	  er	  ressourcer	  til,	  at	  der	  er	  en	  anden,	  som	  kan	  tage	  over.	  	  R:	   Er	   der	   også	   situationer,	   hvor	   der	   kan	   være	   rigtig	   meget	   larm	   på	   stuen,	   og	   der	   så	  kommer	  et	  barn	  hen	  med	  en	  tegning,	  hvor	  du	  roser	  i	  stedet	  for	  at	  anerkende?	  Hvis	  det	  er	  lidt	  stresset.	  	  F:	  Jeg	  prøver	  så	  vidt	  mulig	  hver	  evig	  eneste	  gang,	  at	  tage	  fat	  i	  de	  børn	  som	  kommer	  hen	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til	  mig.	  Og	  hvis	  jeg	  lige	  har	  været	  presset,	  eller	  ikke	  har	  haft	  tid	  til	  at	  se	  denne	  her	  teg-­‐ning.	  Så	  gør	  jeg	  mit	  bedste	  for	  at	  huske,	  at	  komme	  tilbage	  til	  det	  her	  barn.	  Og	  så	  har	  bar-­‐net	  også	  fået	  at	  vide:	  “ved	  du	  hvad,	  jeg	  snakker	  lige	  med	  denne	  her	  person,	  og	  jeg	  kommer	  
lige	  tilbage	  til	  dig	  og	  ser	  denne	  her	  tegning	  du	  har	  lavet”.	  	  Det	  synes	  jeg,	  er	  alfa	  omega,	  at	  huske	  selvom	  du	  ikke	  lige	  har	  tid	  til	  at	  se	  barnet.	  Det	  kan	  godt	  være	  lidt	  svært	  for	  dem	  at	  forstå,	  men	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  vigtigt	  at	  forklare	  dem.	  Og	  selvom	  jeg	  er	  presset	  så	  prøver	  jeg	  virkelig.	  Jeg	  prøver	  i	  hvert	  fald	  at	  hive	  fat	  i	  dem,	  og	  jeg	  vil	  sige	  99	  gange,	  så	  gør	  jeg	  det.	  Og	  hvis	   jeg	  på	  dagen	   ikke	  har	   fået	  set	  den	  tegning,	  han	  har	   lavet,	  så	   tager	   jeg	   fat	   i	  ham	  dagen	  efter	  og	  siger:	  “hov,	  i	  går	  der	  fik	  jeg	  ikke	  set	  den	  tegning	  du	  lavede,	  må	  jeg	  ikke	  
lige	  se	  den”.	  Eller	  hvad	  var	  det	  du	  havde	   lavet,	  eller	  hvem	  var	  det	  du	  havde	  tegnet	  den	  med?	  Det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  vigtigt.	  	  	  R:	  Mærker	  du	  nogen	  gange,	  at	  du	  også	  får	  anerkendelse	  fra	  barnet?	  	  F:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  De	  fleste	  af	  gangene.	  Men	  det	  ligeså	  meget	  kropssprogsmæssigt.	  Hvis	  nu	  barnet	  ikke	  vil	  på	  toilettet,	  fordi	  at	  toilettet	  er	  dumt.	  Hvad	  er	  det,	  så	  der	  gør,	  at	  toilet-­‐tet	  er	  dumt?	  Hvad	  så	  hvis	  du	  tager	  en	  bog	  med,	  tror	  du	  så	  det	  kan	  hjælpe	  lidt?	  Jamen	  fint,	  så	  tager	  vi	  den	  her	  bog	  med	  ud.	  Så	  ja,	  jeg	  synes	  tit	  jeg	  kan	  se	  det	  kropsmæssigt.	  På	  den	  måde	  de	  lige	  retter	  ryggen	  op	  på,	  (og	  tænker)	  nå	  ja	  det	  er	  ikke	  så	  slemt	  alligevel.	  	  
Bilag	  2	  –	  observationer	  (rummelige)	  
2.1	  
Barn1	  tager	  bil	  fra	  barn2.	  Barn2	  begynder	  at	  græde:	  
Pædagogstuderende:	  Jeg	  kan	  godt	  forstå	  at	  du	  gerne	  vil	  lege	  med	  dem	  for	  de	  er	  seje,	  men	  det	  er	  barn1s,	  så	  de	  skal	  ligge	  på	  hans	  plads.	  
Barn2	   græder	   videre.	   Den	   pædagogstuderende	   spørger	   pædagog	   om	   regler	   for	  
biler.	  Pædagog	   fortæller	  at	  børnene	  skal	  spørge	  om	  de	  må	   låne	  hinandens	  biler.	  
Den	  pædagogstuderende	  spørger	  barn1	  om	  grædende	  barn2	  må	  låne	  bilerne.	  Det	  
må	  barn2	  godt.	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2.2	  
En	  pædagog	  og	  en	  pædagogmedhjælper	  tager	  mellemgruppen	  (børn	  i	  alderen	  4-­‐5	  
år)	  med	  ned	  i	  kælderen	  for	  at	  lave	  nogle	  aktiviteter.	  De	  sidder	  i	  en	  rundkreds	  og	  
skal	  trille	  en	  bold	  til	  hinanden.	  Legen	  starter	  med	  at	  forløbe	  forholdsvis	  roligt	  og	  
som	  pædagogen	  har	  fortalt	  dem,	  men	  til	  sidst	  begynder	  bolden	  af	  blive	  kastet	  højt	  
og	  hårdt	  til	  hinanden.	  Pædagogen	  reagerer:	  
Pædagog	  (siges	  med	  en	  munter	  stemme):	  Ej	  nu	  stopper	  det,	  det	  der	  er	  da	  helt	  noget	  rode-­‐ri.	  	  
Børnene	  griner	  
Pædagog	  (stadig	  munter	  stemme):	  Ved	  I	  hvad,	  vi	  kan	  også	  bare	  skyde	  bolde	  efter	  hinan-­‐den	  ..	  UDEN	  AT	  RAMME	  HOVEDET.	  	  UDEN	  AT	  RAMME	  HOVEDET.	  Man	  må	  gerne	  ramme	  hinanden,	  eller	  kaste	  til	  hinanden	  uden	  at	  ramme	  hovedet.	  
2.3	  
Flere	  børn	  gynger	  på	  en	  stor	  gynge	  barn1	  slår.	  Pædagog	  ser	  det	  og	  griber	  ind:	  
Pædagog:	  Man	  må	   ikke	   slå…	  men	  hvad	  kan	  du	  gøre	   i	   stedet	   for?	   (sætter	  sig	  på	  hug	  og	  
taler	  stille	  og	  roligt,	  men	  bestemt	  til	  barn1)	  
Barn1:	  Man	  kan	  spørge	  om	  man	  må	  være	  med	  i	  stedet	  for	  at	  slå…	  (lidt	  skamfuldt	  tone-­‐
fald)	  
2.4	  
Stue	  x	  er	  på	  tur	  for	  at	  se	  et	  væltet	  træ.	  De	  går	  to	  og	  to	  i	  hånden	  på	  græsset	  (ved	  si-­‐
den	  af	  en	  sti)	  i	  parken.	  En	  traktor	  kommer	  kørende	  på	  stien	  længere	  nede.	  Barn1	  
slipper	  sin	  makker	  og	  løber	  hen	  imod	  den	  stadig	  kørende	  traktor,	  ingen	  af	  pæda-­‐
gogerne	  har	  opdaget	  det.	  Pædagog1	  ser	  pludselig	  barn1	  og	  begynder	  at	  råbe	  højt	  
for	   at	   kalde	   barn1	   tilbage	   samtidig	  med	   at	   pædagog2	   begynder	   at	   løbe	   derhen.	  
Barn1	  bliver	  trukket	  tilbage	  til	  de	  andre	  og	  får	  en	  opsang	  om,	  at	  man	  ikke	  må	  løbe	  
væk.	  Barn1	  virker	  forvirret	  og	  rystet.	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Senere	  på	  turen	  har	  stuen	  bevæget	  sig	  over	  på	  en	  legeplads	  lige	  ved	  siden	  af.	  Pæ-­‐
dagog3	  har	  set	  at	  barn1	  stadig	  står	  og	  kigger	  på	  traktoren,	  der	  kører	  rundt	  i	  par-­‐
ken.	  Pædagog3	  tager	  barn1	  i	  hånden,	  og	  går	  hen	  og	  sætter	  sig	  på	  en	  bænk	  tæt	  på	  
så	  barn1	  bedre	  kan	  se.	  Der	  sidder	  de	  længe	  og	  ser	  på	  traktoren.	  Barn1	  bliver	  ved	  
med	  at	  sige	  se	  og	  pege,	  pædagog3	  nikker	  og	  smiler	  indlevende.	  
2.5	  
Der	  er	  liv	  på	  stuen	  og	  pædagogen	  går	  rundt.	  Da	  pædagogen	  går	  forbi	  et	  af	  bordene,	  
rækker	  barn1	  (som	  tegner)	  ud	  efter	  pædagogen.	  Pædagogen	  tager	  barn1s	  hånd	  og	  
sætter	  sig	  på	  stolen	  ved	  siden	  af	  og	  holder	  forsat	  barn1s	  hånd	  (barn1	  tegner	  for-­‐
sat).	  Gør	  ikke	  andet	  og	  siger	  heller	  ikke	  noget	  til	  barn1.	  Tager	  barn2	  på	  skødet	  og	  
taler	  til	  barn2.	  Holder	  stadig	  barn1	  i	  hånden.	  
2.6	  
Pædagogen	  forklarer,	  hvor	  dagens	  tur	  går	  hen	  Pædagog:	  I	  skal	  over	  og	  se	  et	  kæmpe,	  kæmpe,	  kæmpe,	  kæmpe	  træ,	  som	  er	  væltet	  ovre	  i	  parken!	  Barn1:	  Jeg	  har	  set	  det!	  Pædagogen:	  Godt!	  Så	  er	  det	  dig	  der	  viser…	  Barn1:	  Der	  står	  forbudt!	  Pædagog:	  Står	  der	  forbudt?	  Barn1:	  (…)	  ja	  man	  må	  ikke	  stå	  så	  tæt	  på	  (…)	  	  Pædagog:	  Skal	  vi	  så	  aftale,	  at	  det	  er	  dig	  der	  viser	  vej?	  	  
Bilag	  3	  –	  observationer	  (trange)	  
3.1	  
Nogle	   få	   børn	  og	  pædagogmedhjælperen	   er	  på	   vej	   tilbage	   fra	   tur.	  Børnene	   små-­‐
skændes	  lidt	  og	  begynder	  at	  diskutere	  hvem	  der	  startede.	  Pædagogmedhjælperen	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siger	  det	  er	  ligegyldigt.	  Børnene	  bliver	  ved	  med	  at	  småskændes	  og	  kalde	  hinanden	  
grimme	  ting.	  
3.2	  
Alle	   børnene	   sidder	   og	   skal	   synge,	   og	   de	   har	   en	   sang	   hvor	   børnene	   kan	   vælge	  
hvem	  der	  skal	  indgå	  i	  sangen.	  Barn1	  bliver	  spurgt	  hvem	  barn1	  synes	  det	  skal	  være	  
og	  siger:	  
Barn1:	  Prinsessepige	  
Pædagogerne	   tøver	   da	   ordet	   ikke	   helt	   passer	   ind	   i	   takterne,	   og	   barn2	   kommer	  
med	  et	  nyt	  forslag	  uden	  at	  blive	  spurgt.	  Uden	  at	  sige	  noget	  til	  barn1	  bliver	  barn2’s	  
forslag	  valgt.	  Hver	  gang	  et	  barn	  skal	  komme	  med	  et	  nyt	  forslag,	  bliver	  barn1	  ved	  
med	  at	  sige	  ”prinsessepige”.	  
3.3	  
Pædagogmedhjælperen	  sidder	  ved	  bordet	  og	  tegner	  med	  et	  barn.	  Barn1	  henven-­‐
der	  sig	  til	  pædagogmedhjælperen:	  
Barn1:	  Jeg	  vil	  gerne	  lege	  med	  barn2	  (Pause)	  Hvor	  er	  barn2	  henne?	  Jeg	  vil	  gerne	  lege	  med	  barn2.	  
Pædagogmedhjælper:	  Barn2	  er	  her	  ikke,	  men	  barn2	  kommer	  om	  lidt.	  (ser	  kort	  på	  barn1)	  
Barn1:	  Jeg	  vil	  gerne	  lege	  med	  barn2	  
Pædagogmedhjælper:	  Barn2	  kommer	  om	  lidt	  (ser	  ikke	  på	  barn1).	  Du	  kan	  gå	  ind	  i	  pude-­‐rummet.	  
Barn1:	  Jeg	  vil	  ikke	  	  
Pædagogmedhjælper:	  Hvad	  vil	  du	  ikke,	  lege	  med	  barn2?	  (ser	  stadig	  ikke	  på	  barn1)	  
Barn1	  bliver	   stående	  og	  kigger	  på	  pædagogmedhjælperen	  og	  barnet	  der	   tegner.	  
Barn1	  stiller	  sig	  derefter	  over	  ved	  ruden	  til	  puderummet	  og	  kigger	  ind.	  Efter	  noget	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tid	  åbnes	  døren	  af	  et	  andet	  barn	  og	  barn1	  smutter	  ind.	  Barn1	  står	  i	  hjørnet	  inde	  i	  
puderummet.	  
3.4	  
Barn1	  slår	  barn2	  i	  hovedet.	  Barn2	  går	  grædende	  over	  til	  pædagogen:	  
Pædagogen:	  Hvad	  sker	  der?	  
Barn2	  (hulkende):	  Barn1	  slog	  mig	  i	  hovedet!	  
Pædagogen:	  Nå	  for	  søren	  (ligegyldig	  stemme)	  
De	  går	  forbi	  barn1	  og	  barn2,	  slår	  barn1.	  
Pædagogen:	  EJ	  så	  skal	  du	  heller	  ikke	  slå!	  
3.5	  
Et	  par	  børn	  sidder	  og	  laver	  modellervoks	  sammen	  med	  en	  pædagog:	  
Barn:	  Se	  jeg	  har	  lavet	  en	  blæksprutte	  
Pædagog1:	  Næh	  hvor	  er	  den	  fin	  	  
Barn	  går	  over	  til	  en	  anden	  pædagog	  og	  siger	  det	  samme	  
Pædagog2:	  Over	  til	  modeller-­‐bordet	  med	  den!	  
3.6	  
”Fire	  børn	  og	  en	  pædagog	  bager	  boller	  i	  køkkenet:	  
Barn1	  får	  lov	  til	  at	  røre	  rundt	  med	  en	  ske	  i	  skålen	  med	  vand	  og	  gær,	  og	  pædagogen	  
får	  ikke	  fortalt,	  at	  skeen	  vil	  gå	  på	  runde	  og	  der	  opstår	  derfor	  et	  skænderi	  om	  skeen	  
blandt	  2	  af	  børnene.	  Da	  der	  skal	  mel	  i	  tager	  pædagogen	  skålen	  og	  fortæller	  samtidig	  
at	  nu	  skal	  de	  alle	  til	  at	  ælte.	  Pædagogen	  begynder	  selv	  at	  ælte	  dejen,	  inden	  han	  får	  
givet	   den	   videre	   til	   børnene.	   Børnene	   er	   ivrige	   efter	   at	   være	  med	   og	   skændes	   om	  
hvem	  der	  skal	  ælte	  først:	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Pædagog	  (bestemt):	  SLAP	  nu	  af!	  
Barn:	  vi	  er	  så	  spændte	  
Pædagog:	  Ja,	  men	  nu	  må	  I	  lige	  vente	  lidt	  længere.	  
	  
Børnene	  får	  senere	  udleveret	  en	  klump	  dej,	  som	  de	  kan	  forme	  til	  boller.	  	  Barn1	  der	  
under	  hele	  forløbet	  har	  været	  på	  tværs,	  tager	  noget	  dej	  fra	  et	  andet	  barn.	  Dette	  bli-­‐
ver	   for	  meget	   for	  pædagogen,	  der	  river	  dejen	  ud	  af	  hænderne	  på	  barn1	  og	  smider	  
med	  det:	  
Pædagog	  (med	  hævet	  stemme):	  DU	  KAN	  HELLER	  ALDRIG	  LADE	  DE	  ANDRES	  TING	  VÆRE!”	  	  	  	  	  
